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Den stadslösa storstaden 
Ingemar Johansson
Forskningsprojektet "Omvandlingspro­
cessen i storstadens ytterområden" vid 
institutionen ßr regional planering, 
Tekniska Högskolan i Stockholm, har 
till syfte att belysa rumsliga och sociala 
förändringsförlopp i samband med stor­
stadens tillväxt. Den urbana tillväxtpro­
cessen analyseras dels utifrån ett histo­
riskt perspektiv, dels i relation till en 
framtida regional utveckling och plane­
ring. I första hand stockholmsregionen 
utgör undersökningsområdet.
Föreliggande rapport behandlar hu­
vudsakligen den tidiga förortsutveck- 
lingen kring Stockholm under perioden 
1870—1930. I vissa avsnitt förs dock 
analysen fram til! nutid.
Rapporten är indelad i fyra delar, som 
skiljer sig från varandra såväl beträffan­
de undersökningsobjekt som -metod.
Del 1. Problem, litteratur, metod
Inledningsvis ges en allmän översikt av 
problem, litteratur och metod samt dis­
kuteras värdet och användbarheten av 
ett s.k. ”historiskt tid—rumsperspektiv” i 
planeringsforskningen. Slutsatsen av 
denna diskussion blir bl.a. att historiska 
analyser inom det aktuella problemom­
rådet (rätt upplagda och genomförda) 
kan ge en vida bättre möjlighet till teori- 
och modellbyggande i anknytning till re­
gionalt avgränsade och planerade för­
ändringar samt dessas konsekvenser, än 
vad någonsin en sambandskonstateran- 
de och tillståndsbeskrivande analys i 
nuet kan ge.
Den första inledande delen av under­
sökningen avslutas med en kronologisk 
översikt av Stor-Stockholms areella till­
växt under hundraårsperioden 1870— 
1970.
Del II. Den tidiga forortsutvecklingen 
kring Stockholm
I den andra delen av undersökningen 
analyseras den tidiga förstadsbildningen 
och bebyggelseutvecklingen i ytterom­
rådet under perioden 1870—1930 mot 
bakgrund av dels ”inre”, dels ”yttre” 
förutsättningar. Till inre förutsättningar 
räknas t.ex. förändring i det ekonomis­
ka systemet, men även i politisk, ideo­
logisk, administrativ och judiciell be­
märkelse. Till yttre förutsättningar räk­
nas såväl topografi, befintlig bebyggelse 
m.m. som nya kommunikationsmedel, 
tekniska anläggningar och innovationer. 
Det regionala bebyggelsemönstret ana­
lyseras — översiktligt och i detalj — 
framför allt med tonvikt på markägoför- 
hållanden, domänstruktur, utbyggnad 
av järnvägar och spårvägar.
På den översiktliga, ”regionala” nivån 
var det i första hand den vid den tidiga 
förstadsbildningens början bestående 
domänstrukturen, som kom att bli be­
stämmande för storstadens areella till­
växt — och därmed sammanhängande 
segregationsmönster. Konstellationen 
av ekonomiska beslutsområden — av 
olika storlek och typ — och dessas för­
ändrade sociala signifikans (övergång­
en från jorden som produktionskälla 
till jorden som Spekulationsobjekt) 
kom att ge det privata ägandet av mar­
ken (med tillhörande beslutsrätt) ett helt 
dominerande inflytande över det tidiga 
urbaniseringsförloppet.
Industrins decentralisering under pe­
riodens första hälft med de nya 
industri-förorternas uppkomst i sam­
band därmed kom redan från början att 
bestämma det regionala segregations­
mönster, som alltsedan dess karakteri­
serat stockholmsregionen. I den för­
industriella staden och även fortsätt­
ningsvis i samband med malmarnas ut­
byggnad, var uppspaltningen i rummet 
av skilda sociala klasser i Stockholm be­
tydligt mindre framträdande än i andra 
(kontinentala) storstäder. Vid urbanise­
ringen av stadens omgivningar avsatte 
sig däremot de nya sociala klasskillna­
der, som följde med industrialismen, 
fabrikssystemet och lönearbetet, såsom 
skarpa fysiska och substantiellt påtagli­
ga uttryck.
Bostadsfunktionens decentralisering 
under periodens andra hälft var den 
mest radikala omvandlingen av storsta­
dens rumsliga organisation dittills. Ge­
nom bostads-förorternas uppkomst på 
ofta långt avstånd från den centrala 
stadskroppen, inleddes den för storsta­
dens fortsatta tillväxt så karakteristiska 
process, som inneburit att boendet allt­
mer kommit att separeras från arbetet. 
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och arbete var ”frivillig” for en mindre 
grupp privilegierade. Den kom emeller­
tid snart att bli en ”tvingande” nödvän­
dighet för flertalet förortsinvånare.
Den tidiga ”utomgränsbebyggelsen” 
av kåk- och kasernstads-typ. med bostä­
der och fabriker i en osund blandning 
(Liljeholmen, Årstadal, Gröndal, Sund­
byberg, Mariehäll, m.fl.) följdes efter se­
kelskiftet av nya hyreshusförstäder för 
ung. samma sociala klasser (Hjorthagen, 
Aspudden, Midsommarkransen, m.fl.). 
På motsvarande sätt följdes de först an­
lagda patricierförstäderna (Djursholm, 
Stocksund, Saltsjöbaden) av särskilda 
egnahemsförstäder för skilda yrkes- och 
inkomstkategorier.
Få städer har under en relativt kort pe­
riod gett upphov till så många geogra­
fiskt avgränsade och socialt åtskilda 
förortssamhällen som just Stockholm. 
Redan år 1910 fanns ett 70-tal mer eller 
mindre tätbebyggda förstäder, som ex­
ploaterats på privat initiativ i Stock­
holms närmaste omgivningar. En kro­
nologisk förteckning med en kortfattad 
beskrivning av dessa tidigare förstäders 
fysiska och sociala karaktär avslutar 
denna del av undersökningen.
Del III. Detaljstudier
Den tredje delen av rapporten består av 
en detaljerad undersökning av några 
äldre förorters utveckling under perio­
den 1910—1970, där intresset helt är in­
riktat på att följa de förändringar som 
”markytan” successivt genomgått un­
der den tid bebyggelse tillkommit, om­
vandlats resp. försvunnit. Ett antal 
mindre bebyggelseområden karteras 
med avseende på förändringar i fastig­
hetsindelning (parcellering m.m.), do­
mänstruktur, markanvändning och be­
byggelse. Dessutom undersöks samtliga 
fastighetstransaktioner som skett i om­
rådena under perioden ifråga (mellan 
resp. inom olika ägar-kategorier). Resul­
tatet av dessa detalj studier redovisas 
grafiskt i en s.k. ”tid—rumsmatris”, som 
ger en sammansatt bild av exploate- 
ringsförloppet och den successiva om­
vandling som kännetecknar det ”opla­
nerade” förortssamhället.
Del IV. (Bilaga) Beslutsområdet och 
maktutövningen i rummet
Rapportens sista del består av en kort­
fattad diskussion om maktutövningen
och det sociala inflytandet i rummet. 
Frågan är på vad sätt denna kan bli fö­
remål för en historiskt relevant analys, 
som tar hänsyn såväl till maktens för­
delning i samhället (dess sociala dimen­
sion) som till dess geografiska avgräns- 
ning (dess rumsliga dimension).
Den teoretiska konstruktionen besluts­
område införs som en ändamålsenlig 
analysenhet, som innefattar både en 
rumslig och en social dimension. I den 
historiska analysen kopplas den ekono­
miska maktutövningen (baserad på 
principen om ”ägande”) till domän­
strukturen (dvs. konstellationen av eko­
nomiska beslutsområden). Den politiska 
maktutövningen (baserad på principen 
om ”suveränitet”) knyts till konstellatio­
nen av politiska beslutsområden (bl.a. 
kommunal indelning), och den admini­
strativa maktutövningen (baserad på 
principen om ”social kontroll”) relate­
ras på motsvarande sätt till konstellatio­
nen över tid av ”jurisdiktioner” av olika 
slag.
Avslutningsvis formuleras några all­
männa tankegångar kring hur förhållan­
det mellan de tre ovanstående ”besluts­
hierarkierna” förändrats över tid. Den 
mest uppenbara slutsatsen av denna 
teoretiska analys blir den alltmer vä­
sentliga sociala betydelse rummet i sig 
kommit att få, såväl för att stärka be­
stående maktförhållanden som för att 
generera nya, än mer väsentliga kon­
troll- och styrfunktioner.
Bostadsbebyggelsens utbredning utanför stadskroppen omkring åren 1910,1930,1950 och 1970.
Utgivare: Statens råd för byggnadsforskning
The townless city
Ingemar Johansson
The purpose of the research project 
"Processes of Change in Outer Subur­
ban Areas" currently underway at the 
Dept, of Regional Planning, Royal In­
stitute of Technology, Stockholm, is to 
illustrate spatial and social transforma­
tion processes connected with the 
growth of the greater Stockholm area. 
Urban growth is analysed both in a his­
torical perspective and in relation to 
prospective regional planning and devel­
opment.
The present report primarily discusses 
the early suburban developments in the 
vicinity of Stockholm, which is the prin­
ciple area of study, during the period 
1870—1930. The analysis is in certain 
sections, however, continued to the 
present time.
The report is divided into four parts 
which differ from each other both in se­
lection of particular study area and in 
method applied.
Part 1. The problem, relevant literature, 
and method of analysis
As an introduction, a general survey is 
presented of the problem at hand, pre­
vious literature relevant to the study and 
the method of analysis used. In addi­
tion, the value and usefulness of a ”his­
torical time—space perspective” in re­
gional planning research is discussed. 
The conclusion is that within this partic­
ular problem area, far better possibili­
ties for theory and design of models for 
regionally limited, planned changes and 
their consequences could be obtained by 
properly planned and executed histori­
cal analyses rather than what demon­
strations of correlation and descriptive 
analyses of the present situation can 
provide.
The first, introductory part of the stu­
dy ends with a chronological review of 
the expansion of greater Stockholm dur­
ing the hundred-year period 1870— 
1970.
Part II. Early development of suburbs 
around Stockholm
In the second part of the study, an anal­
ysis is made on the basis of internal, 
respectively external, conditions of the 
earliest suburbs and urban development 
in the outer fringe during the period 
1870-1930.
Internal conditions include, for exam­
ple, changes in economic system and al­
so changes in a political, ideological, ad­
ministrative and judicial sense. External 
conditions include topography, existing 
buildings and other structures, new 
means of public transport, technical in­
stallations and innovations. The region­
al pattern of settlement is analysed — 
in general and in detail — with special 
attention given to the specific circum­
stances of land ownership, especially 
that of private domains and crown 
lands, and progress in the construction 
of tramlines and railways.
At the regional level, when the first sub­
urbs came into being the pattern of pri­
vate domains determined urban expan­
sion — and consequently, the pattern of 
social segregation. The areas of econo­
mic decision, of different types and size, 
and their altered social significance (the 
transformation of land from production 
resource to object of speculation) came 
to give private land owners (who were 
able to exercise their rights of economic 
initiative) a dominating influence over 
the early stages of urban growth.
The decentralization of industry and 
appearance of the new industrial sub­
urbs during the first half of this period 
resolved, from the beginning, the region­
al pattern of segregation which is still 
characteristic of the Stockholm region. 
In the pre-industrial city and even dur­
ing the initial expansion beyond the 
medieval core, spatial separation of dif­
ferent social classes in Stockholm was 
much less conspicuous than in the large 
cities of the continent. Urbanization of 
the city’s immediate environs, however, 
revealed the new social classes resulting 
from industrialism — the factory and 
wage system — as distinct physical and 
substantially visible manifestations.
Residential decentralization during the 
second half of this period was the most 
radical transformation of the city-re­
gion’s spatial organization to date. The 
appearance of residential suburbs at 
considerable distances from the central 
urban core initiated the characteris­
tic process of city-regions’ continued 
growth: the increasing separation of 
dwelling areas from places of work. The 
first commuter traffic from home to 
work was a voluntary action on the part 
of a small, privileged group. Soon, how­
ever, it came to be a pressing neces­
sity for the majority of the inhabitants of 
the suburbs.
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city boundary, primitive huts and bar- 
rack-type dwellings in an unwholesome 
proximity to industrial plant (for ex­
ample, Liljeholmen, Årstadal, Gröndal, 
Sundbyberg, Mariehäll and others), were 
followed by new tenant housing after 
the turn of the century for, in general, 
the same social classes (in Hjorthagen, 
Aspudden and Midsommarkransen, for 
example). In a similar way, the first 
upper-class suburbs, or satellite commu­
nities (Djursholm, Stocksund and Salt­
sjöbaden) were followed by others — 
distinct small-home suburbs for differ­
ent occupational and income groups.
Few cities have seen so many geo­
graphically separated and socially dis­
tinct suburban areas appear, in such a 
relatively short time, as Stockholm. By 
1910, there were already seventy or 
more suburbs, more or less densly built, 
which were developed by private inter­
ests in Stockholm’s immediate sur­
roundings. A chronological register in­
cluding individual summaries of the 
physical and social character of these 
earliest suburban areas concludes this 
part of the survey.
Part III. Studies in detaO
This part of the survey consists of a more 
detailed investigation of a few of the 
older suburbs’ development during the 
period 1910—1970. Interest is concen­
trated entirely upon the succession of 
different uses to which the land has been 
subjected: the growth, transformation 
or disappearance of initial settlement. 
Alterations of properties (parcelling 
etc), category of ownership, land use 
and settlement patterns of a number of 
small areas are mapped. In addition, all 
property transactions (within or be­
tween the different categories of owners) 
that have taken place in these areas dur­
ing the period in question have been in­
vestigated. Results are presented graphi­
cally in time—space matrices which give 
a concentrated picture of the process of 
property development and successive 
transformation characteristic of the un­
planned suburbs.
Part IV. (Supplement) Areas of decision 
and the spatial exercise of power
The survey’s last part consists of a brief 
discussion on the exercise of economic 
power and social influence in space. The
question is in which way the above can 
be the object of a historically relevant 
analysis which takes into consideration 
the distribution of power and influence 
in society (the social dimension) and its 
geographical limitation (the spatial di­
mension).
The theoretical area of decision is in­
troduced as an element useful for analy­
sis and which includes both a spatial 
and a social dimension. In the historical 
analysis, the exercise of economic power 
(based on the principle of ownership) is 
domain-structure category (that is, the 
pattern of areas of economic decision). 
The exercise of political power (based 
on the principle of sovereignty) is bound 
to the manifold areas of political deci
sion (including municipal divisions) and 
the exercise of administrative power 
(based on the principle of social control) 
is related in a corresponding way to the 
historic areas of the different types of 
jurisdiction.
To end with, some general thoughts 
are formulated on how the relationships 
between the above three decision hierar­
chies have changed with time. The 
most apparent conclusion of this theo­
retical analysis is the increasingly im­
portant social significance that space it­
self has acquired, both in order to 
strengthen existing circumstances of 
power relationships as well as to gen­
erate new, even , more important func­
tions for control and direction.
The spreading of housing areas outside the city centre about the years 1910,1930,1950 and 1970.
Utgivare: Statens råd for byggnadsforskning
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DEN STADSLÖSA STORSTADEN
Förortsbi Idning och bebyggelseomvandling 
kring Stockholm 1870-1970
Ingemar Johansson
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag Bs 592 från Statens 
råd för byggnadsforskning till institutionen för stadsbyggnad, 
regional planering, KTH, Stockholm
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FÖRORD
I föreliggande rapport presenteras ett första resultat av mina 
studier rörande förortsbildning och bebyggelseomvandling kring 
Stockholm under hundraårsperioden 1870-1970, inom ramen för 
forskningsprojektet "Omvandlingsprocessen i storstadens ytter­
områden" vid institutionen för regional planering, Tekniska Hög­
skolan i Stockholm.
Forskningsprojektet har sedan det påbörjades (1970) blivit re­
lativt omfattande, åtminstone med tanke på att det i första hand 
haft karaktären av individuellt arbete vid sidan av min lärar­
tjänst. Länge hade jag för avsikt att färdigställa hela forsk­
ningsresultatet för publicering vid ett och samma tillfälle, vil­
ket till slut visat sig oförenligt med min arbetskapacitet. Att 
förena detaljrikedomen med den ursprungliga arbetsplanens breda 
angreppssätt och metod har varit en "tidsödande" process, och i- 
stället för att göra avkall på någon av dessa båda ambitioner 
har jag valt att ta ut vissa delar, som här redovisats i form 
av en avhandling. Av detta skäl är det också bara vissa delar 
av rapporten som lever upp till dess underrubrik, dvs. behandlar 
hela undersökningsperioden fram till nutid.
Avhandlingens tyngdpunkt har av ovanstående skäl kommit att ligga 
på den tidiga förortsutvecklingen utanför stadens gränser, dvs. 
tidsmässigt ungefär överensstämmande med Will iam-01ssons nu klas­
siska stockholmsmonografi: Huvuddragen av Stockholms geografiska 
utveckling 1850 - 1930. Medan den senare i första hand behandlade 
det centrala stadsområdet är föreliggande undersökning huvudsakli­
gen inriktad på ytterområdet utanför detta. Då huvuddelen av de 
förstäder och den bebyggelse som under denna period tillkom i yt­
terområdet kring Stockholm var resultatet uteslutande av privata 
initiativ, har också stort utrymme kommit att ges analysen av 
förutsättningarna för och konsekvenserna av den privata exploate­
ringen av mark utanför den centrala moderstadens jurisdiktion.
Ett särskilt kapitel om stadens egna trädgårdsstäder, som jag 
tänkt skulle få avsluta rapporten, har med en viss inneboende lo­
gik lyfts ut och ersatts med ett kapitel som belyser förändringar­
na i några äldre, privat exploaterade egnahems-förstäder under 
perioden 1910-1970. Förortsutvecklingen efter 1930 blir i allt 
högre grad ett skede i storstadens tillväxt, som ersätter det ti­
digare helt dominerande privata initiativet med ett offentligt 
sådant. De "planerade" förorterna och bebyggelseutvecklingen 
kring Stockholm under perioden 1930 - 1970 kräver också sin egen 
undersökning, med delvis andra utgångspunkter för analysen än dem 
som redovisas i denna. Resultatet av dessa senare studier hoppas 
jag dock kunna publicera i en motsvarande forskningsrapport inom 
en ej alltför avlägsen framtid.
Långa förord förändrar inte i sak det som följer, även om jag 
med t.ex Gunnar Myrdal får instämma i, att ett blottläggande av 
de grundvärderingar som styr samhällsforskningen i det individu­
ella fallet, t.ex med hjälp av självbiografiska notiser, kan be­
reda läsaren stor hjälp, men kanska ännu vanligare - visst nöje.
I mitt fall är jag högst tveksam om, huruvida en sådan självrann­
sakan skulle kunna vara till någon hjälp - och än mindre till
något nöje för omgivningen, varför jag helt avstår från den förra 
och istället avslutningsvis skall säga något om den senare.
Jag tänker inte göra upp någon lista över alla dem, som på ett 
eller annat sätt hjälpt mig med eller bidragit till mitt forsk­
ningsarbete, då en sådan skulle bli alltför lång. En i och för 
sig lika berättigad förteckning över det som av någon anledning 
haft motsatt verkan, måste jag avstå från av ett helt annat skäl, 
då den ju med rätta skulle kunna uppfattas som båda anklagande 
och taktlös.
Största tacksamhetsskuld står jag i till min familj, vilken uppen­
bart ej kan återgäldas på detta sätt. Till mina handledare, pro­
fessor Erik Wirén och professor Per Holm riktar jag ett varmt 
tack för stöd och uppmuntran - inte minst under det sista arbets- 
skedet. Utan arkitekterna Bengt Mölleryds och Per Häl 1 qvists för­
tjänstfulla arbete med insamling och bearbetning av primärdata­
material, hade jag ej kunnat skriva kap. IX.
Då jag själv till slut stått för redigering av det slutliga text-, 
bild- och kartmaterialet, finns i denna rapport ett flertal skriv­
fel och andra oegentligheter till det "yttre", vilka jag får be 
om överseende med. De mer väsentliga felen har justerats på sär­
skilt rättelseblad.
Renritning av kartor och figurer har delvis utförts av karttekniker 
Katarina Linel 1-Johansson och delvis av mig själv.
Statens Råd för Byggnadsforskning har välvilligt ställt anslag till 
förfogande och därmed ekonomiskt möjliggjort mitt forskningsarbete.
Stockholm i november 1974 
Ingemar Johansson
Ti 1 lägg :
Den första upplagan av denna rapport trycktes i ett begränsat an­
tal exemplar (avhandlingsupplaga, 350 ex.). I föreliggande upplaga 
har några mindre ändringar gjorts i den ursprungliga texten. Dels 
har inledningen till Kap. I, Problem och källmaterial skurits ned 
och istället ersatts med noter, dels har Kap. X utökats med ett an­
tal textsidor, genom att några nya avsnitt fogats till de förra. 
Därutöver har not- resp. litteraturförteckningarna setts över sam­
tidigt som dessa kompletterats mea ett register över orts- och 
platsnamn som förekommer i texten. Slutligen har boken försetts 
med en kortfattad förklaring av användna facktermer och begrepp.
Det är en förhoppning att rapporten med dessa ändringar och till­
ägg skall bli mer lättläst och användbar.
Stockholm i december 1974 
Ingemar Johansson
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UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE 
PROBLEM OCH KÄLLMATERIAL
Storstadens framväxt är en spegling av de sociala krafter, som un­
der ett längre historiskt skeende kommit att ge nytt innehåll åt den 
sedan gammalt bestående motsättningen mellan stad och landsbygd. Den 
traditionella staden, köpstaden och den för-industriella staden, var 
som yttre gestalt avsöndrad från landsbygden och tillkommen som en 
följd av kvalitativa förändringar i det samhälleliga arbetets organi­
sation. Den utsträckte sig successivt i rummet och kom med tiden att 
bli bestående för de nya sociala (ekomomiska) krafter den som fysisk 
gestalt måste uppta och omvandla.
Den naturliga, fysiska omgivning som människan i den sociala ar­
betsprocessen omskapat och förvandlat till nya yttre formationer, har 
ibland kallats "den konstgjorda miljön", "samhällets historiskt-materi- 
ella förvärv", eller helt enkelt "den yttre miljön"^ De förändringar 
i den yttre miljön, som historiskt får härledas till (inre) förändringar 
i samhällets ekonomiska system och sociala organisation, har i den stads- 
lösa storstadens form fått ett säreget fysiskt uttryck. Storstadens ut­
veckling efter den industriella revolutionen är på sitt sätt historien 
om rummets förändrade organisation: om produktionen av rum, om rummets 
reproduktion och om maktförhållandena i rummet.
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Undersökningens allmänna syfte
En historiskt förankrad analys av storstadens tillväxt kan givetvis ut­
formas på mångahanda sätt, beroende på syfte och allmän intresserikt­
ning. En utgångspunkt för denna undersökning har varit, att det är fullt 
möjligt att relatera de yttre förändringar som den tidiga urbanisering­
en och förstadsbiIdningen utanför den gamla stadskroppen representerat, 
till de samhälleliga förändringar som på olika nivåer varit de inre be­
tingelserna för dessa förlopp.2 En sådan utgångspunkt leder direkt till 
syftet, att i sitt historiska sammanhang försöka belysa på vad sätt för­
ändringar i den yttre miljön är ett uttryck för förändringar i social 
organisation,i detta senare begrepps både allmänna och specifika mening. 
Till de allmänna förändringarna av detta slag hör uppenbart de föränd­
ringar som beskriver själva produktionsprocessens omvandling och för­
nyelse, med åtföljande krav på den institutionella uppbyggnaden, lag­
stiftningen etc. Till de specifika förändringarna hör framför allt de 
regionalt betingade förändringar som i ekonomiskt, politiskt och ad- 
ministrativt-judiciellt avseende karakteriserat storstadsområdets olika 
delar i deras egenskap av beslutsområden.
Ett för hela undersökningen övergripande syfte kan därför formule­
ras på följande sätt: att utifrån ett översiktligt rumsligt/socialt 
synsätt teakna storstadens tillväxt ooh förortsbildningens inre resp. 
yttre förlopp, dess drivkrafter ooh betingelser, liksom dess helt olik­
artade villkor under skilda tidsavsnitt.
Undersökningens avgränsning i tiden
Storstädernas tillväxt och därmed sammanhängande förortsbildning var 
under förra århundradet ett internationellt fenomen, om än högst vari­
erande med hänsyn till tidpunkten för dess begynnande. Förortsutveck- 
lingen kring Stockholm representerar en i det närmaste exakt hundraårig 
historia, dvs. inleddes vid 1870-talets början. Många skäl har talat 
för att indela undersökningsperioden 1870 - 1970 i jämna 20-årsinter- 
vall. En sådan indelning av storstadsti11 växtens och bebyggelseomvand­
lingens olika "faser" är ej alls så konstruerad som den vid första an­
blicken kan tyckas. Den anknyter förvånansvärt väl till såväl yttre för­
ändringar i bebyggelsemönster, transportmedel och kommunikationer som 
till förändringar i administrativt-rättsligt och pol i tiskt-ideologiskt 
avseende, som varit väsentliga för att gestalta utvecklingsförloppet.3
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Undersökningens upp läggning
Det allmänna syftet med undersökningen ställer stora krav på bredd i 
angreppssätt och metod att bl.a redovisa det omfattande empiriska ma­
terialet, inte minst med tanke på det långa tidsperspektivet. För att 
kunna följa de rumsliga och sociala förlopp, som omvandlingen av mark 
och bebyggelse haft i ytterområdet under en så lång tidsperiod som här 
avses, har det varit nödvändigt att inte bara avgränsa undersökningen 
i tiden, utan också att förlägga den till sådana "nivåer", som bäst 
kunnat återge omvandlingsprocessens olika del-förlopp. Ytterområdets 
övergång från renodlad jordbruksbygd till storstadslandskap är en pro­
cess som kommer att se helt olikartad ut, beroende till vilken "nivå" 
man förlägger analysen.
Bl.a. av ovanstående skäl har undersökningen delats in i fyra o- 
1 i ka delar, som också skiljer sig från varandra med hänsyn till den 
tidsperiod som Överblickas i den empiriska analysen.
DEL I (KAP, I - IV)
I den första "allmänna" delen av undersökningen behandlas olika problem 
som sammanhänger med ett (historiskt) studium av ytterområdets omvand­
ling under ett längre skede av storstadens tillväxt.
Ett särskilt kapitel innehåller en allmän översikt av litteraturen 
inom ämnesområdet, definitioner av begrepp mm. Här skisseras också en 
förorts-typologi, dvs. ett sätt att indela förortssamhällen i olika ty­
per med hänsyn till deras fysiska resp. sociala karaktär.
I ett följande kapitel skisseras en teoretisk referensram för det 
historiska studiet av den yttre miljöns omvandling, som samtidigt an­
ger den metodologiska ramen för den empiriska analysens utformning. I 
första hand är det växelspelet mellan inre och yttre förändringsfakto- 
rer resp. sambandet mellan sociala och rumsliga förändringsförlopp som 
diskuteras.
Den första allmänna delen av undersökningen avslutas så med ett 
kapitel som översiktligt beskriver Stor-Stockholms tillväxt och förorts- 
bebyggelsens utbredning under hundraårsperioden 1870 - 1970, mot bak­
grund av de större förändringar som skett bl.a i samband med trafikmed­
lens utveckling. Denna översiktliga framställning anknyter direkt till 
de kartor över bostadsbebyggelsens utbredning utanför stadskroppen, som
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återfinns längst bak i boken (Karta I - IV). Det har helt enkelt an­
setts angeläget, att på ett enhetligt sätt kartera bebyggelsens omfat­
tning vid olika tidpunkter (åren 1910, 1930, 1950 och 1970), då någon 
sådan kvantitativ beskrivning av urbaniseringsförloppet i regionen ej
4
tidigare har utförts.
DEL II (KAP, V - VI I I)
Den andra delen av undersökningen utgörs av en historisk analys av den 
tidiga förortsutvecklingen kring Stockholm under perioden 1870 - 1930. 
Den har genomförts i fyra olika kapitel, som vart och ett behandlar för- 
ortsbildning och bebyggelseomvandling utifrån något olikartade utgångs­
punkter. I ett första kapitel analyseras de inre, samhälleliga förut­
sättningarna för den tidiga urbaniseringen, dvs. å ena sidan de ekono­
miska, å andra sidan de politiskt-ideologiska resp. de formal-rättsliga 
förutsättningarna (Kap. V). I ett följande kapitel belyses den tidiga 
urbaniseringens yttre förlopp (Kap. VI), varefter i ett speciellt kapitel 
samspelet mellan inre och yttre förändringsfaktorer (domänstruktur och 
kommunikationer) klarläggs (Kap. VII). Undersökningens andra del avslu­
tas med en förteckning över de samhällsbildningar som uppkommit i ytter­
området utanför Stockholm under perioden 1870-1930, vilken innehåller 
en kortfattad karakteristik av förorternas fysiska resp. sociala struk­
tur m.m. (Kap. VIII).
Den regionala analys-nivån
I den andra delen av undersökningen blir en huvuduppgift att försöka 
belysa på vad sätt det tidiga - av nästan uteslutande privata initiativ 
betingade - kolonisationsförloppet lagt grunden till och kommit att 
bli helt avgörande även för det fortsatta urbaniseringsförloppet, an­
tingen detta varit underkastat olika former av offentlig kontroll och 
försök till reglering (planering) eller ej. Ett uppenbart krav blir 
därvid att ge analysen en "relevant" historisk-geografisk förankring, 
såväl i tid som i rum.
I denna andra del av undersökningen har den enhetsnivå, som an­
setts bäst svara mot detta krav, på ett kanske alltför opreciserat 
sätt betecknats som den regionala analys-nivån. Då något bättre språk­
ligt uttryck för att avgränsa undersökningsobjektet och ange den ö-
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versiktliga studiens angreppssätt och metod helt enkelt saknas, har där­
för den regionala analys-nivån här fått innefatta såväl studiet av för- 
ortsbildningens rumsliga och sociala förlopp i sin helhet - där hela 
stockholmsregionen utgjort den geografiska basen för analysen - som 
studiet av dess betingelser på en än mer generell makro-nivå.
Även om det kvalitativa, historiska och makro-teoretiska angrepps­
sättet ej har varit a-priori givet i ett sammanhang som detta, har det 
emellertid bedömts som en direkt fördel jämfört med de mer situations- 
betonade, kvantitativt återgivande tillståndsbeskrivningar som eljest 
skulle kunnat utgöra en framkomlig väg, i att ge ett om än begränsat 
empiriskt dataunderlag för en historisk-statistisk" undersökning.
Ett statistiskt återgivande av kvantitativa tillstånd - av rumslig 
och social karaktär - skulle emellertid med det tidsperspektiv som här 
anlagts, ej ens kunna betecknas som en godtagbar beskrivnina av ytter­
området, då ju dettas främsta karakteristikum alltid har varit dess dy­
namiska karaktär, dvs dess föränderlighet - från ett givet tillstånd 
vid en viss tidpunkt till ett kvalitativt nytt sådant vid en senare 
tidpunkt.
Undersökningsområdets avgränsning
Ett alldeles speciellt problem vid studiet av bebyggelseutveckling och 
markomvandling under en så lång period som förortsbiIdningen ägt rum i 
ytterområdet kring Stockholm utgör givetvis själva avgränsningen av un­
dersökningsområdet. En om än aldrig så "brett" upplagd studie av detta 
slag måste ju förutom att klart ange undersöknings-objekt och analys­
nivå, även ange vilken geografisk omfattning resp begränsning analysen 
är tillämplig på. Ett första tänkbart sätt att begränsa undersökningens 
giltighet till ett bestämt geografiskt område, vore ju helt enkelt att 
dra upp gränserna för detta genom att t ex ange vilka kommuner som skall 
anses utgöra det s k "ytterområdet", och sedan använda sig av den så er­
hållna geografiska avgränsningen över hela undersökningsperioden - helt 
oberoende av tidssammanhang och ytterområdets "faktiska" struktur.
I viss mån har så gjorts, när beteckningen "randområde" under hela 
undersökningsperioden fått stå för det område som vidtar utanför den 
avgränsade "stadskroppen" , och i bl.a. kartbilderna redovisats med 
25 km radie räknat från stadens centrum. Då den period i stadens till­
växt som kommer att behandlas endast sträcker sig fram till 1900-talets
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början finns ej heller skäl att låta undersökningsområdet bli större, 
då nästan all förortsbildning som var"funktionellt"beroende av staden 
under denna period ägde rum inom detta område.
I ett senare skede av storstadens tillväxt blir det dock motiverat 
att införa ett mer "rörligt" sätt att avgränsa det s.k. ytterområdet, i 
enlighet med rent funktionella kriterier på vad som utgör förorter resp. 
ej. Dessa och med dem sammanhängande problem tas emellertid upp i Kap. 
II.
Källmaterial och källkritik
Större delen av kapitlen V - VII grundar sig på 1itteraturstudier och 
studier av offentligt kart- och registermaterial av olika slag. I det 
förra fallet uppstår inga särskilda problem, då anförd litteratur etc. 
anges i notapparat. Vad gäller den senare typen av källmaterial skulle 
det emellertid vara ett alltför omfattande detaljarbete, att t.ex an­
ge samtliga lantmäteri kontorets kartor, akter i samband med förrättning­
ar etc. som kommit till användning. Ej heller skulle det vara praktisk 
möjligt att redovisa på vad sätt ett flertal "motsägelsefulla" källor 
bidragit till att få fram vissa uppgifter som varit av betydelse för 
framställningen: särskilt om de haft den "detaljerade" utformning som 
redovisas i Kap. VIII. I än högre grad gäller detta om de detaljstudier 
som genomförts i Kap. X. Det har därför ansetts varit förenat med allt­
för stora praktiska problem, att i sådana fall ge direkta referenser i 
form av notförteckning och källhänvisningar. I första hand avses käll­
material som hämtats från
Stockholms Länsarkitektkontor: arkivhandlingar 
Stockholms läns lantmäteri kontor : kartor och akter, register 
Stockholms stads Fastighetskontor och Stadsbyggnadskontor: kartor 
Stockholms Stadsarkiv: protokoll från kommunalstämmor, kartor mm 
Landsarkivet: mantalslängder, protokoll mm.
Stockholms stadsmuseum: bildarkivet,
Södertörns Tingsrätt: fastighetsböcker
Detsamma får sägas gälla om de uppgifter, som inhämtats från resp. kom­
muns egna stadsingenjörs- och stadsbyggnadskontor. Samtliga ovan nämnda 
källor får betecknas som "sakliga" och utan större utrymme för subjekti­
va tolkningar.
Svårare att avgöra "sakligheten" i är emellertid det underlags­
material, som bl.a hämtats från tryckta källor som broschyrer och no-
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tiser i tidskrifter etc, huvudsakligen från tiden före år 1910. Detta 
har bedömts så osäkert, att det endast i undantagsfall använts som di­
rekt referensmaterial, och är i så fall medtaget i notförteckning.
Sammanfattningsvis kan sägas, att utgångspunkten för framför allt 
detaljstudierna har varit, att endast tillgängligt, offentligt register- 
material har fått ligga till grund för dessa.
DEL III (KAP. IX)
I denna del av undersökningen genomförs den till synes "djärva" 
idén, att kartera alla väsentliga förändringar som karakteriserat mark­
ytan alltsedan den för första gången "urbaniserades" strax efter sekel­
skiftet: med hänsyn till ägoförändringar, förändringar i fastighetsin­
delning och bebyggelse. Två äldre förortsområden ("egnahems-förstäder 
av villa- och trädgårdsstads-typ") har undersökts i detalj med hjälp av 
bl.a ovan omtalade registermaterial.
Ses undersökningen som en del av ett större forskningsprojekt, som 
bl.a. innefattar studier av de äldre (privat exploaterade) bebyggelseom­
rådenas hittillsvarande och framtida utveckling, blir den mer "förståe­
lig" till sin uppläggning. Den får samtidigt sägas utgöra ett medvetet 
försök till metodutveckling i anknytning till grafisk informationsbehand­
ling , som även kan ha helt andra tillämpningsområden än det "historiska" 
och registrerande. Undersökningens uppläggning följer i stort sett sam­
ma riktlinjer som de ovan omtalade, fastän här den enskilda fastigheten 
(det "minsta" ekonomiska beslutsområdet) utgör undersökningsenhet istäl­
let för de större "domänerna" och de "samhällen" som utgör undersöknings­
objekten på den mer översiktliga analys-nivån.
I sig sammanfattar detaljstudierna på ett indirekt sätt omvandlings­
processens yttre och inre förlopp under hela den tid ägandet i sig ut­
gjort den fundamentala grund, på vilken förändringar av den yttre miljön 
- i stort sam i smått -baserat sig. En motsvarande undersökning, som i- 
stället för privatägd och privat-exploaterad mark, hade haft ett av sta­
den vid samma tidpunkt (år 1910) upplåtet område med tomträtt, skulle 
på ett grafiskt "fulländat" sätt visat innebörden av Carl Lindhagens 
inledningscitat
Avslutningsvis har ett sista kapitel (Kap. X ) lagts till boken 
som en Bilaga. Det innehåller några allmänna reflexioner av i första hand 
teoretisk natur med anknytning till det tidigare berörda problemområdet,
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men är alltför"utsvävande"för att motsvara ambitionen att låta det 
empiriska underlaget utgöra den grund på vilken den analytiska överbyg 
gnaden successivt får resa sig. Då den tidigare framställningen i så 
hög grad varit teori-fattig - eller åtminstone fast förankrad till mar 
ken - har det emellertid bedömts som värdefullt, att något vid sidan 
av sakframställningen höja sig över denna.
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KAPITEL II
LITTERATUR OM FÖRORTSBILDNING OCH BEBYGGELSEOMVANDLING
YTTEROMRÅDET RESP. FÖRORTEN I LITTERATUREN
Det område som vidtar utanför den av tätbebyggelse sammanhängande och 
kompakta stadskroppen och successivt övergår i landsbygd, har i litte­
raturen givits många namn. Omväxlande har sådana uttryck som "förorts­
område", "randzon", "övergångszon", använts. Motsvarigheter i den inter­
nationella litteraturen är begrepp som "suburban area", "fringe", "rural- 
urban fringe", "stadtrand" etc.
Gemensamt för samtliga dessa begrepp är, att de dels anger ett 
geografiskt sett mindre väl avgränsat område, och dels innefattar helt 
olika typer av bebyggelseområden: områden med stadsmässig bebyggelse,
"halv-urbana" övergångszoner och ibland även sådana områden som är att 
hänföra till ren landsbygd. Detta "blandade" stadslandskap kommer i 
samband med storstadens tillväxt, att innefatta allt större landområden 
på ofta mycket långt avstånd från stadens kärna. Även tidigare själv­
ständiga samhällsbildningar kommer med tiden att ingå som åtminstone 
funktionellt kopplade delar i ett alltmer vidsträckt "regionlandskap".
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Av detta framgår, att själva avgränsningen av ytterområdet måste bli 
ett över tid besvärligt problem.
Före industrialismen och den därmed sammanhängande förortsbild- 
ningen i anslutning till nya järnvägar och kommunikationer, överens­
stämde såväl de administrativa som de fysiska och funktionella avgräns- 
ningarna av stadssamhället i stort sett med varandra. Det "fysiska" 
stadsrummet var i det närmaste identiskt med den "funktionella" staden 
vilka också båda inrymdes innanför ett gemensamt beslutsområde. Över­
gången mellan stad och land var därför också skarp, både med tanke på 
bebyggelse och markanvändning, befolkningens verksamhetsutövning och 
rörelsemönster. Den rumsliga differentieringen av staden var alls ej 
så tydlig som nu, och där den ändock hade fullt utbildats var avståndet 
mellan skilda verksamhetsområden litet - såväl i tid som i rum. Det so­
ciala avståndet mellan olika befolkningsgrupper inom staden kunde trots 
detta vara betydande. Gränserna var här ofta skarpa och deras överskri­
dande hårt reglerat.
I det moderna, "stadslösa" storstadssamhället finns egentligen ing­
en överensstämmelse kvar mellan existerande administrativa, fysiska och 
funktionella avgränsningar i rummet, försåvitt de ej har försökt regle­
ras i efterhand. I en historiskt inriktad analys av storstadens föränd­
rade fysiska och rumsliga uppbyggnad, blir naturligt nog sådana förän- 
ringar väsentligt att klargöra. Tillkomsten av den spridda förortsbe- 
byggelsen utanför den centrala stadskroppen, är det yttre, geografiska 
kriteriet på en kvantitativt och kvalitativt ny fas i stadens tillväxt. 
Ytterområdets avgränsning kommer därför att spegla hur det ökade bero­
endet av den centrala moderstaden för omkringliggande landområden, även 
i grunden har förändrat den tidigare klart upplevbara motsättningen mel­
lan stad och land.
Väsentlig att diskutera blir också avgränsningsproblematiken när 
man vill göra jämförelser inom ett och samma område över en längre tids­
period. Rummet blir då ofta den grund, på vilken all historisk/geogra­
fisk analys måste basera sig. I rummets förändring kommer också den so­
ciala utvecklingsprocessen att gestalta sig på ett alldeles specifikt 
sätt, mycket beroende på vilken avgränsning man ger det. Rumsliga för­
ändringsprocesser, t ex koncentration resp. spridning, differentiering, 
segregation etc kommer i hög grad att betingas av den valda geografiska 
indelningen och analysenheternas storlek. På samma sätt är den sociala
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innebörden av dessa förändringsförlopp avhängiga den analys-nivå som 
åsyftas.
7Fysiska oah funktionella avgränsningar
Ett av problemen i samband med de tidigaste empiriska studierna av 
ytterområdets rumsliga och sociala organisation var som redan nämnts 
själva avgränsningen av "the rural-urban fringe". Ett flertal både 
funktionella och morfologiska kriterier föreslogs.
Tidigt framfördes av Nichols (1940) en rent funktionell avgräns- 
ning, som innebar att befolkningens sysselsättning skulle vara avgörande 
för om ett geografiskt område utanför den centrala stadskroppen skulle 
vara att betrakta som ruralt eller urbant, oavsett den lokala markan­
vändningen och bebyggelsens utformning. Denna funktionella ansats under­
ströks också senare av t ex Whitney (1948) och Myers och Beegle (1947).
Den fysiska, eller morfologiska ansatsen hade också sina företrä­
dare. Wehrwein (1942) och Balk (1945) definerade ytterområdet ("the 
rural-urban fringe") i termer av dess speciella markanvändning ("land 
use") och deras definition av ett "geografiskt ingenmansland" kom se­
nare att accepteras av ett flertal geografer.
I många av de artiklar som under 50-talet publicerades i ledande 
facktidskrifter kom den funktionella och morfologiska ansatsen som ut­
gångspunkt för en rumslig avgränsning (och även som utgångspunkt för 
mer praktiskt betingade regionala indelningar) att sammanblandas, lik­
som begreppet "förort" (suburb) och "ytterområde" (fringe). En över­
siktlig sammanställning av den debatt som förts med anknytning till 
dessa frågor, som ju också direkt sammanhängde med en förändrad statis­
tikproduktion och förändrade dataredovisningssystem, gavs t ex av Kurtz 
och Eicker (1958) i en klargörande artikel. Därefter har internationellt 
sett debatten om dessa i och för sig väsentliga klassifikationsproblem 
avtagit i och med att utvecklade datatekniska redovisningssystem allt­
mer tillåter "flexibla" och mångdimensionella indelningsgrunder. Någon 
samstämmighet i uppfattningen om hur ytterområdet bäst skall avgränsas 
geografiskt har emellertid ej nåtts.
Nedanstående uppräkning av olika definitioner av ytterområdet är 
exempel på den högst variationsrika tolkningen av dess fysiska och so­
ciala innebörd. Den kan också rent allmänt få belysa svårigheten, att
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uppnå samstämmighet i uppfattningen om vilka funktionella kriterier som 
bör ligga till grund för geografiska avgräsningar: dessa kommer ju ock­
så att utgöra väsentliga restriktioner för vad som sedan är "möjligt" 
att studera med hjälp av statistisk analys.
. ytterområdet är det område med blandad urban och rural markanvändning, 
som är perifert beläget i förhållande till den centrala stadskroppen 
. ytterområdet innefattar förorter, satellitstäder och varje annat om­
råde utanför den centrala staden som har en arbetande befolkning som 
ej tillhör jordbruksnäringarna
. ytterområdet utgörs av ett område utanför den centrala staden men inom 
pendlingsavstånd
. ytterområdet är det område där befolkningen är "urbant orienterad"
. ytterområdet är ett "öppet landskap" där anställda inom stadsnäring­
arna är bosatta
. ytterområdet är ett område där urbana och rurala företeelser och 
strömningar kommer i direkt kontakt med varandra
I den aktuella litteratur som behandlar sub-urbaniseringsprocessen 
i storstädernas ytterområden återfinns fortfarande helt olika uppfatt­
ningar om hur ytterområdet bäst skall definieras till sin innebörd. 
Wissink (1962) är kanske den som främst understrukit den föränderliga 
karaktären hos ytterområdet ("fringe area"), vilket gör att de flesta 
definitioner som "i nuet" försöker fånga dess karakteristiska drag, 
över tid lätt blir oanvändbara. Han motsätter sig därför också alla 
empiriskt grundade avgränsningar, klassifikationer och generaliseringar, 
som ju med nödvändighet måste bli statiska till sin karaktär.
Enligt Wissink är ytterområdet (the rural-urban fringe) något som
2
i tiden är "...highly dynamic, chaotic and extending over a wide area'. 
Wissink definerar ytterområdet (dvs begreppet "fringe") i första hand 
enligt funktionella kriterier. Ytterområdet innefattar enligt en mer 
vidsträckt definition alla förorter och mellanliggande markarealer utan­
för den centrala stadskroppen, till det avstånd från denna där daglig 
pendling mellan bostad och arbetsplats blir "obekväm" - förutsatt att 
spridningen av den urbana markanvändningsformen har nått ut till detta 
avstånd. Mer inskränkt definieras "fringe" som de mellanliggande mark­
områdena, d v s ej innefattande själva förortssamhällena. Eftersom de 
senare ej nödvändigtvis behöver vidta omedelbart utanför stadsgränsen, 
behöver således ej heller ytterområdet börja där. Kontaktgränsen kan
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återfinnas både utanför och innanför den politiskt-administrativa 
gränsen.2
I sin vidare definition skiljer Wissink på "förorter" och "satel- 
1itstäder", liksom han delar upp dessa i ett antal typer. Förorten har 
en säregen position i förhållande till huvudorten, till vilken pendling 
sker för huvuddelen av den arbetande befolkningen. Förorterna är begrän­
sade till både storlek och täthet. Satelliterna karakteriseras av högre 
markutnyttjande och större befolkningstäthet. Dessa är också i högre 
grad självförsörjande med avseende på arbetsfunktionen, även om de in­
direkt är starkt beroende av huvudorten i ett flertal andra avseenden.
De relativt självständiga samhällsbildningar i närheten av den ad­
ministrativa huvudorten och stadskärnan, t ex industriorterna, benämner 
han pseudo-satelliter. På motsvarande sätt kallar han de samhällsbild­
ningar som bildar en kontinuerlig övergång från den centrala stadskrop- 
pen och ut över de administrativa gränserna, och vilka ej kan sägas ha 
någon identitet, för pseudo-förorter.
Wissink försöker snarare att klassificera de samhällsbildningar 
som återfinns i ytterområdet under ett fåtal enkla begrepp, än han vill 
ge en entydig definition av begreppet förort. Han försöker också i detta 
klassifikationsschema inarbeta en funktionell avgränsning.
Ytterområdets geografiska indelning
Ett av de tidigaste problemen i samband med undersökningar av demogra- 
viska förändringar inom olika delar av storstadsområdet var just avsak­
naden av ett system som tillät jämförelser över tid och som var obero­
ende av politiska och administrativa gränser. I stor utsträckning är 
emellertid detta problem fortfarande olöst, och istället har olika kom­
promisser fått utgöra grunden för den moderna demografiska analysen av 
befolkningsförändringar i metropolområdenas olika delar. Dessa kompro­
misser, huvudsakligen mellan funktionella krav på en verklighetsanknuten 
avgränsning och existerande fysiska och administrativa indelningar, kan 
dock ibland ge upphov till motsägelsefulla resultat beträffande framför 
allt befolkningsförändringarna inom urbana och rurala områden.
När det gäller statistikproduktionen över tid, har stora föränd­
ringar skett både i redovisningssystem och områdesavgränsningar. Detta
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gör att även relativt enkla statistiska tidföljdsanalyser blir både 
arbetskrävande och ibland också ogenomförbara. Förändringar i politiska 
och administrativa beslutsområden runt en expanderande storstad (genom 
annekteringar, inkorporeringar, sammanläggningar etc) medför, att över­
siktliga befolkningsdata såväl som annan regelbundet återkommande sta­
tistisk redovisning i rummet kan bli "missvisande" och därför måste om­
arbetas och tillrättaläggas.
Förortsdefin-itioner
Förortsbegreppet är på intet sätt något klart och enhetligt begrepp. 
Snarare används begreppet för att beteckna samhällsbildningar och be- 
byggelseagglomerationer av vitt skilda slag, som har det enda gemen­
samma att ej uppvisa stadens långtgående differentiering och karakte­
ristiska morfologi.
Sedd utifrån ett historisk perspektiv har definitionen av för­
orten förändrats väsentligt i samklang med ett över tid förändrat 
tillväxtmönster. Bl a framgår detta av sättet att avgränsa begrepp som 
"tätort" och "förort" i den offentliga statistiken, Folk- och Bostads­
räkningarna etc. Utan att överdriva betydelsen av ett entydigt fcrorts- 
begrepp, skall här ges exempel på några sådana definitioner från olika 
författare.
Enequist (1951) intresserade sig i flera sammanhang för defini­
tioner av förorten, bl a i samband med uppläggningen av den svenska 
statistiken på folk- och bostadsräkningens område. Hon föreslog ett 
förortsbegrepp som tog hänsyn till bl a kommunikationerna: en ort på 
alltför stort avstånd från huvudorten kunde ej få betecknas som en 
förort enbart på grund av det funktionella sambandet med huvudorten, 
även om befolkningen till stor utsträckning hade sin arbetsplats i 
den senare. "En förort är en osjälvständig ort som kompletteras av 
huvudorten på flera sätt".^Denna invändning mot ett alltför generellt 
förortsbegrepp blir givetvis motiverad då storstaden genom väl utbygg­
da kommunikationer kommer att bli helt dominerande över tidigare själv­
ständiga orter och stadssamhällen på betydande avstånd från dess kärna.
Rödemölle (1963) skilde rent allmänt på en s k "bebyggelseagglo- 
meration" och en "förort", men menade att någon otvetydig definition 
på förorten ej kan ges så att den blir användbar i alla sammanhang.
Hon föreslog därför, att ett flertal kriterier kom till användning vid
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försök att avgränsa förorterna från resp huvudorter och från bebyggel- 
seagglomerationer i största allmänhet. Tänkbara faktorer att ta hänsyn 
till var befolkningstillväxten, stadsnäringarnas tillväxt, kommunika­
tionernas tillväxt resp bebyggelsens formala utformning.^
Améen (1964) diskuterade i sin undersökning också problemet med 
olika förortsdefinitioner. Han skiljde bl a genetiskt på de två for­
merna "stadsutvidgning" resp "förstadsbildning". Hans definition av 
en “reell förstad" får betraktas som en blandning av både funktionellt 
och morfologiskt innehåll: "ett tättbebyggt område, som funktionellt 
är helt beroende av en närbelägen stadskropp utan att vara sammanbygd 
med denna".6För att kunna tala om en "reell förstad", till skillnad 
från en stadsutvidgning menar han också att det obebyggda området mel­
lan stadskroppen och förstaden skall vara ägorättsligt betingat och 
större än vad som krävs av rent topografiska skäl. Det framgår ej helt 
klart vilket slag av beroende som förutsätts i denna definition, även 
om den näringsmässiga anknytningen till den centrala staden även här 
kan förmodas vara den väsentliga.
I ett senare arbete har bl a samme författare kommit in på proble 
met med terminologin i samband med sub-urbaniseringen av stadens ytter 
områden (Améen - Olsson 1970). Här används begreppet "utomgränsbebyg- 
gelse" som ett rumsligt samlingsord för all med staden funktionellt 
sammanhängande tätbebyggelse, vilken medvetet sökt sig utanför stads­
gränsen. 7
Sammanfattningsvis kan konstateras att det gemensamma för olika 
definitioner av förorten varit, att flera kriterier använts för dess 
avgränsning. En sammanfattande definition, som innehåller både det 
bebyggelse-geografiska kriteriet, avståndsfaktorn och det funktionella 
kriteriet, skulle därför ha följande allmänna form:
En förort = "en tättbebyggd ort på inte alltför stort avstånd 
från huvudorten med ett beroendeförhållande till den senare med 
avseende på arbetsplatser eller cityfunktioner".
Det är troligt att denna definition är fullt tillräcklig för att ge 
förortsbegreppet en reell innebörd i de allra flesta sammanhang, som 
ej direkt kräver en entydig klassificeringsgrund (t ex i samband med 
statistikproduktion etc). Det är säkerligen också den definition, som
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Förovtstypologvev
I den teoretiska litteraturen har därför också relativt stort utrymme 
ägnats konstruktioner av förortstypologier, dvs klassifikationssche- 
man för olika typer av förorter, som skall tjäna det syftet att vara 
till hjälp i det empiriska studiet av förorten, dess sociala organisa­
tion, kulturella liv och säregenheter även i andra avseenden i förhål­
lande till själva storstadssamhällets kärna, den "egentliga" staden. 
Förortssamhället uppvisar ju i själva verket en "stadslöshet", som i 
mycket ger det en unik prägel och som skiljer det från det äldre stads­
samhället med dess under lång tid alltmer utvecklade inre differentie­
ring.
De typologier som föreslagits kan grovt indelas i tre grupper, 
var och en utgående från olika huvudsakliga kriterier för att klassi­
ficera förorter efter. Dessa tre kriterier är huvudsakligen a) domine­
rande sysselsättning, b) social klass resp c) fysisk utveckling.
De typologier som baserar sig på sysselsättning kommer t ex att 
skilja på olika typer av bostadsförorter, industriförorter, semester­
förorter, gruvförorter, etc. De typologier som tar social klass som 
utgångspunkt för en uppdelning av olika förortstyper brukar skilja 
mellan överklass-förorter, medelklass- resp arbetar-förorter samt olika 
undergrupper av dessa. Slutligen kommer de typologier som utgår ifrån 
olikheter i förorternas fysiska utveckling att skilja mellan "planerade" 
resp "icke-planerade" förorter, dvs den grad av offentlig kontroll 
som varit förenad med bebyggelseutvecklingen i de olika förortssam­
hällena.
Harris försökte tidigt (1943) konstruera en användbar typologi 
för förorter med utgångspunkt från sysselsättning och dominerande verk­
samhet.sHan indelar förortssamhällena i fem huvudsakliga grupper. Den 
första typen omfattar industriförorterna, där många fabriker och ar­
betsplatser återfinns men däremot få bostäder. Inpendlingen till in­
dustriförorterna överväger framför utpendlingen, i den mån den senare 
överhuvudtaget förekommer. Den andra typen kallar han industri- och 
bostadsförort, som kan ses som en relativt självständig och självför-
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sörjande samhällsbildning med avseende på åtminstone arbetstillfällen.
Här är pendlingen mindre, såväl ut- som inpendlingen. Industri- och 
bostadsförorten är direkt beroende av huvudorten för detaljhandeln och 
tillgången på olika former av service. Sov- eller bostadsförorten är 
en tredje typ i Harris1 förortstypologi. Den kan betecknas som ett sam­
hälle, som är fullständigt beroende av huvudorten - bostadsförorten sak­
nar i stort sett helt den inre differentiering som åtminstone till vis­
sa delar är karakteristisk för de två tidigare typerna. En fjärde för- 
ortstyp är enl Harris den "blandade" förorten, som är en kombination 
av sovstadsförort och industriförort. Han uppdelar de blandade föror­
terna i ytterligare två undergrupper, den ena där industrin är domi­
nerande och den andra där bostäderna är dominerande. Det är svårt att 
finna någon större mening med att ha med denna fjärde typ i ett klassi - 
fikationsschema, då den ju som typ inte uppvisar någon egentlig säregen­
het i förhållande till Harris' andra typ: industri/bostadsförorten.
Som en sista typ nämner Harris gruvförorten, som ju inte heller är 
något annat än en speciell typ av industriförort, som är Harris' första 
typ. Egentligen skiljs i denna typologi enbart mellan industri- och 
bostadsförorter, som beroende på vilken som är den dominerande kan ge 
upphov till ett antal undergrupper eller kombinationer.
I en förortstypologi som endast avser att skilja mellan olika 
typer av förorter som förekommer inom ett begränsat geografiskt område, 
t ex en storstadsregion bestående av ett centralt stadsområde och om­
givande förortsområde, är det givetvis av mindre värde att använda sys­
selsättningen som indelningskriterium. I en storstadsregion, som under 
en längre period tillvuxit, är det med få undantag möjligt att ens de­
finiera något förortssamhälle som ej skulle vara beroende av den cent­
rala staden ur sysselsättningssynpunkt. Men även om så skulle vara 
fallet, blir det för flertalet av de samhällsbildningar som återfinns 
i ytterområdet knappast av intresse att skilja mellan olika typer av 
dominerande sysselsättning. I detta sammanhang är det därför främst 
kriterierna "social klass" resp "fysisk utveckling" som kan komma ifråga.
I denna undersökning har valts, att indela de förekommande förorts­
samhällena efter såväl sociala som fysiska kriterier. Då dessa över tid 
väsentligt kommer att förändras, både med hänsyn till den yttre miljöns 
utformning och med hänsyn till befolkningssammansättning och social 
struktur, blir det också i ett historiskt perspektiv nödvändigt att an-
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vända sig av ett "rörligt" klassifikationsschema. För att förorts-typolo- 
gin skall bli användbar måste den anpassas till de stora förändringar, 
som under ett längre tidsskede karakteriserat samhällsstrukturen i stort, 
och inte minst befolkningens uppspaltning på nya sociala klasser. Där­
för kommer i fortsättningen t.ex begreppsparet arbetar-förstad resp. 
patriaier-förstad endast att användas under det tidigaste skedet av ur­
baniseringen av stadens omgivningar. Efter sekelskiftet överges detta 
i första hand sociala indelningskriterium (som dock relativt väl överens­
stämmer med ett ev. fysiskt sådant) för en annan, mer rättvisande in­
delningsgrund. Hyreshus-förstaden resp. egnahems-förstaden blir ett be­
greppspar, som har en såväl fysisk som social innebörd, men kan ytter­
ligare preciseras genom att delas in i undergrupper. Enligt ett fysiskt 
kriterium kan t.ex skiljas mellan trädgårdsstads-, villastads, kåkstads-, 
kasernstads- resp. stenstads-typen, dvs. en tilltagande "täthet". En­
ligt ett socialt kriterium kan skiljas mellan t.ex jordbruksarbetare, 
industri-arbetare, hantverkare, lägre och högre tjänstemän,dvs. med hän­
syn till förstädernas huvudsakliga befolkningssammansättning. De för- 
stads-typer som därvid blir möjliga att urskilja, kommer att behandlas 
i den följande texten under resp. tidsavsnitt, varför de ej närmare 
diskuteras i detta sammanhang.
En uppenbar "brist" i de hittills diskuterade förorts-typologierna 
är att de ej ger annat än en ren beskrivning av förstädernas fysiska 
och sociala struktur. De ger inte någon antydan om varför de uppstått, 
och ej heller om "orsakerna" till deras varierande fysiska struktur.
Denna sistnämnda kommentar leder direkt över till en helt annan typ­
indelning av olika i ytterområdet förekommande förstadsbildningar, nämli­
gen den som har tillkomstsättet som grund; dvs. i vilken grad och av vem 
marken planerats för bebyggelse av visst slag. Det skulle här vara möj­
ligt att uppställa en förortstypologi, som till sin ena ytterlighet skul­
le ha det helt oplanerade, spontana och självväxande förstadssamhället, 
där bebyggelsen tillkommit helt i avsaknad av föregående (fysisk) "plan­
läggning" - vare sig av offentliga myndigheter eller av privata besluts­
agenter med motsvarande funktion. - Som sin andra ytterlighet skulle en 
sådan typindelning ha det förortssamhäl1e som - översiktligt och i de­
talj - tillkommit helt planenligt och i ett enda sammanhang, i överens­
stämmelse med föregående plan för marken och dess användning samt för 


































Genom att använda både "graden" av föregående planering och motsva­
rande beslutsagent som grund för en typindelning av förstadssamhällen 
i ytterområdet erhålls ett tvådimensionellt klassifikationsschema, som 
enklast kan beskrivas i ovanstående figur. Det är väl nästan onödigt att 
påpeka att påpeka, att en sådan indelning ej får tolkas alltför "precist" 
med tanke på den oklara innebörden av privat-offentligt initiativ resp. 
vad som är "planerat" och "oplanerat". Under ett tidigt skede av stor­
stadens tillväxt kan den emellertid få en viss klargörande funktion. En­
bart förekomsten av en "plan" för tomtförsäljningen från ett markområde 
kan t.ex betecknas som en viss (om än liten) grad av föregående plane­
ring.
Utifrån ett annat kriterium kan även de i ytterområdet förekom­
mande förstäderna indelas i olika typer, med tanke på de egendomsför­
hållanden som kännetecknat marken ifråga, före och i samband med ex­
ploateringen av denna. Améen (1964) skiljer t.ex mellan den monodomäna 
resp den polydomäna förstads-typen.^Den förra kännetecknas av att ha 
exploaterats och uppkommit på en enda sammanhängande domän. Den senare 
syftar på de förstadsbildningar som uppkommit genom att ett flertal till 
varandra angränsande domäner (ofta vid olika tidpunkter) var och en ex­
ploaterats av olika ägare.
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LITTERATUREN OM FÖRORTSUTVECKLING
I detta avsnitt skall ges en kortfattad redogörelse för några av 
de studier som gjorts av förortsbildning och bebyggelseomvandling, och 
som har varit av direkt intresse för denna undersökning. Då den inter­
nationella litteraturen inom detta fält är rikhaltig, men har haft mind­
re betydelse för undersökningens uppläggning, har inget försök gjorts 
till en sammanfattning. Däremot återfinns valda delar av denna i en sär­
skild 1itteraturförteckning. Här skall endast nämnas några arbeten med 
anknytning till förortsutvecklingen kring London, som är av allmänt in­
tresse.
I England har framför allt Pahl studerat förortssamhällen i ytter­
området kring London. "Urbs in rure" (1965) är en studie av tre lands- 
ortsförsamlingar i Hertfordshire norr om London. Dessa ligger i vad 
som brukar benämnas "the rural-urban fringe", d v s i övergångszonen 
mellan stad och landsbygd.
Pahl använder sig av ett i första hand "historiskt" angreppssätt 
när han försöker ge en förklaring av det nuvarande rumsliga mönstret 
för såväl bebyggelsens spridning som uppspaltningen av sociala klasser 
i ytterområdets olika delar.
I ett nyutkommet arbete av Jackson (1973), som har varit av visst 
värde för denna undersökning, behandlas Londons förortsutveckling och 
exploateringen av mark i samband därmed urider perioden 1900-1940: Semi­
detached London: Suburban Development, Life and Transport. Boken får an­
ses representera en av de hittills mest informativa studier som gjorts 
av det "spontana" skedet i storstadens tillväxt.
översiktliga framställningar, som belyser hela London-regionens 
tillväxt med hänsyn till dess historiskt-geografiska utveckling är 
sammanställda i "Greater London" (Coppock-Prince, 1964).
I samlingsverket "London Aspects of Change" (Glass, 1964) åter 
finns ett flertal uppsatser, som belyser omvandlingen av Londons äldre 
förortssamhällen. Här tas även upp problem, som belyser den sub-urbana 
livsformen och en eventuell återgång till ett mer "koncentrerat stads­
liv".
Kellett (1969) har ifrågasatt om den tidiga förortsbiIdningen kring 
London i första hand kan sägas vara en effekt av järnvägarnas tillkomst. 
Ett stort antal förstäder har studerats med hänsyn till fysisk utform-
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ning och lokalisering. Detta är ett av få arbeten under senare tid, som 
haft hela Londonregionen som studieobjekt.
Stockholmsundersökningar som behandlat 
förortsområde t
Under trettiotalet och fyrtiotalet var Stockholm föremål för många stu­
dier, ofta av historisk karaktär och inriktning. Man intresserade sig 
här i första hand för att dokumentera väsentliga drag i Stockholms ut­
veckling från en oansenlig residenshuvudstad till en storstadsmetropol, 
vilken kommit att hysa en allt större andel av landets befolkning och 
med tiden kommit att få allt större betydelse som ekonomiskt och kultu­
rellt centrum i landet.
W-son Ahlmann (1929) tog initiativet till den ekonomiskt-geogra- 
fiska undersökning av Stockholm, som allmänt fick beteckningen "Stock­
holmsundersökningen". Det var det första i egentlig mening vetenskap­
ligt "täckande" geografiska arbete om Stockholm och dess utveckling, 
som resulterade i ett flertal skrifter och uppsatser, de flesta publi­
cerade i serien Stadskollegiets utlåtanden och memorial: Bihang (i den 
geografiska årsboken Ymer).
Stockholmsundersökningen bestod i huvudsak av tre delar, av vilka 
den första behandlade stadens inre differentiering, den andra dess geo­
grafiska utveckling från 1850 till 1930 och den tredje slutligen Stock­
holms varutrafik med in- och utlandet. Av detta brett upplagda arbete 
inspirerades ytterligare ett antal forskare att samtidigt undersöka 
andra väsentliga drag i Stockholms utveckling.
Wi11iam-01ssons (1937) studie av Stockholms geografiska utveckling 
1850-1930 är kanske idag än mer aktuell och intresseväckande än när den 
publicerades för mer än 35 år sedan. Här ges bl a en mycket detaljerad 
kartografisk redovisning av folkmängdsutvecklingen, industrilokalise­
ringen och förortsbildningen runt själva stadskroppen, som idag utgör 
ett värdefullt historiskt material, framför allt med tanke på de stora 
förändringar som bara under de senaste tio-femton åren helt har för­
ändrat bilden av och också till stora delar sopat undan spåren av den 
tidigaste utvecklingen. Ännu idag saknas också en naturlig fortsätt­
ning på William-Olssons brett upplagda Stockholmsundersökning, nämligen 
den som behandlar (Stor-) Stockholms geografiska utveckling under efter­
krigstiden. En sådan analys skulle dock i första hand bli inriktad på
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förortsområdet utanför det administrativa Stockholm och ej, som i 
William-Olssons fall på själva stadsområdet. I William-Olssons under­
sökning intog förortsområdet helt naturligt en underordnad plats, men 
studerades ändock översiktligt med avseende på folkmängdsutveckling 
och tidig samhällsbildning, kommunikationer och industrilokalisering.
De första översiktliga studierna av förhållandena i Stockholms 
periferi fortsattes senare av ett flertal författare. Ljungdal (1938) 
skildrade i ett flertal skrifter fritidsbebyggelsens framväxt i stock­
holmstrakten under det tidiga 1900-talet. Holmberg (1947) gav en över­
siktlig beskrivning av Stockholms utveckling med speciell inriktning 
på kommunikationernas tillkomst och den privata exploateringen av mark 
i samband därmed. Hans studie är mindre systematisk till sin karaktär 
men har ändå stort intresse av den anledningen att den är en av få 
undersökningar som lagt tonvikten på markägoförhållandenas och själva 
exploateringsförfarandets betydelse för den tidiga samhällsbildningen 
och bebyggelseutvecklingen i ytterområdet. Arbetet baserar sig också 
i hög grad på författarens personligen vunna erfarenheter från den 
mängd koncessionsärenden han haft att handlägga i samband med utbygg- 
ander av det spårbundna trafiknätet i Stockholm.
Walldén (1953) genomförde en undersökning av utvecklingen i de 
båda förortssamhällena Solna-Sundbyberg under tiden 1870-1945. Den kan 
metodologiskt ses som en typstudie av ett förortssamhälles (inre) om­
vandling under ett längre tidsavsnitt och har av den anledningen ett 
visst intresse även för denna studie. På den lokala nivån ger Walldéns 
undersökning även många intressanta data som visar på förändringen av 
två av de äldsta industriförorterna till Stockholm. Ytterligare en 
stockholmsundersökning med historisk-geografisk inriktning som i detta 
sammanhang kan nämnas är Rödemölles (1968) studie av Brännkyrka soc­
kens utveckling under 100 år, från att ha varit en oansenlig lands­
kommun relativt oberoende av storstadens närhet till att slutligen bli 
en sammanhängande del av Stockholms stad - Söderort.
Stockholms befolkningsutveckling och demografiska struktur har 
varit föremål för ett flertal undersökningar under årens lopp, av vilka 
också några speciellt behandlat ytterområdet. Ahlberg (1958) analyse­
rade bl a i sin avhandling om Stockholms befolkningsutveckling även 
förortskommunernas folkmängdsutveckling efter år 1850. I ett flertal 
senare skrifter har samme författare ägnat stockholmsområdets demogra-
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fiska struktur särskilt intresse. Redan långt tidigare hade dock Silén 
(1928) för Stockholms stads räkning författat en utförlig monografi 
över stockholmsområdets demografiska utveckling med anledning av de 
vittomfattande inkorporeringsutredningarna under 20-telet. Dessa be- 
folkningsstudier har efter datateknikens införande kunnat göras allt 
mer förfinade och från de senaste åren finns ett stort antal publika­
tioner från Stockholms stads statistiska kontor som i detalj redovi­
sar den demografiska utvecklingen även för förortsområdets del.
Gemensamt för de studier som här nämnts är att de alla på något 
sätt behandlat betingelserna för förortsbebyggelsens framväxt. Dock 
har av förklarliga skäl dessa analyser i intet fall förts längre fram 
i tiden än till ung femtiotalets början. Men det är först under 50- 
talet och 60-talet som förortsbebyggelsen i Stor-Stockholm kommit att 
utgöra ett väsentligt inslag i hela regionens tillväxt. Ingen studie 
har på ett översiktligt sätt behandlat denna period i stadens (stor­
stadsområdets utveckling, även om ett flertal undersökningar förelig­
ger som belyser begränsade frågeställningar. Sammanfattningsvis kan 
sägas, att det stora intresse som tidigare funnits för att kartlägga 
storstadens fysiska och sociala struktur och som speciellt föregick 
upprättandet av generalplanen för Stockholm 1952, inte senare har 
hållits vid liv - åtminstone ej om man skall döma utifrån en genom­
gång av ett stort bibliografiskt material. Det är i första hand de 
rent ekonomiskt inriktade studierna, som under de sista 20 åren do­
minerat den samhällsvetenskapliga forskningen med hela storstadsom­
rådet som studieobjekt. Detta förhållande kan i viss mån förklaras av, 
att en totalstudie av hela Stockholms ytterområde i något avseende 
lätt blir en svårgenomförbar uppgift på grund av områdets storlek och 
de stora förändringar som skett speciellt under de två senaste decen­
nierna.
Det är först under de senaste åren som man försökt sig på några 
brett upplagda analyser av "helhetsbilden".
Svenska studier av bebyggelseomvandling som 
ej direkt anknyter till stockholmsområdet
Améen (1964) har i sin avhandling "Stadsbebyggelse och domänstruk­
tur" behandlat sambandet mellan urbanisering och markägostruktur, och
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visat på vilket sätt den nuvarande stadsbilden i mycket är en spegling 
av de olika ägo- och gränsförhållanden som tidigare rått inom de obe­
byggda markområdena. Hans analys genomförs såväl för markområden inom 
som utanför själva stadsgränsen.
Genom att undersöka domänstrukturen för ett flertal städer under 
olika tider och sätta denna i relation till stadssamhällenas fysiska 
utveckling kunde Améen dra vissa generella slutsatser om de olika do­
mäntyperna och deras olika exploateringsbenägenhet. Han fann att det 
åtminstone fram till 1930 var den offentligt ägda jorden, kronojorden 
och stadens donations- resp odaljord som var de minst exploaterings- 
benägna, medan större och mindre privatdomäner länge kom att utgöra 
städernas främsta expansionsområden.
Då Améens typindelning av ägostrukturen i städerna i första hand 
är av rent "genetisk" karaktär, äger den kanske mindre tillämpning på 
förhållandena i Stockholms ytterområden. Nästan all förstadsutveckling 
skedde här utanför stadsgränsen, på ett avstånd som tidigt krävde in­
rättandet av spårbundna kollektiva trafikmedel. De områden över vilka 
den tidiga förortsbebyggelsen kom att expandera var därför också sedda 
ur markägosynpunkt av något annorlunda slag än i de städer Améen stu­
derat (bl a Linköping, Hälsingborg, Karlstad, Malmö, Umeå).
Améens studie av ägostrukturens inverkan på bebyggelseutvecklingen 
är företrädesvis av morfologisk inriktning, dvs beskriver hur stadens 
fysiska gestalt - generellt och i detalj - har påverkats av sådana 
förändringar i beslutsområdenas storlek och konstellation som under 
en längre tidsperiod ägt rum i städerna och deras närmaste omgivning. 
Den är för denna undersökning av direkt intresse också av den anled­
ningen, att här ett empiriskt material har presenterats på sådant sätt, 
att möjligheter till direkta jämförelser ges.
En helt annan huvudinriktning, som ändå har viss samhörighet med 
den som finns i föreliggande studie, har den undersökning som Lewan 
(1967) företog av landsbygdens omvandling i Skåne. Detta arbete har 
en i huvudsak funktionell inriktning, som tar sikte på att belysa de 
inre, strukturella förändringar av genomgripande slag som kännetecknat 
denna region under det senaste halvseklet. Speciellt kartläggs och 
analyseras förändringar i bebyggelsens funktion, sysselsättningens 
omfördelning och individernas pendlingsmönster.
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Av andra svenska studier som behandlat bebyggelseomvandling och 
förstadsbildning utifrån ett historiskt perspektiv måste givetvis Paul- 
ssons Svensk stad (1953) nämnas. Den innehåller ett flertal detaljstu­
dier av intresse, framför allt av bebyggelseorganisation och kolonisa- 
tionsförlopp under seklets början i några mindre orter och uppväxan­
de industrisamhällen. Den har som allmän inspirationskälla överhuvudta­
get haft betydelse för uppläggningen av denna undersökning - även om 
det kanske ej märks av resultatet. Under senare år har några arkitektur­
historiska arbeten av intresse för ämnesområdet tillkommit, av vilka 
här bara skall nämnas Stavenow-Hidemarks ingående undersökning av vil­
labebyggelse i Sverige 1900-1925 (1971). Även om denna i första hand 
är inriktad på ett mer detaljerat form- och idéstudium, och begränsar 
sig till bebyggelsen i de mer "välordnade" förstadssamhällena, innehåller 
den för tidsperioden mycket av intresse.
Det skulle vara omöjligt, att här ytterligare precisera vilka ti­
digare undersökningar som haft betydelse för föreliggande studie. Då den­
na kännetecknas av ett "brett och icke-specialiserat angreppssätt" har 
av uppenbara skäl inrymts ett kunksapsunderlag, som till sin form och 
sitt innehåll varit högst varierande. Ovanstående förteckning får upp­
fattas som ett urval av de studier, som alla har det gemensamma att 





OMVANDLINGSPROCESSEN I STORSTADENS YTTEROMRÅDEN
EN TEORETISK OCH METODOLOGISK RAM 
FÖR STUDIET AV URBANA PROCESSER
Motsättningen mellan stad och land går tillbaka på - och har un­
der skilda tider bestämts av - de speciella förhållanden, som karakteri­
serat ett nytt produktionssätts ersättande av ett gammalt. Denna mer 
eller mindre tydliga motsättning mellan i flera avseenden helt olik­
artade, oförenliga och konkurrerande ekonomiska produktionssystem och 
motsvarande sociala organisationsformer, har i skilda historiska ut­
vecklingsskeden fått olikartade såväl fysiska som sociala uttryck.
Den ställdes på sin spets i samband med industrialiseringen och den 
kapitalistiska produktionsordningens fulländning under förra århund- 
ratet och har ännu idag ej upplösts. Tvärtom är de synliga uttrycken 
för en snabbt förändrad saiihältutveckling lika påtagliga i vår tid 
som de var under den tidiga industrialismens skede, såväl vad avser 
den geografiska omfördelningen av befolkningen och näringsstrukturens 
omvandling som vad avser stadssamhällets rent fysiska utveckling och 
gestalt. Men denna omstrukturering av stadssamhället och det sociala 
livets former, tar sig i vår tid helt andra uttryck än för t.ex ett 
sekel sedan, med kvalitativt nya betingelser för en fortsatt urban 
tillväxt, storstadsutveckling och omvandling av den yttre miljön.
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Avsikten är ej att här försöka formulera allmängiltiga "lagar" 
eller historiskt giltiga "modeller", som beskriver och förklarar sam­
hällsutvecklingen. Detta skalle vara ett alltför storslaget projekt i 
förhållande till det empiriska dataunderlag och det undersökningsom­
råde som valts för denna studie. Avsikten är ej heller, att försöka 
bygga upp en teori kring stadssamhällets - och storstadens - tillväxt, 
struktur och förändrade funktion.
Ambitionen inskränker sig till, att utifrån en idé om de sociala 
krafter som under ett längre tidsavsnitt omstrukturerat den yttre mil­
jön försöka ge en bild av hur dessa gestaltat ett enda specifikt till­
växtmönster: nämligen det som karakteriserat Stockholms utveckling till 
storstad. I hög grad är storstadens utveckling en fråga om genomgripan­
de förändringar av "rummet" och dess organisation, vilket gör att en 
analys av denna utveckling också mycket blir en historisk analys av rums­
liga förändringar. Den mest väsentliga förändringen av detta slag, in­
träffar när det förindustriella stadens tillväxtmönster ersätts av ett 
kvalitativt nytt sådant: när den kompakta och stegvisa koncentriska 
stadsutvidgningen övergår i ett mer spontant och fritt bebyggelsemön­
ster. Denna rumsliga förändring i stadens struktur sammanhänger med 
urbaniseringen av dess omgivningar och uppkomsten av förortssamhäl­
len utanför den centrala stadskroppen. Med tiden har denna utvecklings­
process getts många nya drag, omformats och accel lererats för att slut­
ligen materialiseras i vår tids sammansatta "regionsamhälle", som till 
sin fysiska struktur och rumsliga organisation har mycket litet gemen­
samt med det traditionella, för-industriella stadssamhället.
Denna sistnämnda "post-industriella" fas i storstadens utveckling 
har i den internationella litteraturen givit upphov till en mängd be­
grepp, som alla på ett sammanfattande sätt försöker uttrycka innebör­
den av en sådan rumslig och social organisation, som varken kan sägas 
vara stadens (den urbana) eller landsbygdens (den rurala). Exempel på 
sådana begrepp som använts för att beteckna det "stadslösa" storstads­
samhällets struktur, är"sub-urbia", "rur-urbia", "ex-urbia", men även 
"metropolis", "megalopolis", “nekropolis" etc. 1
Utvecklingen till den "stadslösa" storstaden är samtidigt histo­
rien om förorten - som bebyggelseform, som företeelse och som den fy­
siska och sociala omgivningen för ett allt större flertal av"stadsbe- 
folkningen" I Sverige blir denna regional i seringsprocess framför allt
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tillämplig på stockholmsområdet och dess utveckling under ett sekel: 
åtminstone om man utgår ifrån att den "inleddes" i och med att moder­
staden fick sina första förorter. Storstadens tillväxt efter industria­
lismens genombrott blir därför i hög grad en fråga om just ytterområde- 
dets och (den omgivande) landsbygdens urbanisering, exploatering och 
ny-kolonisation.
Tre aspekter på studiet av förortsbildning och
BEBYGGELSEOMVANDLING
Ytterområdets fysiska omvandling ur mark- och bebyggelsesynpunkt såväl 
som dess funktionella omvandling i fråga om näringsstruktur och demogra­
fisk struktur kan kartläggas och historiskt återges på mångahanda sätt, 
helt beroende på vilket syfte en sådana analys har. När huvudintresset 
som här är att skissera bakgrunden till bl.a. den explosionsartade för- 
stadsbildningen över tidigare agrara bebyggelseområden i storstadens ome­
delbara närhet, vilken med tiden utsträckts till att omfatta områden på 
allt längre avstånd från själva stadskroppen, måste även detta ses som 
ett försök att belysa orsakerna till de stora problem som i dag samman­
hänger med hela storstadsregionens tillväxt.
Den nu pågående förändringen av markanvändning och social struktur 
i ytterområdet är i hög grad "historiskt" betingad och i mycket beroende 
av hur det tidigare exploateringsförloppet gestaltat sig. Åtminstone gäl­
ler detta för den del som kan betecknas som "randområdet", dvs. de inre 
delarna av ytterområdet som tidigt exploaterades för stadsbebyggelse och 
som nu innefattar de äldsta samhällsbildningarna utanför själva stads­
kroppen. I dag har även modern förortsbebyggelse här brett ut sig över 
den obebyggda mark, som ännu fanns kvar efter den första stora bebyggel­
seexpansionen under storstadens begynnande tillväxtskede.
Det är först med anläggandet av ett historiskt betraktelsesätt, som 
den moderna förortsutvecklingen och därmed sammanhängande omvandling av 
de tidigt exploaterade delarna av ytterområdet kan belysas och inordnas i 
ett förståeligt sammanhang. En historisk analysmetod kan här spegla eller 
ge anvisningar om hur många av de utvecklingstendenser, som funnits i ti­
digare tillväxt- och omvandlingsförlopp även i framtiden kan komma att 
bli avgörande för storstadens rumsliga och sociala organisation. Det är
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åtminstone utifrån tre huvudsakliga aspekter en sådan historiskt förank­
rad analys kan genomföras, vilket samtidigt får utgöra exempel på hur en 
historisk analysmetod kan tillämpas även vid studiet av rumslig organi­
sation.
Det "ekonomiska" perspektivet
Omvandlingen av ytterområdet från tidigare jordbruksbygd och jungfru­
lig mark till ett regionsamhälle med företrädesvis urbana inslag kan 
först betraktas utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Ses förortsutveckl ing­
en och kolonisationen av ytterområdet som en ekonomisk utvecklingspro­
cess, blir det väsentligt att kartlägga den materiella grunden för denna, 
dvs. förändringen i produktionsinriktning. Den urbana produktionens till­
växt och slutgiltiga ersättande av den tidigare i ytterområdet domineran­
de agrara produktionen blir en utvecklingsprocess, som direkt manifeste­
rar sig i markens ianspråktagande för nya användningar.
En industriell produktion uppstod tidigt genom utflyttningen av 
tillverkningen och anläggandet av fabriker utanför det egentliga stads- 
området. Den industriella expansionen under 1800-talets slut förde med 
sig överbefolkning och bostadsbrist i det egentliga stadsområdet och bo­
stadsfrågan kom tidigt att bli en brännande politisk stridsfråga. Bo­
stadsbebyggelse kom också tidigt, på samma sätt som tillverkningsindust­
rin decentral icerades, att förläggas utanför och på visst avstånd från 
den växande stadens administrativa gränser. Stadens möjligheter att kont­
rollera bebyggelseutvecklingen utanför sina egna gränser var ofta mycket 
begränsade, något som ytterligare motiverade utflyttningen till områden, 
där det fanns betydligt mindre rigorösa bestämmelser angående byggnads­
sätt, hygieniska och sanitära förhållanden etc.
Den omfattande exploateringen av mark för bebyggelse utanför stadens 
gränser, kan också ses som den utvecklingsprocess, som varit förenade 
med de större byggföretagens framväxt. Här fanns tidigt en materiell 
grund för privata initiativ när det gällde att ge jorden en delvis ny 
funktion som inkomstkälla: Markspekulation, tomtförsäljning och byggande 
av bostäder blev redan före sekelskiftet ett vanligt inslag vid sidan av 




Förortsbebyggelsens framväxt får även ses som början på den politiskt och 
ideologiskt förankrade rörelse, som såg bostadsfrågans lösning direkt 
sammankopplad med det alternativ till stadens överbefolkning som förorten 
utgjorde. De politiska och ideologiska aspekterna på ytterområdets om­
vandling intar därför en given plats i en historisk analys av ytterom­
rådets omvandling.
Det är under en relativt begränsad period, som de lokala politiska 
instanserna i resp. kommuner i ytterområdet har haft något avgörande in­
flytande över bebyggelseutvecklingen. Den centrala moderstadens politiska 
roll blir därför desto mer väsentlig att ta hänsyn till vid en analys av 
utvecklingen även utanför dess egentliga beslutsområde.
Det politiskt-ideologiska perspektivet innefattar även idéernas och 
ideologiernas förverkligande i den s.k. konstgjorda miljön. En svårighet 
som är förenad med all idéhistorisk analys ligger just däri, att behand­
la idéproduktionen i det ekonomiska och sociala sammanhang i vilken den 
ingår som en del.
Alla försök att "renodlat" isolera förändringskrafter av olika slag 
från varandra, får sägas bottna i en felaktig föreställning om den inbör­
des relationen mellan förändringar som å ena sidan är hänförliga till en 
ideologisk överbyggnad och en viss "tidsanda", och å andra sidan till en 
materiell bas.
I denna undersökning kommer de idé-historiska aspekterna på omvand­
lingen och bebyggelseutvecklingen i ytterområdet att kanske bli minst 
framträdande, och snarare få syftet att ytterligare klargöra innebörden 
av den politiska och ekonomiska utvecklingen. En studie av idéutveck­
ling och idéproduktion som knutits till den urbana miljöns utformning 
under ett så långt tidsskede som här avses kräver sin egen undersökning. 
Ambitionen får då begränsas till att ge en antydan om de många olika 
idéer och ideal som präglat ytterområdets utbyggnad och ny-kolonisation 
under det tidigaste skedet i storstadens tillväxt.
Det "formal-rättsliga" perspektivet
Vid sidan av ett ekonomiskt och politiskt-ideologiskt perspektiv på om­
vandlingsprocessen i storstadens ytterområden intar det formal-rättsliga 
perspektivet på samma utvecklingsförlopp en väsentlig plats i en histo-
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risk analys av rumsligt/social förändring. Det formalrättsliga systemet 
av lagar, förordningar samt förvaltningsstruktur och administrativ praxis 
under skilda tider, utgör i sig en alldeles speciell funktion av den sam­
hälleliga maktutövningens realitet, nämligen den reglerande och kontrol­
lerande. Den är därför speciellt viktig att belysa, när man som här har 
ambitionen att i ett historiskt perspektiv knyta förändringar i den ytt­
re miljöns utformning och den rumsliga organisationens principiella upp­
byggnad till motsvarande inre förändringsfaktorer.
Det formal-rättsliga perspektivet på bebyggelseutvecklingen och ur­
baniseringen av ytterområdet innehåller ett flertal aspekter på hur kont­
rollen av mark och bebyggelse varit fördelad på olika privata och offent­
liga beslutsagenter. I ett formal-rättsligt perspektiv på omvandlingens 
förlopp betonas dess beroende av exploateringsförfarande och fastighets­
bildning, av administrativ struktur och övergripande lagstiftning. Hän­
synstagande till "beslutsområdena", deras storlek, gränser och rättsliga 
innebörd under skilda tider blir, liksom studiet av olika ägarekatego­
riers materiella villkor och agerande, direkt klargörande för hur omvand- 
1 ingsförloppet gestaltat sig i ett historiskt perspektiv.
Fastighets-, bebyggelse- och planlagstiftningen kan ses som den for­
mella, rättsliga grunden för hur förändringar i markens användning och 
olika transaktioner i samband därmed successivt omgestaltat den yttre 
miljön. Som fallet är med alla reglerande laginstrument, finns här en 
"eftersläpning" i relation till å ena sidan en "faktisk" utveckling, och 
en "framförhållning" i relation till å andra sidan en "eftersträvad" ut­
veckling. Byggnadslagstiftningens utveckling under ett längre tidsskede 
visar bl.a. detta, då den såväl ämnar att förklara som att bli förklarad 
av den faktiska utvecklingen.
I hög grad gäller det sista förhållandet för ytterområdet, där för­
ändringarna blir speciellt tydliga och möjliga att direkt utläsa i den 
yttre miljöns utformning. På detta sätt kan urbaniseringen av ytterom­
rådet sägas ha skett i karakteristiska "etapper" eller omvandl ingsfaser, 
var och en med hänsyn till de formal-rättsl iga förutsättningar som under 
resp. tidsskede funnits för exploatering och byggande.
DEN YTTRE MILJÖNS OMVANDLING
Den kanske mest iögonfallande yttre förändringen av kulturlandskapet har 
oftast ägt rum i stadens omedelbara närhet och i dess övergångszon (till
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landsbygd). Här har tidigare jordbruksmark och obebyggda områden exploa­
terats för olika former av urban användning, dvs. en i hög grad primär 
omvandling. Genom att ytterområdet ej kan betraktas isolerat från sin 
centralt belägna stadskropp, kan emellertid detta betecknas som en "na­
turlig" zon för stadsområdets vidgning och stadens fortsatta tillväxt.
Den primära omvandlingen av jordbruksmark på visst avstånd från 
stadskroppen medför i sin tur ofta en sekundär omvandling av det inre och 
närmast staden belägna randområdet. De omvandlingsförlopp som under en 
bestämd tidsperiod karakteriserar ytterområdets peri fera delar får där­
för sina direkta motsvarigheter i storstadsområdets mer centrala delar. 
Omvänt kan vissa förhållanden i ytterområdet direkt härledas till för­
ändringar i själva stadskärnans struktur och funktion.
I storstadens olika tillväxtfaser kommer omväxlande de primära resp. 
de sekundära förändringarna av ytterområdet att dominera. Under hastigare 
expansionsskeden koncentreras ofta omvandlingen av ytterområden till dess 
primära form. Stora markarealer övergår under korta tidsintervall från 
ren jordbruksmark till stadsbebyggelse. Under lugnare skeden i stadens 
tillväxt blir ofta den sekundära omvandlingen av redan befintliga bebyg­
gelseområden mer framträdande.När staden vid en viss tidpunkt snabbt bör­
jar expandera, är det i första hand i de naturliga expansions- och till­
växtzonerna utanför det centrala stadsområdet som den primära omvandling­
en av större sammanhängande markarealer sker. I de flesta storstadsområ­
den har denna primära omvandling senare resulterat i, att en rad för­
stadssamhällen uppkommit ofta på stort avstånd från den förindustriella 
stadskroppen och måst "överhoppa" den redan befintliga bebyggelsen.
Antingen har ytterområdet som i Stockholms fall varit i det när­
maste obebyggt - utan några större bysamhällen eller andra spridda be- 
byggelseagglomerationer - eller också har expansionen delvis skett uti­
från lokala tillväxtcentra, vilka så småningom vuxit samman med staden - 
och med varandra. Även om ytterområdet vid industrial iseringsprocessens 
början varit i det närmaste fritt från tätare bebyggelse har därefter de 
många förstadsbi1dningar som uppstått utanför stadskroppen kommit att 
utgöra sådana lokala tillväxtcentra. Det är över denna tidigt exploatera­
de mark som den modernare förortsexpansionen måst ske. Till en början har 
denna senare fas i omvandlingen av marken koncentrerats till begränsade 
områden i stadens omedelbara närhet, men med tiden har den kommit att 
innefatta stora markområden även på längre avstånd från stadskroppen.
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Det är när den sekundära omvandlingen av den redan befintliga bebyggelse­
strukturen på allvar börjar göra sig märkbar även långt utanför den ad­
ministrativa stadens gränser, som man återigen med fog kan tala om ett 
kvalitativt nytt mönster för storstadens areella tillväxt.
I Stockholms, liksom andra städers, utveckling till storstad åter­
kommer med jämna tidsintervall något "lugnare" tillväxtperioder, som in­
neburit att i första hand den redan befintliga bebyggelsen kompletterats 
och att tomma ytor fyllts ut med nya huskroppar. Gränsen mellan äldre 
förstadsbiIdningar och modernare förortsbebyggelse är ofta svår att 
fastställa exakt, men ändå kan vissa tydliga övergångszoner spåras i de 
flesta storstäder.
Den kontaktgräns, som uppstår i och med att den centralt belägna 
stadskroppen utvidgas utåt till de tidigaste förstadssamhällena, som 
anlagts på visst avstånd från stadskroppen - eller uppkommit genom att 
där belägna byar blivit lokalt expanderande bebyggelsekärnor - har Améen 
(1964) benämnt "anakronismgräns".2 Här är den nytillkomna bebyggelsen be­
lägen närmare stadens kärna än den äldre bebyggelsen. Den andra kontakt­
gräns, som uppstår där bl.a. flerfamiljshus och mer kompakt bebyggelse 
fortsätter över äldre förortsområden - ofta en vil lastadskaraktär - och 
bildar nya sammanhängande förortsområden utanför dessa på ett betydande 
avstånd från stadens centrum, kallar han på motsvarande sätt "kronism- 
gräns". Här föreligger det förhållandet, att den äldre bebyggelsen är be­
lägen närmare stadskroppen än den nytillkomna. Helmfrid (1964) har i 
stället föreslagit terminologin "inversionsgräns - bebyggelsehiatus" för 
dessa båda företeelser.3Vilka begrepp man än väljer för att beteckna des­
sa yttre, ofta mycket påtagliga gränsförhållanden, utgör de i dag karak­
teristiska inslag i ytterområdets bebyggelsestruktur.
BEBYGGELSENS GENERATIONSVÄXLINGAR
I och med att omvandlingsprocessens yttre förlopp resulterar i att en 
gång redan urbaniserade markytor återigen omvandlas till nya användnings­
former och än mer intensiva utnyttjanden, kan en bebyggelsens första "ge­
nerationsväxling" sägas ha ägt rum. Denna är ej att förväxla med befolk­
ningens generationsväxlingar, t.ex i ett bostadsområde. Även de senare 
ger ibland upphov till hastiga förändringar av den yttre miljön. Det
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gäller då framför allt de förortssamhällen av villastads- och trädgårds- 
stads-typ, som i samband med att nya ägare som är yngre i ett visst tids­
avsnitt ersätter de gamla. Förändringar i bebyggelsen blir då genast mer 
"motiverade" och ombyggnad resp. nybyggnad av bostadshus kommer lätta­
re till stånd efter sådana ägarskiften.
I bebyggelsens generationsväxlingar intar dock den ursprungliga 
pagana bebyggelsens omvandling en säregen plats. Här finns exempel på 
många byggnader från tiden före den omfattande ny-kolonisationen av yt­
terområdet, som under årens lopp (och ibland över samtliga ovannämnda 
omvandlingsfaser) kommit att få en helt ny funktion, fastän bebyggel­
sens karaktär och utförande motiverat en annan. Det finns också många 
exempel på bebyggelse som ett flertal gånger delvis återfått sin ur­
sprungliga funktion, för att sedan återigen omvandlas.
Som en väsentlig "sekundär" förändringsprocess i samband med stor­
stadens areella tillväxt, får man betrakta den successiva omvandlingen 
och förtätningen av tidigare en gång exploaterade egnahems-förstäder av 
trädgårdsstads- resp. villastads-typ, liksom permanentningen av tidigt 
bebyggda sommar- och sportstugeområden, vilka kring Stockholm varit många. 
Denna funktionsomvandling och förtätning har oftast, precis som fallet 
också var när områdena en gång exploaterades för bebyggelse, skett på 
ett “oplanerat" och spontant sätt, dvs utan någon kommunal eller annan 
översiktlig planering och reglering. Den har också oftast tillkommit 
på helt privat initiativ, även om under senare år ett flertal förorts- 
kommuner börjat engagera sig i planeringen av dessa områden.Också den 
"olagliga" permanentningen av sommar- och fritidshus för helärsboende 
bör inräknas här.
Av betydligt mer ingripande art är emellertid den bebyggelsens ge­
nerationsväxling, som innebär att tidigare exploaterade markområden ö- 
vergår till helt nya och mer intensiva utnyttjandeformer. Många av de 
tidigaste förstadssamhällena utanför Stockholm, som hade karaktären av 
"kåkstäder" med blandad industri- och bostadsbebyggelse, är idag helt 
utplånadeoch har ersatts med modernare industrianläggningar, trafikle­
der etc.
Många av de äldre förortssamhällena har också fått ge plats för 
moderna sådana, där den tidigare glesa villastadsbebyggelsen ersatts 
av koncentrerad hyreshusbebyggelse. Flera av 1960-talets högexploate- 
rade förortssamhällen uppkom på sådan redan exploaterad mark, t.ex Han-
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dens och Täby centrum, även om de flesta förlädes till jungfrulig mark 
i ytterområdets periferi. I randområdet närmast stadskroppen inleddes 
denna bebyggelsens första generationsväxling redan strax efter sekel­
skiftet, då ett flertal av de först exploaterade arbetar-förstäderna av 
villa- och kåkstads-typ fick lämna plats för en motsvarande bebyggelse 
av kasern- och stenstads-typ.
STADSSAMHÄLLETS "INRE" OMVANDLING
När storstaden tillväxer och ytterområdet alltmer kommer att dras in i 
den process av genomgripande karaktär, som tar sig ett rent fysiskt ut­
tryck i förändringen av markanvändning och utvecklingen av förortsbebyg- 
gelse, kan man sluta sig till att stora förändringar också skett i själ­
va grundvalen för dessa yttre förlopp - dvs. i den ekonomiska och socia­
la organisation, som kännetecknar stadssamhället men även samhället i sin 
helhet. Denna "inre" omvandling kan också ses som i hög grad förklaran­
de de yttre förändringarna.
Betraktar man sedan ytterområdet i sig, har detta inte bara genom­
gått yttre förändri ngar utan även förändrats i funktionellt avseende. Den 
organisation som i ekonomiskt och socialt hänseende kännetecknade ytter­
området före dess urbanisering, var relativt oberoende och opåverkad av 
närheten till den växande staden. Den sociala organisation, som domine­
rade i ytterområdet var tidigare uppenbart mer tillhörigt den "rena" 
landsbygdens villkor - även om dessa naturligt nog modifierades på grund 
av närheten till en växande storstad.
För Stockholms del var ytterområdet endast befolkat av en spridd 
och mindre talrik jordbruksbefolkning, medan den centrala staden inom 
ett begränsat område hyste en vida större stadsbefolkning. Tidigare märk­
tes också den tydliga gränsen mellan stad och omgivande jordbruksbygd på 
ett helt annat sätt än nu. Ofta markerades den även med fasta byggnads- 
och skyddsanläggningar, vilka kommit att bestå långt efter det att grund­
en för deras existens försvunnit.
I och med industrisamhällets framväxt blir det svårare att definie­
ra gränsen mellan stad och landsbygd, såväl i rumsligt som i socialt av­
seende. Alltmer får därför funktionella kriterier komma till användning 
för att bestämma sådana ideala gränser, som inte längre markeras med ytt­
re kännetecken och symboler. Dessa yttre kännetecken utstakade ju tidi-
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gare också skarpa gränser mellan två helt olikartade former för social 
och ekonomisk organisation: stadens resp. landsbygdens. Den funktionella 
förändringen och "inre" omvandlingen kan därför också begränsat ses som 
beskrivande den gradvisa övergången från en agrar till en urban produk­
tionsordning, från jordbrukssamhällets till det "stadslösa" storstadssam­
hällets sociala organisationsform.
Det är dock ej enbart det sociala livets former som radikalt för­
ändrats i samband med nykolonisationen av ytterområdet. Till de sociala 
förändringarna och den funktionella omvandlingen måste också räknas så­
dana väsentliga förändringar som skett i ägostrukturens och nyttjande- 
formernas utseende med avseende på marken. Alltsedan ytterområdet för 
första gången koloniserades har jorden varit mer eller mindre uppdelad 
på en självägande bondeklass. Koncentration resp. dekoncentration såsom 
uttryck för jordägandet är två sociala processer, som under olika histo­
riska utvecklingsskeden avlöst varandra. I stockholmsområdet påbörjades 
en koncentration av den fria bondejorden till ett fåtal större jordägare 
redan vid slutet av 1600-talet. Det är kanske framför allt denna tidiga 
inre omvandling, vilken förde med sig att stora sammanhängande domäner 
länge effektivt skyddades från all oönskad bebyggelse, som förklarar 
skillnaden i tillväxtmönster i förhållande till de kontinentala storstä­
derna.
RUMSLIGA OCH SOCIALA FÖRÄNDRINGAR
Att studera sambandet mellan rumsliga och sociala förändringar i stads­
samhällets utveckling är detsamma som att kartlägga betingelserna för den 
fysiska "miljöns" utformning i ett historiskt perspektiv. Såväl de yttre 
förändringarna och den rumsliga organisationen, som de inre förändring­
arna och den sociala organisationen på olika nivåer i stadssamhällets 
uppbyggnad kan emellertid vara svåra att kartlägga - dvs. att identifie­
ra och ge en relevant tolkning. Men även om det skulle vara möjligt att 
finna tillfredsställande former för en sådan analys blir dock frågan om 
hur sambandet mellan yttre och inre förändringar skall studeras svårare 
att besvara - åtminstone om en utgångspunkt är, att kausal itetssamman- 
hangen skall belysas. En orsaksanalys kräver ju att orsaksfaktorerna 
kartläggs över tid - och inte enbart i nuet.
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Det är fullt möjligt att lämna det strängt kausal a - och ofta också 
mekaniska - synsättet på överensstämmelsen mellan olika faktorer som ver­
kar förändrande på den urbana miljön. I stället kan ett historiskt "tid­
rums pe rs pek t i v " anläggas på omvandlingens både inre och yttre förlopp.
De funktionella förändri ngar ytterområdet genomgått kan tidsmässigt sät­
tas i direkt relation till de fysiska förändringar som beskriver samma 
utveckling. Rent metodologiskt innebär detta att de förra betraktas som 
speglande de förra men samtidigt omsättande dessa i ett konkret landskap: 
den yttre bilden av miljön sammankopplas helt enkelt med de inre beting­
elserna för denna existens. Att skilja mellan yttre och inre faktorer 
som påverkat den urbana miljön (således både i rumslig och social mening) 
är endast ett sätt, att förenklat betrakta två sidor av en och samma ut- 
vecklingsprocess.
Att med en sådan utgångspunkt som den ovan beskrivna söka finna 
enkla orsakssamband mellan yttre och inre förändringsfaktorer, som till­
mätts betydelse, vore därför direkt felaktigt. Uppdelningen i yttre resp. 
inre förändringar är snarare motiverad av rent undersökningstekniska 
skäl än av ambitionen att på detta sätt komma åt orsakerna till aktuella 
utvecklingsförlopp. Orsaksanalysen är och förblir i sista hand en fråga 
om teorins tillämpning, och inte som ofta varit fallet, att "upptäcka", 
statistiskt signifikanta samband mellan de undersökta faktorerna. Att i 
en historisk tid-rumsanalys kartlägga inre och yttre förändringar innebär 
att dessa studeras i ett tidsmässigt sammanhang, som kan innefatta ett 
flertal olika analysnivåer.
I denna undersökning kommer det att vara de rumsliga aspekterna 
på storstadens struktur och förändring som dominerar i den följande 
historiska analysen av ytterområdets omvandling. Detta beror mycket 
på det uppenbara förhållandet, att det är i de rumsliga organisations- 
mönstren och dessas förändringar, som storstadssamhällets både fysiska 
och funktionella omvandling kan bli föremål för en historiskt giltig 
analys som även tillåter direkta jämförelser över tid.
Fastän det således i första hand är de rumsliga aspekterna på 
marken, bebyggelsen och dess organisation som är föremålet för den 
följande analysen, har den sociala dimensionen ej lämnats därhän. Tvärt­
om finns här en ambition att relatera de fysiskt/rumsliga förändrings- 
förloppen till motsvarande sociala förändringsfaktorer, som därvid får
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en viktig uppgift i att förklara den yttre miljöns omvandling. Rent 
allmänt kan man här anse det vara "självklart", att den fysiska miljö 
som människans yttre, materiella omgivning utgör, ej kan särskiljas 
från den sociala miljö och den samhälleliga organisation den under oli­
ka tidsskeden ingår i - som en högst påtaglig del.
Även om det är under kvalitativt skilda samhälleliga betingelser 
som den urbana ti 11växtprocessen omgestaltat storstadssamhället som 
en social organisationsform, kan också dessa förändringar när de ges 
en rumslig dimension bli föremål för en direkt jämförande historisk 
analys.
På olika analys-nivåer bör de rumsliga processer som beskriver 
storstadens tillväxt, analyseras med koncentration på de fysiskt påtag­
liga händelseförlopp som är relevanta för resp. nivå. Omvandlingens 
rumsliga förlopp blir därför i viss mån avhängigt den geografiska av- 
gränsning som kommer till användning. De "sociala" förhållanden som 
kan anses väsentliga för att generera rumsliga processer, spridnings- 
och koncentrationsförlopp etc. bör därför så långt som är möjligt för­
söka relateras till resp. analysnivå. Vilka de inre, sociala föränd- 
ringskrafterna på resp. nivå sedan är, blir i hög grad en fråga om vil­
ken vägledning den teoretiska referensramen ger, men även en fråga om 
vilka tillgängliga kunskaps- och dataunderlag som existerar.
Såtillvida är det emellertid uppenbart, att den historiska analy­
sen av sambandet mellan rumslig och social organisation i stadssamhäl­
lets utveckling under olika tidsskeden, med nödvändighet bör inriktas 
på förändringar i den rumsligt/sociala uppbyggnaden av ekonomiska, poli­
tiska och administrativa beslutsområden av olika slag. Framför allt bör 
stor vikt läggas på studiet av just ekonomiska beslutsområden, då den 
maktutövning i rummet som grundar sig på principen om ägande i begrän­
sad mening kan ses som ett direkt uttryck för den materiella produktio­
nens egna krav.
ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN HISTORISKA ANALYSEN
Att stora olikheter finns mellan olika städers och storstadsregioners 
bebyggelsestruktur, markanvändningsförhållanden etc, är på intet sätt 
förvånande. Den "naturliga" differentiering, som härrör sig från bl a
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de yttre förändringsfaktorernas inverkan, ger som resultat ett differen- 
tieringsmönster som är många gånger förväntat men ändå samtidigt unikt 
för varje större geografisk avgränsning av ett landområde. Olikheterna 
är emellertid ofta av sådan karaktär, att de ej enbart kan förklaras 
av sådana yttre faktorer och naturliga förutsättningar. Den geografiskt 
inriktade lokaliseringsteoretiska litteraturen har kanske här mer än 
andra inriktat sig på att behandla just sådana inre faktorer som är vä­
sentliga för att förklara beteenden som: individernas val av bostad,fö­
retagens lokaliseringsval, offentliga och andra institutioners och verk­
samheters lokalisering i det urbana rummet etc.
Utan att behöva inskränka sig till ett snävt lokaliseringsteore- 
tiskt synsätt, är det av direkt värde att kunna - åtminstone hypotetiskt 
- klargöra vilka inre förändringsfaktorer som är värda att beaktas i en 
analys av det urbana tillväxtmönstret i allmänhet, och här mer begränsat 
till ytterområdet. Det är också av värde att klargöra på vilket sätt ytt 
re och inre förutsättningar och förändringsfaktorer under olika histo­
riska skeenden är relaterade till varandra.
En "given" hypotes är, att ett tidigt kolonisations förlopps karak­
tär är av väsentlig betydelse även för det fortsatta bebyggelseutveck­
lingen och förortsbildningen i ytterområdet.
Skälet till att här främst beröra den tidiga utvecklingen inom om­
rådet grundar sig således på det förhållandet att sociala såväl som rums 
liga förändringar av viss karaktär på ett tidigt stadium i förortsområ­
dets utveckling, även senare under en lång tid kommer att få avgörande 
betydelse för omvandlingens lokala förlopp. Såväl sociala värderingar 
och idéer som förhållanden av mer grundläggande ekonomisk eller social 
karaktär kommer så småningom att manifestera sig i rent fysiska uttryck. 
Det är på detta sätt man kan säga att inre förhållanden vid en viss gi­
ven tidpunkt "objektifieras" och därefter vid en senare tidpunkt kommer 
att verka som inflytelserika yttre förutsättningar för den fortsatta 
utvecklingen.
På den regionala nivån har genomgripande förändringar i stadssam­
hällets (eg. "moderstadens") areella tillväxtmönster inträffat på grund 
av att konstellationen av beslutsområden tillhöriga denna nivå "plöts­
ligt" förändrats. Detta har haft en avgörande betydelse också för hur 
maktrelationerna i rummet har gestaltats under olika utvecklingsskeden
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och för hur "moderstaden" kunnat utöva inflytande på utvecklingen i 
speciellt ytterområdet.
Genom förändringar i omfattning och geografisk utsträckning av de 
tre huvudsakliga beslutsområden, som är kopplade till den centrala sta­
den som en ekonomisk, politisk resp. administrativ enhet, har denna 
också utökat sitt inflytande över bebyggelseutveckling och förstadsbild- 
ning i omkringliggande områden.
Ett sådant ökat inflytande från moderstaden har ernåtts genom att
denna
a) förvärvat markegendomar och därmed utökat de befogenheter som va­
rit knutna till domänen och den ekonomiska maktutövningen i rummet,
b) införlivat (inkorporerat) omkringliggande kommunala samhällsbild­
ningar och landområden och därmed utökat primärkommunens storlek 
och det politiska inflytandet, som därvid fått större geografisk 
räckvidd,
c) på olika sätt utökat det administrativa beslutsområdet (Jurisdik­
tionen) till att på olika samhällsområden innefatta även delar av 
ytterområdet, fastän dessa fortfarande bibehållits som självstän­
diga kommunala bildningar.
Samtliga här uppräknade (teoretiska) möjligheter för den centrala 
staden att nå ökat inflytande över bebyggelseutvecklingen i ytterområdet 
är direkt kopplade till förändringar av existerande ägogränssystem, kom­
munala indelning resp. administrativa uppbyggnad. De kan därför också 
betraktas som de tre primärt givna metoder som i alla samhällssystem 
funnits för den centrala staden att bedriva en kolonisationspolitik 
gentemot omgivningen.
För att närmare kunna belysa på vad sätt förändringen av de olika 
beslutsområdena haft inverkan på bebyggelseutvecklingen utanför stadens 
gränser, måste därför i den empiriska undersökningen speciellt intresse 
ägnas moderstadens roll i att förändra dessa.
I den tidigare framställningen har redan berörts den i stadens 
första expansionsskede så mycket mer väsentliga och iakttagbara motsätt­
ningen mellan stad och omgivande landsbygd. I gränsområdet mellan stad 
och omgivande jordbrukslandskap har alltid två helt motsatta och delvis 
konkurrerande produktionssystem mötts och uppblandats med varandra - 
det agrara resp. det urbana produktionssystemet. På den regionala nivån 
framgår också att väsentliga skillnader funnits mellan de i regionen in-
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gående delarna, numera förortsområdena, med avseende just på jordbrukets 
1 i vskraft.
En grundläggande hypotes utgår ifrån att det är de markegendomsför­
hållanden, vilka har karakteriserat landområdet runt den expanderande 
stadskroppen, som i hög grad kommit att påverka utvecklingen inom områ­
det ifråga. Detta är en generell hypotes, som vidare behöver utvecklas 
för att, som syftet i detta sammanhang är, kunna belysa just den del av 
urbaniseringsförloppet som på den regionala nivån varit speciellt be­
roende av ägostrukturens förändringar. Även den lokala regleringen av 
markens utnyttjande har därför kommit att bli beroende av denna på oli­
ka sätt. Genom att markens iordningsställande för olika verksamheter 
och funktioner är en nödvändig förutsättning för att man skall kunna 
diskutera dess användning i sociala termer, blir också olikheter i ägan­
det av mark i hög grad kopplat till den sociala strukturens olikheter 
över en geografisk yta - förutsatt att den grundläggande hypotesen har 
en empirisk giltighet åtminstone på den regionala nivån. Att den har 
denna giltighet för ett flertal specialfall i stockholmsområdet behöver 
knappast diskuteras. Det är ett välkänt förhållande att större landom­
råden i storstadens omedelbara närhet ända fram till vår tid, kommit 
att behållas som värdefulla friområden utan bebyggelse just på grund av 
det starka motstånd mot urbanisering som mött såväl privata som kommu­
nala önskemål om exploatering. Det är också ett välkänt faktum, att i 
ett flertal fall, då detta motstånd ofta i samband med ägarskifte av 
något slag överbryggats, dessa områden snabbt kommit att utnyttjas för 
koncentrerad bostadsbebyggelse.
Även om urbaniseringstrycket gjort att motståndet slutligen över­
bryggats har den relativa utvecklingen lett till att olikheterna mellan 
olika delar av ytterområdet permanentats, sett utifrån ett längre tids­
perspektiv. Omvandlingen har därför ofta fått ett mer dramatiskt och 
hastigare förlopp i de områden, som på grund av markägoförhål1 andenas 
beskaffenhet under en lång tid varit resistenta mot urbanisering och 
exploatering.
Ovanstående diskussion av "inre" förändringar som varit av betydelse 
för för den yttre miljöns omvandling får anses tillräcklig som metodo­
logi sk" ram" för den fortsatta undersökningen. I ett följande kapitel 
överflyttas intresset helt till påtagliga yttre händelseförlopp.
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KAPITEL IV
MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE KRING STOCKHOLM 
UNDER ETT SEKEL
EN KRONOLOGISK ÖVERSIKT AV YTTER­
OMRÅDETS OMVANDLINGSFASER 1
Det karakteristiska för Stockholms utveckling till storstad, liksom 
för alla storstadsregioner med en centralt belägen för-industriel1 
stadskropp, har varit den omfattande förstadsbildningen i stadens om­
givningar under jordjobberiets epok, vilken kan sägas ha inletts unge­
fär samtidigt med industrialismens genombrott. Det är därför också upp­
enbart, att stadens tillväxt under en lång period mer kommit att be­
stämmas av och anpassas till den privata mark- och byggspekulationens 
naturliga vinstintresse, än av allmänna samhälleliga krav och behov.
Speciellt påtaglig har den spekulativa inriktningen varit på den 
samhällsbildning och bebyggelseexpansion som skett utanför den centra­
la moderstadens administrativa gränser, dvs i ytterområdet. Det är ä- 
ven i detta område som för nu i det närmaste exakt ett sekel sedan den 
första "fria" förstadsbildningen ägt rum - för att därefter under helt 
olikartade villkor och nya förutsättningar utvecklas mot alltmer regle­
rade former.
I detta sammanfattande kapitel skall ett försök göras, att över­
blicka bebyggelseutvecklingen i ytterområdet kring Stockholm under he­
la den tid förortssamhällen av olika typ och av olika orsaker tillkom­
mit utanför den centrala moderstaden. Givetvis måste en sådan översikt 
bli högst "summarisk", varför här endast kan anges de stora linjerna
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i denna utveckling och de verkligt ingripande förändringarna av ytter­
områdets fysiska och rumsliga struktur. Kapitlet får därför i första 
hand ses som en introducerande sammanfattning av de följande kapitlen.
Det är givetvis en besvärlig och även något pretentiös uppgift, 
att försöka sammanfatta generationers livsverk och historiskt-materiel- 
la förvärv på några få sidor, men ett försök i den riktningen skall 
ändå göras utan att därför hemfalla åt någon allmän "utvärdering" av 
det historiska skeendet - något som ju ofta blir fallet vid en alltför 
ytlig analys som denna. Det är .i första hand på en regional analys-nivå 
som det är av intresse att se hur det areella tillväxt- och omvandlings- 
förloppet konkret gestaltat sig - och då genom att anknyta till de 
kanske mest karakteristiska morfologiska inslagen i ytterområdet: de 
som sammanhänger med kommunikationernas och trafikmedlens utveckling 
och som ger de yttre förutsättningarna för en förändrad markanvändning 
och bebyggelseorganisation.
Ofta har kommunikationernas betydelse för den tidiga (och även 
moderna) förortsbebyggelsens lokalisering överdrivits och getts en fel­
aktig funktion som lokaliseringsfaktor, vilket finns anledning att un­
derstryka redan på detta stadium. Att i det följande ändå den tradi­
tionellt vedertagna synen på storstadens tillväxt som en "funktion" av 
trafikmedlens utveckling kommit att utgöra den ledande principen för 
den kronologiska översikten av bebyggelseutvecklingen, beror främst 
på att den ju faktiskt utgör en lättöverskådlig och strukturerande fak­
tor. Att den därför också skulle vara den mest betydelsefulla lokal i- 
seringsfaktorn är ej alls sagt.
Det skulle givetvis vara värdefullt, att förutom till denna "yt­
tre" strukturerande faktor anknyta en översikt av detta slag till de 
olika "inre" förhållanden, som under skilda tider haft ett väsentligt 
inflytande på bebyggelsestrukturens förändringar och storstadens are- 
e11 a ti 11växtmönster. En sådan mer verklighetsanknuten översikt skul­
le emellertid i detta sammanhang bli alltför omfattande i förhållande 
till sitt syfte, varför den mer ingående analysen av bebyggelseutveck­
lingens förlopp helt lämnas till efterföljande kapitel. I dessa relate­
ras bebyggelseutvecklingen och förstadsbildningen i ytterområdet till 
sådana inre förändringsfaktorer som är väsentliga för att förklara 
annars till synes spontana och tillfälliga variationer i den yttre 
miljöns omvandling. I detta sammanfattande kapitel skall endast ges
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en komprimerad bild av hur markanvändnings- och bebyggelsemönstret i 
ytterområdet förändrats över ett sekel, varför också tyngdpunkten här 
läggs på en regional beskrivning av de olika omvandlingsfaserna.
YTTEROMRÅDETS OMVANDLINGSFASER
Markanvändningen i ytterområdet har varit (och är i viss mån fortfa­
rande) kopplad till ett begränsat antal funktioner, som ytligt sett be­
stämt och givit området dess karakteristiska rumsliga differentiering 
i jämförelse med den centrala stadens. Dessa funktioner är dels av så­
dant slag, att de ger upphov till en substantiell fysisk struktur, och 
dels sådana som i den yttre miljön ej får några direkt påtagliga fy­
siska uttryck. Till det förra kategorin hör utnyttjanden av marken för 
bostads-, industri- och affärsändamål, men även - fastän i en mer be­
gränsad omfattning - markens användning för offentliga institutioner 
och allmänna anläggningar av vitt skilda slag, såsom kyrkogårdar, vat­
ten-, renings- och kraftanläggningar etc. Speciellt påtaglig som upp­
repad men variationsrik bebyggelseform är väl det i ytterområdet så 
ofta förekommande vattentornet - med dess också i högsta grad substan­
tiella innehåll. Många andra exempel skulle kunna nämnas.
Alla dessa yttre markanvändningsformer har gett upphov till geo­
grafiskt avgränsade fysiska mönster. Den mest spridda och kanske också 
mest "upplevbara" markanvändningsformen av detta slag är dock den, som 
är kopplad till transportfunktionen. Gator och vägar, trafikanläggning­
ar, lagerbyggnader, terminaler och flygfält etc avsätter mycket påtag­
liga spår i landskapsbilden. Samtidigt utgörs också en mycket stor an­
del av den konstgjorda miljön och den bebyggda markens areal av just 
"transportytor".
Till det senare slaget av markanvändning, som ej på samma sätt 
kan sägas resultera i någon upplevbar substantiell struktur av ovan­
stående slag, hör olika typer av markens utnyttjande för jordbruksän­
damål, rekreations- och fritidsändamål, naturskydd etc. samt givetvis 
den resterande markens "användning" som ej har något bestämt ändamål.
Som redan tidigare nämnts är det under en mycket lång period som 
ytterområdet genomgått sin gradvisa omvandling från att ha varit en 
ren skogs- och jordbruksbygd till att bli ett rikt sammansatt storstads- 
landskap med övervägande urban markanvändning. Under en mycket lång
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tidsperiod har ej heller markens användning och bebyggelsens lokalise­
ring varit föremål för någon offentlig reglering och översiktlig pla­
nering. Den "lokala" planering som kännetecknat ytterområdets omvand­
ling har i hög grad varit förbunden med själva ägandet av marken och 
därmed sammanhängande nyttjanderätt. Ytterområdets nuvarande rumsliga 
organisation och fysiska struktur är därför också resultatet av alla 
de krafter som verkat - ofta i helt motsatta riktningar - under en en­
da sammansatt historisk utvecklingsprocess.
I denna utvecklingsprocess kan man urskilja olika faser, som på 
ett karakteristiskt sätt skiljer sig från varandra, såväl med avseen­
de på de faktorer som under resp. tidsskede varit de mest betydelse­
fulla för bebyggelseutvecklingen i området, som med avseende på bebyg­
gelsens karaktär, lokalisering och planering. Dessa omvandlings fas er 
är emellertid ej alltid möjliga att klart och entydigt avgränsa i ti­
den, utan kan tidsmässigt överlappa varandra, påverka varandra och i- 
bland mer eller mindre uppblandas med varandra. Även om det således 
kan vara vissa problem med en "exakt" tidsbestämmning i ett sammanhang 
som detta, utgör ändå följande tidsgruppering ett försök att sammanfat­
ta omvandlingens yttre förlopp under hundraårsperioden 1870 - 1970.
Mot bakgrund av trafikmedlens utveckling kan undersökningsperio­
den översiktligt indelas i fyra huvudsakliga omvandlings faser, som al­
la inneburit större genomgripande förändringar i ytterområdets mark­
användnings- och bebyggelsemönster. I en historisk-geografisk analys 
framstår därför a) järnvägstrafikens framväxt, b) spårvägs trafikens 
framväxt, c) busstrafikens framväxt samt d) privatbilismens och pen­
deltrafikens framväxt som de mest tydliga "teknologiska" utvecklings­
förloppen i ytterområdets omvandling från jordbruksbygd till stor­
stads landskap. Den första omvandlings fasen, som inrymmer såväl fjärr- 
banesystemets som lokalbanesystemets utbyggnad, innefattar de två 
tjugoårsperiodema mellan ung. åren 1870 - 1910, då järnvägslinjerna 
tillkom. Den andra omvandlingsfasen kan bestämmas till den efterföl­
jande tjugoårsperioden 1910 - 1930, under vilken nästan samtliga spår­
vägs förbindelser mellan ytterområdet och den centrala stadskroppen 
etablerades. Den tredje omvandlingsfasen kan på motsvarande sätt be­
stämmas till tjugoårsperioden 1930 - 1950, under vilken huvuddelen av 
busstrafiksystemet sträcktes ut till ytterområdets olika delar. Den 
sista omvandlingsfasen innefattar slutligen de två senaste decennier-
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na, dvs. perioden 1950 - 1970, då framför allt privatbilismen genom­
gick en markant expansion som innebar något av en "revolution" för 
ytterområdets markanvändnings- och bebyggelsemönster. Denna tjugoårs­
period medförde för randområdet närmast staden också en genomgripande 
förändring av det kollektiva trafikförsörjningssystemet. Fr.o.m. år 
1950 började tunnelbanenätet byggas ut och ersatte snart därefter helt 
det tidigare systemet av lokalbanor och spårväg slinjer inom stadsom- 
rådet. På samma sätt innebar pendeltågtrafikens framväxt en väsentlig 
förändring av de kollektiva transport förbindelserna mellan den cen­
trala stadskroppen och ytterområdets mer perifera delar. Under senare 
år har en utbyggnad av tunnelbanesysterne t även utanför moderstadens 
administrativa område påbörjats, liksom ersättandet av de äldre lokal- 
järnvägsförbindelserna med pendeltågtrafik fortsatt. Även om denna 
sista tjugoårsperiod framför allt karakteriserats av just privatbilis­
mens ökade omfattning, har således under samma period stora förändring­
ar skett i det kollektiva, spårbundna transportsystemet i ytterområ­
dets olika delar.
I, YTTEROMRÅDETS NY-KOLONISATION I SAMBAND MED JÄRNVÄGS­
TRAFIKENS FRAMVÄXT (PERIODEN 1870 - 1910)
Fjärrbanomas utbyggnad inleddes med anläggandet av västra resp. 
norra stambanan. Linjen Stockholm - Södertälje (västra stambanelinjen 
söderut) öppnades för trafik redan år 1860 och norra stambanelinjen 
Stockholm - Uppsala år 1866. Kort tid därefter (1871) tillkom den s.k. 
"sammanbindningsbanan", som möjliggjorde direkt förbindelse mellan 
de norra och södra delarna av ytterområdet över Centralstationen, vil­
ken blev färdig år 1872.
Under relativt lång tid förblev emellertid ytterområdet i sin hel­
het opåverkat av den revolutionerande tekniska förändringsfaktor, som 
ändå järnvägarnas tillkomst innebar för en spridning av bebyggelsen u- 
tanför den centrala stadskroppen. Till en början förändrade järnvägar­
na på ett högst marginellt sätt endast landskapet i sin omedelbara när­
het, genom att de här gav upphov till en viss nybebyggelse i anslut­
ning till redan befintlig jordbruksbebyggelse och nya stationer.
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Fr.o.m. 1870-talets mitt förändrades bilden något. Under de två 
decennier som följde därefter tillkom ett flertal nya järnvägsförbindel­
ser, framför allt i riktning norrut. Västeråsbanan och Roslagsbanan 
öppnades för trafik åren 1876 resp. 1889, och det var dessa på privat 
initiativ anlagda "fjärrbanor" som skulle få en avgörande betydelse 
för den tidigaste förstadsbildningen och bebyggelseutvecklingen på 
visst avstånd från stadskroppen. Vid mitten av 1870-talet fick Stock­
holm sin första "perifera" förort, som direkt kan sammankopplas med 
ett nytt mönster för stadens tillväxt. Det var Sundbyberg, som explo­
aterades från början som en "småhusstad" kring stationen vid Västerås­
banan. Strax därefter exploaterades ett flertal markområden i närheten 
av järnvägslinjerna i både Solna, Bromma, Spånga och Järfälla socknar. 
Genom att bibanor anslöts till huvudjärnvägarna kunde också mer avsides 
belägna domäner tidigt exploateras för villabebyggelse.
Förutom den perifert lokaliserade förortsbebyggelsen av ovannämnda 
slag, fick under perioden 1870 - 1890 den s.k. "utomgränsbebyggelsen", 
dvs. den förortsbebyggelse som lokaliserades till områden omedelbart 
utanför den centrala moderstadens jurisdiktion, en allmän omfattning.
Den mest påtagliga koncentrationen av förortsbebyggelse i ytterområ­
det av detta senare slag uppstod strax söder om stadsgränsen, vid Lil­
jeholmen och Årstadal i Brännkyrka socken.
Utomgränsbebyggelsen närmast stadskroppen kunde, på grund av att 
den direkt sammanhängde med utflyttningen av fabriker och industrian­
läggningar från stadsområdet, lokaliseras relativt oberoende av järn­
vägar och kollektiva transportförbindelser. I de inre delarna av yt­
terområdet växte därför snart förstadsliknande samhällsbildningar upp 
överallt där industrin etablerade sig. Därför kan man här främst ta­
la om mer eller mindre självständiga industriförorter som alla känne­
tecknades av sin högst spontana och oreglerade utveckling till s.k. 
"kåkstäder" för fabriksarbetarna på platsen.
Lokalbanomas utbyggnad var den mest väsentliga förändringen i 
kommunikationernas utbyggnad under den följande tjugoårsperioden 1890- 
1910. Då öppnades ett flertal nya järnvägar av "lokalbanetyp" för tra­
fik: Saltsjöbanan (år 1893), Djursholmsbanan (år 1895), Nynäsbanan (år 
1901) samt den tidigare anlagda Roslagsbanan utsträcktes nu till Äkers- 
berga (år 1901) och österskär (år 1906).
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Liksom fallet med fjärrbanorna under föregående tjuguårsperiod var 
det även under denna period i stor utsträckning ytterområdets peri fera 
delar som kom att exploateras för bebyggelse. Nu togs emellertid jäm­
fört med tidigare betydligt större markområden i anspråk för anläggan­
det av nya villastäder och förortssamhällen på relativt stort avstånd 
från den centrala staden. Ofta kunde järnvägsföretaget vara detsamma 
som exploateringsföretaget, som efter inköp av en större privatdomän 
hade att förse denna med kollektiva transportförbindelser innan den be­
byggdes.Från början var det i påfallande hög grad tillgången på lämp­
lig exploateringsbar mark i ytterområdet, som kom att bestämma lokal­
järnvägarnas sträckning och ändpunkter. Något förenklat kan man säga, 
att markägoförhållandena närmast stadskroppen länge tvingade ut de 
större exploateringsföretagen till ytterområdets periferi, varför det 
också blev en tvingande nödvändighet att tidigt förse ytterområdet med 
förhållandevis långa och dyrbara förortsbanor.
Sammanfattningsvis kan ovanstående två faser i ytterområdets om­
vandling som direkt sammanhängde med järnvägarnas, dvs. fjärrbanesy- 
stemets resp. lokalbanesystemets utbyggnad betecknas som den tidiga 
förstadsbildningens period. Denna period innefattar huvudsakligen två 
rumsligt/sociala förändringsförlopp i storstadens tillväxt, som här 
ytterligare kan få belysa bebyggelseutvecklingen under tiden 1870 - 
1910, nämligen å ena sidan "industrins oplanerade decentralisering" 
och å andra sidan "bostadsfunktionens oplanerade decentralisering". 
Begreppet "oplanerat" står här helt enkelt för det förhållandet, att 
offentliga myndigheter i mycket ringa grad styrt eller kontrollerat 
utvecklingsförloppen - i motsats till förhållandet under senare om- 
vandlingsfaser av likartat slag. Då dessa rumsligt/sociala föränd­
ringsförlopp under den tidiga förstadsbildningens period gav upphov 
till kvalitativt skilda strukturella förändringar i ytterområdets 
markanvändningsmönster, finns anledning att säga något om de förstads- 
typer som brukar förknippas med dessa.
"Industrins oplanerade decentralisering" och företagens utflyt­
tning från malmarna och det centrala stadsområdet till ytterområdet 
medförde samtidigt en omfattande bosättning där - främst av arbetare. 
Ett av de första exemplen på utlokalisering av industriföretag från 
moderstaden var utflyttningen av en stearinljusfabrik från Klara-om- 
rådet till Al vi k (i Bromma socken) redan år 1864. Det blev emellertid
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Fig. 1 Stambanornas (heldragna linjer) och lokal- 
banornas (streckade linjer) sträckning år 1910.
först i och med 1880-talets högkonjunktur som man kan börja tala om 
en verklig decentraliseringsvåg för stockholmsindustrins del. Under 
de båda därefter följande decennierna vidtog en omfattande utflytt­
ning av fabriker till områden strax utanför stadsgränsen ( i socknarna 
Brännkyrka, Nacka, Bromma, Solna m.fl )och en livlig nygrundning av 
industrier förstärkte ytterligare denna process. Med industrins ut­
flyttning följde helt nya krav på markens utnyttjande också för bo­
stadsbebyggelse och nya samhällsbildningar. Snart hade en rad arbetar­
förstäder vuxit upp i direkt anknytning till de nya fabrikerna, varför 
begränsade delar av ytterområdet redan långt före sekelskiftet fått 
en helt urban karaktär med ett intensivt utnyttjande av marken. Exem­
pel på sådana arbetar-förstäder - förutom den tidigare omtalade utom- 
gränsbebyggelsen - i närheten av större industrietablissemang på visst 
avstånd från stadskroppen var Sundbyberg, Huvudsta, Hagalund och Alby - 
alla belägna nordväst om staden.
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Fig. 2 Bostadsbebyggelsens utbredning utanför 
stadskroppen aa år 1910.
Såväl den tidigaste utomgränsbebyggelsen av "kåkstads-karaktär" 
som de därefter följande arbetar-förstäderna kan således direkt sam­
mankopplas med den förändring som innebar att industrin av olika orsa­
ker fick ett nytt lokal iseringsmönster. Det var framför allt de inre 
delarna av ytterområdet som tidigt kom att tas i anspråk för industri- 
och arbetarbebyggelse. På betydligt längre avstånd från den centrala 
stadskroppen ägde däremot den förstadsbildning rum, som i första hand 
får sammankopplas med ett i grunden förändrat boendemönster och en all­
män utflyttning från "stenstaden" till nya bostadsförorter.
"Bostadsfunktionens oplanerade decentralisering" får beteckna den 
utveckling som innebar att nya samhällsbildningar uppstod i ytterområ­
dets olika delar utan att därför vara resultatet av att arbetstillfäl­
lena flyttades ut. Den "frivilliga" utflyttningen från stadsområdet 
inleddes i början av 1890-talet, då den besuttna borgarklassen gavs 
möjlighet att lämna sina stadsvåningar för att bosätta sig i patricier-
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förstadens lantliga och rofyllda omgivningar. De första patricier-för­
städerna uppstod på relativt långt avstånd från den centrala stadskrop- 
pen och var därför möjliga endast i det fall kollektiva transportför­
bindelser med denna kunde anordnas. Dessa nya förortsinvånare var ju 
ett exempel på tidiga "pendlare", som nästan uteslutande hade sin 
dagliga sysselsättning förlagd till city. Lokal järnvägarnas sträck­
ning blev ofta helt beroende av de nya förstädernas lokalisering till 
tillgänglig mark - ofta på betryggande avstånd från de uppväxande in­
dustrisamhällena och arbetar-förstäderna. Exempel på kombinationen lo­
kaljärnväg - patricierförstad är t.ex Djursholm och Saltsjöbaden, bå­
da från 1890-talets början.
Även om det var först fr.o.m. 1890-talet som utflyttningen från 
stadsområdet fick en sådan omfattning att den gör skäl för beteck­
ningen "decentraliseringsvåg", hade denna en längre tid föregåtts av 
en liknande utflyttning till stadens omgivningar under framför allt 
sommarhalvåret. Runt omkring den centrala stadskroppen uppstod där­
för med tiden en relativt omfattande bebyggelse, som endast utnyttja­
des sommartid av stadens besuttna borgare. Denna tidiga generation 
"fritidshus" förlädes ofta till öar och längs vattenleder, som möj­
liggjorde bekväma transportavstånd under en tid då reguljära trafik­
förbindelser landvägen ej var att föredra. Vid tillkomsten av ångbåts­
trafiken - och därefter järnvägstrafiken - kunde denna typ av tidig 
säsongsbosättning flyttas ut också till mycket perifera delar av yt­
terområdet.
Från början var det främst malmarna som kom att utnyttjas för 
olika former av dubbel bosättning, liksom de lantliga områdena strax 
utanför stadsgränsen. "Malmgårdar"och "fåfängor" är exempel på sådan 
bebyggelse, somdärden finns kvar idag fått en helt annan användning. 
Mot slutet av förra seklet har beräknats att endast ett mindre antal 
sommarhus fortfarande var i bruk inom stadens dåvarande administrati­
va område. Sommarbosättningen blev i fortsättningen en företeelse 
helt utanför den centrala moderstadens gränser. I samband med den all­
männa decentralisering av bostadsfunktionen som ledde till att ytter­
området i allt högre grad började exploateras för bostadsbebyggelse, 
togs även sommarboplatserna i anspråk för helårsbosättning. Den ti­
digare säsongsbosättningen utsträcktes med andra ord helt enkelt över 
hela året. Många av de förnäma sommarboplatser som under en lång följd
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av år hunnit utbildas i stadens omgivningar förändrade emellertid ock­
så helt sin sociala karaktär. Så var fallet där närheten till de nya 
fabrikerna och arbetar-förstäderna blev alltför besvärande. Ett bely­
sande exempel på en snabb omvandling från sommarboplats till arbetar­
förstad utgör Gröndal söder om Stockholm, där stockholmsborgarnas ut- 
gårdar och sommarresidens efter ett par decennier hade ersatts av kåk­
stadsbebyggelse och hyreskaserner för bl.a Liljeholmens fabriksarbeta- 
re.
Borgarklassens säsongsbosättning kom efter sekelskiftet att spri­
das till också andra samhällsklasser och överklassens patricier-förstä- 
der följdes snart av speciella samhällsbildningar för såväl tjänstemän 
och småborgare som för hantverkare och arbetare. Den stora bostads­
brist som uppstod i Stockholm strax efter sekelskiftet och som kul­
minerade åren 1907-1908 medförde en betydande efterfrågan på nya bo­
städer i ytterområdet från alla samhällskategorier, varför också snart 
en omfattande exploatering och spekulation i mark blev följden.
Stora markområden exploaterades nu för olika typer av småhusbe­
byggelse - alltifrån mindre egnahem enbart som bostad åt en familj, 
till större jordbruks- och trädgårdslotter, vilka samtidigt tjänade 
som en väsentlig försörjningskälla. Egnahemslånefonden daterar sig 
från år 1905, och denna kom efter en tid att väsentligt bidra till 
småhusbebyggelsens utbredning i såväl ytterområdets perifera delar 
(olika typer av jordbruks-egnahem)som i randområdet närmast staden 
(främst bostads-egnahem).
Därmed kan den första omstrukturerande fasen i ytterområdets ut­
veckling sägas vara avslutad. Kolonisationsförloppet i samband med 
järnvägstrafikens framväxt under den tidiga förstadsbildningens peri­
od 1870 - 1910 förbyttes nu i ett expansionsförlopp med en snabb ti 11 - 
växt under den följande tjuguårsperioden 1910 - 1930. Tidsmässigt över­
ensstämde denna senare utvecklingsfas med spårvägslinjernas utbygg­
nad i det inre randområdet och denna stadsutvidgningens period gavs ä- 
ven en administrativ och formal-rättslig innebörd i och med modersta­
dens inkorporeringar av omkringliggande socknar.
Drömmen om det "egna hemmet". Tomträttsupplåtelse år 1910 (ovan) 
och år 1970 (nedan).
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II. YTTEROMRÅDETS SUB-URBAN I SERING I SAMBAND MED SPÅR- 
VÄGSTRAFIKENS FRAMVÄXT (PERIODEN 1910 - 1930)
Spårvägs linjernas tillkomst var den mest väsentliga förändringen av 
ytterområdets kommunikationer under det skede av storstadens tillväxt 
som här betecknats som "stcdsutvidgningens period". I motsats till 
järnvägarna som fick stor betydelse för urbaniseringen av ytterområ­
dets peri fera delar, innebar spårvägarnas utbyggnad från den centra­
la stadskroppen huvudsakligen en förändrad markanvändning i randområ­
det närmast denna.
Detta var också ett av skälen till att frågan om stadens in­
förlivande av omkringliggande landskommuner blev aktuell. Genom de 
stora lantegendomsköpen i Brännkyrka och Bromma socknar förfogade mo­
derstaden över stora landområden som så småningom kunde bidra till 
bostadsförsörjningen i staden. Det var därför följden1 igt just dessa 
två socknar som först kom att läggas under den centrala stadens egen 
jurisdiktion. Detta skedde genom inkorporeringen av Brännkyrka år 1913 
och av Bromma år 1916. Den för andra växande städer så karakteristiska 
expansionspolitiken - här i politiskt-administrativt hänseende - vil­
ken dock påbörjades redan under de tidigaste industrialiseringsskedet, 
hade därmed slutligen inletts även för Stockholms del. Det behöver ej 
tilläggas att införlivandet av grannkommunerna och upphävandet av des­
sa som självständiga lokala beslutsområden ej skedde utan större frik­
tioner och meningsskiljaktigheter. I princip påbörjades den livliga 
debatten om den politiska maktfördelningens utseende i storstadsområ­
det - som sedan med jämna intervall ständigt aktualiserats åter till 
våra dagar - redan strax efter sekelskiftet.
Fram till inkorporeringen av Brännkyrka utgjorde således den ad­
ministrativa staden Stockholm ett centralt område, som ej omfattade 
mer än Gamla stan, Malmarna och Kungsholmen samt Norra resp. Södra 
Djurgården. Långt efter det att förortsbildningen i ytterområdet nått 
ansenliga proportioner var fortfarande stor del av stadsområdet 
helt obebyggt. Så var t.ex fallet med Norra Djurgården, vilket område 
så sent som år 1868 utbröts från Solna socken och lades till Stock­
holms stad. Ett undantag var Djurgårdsstaden, som länge utgjorde Stock­
holms enda "förort" i utomgränsläge, och vars bebyggelse härleds till 
det en gång självständiga industrisamhälle som här uppkom redan på
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Fig. S Spårvägslinjernas ung. influens områden i 
randområdet närmast utanför stadskroppen år 1910.
1730-talet kring Lodsachs skeppsvarv. Betydligt senare kom Hjorthagen 
länge att utgöra Stockholms enda förort i ett läge innanför stadens 
administrativa gränser. Båda dessa "avvikande" förstadslokaliseringar 
kan således förklaras av gränsförskjutningen i samband med inkorpore­
ringen av Djurgårdslandet, som ej på samma sätt som de senare inkorpo­
reringarna föranleddes av den centrala moderstadens strävan att nå 
kontroll över ytterområdet för att möjliggöra sin egen expansion.
Egnahemsbebyggelsens utbredning var det mest framträdande yttre dra­
get i urbaniseringen av Stockholms omgivningar under stadsutvidgning- 
ens period 1910-30.
Egnahemsrörelsen , som från början hade sin grund främst i de 
missförhållanden som karakteriserade den svenska landsbygden i all­
mänhet, och lantarbetarfami1jernas levnadsvillkor i synnerhet, var 
intimt förbunden med jordfrågans lösning. Egnahemsbildningen uppfat-
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Fig. 4 Bostadsbebyggelsens utbredning utanför 
stadskroppen oa år 1930
tades som en lösning på problemet med jordbrukets otillräckliga av­
kastning, där man genom en uppdelning av den redan odlade jorden på 
mindre brukningsenheter tänkte sig höja dess för national välståndet 
så väsentliga produktionsförmåga. Samtidigt såg man egnahetnsbildningen 
som ett led i att motverka en fortsatt emigration, då landsbygdens 
befolkning härigenom kunde beredas såväl nya förtjänstmöjligheter som 
bostäder.
I stockholmsområdet kom egnahemsbildningen redan från början att 
få två olikartade uttryck: dels fick den stora bostadsbristen i det 
inre stadsområdet som följd en omfattande produktion av bostads-egna- 
hem för både tjänstemän, hantverkare och arbetare, och dels tillska­
pades genom uppdelningen av större jordbruksegendomar talrika gord- 
bruksegnahem.
De nya egnahems-förstäderna av villastads-karaktär lokaliserades 
i första hand till de inre delarna av ytterområdet närmast den centra-
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la staden. Flertalet av tidigare omnämnda spårvägslinjer anslöt också 
till dessa från början "renodlade" bostads-förorter, vilka liksom de 
tidigare patricier-förstäderna krävde kollektiva transportförbindel­
ser till det centrala stadsområdets huvudsakliga arbetsplatskoncentra­
tioner.
En omfattande egnahemsbildning ägde emellertid också under denna 
period rum i ytterområdets mer peri fera delar. De stora jordbruksdomä- 
ner som vid denna tid återfanns överallt i Stockholms omgivningar, så­
som påtagliga materiella uttryck för adelns och den mäktiga jordägar­
klassens totala dominans i området, började nu falla sönder på grund 
av olönsamhet, köptes upp av bolag och styckades för försäljning. Så­
väl småbrukskolonier med mindre jordbruks-egnahem som speciella träd­
gårdsstäder med handelsträdgårdar och mindre lotter för odling och bo- 
stads-egnahem bildades på ett flertal platser - relativt oberoende av 
avståndet till moderstaden. Denna tjänade ju också i detta fall huvud­
sakligen som avsättningsmarknad för inbyggarnas odlingsprodukter och 
ej som deras dagliga arbetsplats.
De samhällsbildningar som i ytterområdet tillkom under en period 
av stark inflyttning till Stockholm,och som möjliggjorde en första all 
män befolkningsomflyttning av i viss mening motsatt riktning, var så­
ledes helt olikartade med avseende på deras sociala och ekonomiska 
funktion. Bebyggelsestrukturen i ytterområdets olika delar blev därför 
också fr.o.m. nu betydligt mer differentierad än tidigare.
Den mest differentierade förortsbebyggelsen återfanns i randområ­
det närmast staden. Här tillkom redan vid periodens början, i samband 
med den svåra bostadsbristen, en rad nya hyreshusförstäder, t.ex Asp­
udden, Midsommarkransen, Gröndal, Råsunda, överhuvudtaget fick hyres­
husbebyggelsen - i form av större bostadshus i sten - en mer allmän 
spridning utanför stadens gränser fr.o.m. 1910-talet. Tidigare hade 
den huvudsakligen inskränkt sig till kåk- och kasernbebyggelse i trä 
för arbetare - och då främst i industri-förorterna. Nu erbjöds även 
medelklassen hyreslägenheter i de nya bostadsförorterna, som ett alter 
nativ till en bosättning inom stadsområdet.
Det som framför allt förknippas med 1910- och 1920-talet, är dock 
ej de nya förstäderna av stenstads-typ, utan Stockholms stads egnahems 
anläggningar, som byggdes ut ung. samtidigt med de förra och liksom des 
sa var beroende av spårvägsförbindelser med staden. Den första av sta-
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dens egnahemsanläggningar i ytterområdet var den i Enskede, som till­
kom vid periodens början efter det att tomträttsinstitutet framskapats. 
Denna följdes de närmaste åren därefter av liknande anläggningar på sta­
dens mark i Bromma. Dessa"trädgårdsstäder"- som ej var att betrakta som 
trädgårdsstäder i den "fysiska" mening som här getts åt detta begrepp - 
fick även ett visst inslag av hyreshusbebyggelse.
För dem som ej hade tillgång till den för bosättningen i trädgårds­
städerna nödvändiga, och med tiden allt större kapitalinsatsen, blev 
"självbyggeriet" ett alternativ till att skaffa sig det egna hemmet. Vid 
slutet av perioden inleddes det första av staden administrerade själv- 
byggeriet på de inköpta lantegendomarna, och därefter blev småstugebyg- 
gandet ett årligen återkommande och alltmer utvidgat program för stadens 
bostadsförsörjning.
Vid sidan av villastäder av olika typ - alltifrån patricier-för­
staden med dess magnifika bebyggelse till småstugeområdena med deras 
standardiserade och enkelt utformade trähusbebyggelse - fick random­
rådet närmast staden under denna period även ett nytt inslag av helt 
annan karaktär . Kolonistugebebyggelsen, vars framväxt kan återföras 
på en samtida "tvillingrörelse" till egnahemsrörelsen, förlädes ofta 
till markområden som var svåra att exploatera för andra utnyttjande­
former, t.ex permanentbebyggelse. Mellankrigstidens "egna sommarnöje" 
hade även det egnahemmet som direkt förebild, även om det var först 
i och med 1930-talets begynnande sportstugerörelse som denna typ av 
dubbel bosättning började sprida sig till de bredare folklagren.
Jämfört med tidigare omvandlingsfaser innebar denna period i stor­
stadens utveckling, att ytterområdets markanvändningsmönster genomgick 
väsentliga förändringar, som i första hand betingades av att ytterområ­
det i sin"helhet"nu drogs in under stadens direkta inflytande såsom bo- 
stadsförsörjningsområde. Förutom de tidigare arbetar- och patricier-för- 
städerna, som hållits strängt åtskilda i rummet och lokaliserats till helt 
olika delar av ytterområdet, tillkom under denna period bostads-förorter 
för i det närmaste alla tänkbara sociala klasser och inkomstkategorier.
Om därför det regionala segregationsmönstret med nödvändighet kom att mo­
difieras, upprätthölls dock fortfarande en tydlig social klasskillnad i 
rummet på en mer"avgränsad" nivå mellan de olika förortssamhällena.
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III, YTTEROMRÅDETS KONSOLIDERING I SAMBAND MED BUSSTRAFI­
KENS FRAMVÄXT (perioden 1930 - 1950)
Tiden efter det att de spårbundna kollektiva trafikförbindelserna 
byggts ut till dess att privatbilismen på allvar blev en betydelse­
full faktor för ytterområdets fortsatta sub-urbanisering, karakteri­
serades framför allt av att på kommunikationsområdet bussförbindel­
serna blev allt flertaligare.
Busetrafiksystemets utbyggnad kan därför sägas utgöra den fas, 
som med hänsyn till trafikmedlens utveckling var den karakteristiska 
för ytterområdets omvandling under 30- och 40-talet. Den skilde sig 
i flera avseenden väsentligt från tidigare skeden i storstadens ut­
veckling. Dels kunde busslinjerna med mindre fysiska och andra "natur­
liga" restriktioner förläggas till mer "godtyckligt" valda områden, 
och dels kunde de ombesörja såväl den kollektiva fjärrtrafiken som 
den lokala närtrafiken. Detta fick uppenbart en direkt förändrande 
verkan på det regionala bebyggelsemönster, som under ett halvt år­
hundrade i huvudsak byggts upp kring ett stationärt bansystem.
De första reguljära bussförbindelserna tillkom redan tidigt 
på 1920-talet, men det var först i och med 30-talets många större 
bussföretag som trafiken fick sådan omfattning att den direkt för­
ändrade betingelserna för en fortsatt markexploatering i ytterområ­
det. Bebyggelseutvecklingen sköt nu fart på de stora markområden, 
som ej tidigare kunnat exploateras på grund av bristen på tran­
sportförbindelser med moderstaden. Men också de redan befintliga 
förortssamhällena närmast stadskroppen, som fortfarande låg rela­
tivt isolerade från varandra - som öar i ett för övrigt orört land­
skap, kunde genom busstrafikens framväxt utvidga sig över allt stör­
re markområden. Denna sistnämnda "lokala" förortstillväxt fick snart 
som resultat, att större sammanhängande bebyggelseagglomerationer 
uppstod, först i randområdet närmast staden och senare även på läng­
re avstånd från stadskroppen. Exempel på de förra är sammanväxten av 
de många gamla villasamhällena i Brännkyrka (Enskede, Stureby, örby, 
Älvsjö, Herrängen etc), exempel på de senare är sammanväxten av de 
municipalsamhällen i Huddinge kommun, som fr.o.m. sekelskiftet bör­
jade utvecklas oberoende av varandra (Segeltorp, Snättringe, Stuvsta,
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Huddinge, Fullersta och Hörningsnäs). Många andra exempel skulle kun­
na ges på likartade tillväxtförlopp i ytterområdets olika delar.
För randområdet närmast stadskroppen innebar trettiotalets bör­
jan, att markområden som dittills varit förbehållna trädgårdsstäderna 
och egnahemsbebyggelsen började exploateras för hyreshusbebyggelse. 
Först kom i nv hyreshusstaden Traneberg, som började bebyggas år 1934. 
Strax därefter följde hyreshusstaden vid södra Hammarby och mot årtion­
dets slut Abrahamsbergsområdet nv om staden.
De nya bostadsförorterna, som planerades efter delvis nya "funk­
tionalistiska" idéer, var alla belägna på mark som tillhörde staden 
och uppläts liksom marken i trädgårdsstäderna enbart med tomträtt.
Hyreshusfronten, som tidigare redan dragit fram över tullarna 
med hjälp av privata ansträngningar (Liljeholmen, Gröndal, Aspudden 
och Midsommarkransen från 1910-talet) gjorde så även nu. Vid Midsom­
markransen utbyggdes i anslutning till L M Ericssons huvudanläggning 
en större hyreshusstad under slutet av 30- och början av 40-talet.
Under 40-talet tillkom ett flertal nya bostads-förorter av hyreshus­
typ - både på kommunalt och privat initiativ.
Bebyggelseutvecklingen utanför stadens gränser karakteriserades 
fr.o.m.30-talets början av en alltmer omfattande exploatering av mark 
för sportstugebebyggelse."Sportstugerörelsen" blev en pendang till den 
tidigare egnahemsrörelsen, som också understöddes av kris- och krigs­
årens brist på livsmedel. Det återuppvaknade intresset för trädgårds­
odling kunde än en gång utnyttjas av framgångsrika tomtförsäljare. 
Busstrafikens utveckling bidrog gynnsamt till uppkomsten av blandad 
"sommarbebyggelse" i kommuner som Nacka, Boo, österhaninge, Tyresö, 
Huddinge söder om staden, men även i Täby, Sollentuna och Järfälla 
kommuner norr om staden.
Många markanvändningsproblem kommunerna idag har att lösa här­
rör ofta från denna oreglerade exploatering under 30- och 40-talen. 
Sommarbebyggelsen förlädes ofta till markområden, som av olika skäl 
ansågs mindre lämpad för annan bebyggelse (oländig terräng, otillfreds­
ställande vatten- o. avloppsförhållanden, dåliga kommunikationer etc). 
Redan tidigt påbörjades dock en permanentning av dessa områden, som 
sedan fortsatt successivt. Och idag har på grund av den långtgående 
spridningen av hyreshusbebyggelsen till ytterområdets periferi dessa 
områden snarast kommit att få en central belägenhet. I allt högre
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Fig. 5 Busslinjema i förortsområdet år 1950.
grad har de också tagits i anspråk för helårsbosättning, utan att 
denna omvandling mer än undantagvis kunnafregleras".
Bebyggelsen i 30- och 40-talens förortssamhällen, där sommarbebyg­
gelse blandades med permanent villabebyggelse, var mycket gles, i jäm­
förelse med t.ex. Stockholms stads trädgårdsstäder. I de senare var en ?
tomtstorlek på 6-700 m vanlig, medan villa- och sportstugetomterna i 
ytterområdets mer peri fera delar sällan understeg det dubbla. I denna 
mening var de under denna period exploaterade villa- och sportstuge- 
områdena till sin yttre karaktär mer lika de egnahems-förstäder av träd- 
gårdsstads-typ som tillkommit vid början av seklet. Skälet till de sto­
ra tomterna var dock delvis av rent "teknisk" natur: i de områden där 
vatten- och avloppsfrågan fick lösas privat av varje tomtägare krävdes 
helt enkelt en viss minsta tomtstorlek för att marken i sig skulle kun­
na tjäna som en naturlig recipient.
Följden av 30- och 40-talets markexploatering i ytterområdets alla 
delar, blev mot periodens slut en allt större regional spridning av
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Fig. 6 Bostadsbebyggelsens utbredning utanför 
stadskroppen oa år 1950
bostadsbebyggelsen. Sett ur samhäll sbildningssynpunkt var detta något 
som medförde stora olägenheter, såväl med tanke på trafikapparatens upp­
byggnad som med hänsyn till samhällsservice av helt annat slag.
30- och 40-talen markerar ändå några väsentliga förändringar i re­
lationen privat/offentligt inflytande över bebyggelseutvecklingen i yt­
terområdet jämfört med tidigare, fast då på en mer avgränsad "lokal" 
nivå. Under 30-talet upprättades särskilda byggnadsnämnder i samband 
med att byggnadsordning med utomplansbestämmelser fastställdes för ett 
flertal av landskommunerna kring Stockholm, där byggnadsverksamheten 
var särskilt livlig. Byggnadskonsulenter av olika slag anlitades allt 
oftare. Tidigare hade ju såväl byggnadskontrol1 en som andra reglerande 
funktioner utövats av resp. exploateringsbolag - eller ej funnits alls. 
Kravet på planläggning av marken före bebyggandet fick i byggnads- resp. 
avstyckningsplaneinstitutens införande vid periodens början ett med 
verkligheten mer överensstämmande uttryck än 1907 års "bond-planer", 
som med mindre framgång försökt tillämpas i ytterområdet.
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IV. YTTEROMRÅDETS REG IONALISER ING I SAMBAND MED PRIVATBILIS­
MENS OCH PENDELTRAFIKENS FRAMVÄXT (PERIODEN 1950-1970)
Ytterområdets senaste omvandlingsfas med hänsyn till trafikmedlens ut­
veckling hör definitivt ihop med bilen som det privata transportmedlet, 
inte minst för förflyttningen mellan bostad och arbetsplats. Bilismen 
fick redan på 20- och 30-talen en viss - om än blygsam - betydelse, men 
genomgick en kraftig nedgång under krigsåren därefter. Efter andra 
världskrigets slut började bilismen utvecklas med samma intensitet 
i stockholmsområdet som tidigare kännetecknat dess genombrottsperiod 
i de amerikanska storstadsområdena. Vid sidan av den kollektiva för- 
ortstrafiken blev nu den privata biltrafiken av sådan omfattning, att 
den på ett kvalitativt nytt sätt band samman ytterområdets olika delar, 
dels sinsemellan, dels med det centrala stadsområdet. Avståndet, som ti­
digare alltid utgjort en naturlig restriktion för att exploatera 
marken (för t.ex bostadsbebyggelse) framför allt i ytterområdets peri­
feri, blev i och med privatbilismens utveckling av allt mindre betydel­
se. Om busstrafiken kan sägas ha inneburit, att de många förortssam­
hällena i ytterområdet kunde tillväxa "lokalt", samtidigt som en ny­
kolonisation kunde ske av tidigare ej tillgängliga områden i ytterom­
rådets periferi, så innebar biltrafikens utveckling att alla tidiga­
re "naturliga" restriktioner av detta slag övervanns. Ytterområdets o- 
1 i ka delar kunde alltmer börja betraktas som ett enda funktionellt in­
tegrerat och geografiskt sammanhängande storstadslandskap.
De rent strukturella förändringarna av storstadsområdets bebyggel­
semönster som får sammankopplas med bl.a bilen som allmänt transport­
medel, uttrycks väl kanske bäst i begreppet "stadslöshet". Idag upp­
tas en mycket stor del av den för urbana ändamål utnyttjade marken i 
ytterområdet av just transportytor: med dess av förflyttningens och 
transportfunktionens behov föranledda tekniska anläggningar. 50- och 
60-talens koncentrerade bostadsbebyggelse i ytterområdet är som regel 
helt separerad från både arbetsplatser och sådan verksamhet, som tra­
ditionellt bidragit till upplevelsen av den "yttre miljön" som diffe­
rentierad, livfull, berikande etc. "Sovstaden" är en beteckning på 
det moderna förortssamhället, som inte bara inskränker sig till att 
ge en antydan om dess fysiska och sociala särart under en begränsad 
del av dygnet.
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Precis som när det gällde de kollektiva (spårbundna) transport­
medlens inflytande på den tidiga förstadsbildningens förlopp, kan även 
den senaste omvandlingsfasen och förändringen av ytterområdets markan- 
vändingsmönster tillskrivas två funktionellt betingade rumsligt/sociala 
förändringsförlopp: bostadsfunktionens resp. konsumtionens planerade 
decentralisering. Liksom tidigare står här begreppet "planerat" för 
den grad av inflytande och kontroll över omvandlingens förlopp som de 
offentliga myndigheterna, den centrala moderstaden och omkringliggande 
kommunala beslutsområden representerat, både som pådrivande på och re­
glerande utvecklingen.
Bostadsfunktionens planerade decentralisering står för den re­
gionala spridningen av bostadsbebyggelsen till ytterområdet och för- 
ortskommunerna. Denna process var till skillnad från den tidigare ut­
vecklingen av likartad slag (som inleddes på 1890-talet) en i hög grad 
planerad sådan - både på översiktlig, regional nivå och på detaljerad, 
lokal nivå.
Den första omfattande moderna förortsexpansionen ägde rum på Stoc- 
holms stads egen mark i samband med att tunnelbanorna byggdes ut och 
ersatte de tidigare spårvägslinjerna . De markområden som innanför sta­
dens gränser fortfarande var obebyggda exploaterades huvudsakligen un­
der 1950-talet för hyreshusbebyggelse. Ända fram till 30-talets slut 
planerade staden att utnyttja markreserverna i Brännkyrka och Bromma 
för egnahemsbebyggelse. Snart stod det klart att dessa planer på grund 
av den oväntat snabba tillväxten (inflyttningen) måste ändras. Redan 
år 1939 fattades principbeslut att tunnelbana skulle utbyggas för att 
betjäna det södra och västra förortsområdet (inom Jurisdiktionen). I 
generalplanearbetet drogs linjerna upp för hur de nya exploateringspla- 
nerna skulle förverkligas. Detta arbete resulterade i 1952 års General­
plan för Stockholm, som även innefattade principförslag till de nya 
förorternas lokala utformning. Efter utbyggnaden av tunnelbaneförorter- 
na, vilka en del avsevärt försenades på grund av de speciella markägo- 
förhållanden som rådde, var stadsområdet i det närmaste full byggt. Bo­
stadsförsörjningen blev därför i första hand en fråga för omgivande 
förortskommuner.
Under tjugoårsperioden mellan 1950 och 1970 ökade Stor-Stockholms 
folkmängd med ung. 320 tusen invånare, varav hälften under 50-talet och 
hälften under 60-talet. Av denna ökning stod förortskommunerna för
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Fig. 7 Tunnelbanorna (heldragna linjer) och 
pendeltågen (streckade linjer) i förortsom­
rådet år 1970.
huvudparten (hela 97,5 procent). Den moderna förortsexpansionen är 
därför, trots utbyggnaden av de många tunnelbaneförorterna inom sta­
dens gränser, i huvudsak en företeelse som radikalt förändrat ytter­
området i dess perifera delar. Enfamiljshuset, eller "egnahemmet", som 
tidigare varit det dominerande elementet i ytterområdets bebyggelse­
struktur ersattes nu i allt högre grad av flerfamiljshuset. Det se­
nare hade fördelen att kräva betydligt mindre markarealer, bättre an­
passa sig till en industriell produktion och planering i stora enhe­
ter etc. Samtidigt lämpade sig denna bebyggelsetyp bättre än andra 
för att bygga bort en med tiden alltmer besvärande bostadsbrist i 
storstadsområdet. Man måste komma ihåg att 50-talets storstadsproblem 
fortfarande var den svåra bostadsbristen, som det gällde att lösa så­
väl politiskt som tekniskt. Som ett led i detta arbete enades Stock­
holms stad och grannkommunerna år 1957 om ett gemensamt bostadsbygg- 
nadsprogram, som under en fyraårsperiod innebar en väsentlig ökning
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Fig. 8 Bostadsbebyggelsens utbredning utanför 
stadskroppen aa år 1970
av bostadsproduktionen till ca 14 000 lägenheter/år.
Ett annat sätt på vilket Stockholms stad medverkade till att öka 
bostadsproduktionen i ytterområdet, var att förvärva mark och sedan 
bygga bostäder på denna. För detta krävdes dock den lagändring, som 
innebar att en kommun (moderstaden) fick rätt att bygga i en annan 
kommun (förortskommunen). Sedan lagändringen väl genomförts år 1959 
("Lex Bollmora"- då den föranleddes av egendomsaffären i Tyresö) kun­
de Stockholms stad genom sina bostadsföretag även exploatera markområden 
utanför den egna Jurisdiktionen. Början gjordes med Tyresö, Järfälla 
och Nacka, sedan följde Boo, österhaninge, Huddinge, Salem och Botkyr­
ka. Exploateringen skedde med hjälp av stadens egna bostadsföretag och 
avsåg huvudsakligen flerfamiljshus. 1960-talets slut kännetecknades 
av att det nu var befolkningsmässigt sett regelrätta"städer" som på 
kort tid växte upp i ytterområdets olika delar.
Hyreshusbebyggelse i industri-förort (Botkyrka) 
från 1910-talets början
Hyreshusbebyggelse i bostads-förort (Botkyrka) 
frän 1970-talets början
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"Konsumtionens 'planerade deoentralisering" avser inköpsstäl lenas sprid­
ning till ytterområdet från det centrala stadsområdet. Denna process 
skedde perallelt med bostadsfunktionens decentralisering och innebar 
en påtaglig förändring av ytterområdets rumsliga organisation på så­
väl den regionala som den lokala nivån. Utlokaliseringen av tidigare 
"typiska" cityfunktioner till de nya förortssamhällenas centrumanläg­
gningar, kom på en regional nivå att te sig som ett spridningsmönster, 
men fick på en lokal nivå en motsvarande koncentrationseffekt. De sto­
ra förändringarna i detaljhandelns "inre" struktur accentuerade den­
na utveckling ytterligare genom rationaliseringsåtgärder, nedläggning 
av butiker etc, inte minst i de äldre bebyggelseområdena i ytterområ­
dets periferi. Centrumplaneringen blev under sextiotalet ett begrepp 
även i de mest avlägsna kommunerna.
En annan påtaglig förändring av detta slag var lokaliseringen 
av special varuhus och stormarknader till olika delar av ytterområdet.
Fastän den senaste utvecklingen i storstadsområdet inneburit att 
ett stort antal arbetstillfällen skapats inom flertalet näringar och 
samtidigt nya sådana uppstått i samband med utbyggnaden av den offent­
liga sektorn, har dock ytterområdet i sin helhet haft mycket små möj­
ligheter att i någon nämvärd utsräckning tillgodose förortsbefolk­
ningen med arbete i närheten av bostadsorten. Tvärtom har antalet pend- 
lare (över kommungränser) stigit kraftigt under hela perioden. Boendets 
och konsumtionens decentralisering har ej följts av någon motsvarande 
"planering" för sysselsättningens decentralisering. I stockholmsområ­
det har ej heller som i andra storstadsområden hittills funnits någon 
allvarlig strävan att planera de nya förortssamhällena som självför­
sörjande enheter. Ett flertal större industriområden har dock tillkom­
mit i ytterområdets peri fera delar under senare år.
Även om industrins och arbetsställenas décentraiisering ännu ej 
fått någon större omfattning, kan dock denna på sikt förväntas bli den 
process som i framtiden helt förändrar förortsområdets
De två senaste decenniernas storstadstillväxt har skett under helt 
andra betingelser än tidigare behandlade utvecklingsskeden. Bortsett 
från att den urbana tillväxtprocessen i vår tid fått helt nya kvanti­
tativa och kvalitativa dimensioner som gör den svårjämförbar med ti­
digare utvecklingsskeden, kan ändå en väsentlig skillnad konstateras: 
nämligen den som sammanhänger med övergången från privat till offent-
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ligt initiativ. Femtio- och sextiotalet är framför allt en period av 
storstadens tillväxt som karakteriserats av det offentliga planerings­
systemets framväxt.
Femtio- och sextiotalets förortsexpansion var "planerad" - i den 
meningen att offentlig kontroll fanns över var, när och hur mycket man 
skulle bygga - åtminstone på lokal nivå. Genom den nya byggnadslag­
stiftningen som trädde i kraft fr.o.m. 1948 fick kommunerna laglig 
rätt att bestämma bl.a var bebyggelsen skulle lokaliseras, något som 
ju tidigare varit en enskild angelägenhet för markägaren.
Men de senaste decenniernas bebyggelseexpansion kring Stockholm 
var också i ett flertal avseenden översiktligt planerad, i motsats 
till tidigare omvandlingsfaser. Det provisoriska regionplanearbete 
som av Stockholms stad och förortskommunerna bedrevs en kortare tid 
under 30-talet, institutionaliserades fr.o.m. år 1949, då Kungl. Maj:t 
förordnade att regionplan skulle upprättas för större delen av Stock­
holms län. Regionplaneförbundet som bildades innefattade 11 städer,
5 köpingar och 31 landskommuner. Den första regionplanen antogs år 
1958 och fastställdes två år därefter. Är 1966 kom en skiss till re­
gionplan för stockholmstrakten, vilken år 1970 resulterade i en ny 
plan. Denna blev dock aldrig antagen. 1970-talets början markerar åter­
igen en kvalitativt ny fas i storstadens tillväxt.
Ovanstående mycket allmänna beskrivning av ytterområdets olika 
omvandlingsfaser har givetvis ej gjort anspråk på att vara uttömmande 
eller den enda tänkbara. Den har enbart haft syftet att på ett så över­
siktligt sätt som möjligt karakterisera resp. undersökningsperioder med 
avseende på större yttre och inre förändringar i förortsområdets struk­
tur och funktion.
I den följande delen av undersökningen (Kap. V - VIII) är den 
den tidiga förortsutvecklingen kring Stockholm som skall bli föremål 
för en ingående analys. I hög grad kommer den därför att beröra det 
skede i storstadens tillväxt, som så uppenbart dominerades av det 
privata initiativet. Största vikten kommer därför att läggas på stu­
diet av hur förortssamhällen och bebyggelse tillkommit just som ett 
resultat av detta. Mindre utrymme kommer därför också att ges för 
stadens egna ansträngningar i samband med planeringen av trädgårds­
städerna.
Modell eller verklighet? (ovan)
Markutrymme eller markspekulation? (nedan)
DEL II





DEN TIDIGA FÖRSTADSBILDNINGENS 
FÖRUTSÄTTNINGAR
EKONOMISKA/ POLI TISKT~I DEOLOG I SKA OCH 
FORMAL-RÄTTSLIGA ASPEKTER PÅ DEN TIDI­
GA URBANISERINGEN UTANFÖR STADENS GRÄNSER
INDUSTRIALISERINGEN/ FABRIKSSYSTEMET 
OCH LÖNEARBETET
Med den snabba industrialiseringen under senare hälften av 1800-talet 
började kapitalismen som en produktionsordning i ett flertal europe­
iska länder att anta sin fullt utvecklade form. Den gamla motsättning­
en mellan stad och landsbygd skärptes ytterligare och fick riu ocksä 
ett nytt synligt uttryck i uppkomsten av städernas industriarbetarpro- 
letariat. Den snabbaste omvandlingen av samhällsorganisationen skedde 
i England, där det under 1700- och 1800-talet över hela landet återin- 
förda inhägnadssystemet tillsammans med andra förändringar i det paga- 
na ägomönstret snabbt gav upphov till en stor skara egendomslösa jord­
proletärer. Dessa kom på detta sätt att lagenligt skiljas från produk­
tionsmedlen och var tvungna att övergå till olika former av tillfälliga 
lönearbeten i städerna. Denna tidigt friställda jordbruksbefolkning 
var således embryot till det senare snabbt växande industriarbetarpro- 
letariatet och massomflyttningen av befolkningen från landsbygden till 
städerna. Det var ingen tillfällighet att stora förändringar i det ti­
digare ägogränssystemet tillsammans med den samtidiga förlusten av a11 - 
männingsrätten under kort tid drev bort stora grupper av befolkningen, 
som fortfarande hade jorden som främsta inkomstkälla, från landsbygden 
till städerna, där industrin utvecklades snabbare i just England än i 
något annat europeiskt land.
I hela Europa började städerna och fabrikerna under senare hälf­
ten av 1800-talet att växa snabbt, både i antal och till omfång. Fab-
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rikssystemet satte genom sin överlägsna konkurrenskraft punkt för det 
i århundraden utvecklade jordbruks- och hantverkssamhället. Maskinpro­
duktionens ersättande av det tidigare manuella arbetet krävde också en 
koncentration i rummet av själva produktionsprocessen, vilket fick till 
följd att städernas tillväxt nu inleddes på en jämfört med tidigare ut­
veckling kvalitativt ny grund. Den tidiga urbaniseringen med den från 
jordbruket friställda arbetskraftens omflyttning var för den industriel­
la kapitalismens fortsatta utveckling minst lika viktig som det under 
århundraden ackumulerade kapitalet.1
Vilka faktorer förorsakade då denna väldiga omflyttning och folk­
vandring från land till stad som ägde rum under senare hälften av 1800- 
talet? Samtida försök till förklaringar av massomflyttningen som feno­
men innefattade det mesta - från de rent moraliserande argumenten om 
städernas dragningskraft på landsbygdsbefolkningen genom sina många nö­
jen och förströelser till de något mer med verkligheten överensstämman­
de argumenten om maskinernas ersättande av överflödiga arbetare i jord­
bruket. Jordbrukets alltmer intensiva drift medförde emellertid det 
remarkabla förhållandet att, fastän jordbruksbefolkningen i allt stör­
re skaror sökte sig till städerna, så hade samtidigt jordägarna på 
landsbygden tidvis mycket svårt att få tillräcklig arbetskraft på de 
större gårdarna. Trots att de moderna lantbruksmaskinerna avsevärt ra­
tionaliserat driften, gav de alltmer intensiva driftsmetoderna således
2
upphov till en kännbar brist på arbetskraft.
Som så många andra komplexa fenomen av samhällelig natur kan ej 
heller massomflyttningen från landsbygden till städerna förklaras med 
angivande av en enda "orsak" eller utpekad "faktor".Givetvis var det 
kapitalistiska produktionssättets successiva ersättande av tidigare 
produktionsformer den grundläggande förklaringen till den första radi­
kala omvandlingen av såväl landsbygdens som städernas villkor. Men att 
endast se industrialiseringen, fabrikssystemet och de växande städerna 
som drivkraften i proletariseringen av landsbygdens och städernas be­
folkning är ej tillräckligt för att förklara den massomflyttning från 
land till stad som skedde strax före men även efter sekelskiftet ute i 
Europa - eller i Sverige.
Jordbesittningssystemet och egendomsförhållandena avseende marken 
måste emellertid här framhållas som i sista hand avgörande för hur 
den geografiska omfördelningen av befolkningen kom att te sig i prak-
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tiken. De stora skillnader som ändå fanns mellan urbaniseringstakt och 
befolkningsomflyttningar i de europeiska länderna under de sista decen­
nierna av förra århundradet kan därför ges en bättre förklaring, om 
man samtidigt beaktar den privata jordäganderättens, domänstrukturens 
och jordfördelningens faktiska utseende, tillsammans med den jordpoli­
tik som fördes - och hade förts - i respektive länder.
Som ett belysande exempel kan nämnas att i Tyskland under loppet 
av endast en femårsperiod 1885-1890 flyttade från de östra och nord­
östra delarna av landet, där storgodssystemet dominerade, inte mindre 
än 640 000 människor - motsvarande ca 75 % av födelseöverskottet i om­
rådet. Från de södra och mellersta delarna av landet, där de små och 
medelstora jordegendomarna var dominerande, flyttade endast 13 % resp.
30 % av födelseöverskottet till städerna och industrisamhällena. Gene­
rellt visar det sig också, att den s k "flykten från landsbygden" under 
denna tid alltid var synnerligen mer omfattande från herrgårdsdistrik­
ten och de områden där jorden koncentrerats till ett fåtal stora ägare, 
än från de landsdelar där denna var mer uppdelad och där t ex allmän- 
ningssystemet fortfarande gav tillgång till jorden för en växande lands- 
bygdsbefolkning.
I Sverige fick industrialismen ett betydligt senare genombrott och 
urbaniseringen ett långsammare förlopp än på kontinenten och i England. 
Stadsti11 växten var ej heller så explosionsartad som i andra länder, då 
industrialiseringen i vårt land länge kom att beröra landsbygden och 
brukssamhällena, de gamla manufakturerna etc och även ge upphov till en 
mängd spridda nya industrisamhällen. Är 1865 utgjorde städernas befolk­
ning ca 12 % av hela befolkningen, och det skulle dröja mer än fyra de­
cennier innan denna siffra fördubblats. Sverige var därför vid sekel­
skiftet fortfarande att betrakta som ett huvudsakligen agrart samhälle, 
med jordbruksproduktionen som den för flertalet ännu ojämförligt mest 
betydelsefulla inkomstkällan. Ändå kom befolkningsomflyttningarna och 
omställningen av produktionen i samband med industrialiseringen under 
förra århundradets slut att verka radikalt ingripande i den bestå­
ende samhällsstrukturen. Bara under åren 1880-189Ü förlorade landsbyg­
den inte mindre än en halv miljon människor. Av dessa inflyttade emel-
4lertid endast ungefär 180 000 till städerna.
Också i Sverige var utsugningei och proletariseringen av lantarbe­
tarna i hög grad en följd av de jordegendomsförhåll anden som karakteri-
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serade landet och den jordpolitik som bedrevs från det allmännas sida 
under hela förra århundradet, något som också kortfattat skall behand­
las i det följande. Här skall endast påpekas, att förhållandena i de 
olika delarna av landet regionalt sett varit högst skiftande. Man kan 
här bara påminna om proletariseringen av de norrländska bönderna i sam­
band med det bolagsvälde under 1800-talets senare del som jordlagstift­
ningen i hög grad bidrog till; storgods- och herrgårdssystemet i mel- 
lansverige - och speciellt då stockholmstrakten - vilket sedan lång tid 
bidragit till framskapandet av ett egendomslöst jordarbetarproletariat 
och förberett den industriella stordriftens snabba utveckling i detta 
område; arrendesystemet i södra Sverige som tillåtit jordägarna att dri­
va bort lantbefolkningen från jorden och på olika sätt utplundra arbe­
tarna, etc-5
I ett karakteristiskt debattinlägg från år 1907 om den industriel­
la arbetarfrågan sammanfattar Johan Hansson flykten från den svenska 
landsbygden på följande sätt, vilket på grund av den koncisa formen 
är värt att återges ordagrannt.
Även i vårt land stöta vi således på samma betydelsefulla faktum, 
att städernas växt och den industriella stordriftens blomstring 
forberedts på landsbygden genom den orättvisa privata jordbesitt- 
mngen. öfverallt kunna vi konstatera samma faktum. Genom en kort- 
synt lagstiftning och genom den makt, som jordäganderätten förlä- 
nar de stora jordägarna, har landtbefolkningen proletariserats.
Hvarje möjlighet har fråntagits den egendomslösa landtarbetaren 
att göra sig själfständig och oberoende af godsägaren och den fruk­
tade fattiggården. Han har därför så vidt möjligt sökt sig ett 
bättre livsuppehälle, antingen på andra sidan Atlanten eller i 
?rna> 0CH oftast har det ju lyckats honom, fastän till nack­
del för den äldre industriarbetaren, enär denna därigenom förhind- 
rats att väsentligt höja sitt lefnadsstandard."6
För att få en uppfattning om hur snabbt jordbruksbefolkningen pro- 
letariserades, och om hur industrialiseringsprocessen drev stora skaror 
av landsbygdens överflödiga till städernas lönearbete och till industri­
samhällenas fabriker, kan nämnas att fabriksarbetarnas antal under den 
här avsedda perioden 1870 - 1910 ökade från ca 30.000 till drygt 
300.000. Denna ökning, som således var en tiodubbling under en 40-års- 
period, skedde huvudsakligen på bekostnad av jordbruksbefolkningens re­
lativa - och även absoluta - tillbakagång. Under samma period ökade 
också hantverksarbetarna och hantverkarna med ca 60.000, vilken ökning 
även den får hänföras till landsbygdens avfolkning.7
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I stockholmsområdet fick den industriella omvandlingsprocessen un­
der perioden 1870-1910 ett något snabbare förlopp än i övriga landet 
och under denna period lades grunden till den senare utvecklingen när 
Stockholm blev en storstad även i internationell mening. En återblick 
på stadsutvecklingen under förra seklets senare hälft, visar att denna 
var en period av både utveckling och stagnation, tillväxt och tillbaka­
gång, vilket förhållande bestämdes av de ständigt återkommande ekono­
miska kriserna. Såväl handeln, industrin som byggnadsverksamheten upp­
visade under denna tid av begynnande ekonomisk tillväxt samtidigt en 
tillbakagång och stagnation inom vissa områden. Gamla och nya produk­
tionsformer har på detta sätt blandats, upplösts och försvunnit samti­
digt som den urbana produktionsordningen befästs. Stockholm fick under 
denna period också ett växande inflytande pä utvecklingen i sin omgiv­
ning, varför det ekonomiska och funktionella beroendet sä småningom kom 
att sträcka sig långt utanför stadens gränser.0
Under loppet av de fyra sista decennierna före sekelskiftet tre­
dubblade Stockholm sin folkmängd. Av folkökningen under denna period 
bidrog staden själv genom födelseöverskott endast med ca en fjärdedel. 
Resterande tre fjärdedelar absorberades från det övriga landet, och till 
stor del från landsbygden och omgivande jordbruksbygder. Flykten från 
landsbygden gick således här i riktning mot den centrala staden, som 
inte minst av denna anledning fick riklig tillgång pä arbetskraft, men 
också överbefolkning, arbetslöshet och därmed sammanhängande sociala 
missförhållanden.9
För att kunna ge en lokalt förankrad bild av de starka sociala 
krafter som under denna tidsperiod bidrog till uppkomsten av nya sam­
hällsbildningar i stadens ytterområden, blir det nödvändigt med en ana­
lys av de samhälleliga förutsättningarna för den tidiga förstadsbild- 
ningen. Till dessa förutsättningar räknas här sådana faktorer som 
sammanhänger med den förändrade produktionsordningen och politisk-eko- 
nomiska utvecklingen, med det system av formal-rätts liga institut och 
regler som på olika sätt förhindrat resp. påskyndat denna utveckling, 
samt i viss mån de idéströmningar och den ideologiska debatt som 
kännetecknat tidsskedet ifråga.
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IDEOLOGISKA ASPEKTER PÅ DEN TIDIGA URBANISERINGEN 
OCH FÖRSTADSBILDNINGEN
Den ideologiska grundvalen för den första seriösa kritiken av staden 
som livsrum och som gestalt var som så mycket annat även den materiell 
till sin natur. Förutsättningen för den tidiga debatten om storstaden 
och dess 1 ivsvi11 kor,de integrerade, kollektiva eller separerade bo­
stadsformerna etc, var det framväxande industriproletariatet och i syn­
nerhet de miserabla sociala förhållanden, som kom att karakterisera all 
nya arbetarstadsdelar, med deras anhopningar av människor och bostäder 
runt fabrikerna.
De första stora industristäderna i England kom att angripas häf­
tigt, både av konservativa och radikala. Denna tidiga stadskri ti k, som 
växte fram utan något i egentlig mening vetenskapligt studium av stads­
samhället och dess utveckling, kan innehållsmässigt delas upp i åtmins­
tone tre skilda typer, alltefter politisk-ideologisk ståndpunkt: den 
marxistiska analysen av stadssamhället som uttryck för en förändrad 
produktionsform, de utopiska socialisternas ideella kritik och 1 ös - 
ningsansatser, samt de konservativas allmänna kulturkritik och deka- 
densteori med åtföljande heroisering och idealisering av en svunnen 
tid.
Den marxistiska analysen av stadssamhället som uttryck för en för­
ändrad produktionsform
Helt naturligt blev det bostadsfrågan och de dåliga levnadsförhållande­
na i städerna som tidigt kom att stå i brännpunkten för den ideologiska 
debatten under en tid av iögonfallande koncentration av en växande ar­
betarklass till industristädernas många slumområden. Stora hyreskaser 
ner uppfördes i direkt anslutning till de nybyggda fabrikerna och indus 
triområdena. Snart utbildades runt alla större städer speciella arbetar 
förstäder där trångboddhet, alkoholism, undernäring, brottslighet och 
miserabla sociala förhållanden i övrigt kännetecknade den del av sta­
dens befolkning som på detta sätt tvingades inordna sig i stadssamhäl­
let och en ny organisationsform.
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De tidiga marxisterna, och framför allt Engels, betraktade de för­
ändrade levnadsförhållandena, liksom den nya urbana livsformen som så­
dan, i första hand som ett uttryck för och en logisk följd av de radi­
kalt förändrade produktionsförhållandena"2.0Han gjorde sig därför ingen 
förhoppning om att man skulle kunna lösa arbetarnas stora bostadsprob­
lem, genom att på något sätt diskutera detta samhällsproblem isolerat 
från och utan samband med hela den förändrade produktionsordningen. I 
ett flertal skrifter, t ex "I bostadsfrågan", behandlar Engels de ak­
tuella bostadsproblemen i städerna och konstaterar bl a följande:
"Bostadsfrågan kan lösas först när samhället har omvälvts tillräck 
ligt mycket för att gripa sig an med upphävandet av den mellan 
stad och land rådande motsättningen, som ställts på sin spets av 
det nuvarande kapitalistiska samhället". H
Marxisterna kritiserade aldrig staden som sådan, såsom en organisa 
tionsform. De såg det växande stadssamhället som en nödvändig utveck­
ling i och med ett alItmer förändrat produktionssätt, och menade att 
detta ej kunde isoleras från andra företeelser i samhället. De såg ej 
heller någon lösning på de stora sociala problem som var förenade med 
städernas snabba tillväxt, så länge som den kapitalistiska produktions­
formen bestod. I första hand var ju dessa problem i grunden arbetar­
klassens problem, och kunde ej lösas förrän denna själv tillägnat sig 
den nödvändiga kontrollen över produktionsmedlen.
De utopiska socialisternas ideella kritik
Samtidigt med att den tidiga industrialismen radikalt förändrade för­
hållandena i städerna och deras närmaste omgivningar försökte man på 
olika håll i Europa, men med ungefär samma nedslående resultat - för­
verkliga de socialistiska idealen inom det kapitalistiska samhällssys­
temets ram. Såväl genom insamlade medel som med direkt understöd av 
"upplysta" och samarbetsvilliga industrimagnater började man experimen­
tera med mer eller mindre utopiska projekt och idealsamhällen. De in­
ternationellt mest kända av dessa teoretiska idealister var engelsman­
nen Robert Owen och fransmannen Charles Fourier^Även om de idéer och 
lösningsförslag som presenterades av dessa och andra företrädare för 
socialisterna bland stadens kritiker kom att få mycket liten betydelse 
för den ideologiska debatten och utvecklingen i stort - så utgör ändå
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just den attityd de representerade den kanske idag mest relevanta och 
aktuella ståndpunkten även för många av den moderna storstadens "prog­
ressiva" kritiker: Genom viljan att "förändra det oföränderliga", under 
i övrigt oförändrade villkor, som en något kufisk formulering kan ut­
trycka saken, var de klassiska och utopiska socialisternas lösningsan- 
satser lika idealistiska som nutidens företrädare för miniatyrsamhäl­
lets förverkligande inom storstadssamhällets ram, med den övertro på 
grannskapsenhetens, integrationens och den allsidiga befolkningssam- 
mansättningens välgörande inverkan på samhällslivet som kännetecknat 
den modernare planeringsdebatten.
Den konservativa stadskritiken
För de konservativa kritikerna av staden blev det, i motsats till mar­
xisterna och socialisternas analys, staden som sådan som fick stå till 
svars för de försämrade levnadsvillkoren och de negativa sociala verk­
ningarna av industrialismen.
Det som främst blev föremålet för den konservativa stadskritiken 
var dock ej nöden, fattigdomen, bostadsbristen eller arbetarnas levnads­
villkor, utan istället det moraliska och kulturella förfall man såg de 
nya förhållandena i städerna vara ett uttryck för. Man bekymrade sig 
för den anti-kultur, som uppstått i och med att människor ryckts upp 
från sin "naturliga" hemvist i de små byarnas och lokalsamhällenas slut­
na och hierarkiska sociala system. Därigenom hade sedvänjor och nedärv­
da traditioner helt satts ur spel och det finförgrenade nätverk av per­
sonliga relationer och individuella band mellan människor, som tidigare 
i hög grad reglerat deras liv, hade också upplösts. Man ansåg den tidi­
gare sociala livsformen och omgivningen speglande både harmoni, sundhet 
och kultur i en moraliskt ändock "rik" fattigdom, medan livet i staden 
och det växande storstadssamhället betraktades som onaturligt, osunt
och stridande "mot organismens och naturens alla lagar", samtidigt som
7 3det var ett uttryck för mänskligt misslyckande och förfall.
Den tidiga konservativa kritiken av staden ställde återgången till 
den gamla livsföringen och de gamla livsformerna som ett ideal, och kan 
därför också betraktas som en inte enbart konservativ utan i grunden 
reaktionär kritik.14
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I USA tillhörde T. Jefferson den tidiga konservativa gruppen av 
stadens kritiker och i England framträdde S.J. Low som den kanske främs­
te försvararen av landsbygdens livsföring, ideal och sociala förhållan­
den. I ett flertal skrifter från slutet av förra seklet argumenterar de 
för en tillbakagång till den "lyckliga tiden" då arbetaren var knuten 
till jorden och levde av vad som ur denna kunde vinnas. Den anti-urba- 
nism som dessa tidigare stadskri tiker gav uttryck för måste ses utifrån 
det faktum att urbaniseringen och övergången till stadsnäringarna ännu 
ej hade tagit sig sådana dimensioner, att denna utvecklingslinje måste 
accepteras som definitiv och tas för given i än högre grad för framti­
den. Samma inställning möter man långt senare hos de svenska debattörer­
na, men även hos politiker och i ämbetsmannakretsar, långt in på 30-ta- 
let.-26
Den rurala livsformens återupprättande
Flera av de tidigaste och samtidigt häftigaste kritikerna av sta­
den i sig, som en gememsam och sammanhållande ram för ett allt större 
antal människor, deras liv och arbete, försökte ändock finna "lösningar" 
på de negativa sidor som var förenade med det förändrade livet i staden 
jämfört med landsbygden. Förstaden eller förorten började alltmer disku­
teras som ett alternativ till den överbefolkade, trånga och ohälsosamma 
stadsmiljön. 'Även om en del såg förorten som en möjlig "lösning" på 
stadens, och framför allt då storstadens problem, så hade andra samtida 
samhällskritiker helt annan uppfattning. Den i Tyskland verksamme och 
mycket inflytelserike konservative kulturkritikern W H Riehl hade ej 
mycket till övers för någon som helst lösning av storstadens problem, 
som accepterade denna som något i sig ändå nödvändigt ont. Riehl predi­
kade istället en direkt återgång till landsbygdens "lugna fattigdom" 
och såg industrialiseringen och städernas explosionsartade tillväxt mer 
eller mindre som den västerländska kulturens undergång, precis som ro­
marrikets fall en gång blivit föremål för de antika kulturkritikernas 
dekadensteorier^Ännu skulle det dock dröja en tid innan en annan känd 
tysk samhällskritiker av denna skola hade avkunnat sin slutgiltiga dom 
över "det nya samhället". 0 Spenglers "Der Untergang des Abendlandes" 
utkom 1918, och får betraktas som höjdpunkten för den samhällskritik 
och -filosofi som varit en direkt konservativ reaktion mot industrial is-
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mens och "kulturförstörelsens" framväxt i Europa.
Den kritik av staden som följde strax efter den tidigaste konser­
vativa kritiken av samhällsutvecklingen i sin helhet och industrialis­
men i synnerhet hade en något annorlunda innebörd och dess företrädare 
tillhörde också andra samhällsgrupper med skilda ideologiska och värde- 
ringsmässiga grunder för sina ställningstaganden.
"Lösningen" på denna utvecklingstrend, som många fortfarande såg 
som upplösande på det sociala livets reglerade och hierarkiska former 
och nedbrytande på individens personlighet, blev olika försök att i 
stadssamhället återupprätta och rehabilitera den rural a livsformen - 
åtminstone till sina yttre drag. Man började på olika sätt skissera lös 
ningar på bostadsproblemen i staden, som samtidigt måste ses som försök 
att återupprätta det förfinade nät av sociala kontakter med långt genom 
förd social kontroll, som tidigare existerat på landsbygden. Huvudsyf­
tet med att återupprätta ett ruralt livsmönster inom stadssamhällets 
ram var emellertid liksom tidigare att motverka den utveckling som ska­
pat ett potentiellt hot mot den borgerliga livsföringen genom det stora 
industriarbetarproletariatets uppkomst i städerna.
Den inhemska stadskritiken. Förstaden som livsmiljö: 
den rurala livsformens återupprättande i staden
Inga som helst anspråk skall göras på, att ens försöka ge en sam­
manfattande beskrivning av de många idésträmningar som följde på den 
tidigaste internationella stadskritiken. Ej heller skall något försök 
göras, att sammanfatta den svenska stadskritiken och idédebatten som 
följde framemot sekelskiftet, översiktliga framställningar, som med så­
dana utgångspunkter behandlat samma tidsskede som här betecknats som
"den tidiga förstadsbildningens period", återfinns t.ex hos Paulsson
18(1953) och i ett nyare arbete av t.ex Stavenow-Hidemark (1971).
Här kan bara konstateras, att såväl de engelska samhällsidealen 
och motsvarande "lösningar" på storstadsproblemen fram till E Howard 
och Garden City-rörelsen, som deras kontinentala motsvarigheter, på 
olika sätt också omformades i en svensk - eller snarare "nordisk" tap­
pning. Den inhemska nationalromantiken med dess betonande av det "ge­
nuint" svenska traditionen, hade givetvis även sin internationella mot­
svarighet, men får ändå i mycket ses mot bakgrunden av de förhållanden
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som under en längre tid kännetecknat inte minst landsbygden,
Återupprättandet av den "rurala livsformen" inom stadssamhällets 
ram blev i Sverige mindre ett uttryck för samhällsideologi och teore­
tiska planeringsprinciper. Det kan istället ses som ett högts materiellt 
uttryck för nödvändigheten av, att med såväl politiska som tekniska 
medel förbättra landsbygdens villkor och därmed hela nationens.
POLITISKA OCH EKONOMISKA ASPEKTER PÅ DEN TIDIGA 
URBANISERINGEN OCH FÖRSTADSBILDNINGEN
Många ^v de samhällsbildningar som under den tidiga förstadsbildningens 
period uppkom kring Stockholm - och i städernas ytterområden överhuvud­
taget - hade som materiell grund sådana villkor, som i första hand 
egentligen var förenade med och tillskapade för att lösa landsbygdens 
och jordbruksbefolkningens problem. Man kan som tidigare nämnts ej hel­
ler bortse från det faktum, att urbaniseringstakten i Sverige kring se­
kelskiftet och årtiondena därefter inte på långt när går att jämföra 
med den explosionsartade omvandling av den tidigare samhällsorganisa­
tionen som skett på kontinenten, även om Stockholm utgjorde ett undan­
tag. Urbaniseringen i Sverige och befolkningsomflyttningen från lands­
bygden till städerna fortskred i en förhållandevis långsam takt, och 
den politiska och ämbetsmannamässiga behandlingen av frågor som samman­
hängde med omvandlingen av landets näringsliv från en utpräglat agrar 
till en alltmer urban produktion präglades under lång tid av den poli­
tiska tvistefrågan, huruvida detta var en utveckling som kunde beräk­
nas fortsätta eller enbart var att betrakta som en tillfällig tillbaka­
gång och nedgångsperiod för jordbruksproduktionen som det stora fler­
talets försörjningskälla.
För att närmare kunna belysa några av de väsentliga betingelserna 
för den tidiga förortsbiIdningen i städernas ytterområden och framför 
allt den "ny-kolonisation" av Stockholms omgivningar som ägde rum un­
der denna period, finns anledning att något diskutera den materiella 
grundval som fanns för det tidiga 1900-talets mark- och jordpolitiska 
debatt och åtföljande reformförslag. Dessa kom nämligen i hög grad att
sätta sin prägel också pä själva stadssamhällets utveckling och omor-
. .. 19gamsation.
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Jordpolitiken oeh markfrågan före sekelskiftet
Redan under mitten av förra århundradet hade de liberala idéerna om 
enskild äganderätt och fri dispositionsrätt till jord och mark utsatts 
för stark kritik i samband med den befarade skövlingen av de norrländ­
ska skogarna. På ett flertal sätt, om än bara i begränsad omfattning, 
upphävdes här den sedan lång tid på den ekonomiska liberalismens dok- 
trinlära stödda utvecklingen inom svensk jord- och fastighetspolitik. 
1857-58 års riksdag beslutade att staten skulle behålla äganderätten 
till de gamla kronoskogarna och häradsallmänningarna, vilket gick stick 
i stäv med den liberala grundsatsen att staten ej skulle konkurrera 
med det privata på näringslivets område och ej heller inneha annan egen 
dom än den som direkt var nödvändig för utövandet av den offentligrätts 
liga verksamheten. Jordfrågan och med denna sammanhängande ägorättsliga 
problem skulle för en lång tid framåt även innefatta bostadsfrågan.
Årtiondena närmast före sekelskiftet karakteriserades av stark 
folkökning, stort födelseöverskott och snabb industriell utveckling, 
vilket medförde att ett stort befolkningsskikt kom att återfinnas som 
en icke jordägande och även i övrigt egendomslös arbetarklass i de från 
och med nu hastigt tillväxande industristäderna. Emigrationen hade bör­
jat redan på 1860-talet, nådde sin höjdpunkt under 90-talet, men fort­
satte om än i avtagande omfattning ända in på 1920-talet. Politiskt 
försökte man ändra på denna ogynnsamma utveckling på åtminstone två o- 
1 i ka sätt: å ena sidan återfinns under denna tid i den politiska debat­
ten frågan om hur jordbrukets avkastning kunde ökas, å andra sidan frå­
gan om uppdelning av den odlade jorden på nya brukningsenheter och bil­
dandet av nya jordbruk.
Sedan århundraden hade statsmakterna bedrivit en intensiv kolonisa 
tion av den norrländska ödebygden. Skälen till detta var varierande, 
men under slutet av 1800-talet började skogen bli en viktig inkomstkäl­
la som kunde ge allt fler människor försörjning. Fortfarande betrakta­
des dock det norrländska jordbruket som mer väsentligt att stödja från 
statsmakternas sida, varför också kravet tidigt väcktes på uppodling av 
de kronoparker som avsatts i samband med avvittringen av marken alltse­
dan 1860-talet. De sista nybyggena med stora skogsmarksanslag uppläts 
på traditionellt sätt så sent som 1918. Till en början bereddes möjlig­
het att upplåta s k skogstorp till odling, där istället för avsatt 
skogsmark arrendet innebar rättigheter att för husbehov utvinna skogs-
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produkter från omgivande kronoskog. Som ett resultat av Norrlandskom- 
mitténs arbete, vilket i huvudsak gick ut på att undersöka möjlighe­
terna av att skapa utkomstmöjligheter för jordbrukare i de norra lands­
delarna, ersattes dock de äldre bestämmelserna om skogstorp 1909 med 
en kungörelse om upplåtande av odlingslägenheter på kronoparker och 
överioppsmarker. Senare ersattes även denna med ny kungörelse angående 
upplåtandet av kronotorp. Samtliga här omtalade former för den statli­
ga jordens övergång till enskilt ägande var tillsammans med andra åt­
gärder till för att i första hand stimulera nyodling och kolonisation 
av tidigare ödemark.
Åtgärder som syftade till en uppdelning av redan odlad jord på 
mindre brukningsenheter hade samma allmänna motivering som nybildning­
en av jordbruk på kronans domäner. Genom uppdelning av marken ville man 
ge möjligheter för allt fler familjer, och främst de mindre väl lottade, 
att finna nya utkomstmöjligheter genom eget arbete på mindre bruknings­
enheter. På detta sätt ville man också förhindra en annars förväntad 
massomflyttning av befolkningen från landsbygden till städerna. Jord- 
brukslägenhetskommittén som lämnade sitt betänkande 1892, bl a angående 
styckning av kronans jordbruksdomäner, angav som ett huvudmotiv för en 
sådan förändring i den statliga jordpolitiken, att man därmed skulle 
motverka inflyttningen av friställda jordbruksarbetare till städerna. 
Detta var en av de generella åtgärder, som tidigt vidtogs från den kon­
servativa ministärens sida för att förhindra uppkomsten i Sverige av 
samma flykt från landsbygden som på kontinenten och i England skapat 
ett stort egendomslöst stadsproletariat, med den våg av oroligheter, 
instabilitet och öppen klasskamp, som där kännetecknade industrialis­
mens genombrottsperiod.
Försäljningen av kronans domäner hade pågått alltsedan 1874, 
när i sann liberal anda riksdagen beslutat om styckning till småbruk 
och försäljning av vissa av de statligt ägda jordbruksegendomarna. Fram­
för allt gällde detta de mindre kronojordarna. Genom att allt större 
missbruk i form av spekulation och bolagsköp i samband med statens för­
säljning av kronoegendomarna efterhand blev vanligt, skärptes under 
årens lopp kontrollen av den jord som kronan en gång avyttrat. Förbe­
håll i form av inskränkningar i de nya enskilda ägarnas nyttjande- och 
besittningsrätt till marken infördes. Då samtidigt försäljningen av 
kronojorden var begränsad till att få en gynnsam effekt på nyodling
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och jordens fördelning på alltfler enskilda ägare, främst dä sådana 
som hade ett om än begränsat kapital, fortsattes den tidigare politi­
ken under 1900-talets första decennier med den viktiga ändringen att 
även jordbrukslägenheter på tidigare odlad kronojord kunde inrättas 
som arrendeegnahem, dvs med nyttjanderätt istället för med ägande­
rätt till jorden. Av sådana skäl inrättades också senare den s k arren- 
deegnahemsfonden, som kom att förvaltas av en för ändamålet särskilt 
tillskapad myndighet - statens jordnämnd. Till denna överfördes för upp­
delning lämpliga kronoegendomar. Senare kunde också enskild jord över­
föras till fonden. De arrendelotter som på detta sätt skapades över he­
la landet bebyggdes och utarrenderades till en början med sikte i förs­
ta hand på medellösa jordbrukarfami1jers utkomst, senare också i hög 
grad för att avhjälpa den stora bostadsbristen.
Hittills har kortfattat diskuterats den förändring i ägostruktur 
och markens utnyttjande, som ledde till att allt större områden över­
gick från statlig till enskild ägo. Denna utveckling får ses som resul­
tatet av den tidiga liberalismens starka betonande av den privata ägan­
derätten till mark och annan fast egendom. Parallellt med statsmaktens 
agerande i trågor som sammanhängde med användningen av kronans mark, 
genomfördes en nästan total omvandling av den tidigare ägostrukturen 
också beträffande marken i enskild ägo. Även uppdelningen av den enskil­
da jorden hade som politiskt-ekonomiskt syfte att främja jordbrukspro­
duktionen och öka jordens avkastning, samt att skapa ytterligare för­
tjänstmöjligheter för en växande jordbruksbefolkning på landsbygden. 
Genom hemmansklyvningen och avsöndringen och senare även ägostyckningen 
gavs formal-rättsliga medel för att åstadkomma nya och mindre bruknings- 
enheter. Dessa institut kom, fastän de i första hand var tillskapade 
med tanke på förhållandena på landsbygden, att användas även för den 
expanderande bebyggelsen i och utanför städerna.
Parallellt med den utveckling som ovan skisserats beträffande upp­
delningen av jorden på landsbygden, kom som en följd av inflyttningen 
till städerna även stora förändringar att ske i markens uppdelning för 
helt nya ändamål - framför allt för bostadsbebyggelse i städernas yt­
terområden. Bostadsfrågans "lösning" för den växande arbetarbefolkning­
en kom dock här mer än syftet att skapa nya förtjänstmöjligheter och
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drägliga levnadsförhållanden för jordbruksarbetare och friställda bön­
der att framhävas.
Under en lång följd av år skulle också uppdelningen av jorden och 
exploateringen av ytterområdet uteslutande handhas av privata bolag el­
ler enskilda markägare, varför också denna första omvandlingsfas med 
rätta kan betraktas som det "privata initiativets" period.
Den utveckling som ovan skisserats beträffande den statliga jord­
politiken under 1800-talets senare del gav framemot sekelskiftet upp­
hov till något, som betecknats som den statligt understödda svenska eg­
nahemsrörelsen.
Egnahemsrörelsen och "bostadsfrågans lösning".
Är 1899 tillsattes en kommitté för att utreda frågan om hur man på läm­
pligt sätt skulle kunna bidra från statsmakternas sida till att på 
landsbygden ge "mindre bemedlade arbetare och likställda" möjlighet att 
förvärva egna hem. Mycket på grundval av denna första egnahemskommittés 
betänkande som avlämnades efter två års utredningsarbete, framfördes 
därefter vid 1904 års riksdag en kungl. proposition med ett omfattande 
förslag till en statligt understödd egnahemslånerörelse. Det var således 
fr.o.m. år 1905 som man kan säga att staten "indirekt" började engage­
ra sig i något som skulle kunna betecknas som en första ansträngning
till "bostadsfrågans lösning". Det skulle emellertid ännu förflyta en
20avsevärd tid innan man kan börja tala om en statlig bostadspolitik.
Mot bakgrund av den för jordbrukets del ogynnsamma utveckling som skett 
under hela 70-, 80- och 90-talen var det därför ej heller förvånande att 
den statligt understödda egnahemsrörelsen i huvudsak kom att syfta till 
en förbättring av landsbygdens villkor. Här kan dock påpekas, att den 
första gången frågan om statligt stöd till egnahemsbildning framfördes 
i riksdagen, genom en motion i andra kammaren år 1898, var det främst 
med motiveringen att "arbetare pä detta sätt skulle beredas tillfälle 
att inom städernas områden och vid industriella etablissement förvärf-
va äganderätt till hus och hem med en dertill hörande täppa samt på
21landet därjämte till något mera jord". Motionen avslogs av riksdagen, 
men redan året därpå väcktes ett flertal nya motioner i frågan, både
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i första och andra kammaren. Av intresse är att även dessa motioner i 
första hand motiverades med de förhållanden som rådde i städerna, där 
bostadsfrågan för industriarbetarklassen framstod som mest angelägen 
att finna lösningar på. 1 andra kammaren inlämnades en motion av riks­
dagsmannen M.F.Nyström, där denne anknöt direkt till förhållandena i 
stockholmsområdet, med dess stora brist på bostäder åt arbetarefamiljer. 
"Den slutgiltiga lösningen" på arbetarebostadsfrågan var enligt denne 
motionär, "att arbetarna sattes i tillfälle att förskaffa sig egna hem 
med tillräcklig tillgång på luft och solljus för det uppväxande släg- 
tet". Han föreslog även att en ny villastad skulle anläggas på någon av 
de kronoegendomar vid Järva station, för vilka arrendetiden skulle ut­
gå inom de närmaste åren. Villastaden skulle planeras för "arbetare och 
mindre bemedlade" och enligt sådana principer som "skulle bevara dess
2 'karakter och skydda densamma från spekulationens förderfliga inflytande'.'
En förutsättning tör detta ansåg motionären vara att staten skulle fort­
sätta att vara ägare till marken och istället upplåta denna mot en måt­
tlig årlig arrendeavgift.
Det är väl knappast troligt att denne ändock framsynte motionär i 
riksdagens andra kammare kunde göra sig en föreställning om vilken tid­
rymd som skulle förflyta innan bostadsfrågan återigen - efter nu i det 
närmaste tre kvarts sekel - skulle komma att finna sin om ej slutliga 
så åtminstone tillfälliga "lösning" i trakten kring Järva. Redan efter 
några år tillkom dock - på privat initiativ - en första arbetarbebyg- 
gelse i form av större hyreshuskaserner vid Järva krog.
Att se bostadsfrågan i första hand begränsad till de villkor som 
rådde i städerna och frikopplad från problemen med jordbrukets avkast­
ning , ansågs emellertid redan av 1899 års riksdag som ett alltför be­
gränsat perspektiv, varför också den tillsatta egnahemskommitténs ar­
bete enbart kom att avse beredandet av egna hem på landsbygden och ej 
23i städerna.
I propositionen till 1904 års riksdag följdes i stort sett egna­
hemskommi tténs rekommendationer, även om jordbruksministern här gick 
emot kommittén på de punkter som behandlade jordfördel ningsfrågan. Be­
slut fattades nu om inrättandet av en egnahemslånefond för att "bereda
mindre bemedlade arbetare tillfälle att på landsbygden förvärva egna
24hem på fri oah egen grund. För åren 1905-1909 avsattes först 10 mil-
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joner kr, att användas till egnahemslån. Några år därefter (1907) fat­
tade sedan statsmakterna ett beslut om upprättandet av en jordförmed- 
lingsfond på 2 miljoner kronor. Syftet med den sistnämnda fonden var 
att ge hushållningssällskap, egnahemsbolag och föreningar förlagslån 
för inköp och styckning av större jordegendomar. Samma år stiftades 
också Nationalföreningen mot emigrationen, som genom sina egna förmed- 
lingsbyråer skulle bidra till egnahemsbildningen genom att anvisa "till 
salu varande jordbruk, biträda vid köp eller arrende av egendomar och 
jordlotter" 25
I första hand tog man nu sikte på att genomföra en så ändamålsen­
lig uppdelning som möjligt av den redan odlade jorden, där egnahemsbild­
ningen skulle verka allmänt bidragande till "nationalvälståndet". Till 
sin primära funktion kom alltså egnahemsrörelsen tidigt att uppfattas 
som ett medel för att öka nationalinkomsten och jordbrukets nettoavkast­
ning. Dessutom gynnade statsmakten fortfarande nybildning av småjord­
bruk, framför allt i norrlandslänen. I hela landet avsåg man genom re­
formen att underlätta uppdelningen av större enskilda såväl som statli­
ga egendomar på mindre brukningsenheter. I tydliga ordalag motiverades 
detta med att man härmed skulle skapa förutsättningarna för uppkomsten 
och befästandet av en mera fri och oberoende jordbrukarbefolkning i lan­
det, vilket utifrån den konservativa ministärens synpunkt betraktades 
som något av en nödvändighet för att ge önskad stabilitet åt samhälls­
organisationen. 26
Som redan tidigare antytts fanns inom egnahemsrörelsen starka kraf­
ter som verkade i samma riktning, men ändå till viss utsträckning hade 
oförenliga syften. Flykten från landsbygden till städerna och emigratio­
nen var givetvis de två yttre, omedelbara betingelserna för såväl egna­
hemsrörelsen på landsbygden som i städerna, och den utveckling den kom 
att få under början av det nya seklet. Båda företeelserna gav också 
tillsammans upphov till en påtaglig reduktion av arbetarantalet på lan­
det, vilket bl a starkt bidrog till att godsägarna och arbetsgivarna 
nu framför allt ville slå vakt om och bevana nödvändig arbetskraft i 
jordbruket. I denna mening kom egnahemsrörelsen således även att före­
trädas av jordägarklassen, som i denna såg en möjlighet att ytterligare 
binda upp den samhällsklass vid jorden, som stataren, småbrukaren och
lantarbetaren utgjorde och som för sin försörjning ofta var direkt av-
P7hängig lönearbetet vid de stora och medelstora gårdarna.
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Även egnahemskommittén ville särskilt understryka det för alla 
parter gemensamma intresset av att de från jordbruket friställda ar­
betarna bereddes möjligheter att förvärva egna hem på landsbygden. I 
sitt betänkande som avgavs i juni 1901 beskrivs betydelsen och nyttan 
av att stödja egnahemsbildningen och därmed bidra till ett bättre sam­
hällets ordning från såväl arbetarens, arbetsgivarens som statens si­
da. Där sägs bl.a. vad avser
a) arbetaren; "Det egna hemmet utgör ett föremål för hans sär­
skilda intresse och omtanke, och egandet deraf skall ofta 
ingifva honom en känsla av trygghet och tillfredsställelse, 
som inverkar förmånligt på hela hans livsåskådning. I många 
fall lärer han också finna tillfälle att pä lägenheten ned­
lägga arbete, som eljest icke kunnat göras fruktbärande, el­
ler penningar, som under andra förhållanden möjligen fått
en mindre nyttig användning. Förbättringar å fastigheten, 
liksom afbetalningar i skulden komma arbetaren sjelf eller 
hans familj tillgodo, och tanken därpå skall utan tvifvel 
utgöra en kraftig driffjäder till arbetsamhet och sparsam­
het. "
b) arbetsgivaren; "När arbetaren förvärfat eget hem å en ort, 
är han ock närmare fästad vid denna ort och det arbete, som 
der står honom till buds. Detta är af särskild betydelse för 
idkare af jordbruk, hvilka under närvarande förhållanden, ge­
nom jordbruksarbetarnes benägenhet att draga sig till städer­
na eller andra medelpunkter för industriell verksamhet, ofta 
äro i avsaknad af nödvändig arbetskraft. Äfven för arbetsgif- 
vare, som endast vissa tider behöfva anlita tillfälliga arbe­
tare, kan det vara till väsentligt gagn, att genom egna hem 
vid orten fästas arbetare, som under särskilda delar av året 
egna sig åt jordbruksarbete, men under den öfvriga tiden, dä 
tillgång till sådant arbete ej finnes,åt en annan yrkesgren, 
inom hvilken deras arbetskraft då bättre behöfves."
c) staten; "Obestridligt är, att staten måste vara i hög grad 
intresserad af, att arbetarebefolkningen, som utgör en så 
stor del av landets invånare, lefver under lugna, förnöjsam­
het alstrande villkor. En bofast, sjelfständig arbetarestam 
bildar alltid ett tryggt och pålitligt element i samhället." 28
Ovanstående citat kan ge en allmän bild åt hur man på olika sätt, 
från framför allt statsmakternas sida, tidigt ville betona det ändamåls­
enliga och rationella med egnahemsbildningen, men även framhäva dess 
gynnsamma "bi-effekter" av social-politisk och mer psykologisk natur. 
Beträffande jordbrukslägenheterna framhölls också särskilt det angeläg­
na i att dessa ej gjordes för stora, så att "en arbetare derå har full 
sysselsättning och således genom dess förvärfvande skulle upphöra att 




Ur ett mer nationellt, politiskt perspektiv var det givetvis lika 
väsentligt att förhindra att proletariseringen av städernas och lands­
bygdens befolkning fick alltför omfattande proportioner. Utvecklingen 
på kontinenten, och framför allt i England, Tyskland och Frankrike var 
perspektiv som gav statsmakterna och den konservativa ministären anled­
ning att finna godtagbara former för en "stabilisering" av den ogynn­
samma utvecklingen, och då framför allt på landsbygden. Från de offent­
liga myndigheterna, statens och kommunernas sida, måste därför egna­
hemsrörelsen i första hand officiellt ses som en strävan att skapa nya 
hem och nya brukningsenheter, och därmed få en "besutten" befolkning på 
landsbygden, som ej i lika hög grad som tidigare var helt beroende av 
arbetstillfällen i städerna.
Det blev under den närmaste tiden efter egnahemslånefondens till­
komst emellertid jordägarklassens önskemål om bevarande av arbetarna 
vid de brukningsenheter som redan fanns, som framför allt kom att till­
godoses genom egnahemsrörelsen-som denna kom att utformas av de statli­
ga och offentliga insatserna - eller snarare bristen på insatser. Ny­
bildningen av odlingsenheter fick under de första två decennierna en 
mycket blygsam omfattning. Detta berodde mycket på de ogynnsamma regler 
för belåning som redan från början uteslöt de flesta "obemedlade" från 
att skaffa jord, men i ännu högre grad på att hushållningssällskapen, 
vilka hade hand om egnahemslåneverksamheten i praktiken ju utgjordes av 
av sammanslutningar av större och medelstora jordägare och lantarbets- 
givare. Dessa hade av uppenbara skäl mindre intresse av att aktivt bi­
dra till nybildning av mindre "självbärande" odlingsenheter.50
Egnahemsrörelsens betydelse för den tidiga 
förstadsbildningen kring Stockholm
Den statligt understödda egnahemsrörelsen hade, som den ovan beskrivits 
redan från starten en dubbel innebörd, i det att den anknöt till såväl 
förhållandena på landsbygden som i städerna. Trots att från början de 
jordsociala och därmed befolkningspolitiska motiven var helt domineran­
de, blev det ändå i stockholmsområdet bostadsbristen som främst kom att 
bidra till egnahemsbildningens snabba utveckling fr.o.m. sekelskiftet. 
De egnahems-förstäder för bl.a. arbetare och hantverkare som följde 
vid slutet av den tidiga förstadsbildningens period var i första hand
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att betrakta som bostads-förorter för stadens trångbodda.
Både egnahemslånefonden och den senare tillkomna jordförmedl ings- 
fonden var dock avsedda att i första hand användas för att underlätta 
anskaffandet av jordbrukslägenheter på landsbygden. Givetvis kom de oli­
ka landsdelarna att uppvisa stora regionala skillnader med avseende på 
hur lånemedlen fördelades. Här kan nämnas att under de första sex åren 
efter egnahemslånefondens tillkomst, kom av hushållningssällskapen to­
talt sett nästan 2/3 av lånen att förmedlas till personer tillhörande 
den jordbruksidkande befolkningen. Av de lån som förmedlades genom de 
privata egnahemsbolagen och föreningarna utgjorde dock motsvarande an­
del endast något mer än 1/3. Detta sistnämnda förhållande förklaras 
dock främst av att de föreningar och bolag, som tidigt fick möjlighet 
att utnyttja lånefonden vid sidan av stadens egen förmedlingsverksamhet, 
av tradition hade sin verksamhet förlagd till städerna och deras när­
maste omgivningar. 31
Av sådana skäl fick också egnahemsrörelsen i stockholmsområdet 
från början en viss tonvikt på den del av verksamheten som tog sig ut­
tryck i skapandet av nya bostadslägenheter och egnahems-förstäder, även 
om också ett stort antal småbruk - och framför allt handelsträdgårdar - 
med tiden tillkom med hjälp av statliga lånemedel. Den statligt under­
stödda småbruksbildningen i stockholmsområdet hade en jämfört med andra 
delar av landet förhållandevis ringa omfattning. Mellan åren 1905-1911 
förmedlades av Stockholms läns hushållningssällskap endast 83 lån till 
jordbrukslägenheter om ett sammanlagt belopp av 268 300 kronor. Detta 
skall jämföras med t ex Kristianstads län, där man under motsvarande 
tidsperiod bidrog med lån till inte mindre än 892 familjer och en låne- 
summa överstigande tre miljoner kronor^De regionala skillnaderna vad 
avsåg lånerörelsens omfattning för nybildningen av jordbruksenheter var 
således avsevärda - och blir speciellt påtagliga om man jämför den be­
gynnande "storstadsregionen" kring Stockholm med de mer renodlade jord­
bruksbygderna i landet.
När det gällde den del av egnahemsrörelsen som tog sig uttryck i 
tillskapandet av nya bostadslägenheter och egnahems-förstäder, för fram­
för allt arbetare, så hade denna från början en stark "konkurrens" från 
de redan etablerade privata bolag och tomtspekulatörer som behärskade 
"marknaden". Vid den statliga egnahemslånefondens tillkomst hade redan 
många nya förstadssamhällen vuxit upp i ytterområdets olika delar, och
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försäljningen av tomtmark försiggick även på en mängd platser, där upp­
komsten av några "samhällen" i egentlig mening ej var att förvänta un­
der överskådlig tid. Mycket berodde detta på markens nu redan utprägla­
de karaktär av fri handelsvara: tomter för bebyggande såldes varhelst 
man kunde finna köpare till dem, och det var ej alltid nödvändigt att 
tomtmarken måste återfinnas inom ett nyanlagt samhälle, en "villa-stad" 
eller i närheten av goda kommunikationer, för att det skulle finnas kö­
pare som var beredda att betala en mindre summa pengar för den.
Även de förstadssamhällen inom vilka tomtförsäljningen skedde från 
ett avgränsat, mer eller mindre oplanerat område, hade tillkommit med 
olikartade syften. Detta avspeglade sig i deras högst varierande ka­
raktär med avseende på bebyggelsens utformning och kvalitet, liksom med 
hänsyn till vilken samhällsklass och vilka yrkeskategorier deras invåna­
re tillhörde. Många var enbart resultatet av tillfälligt bildade speku­
lationsbolags snabba vinstintressen där marken blott under en kort tid 
var i bolagets händer för en så snabb och vinstgivande tomtförsäljning 
till allmänheten som möjligt. Efter en viss tid övergick så resterande 
tomter och ej exploaterad mark till nya intressenter och tomtbolag, som 
kanske såg andra möjligheter till att fortsätta exploateringen och hade 
"nya medel" att stimulera efterfrågan på tomtmarken med, etc. Andra vil 
samhällen var mer översiktligt planerade och välordnade, där exploatö­
ren eller villastadsbolaget under en lång följd av år stod för en 
successiv utbyggnad av samhället, och ibland även tog på sig uppgifter 
och funktioner av såväl förvaltnings- som mer utpräglat samhälls- 
vårdande karaktär.
När den statligt understödda egnahemsrörelsen genom lånefondens 
tillkomst år 1905 "etablerade" sig på den redan snabbt växande privata 
tomtmarknaden i Stockholms omgivningar, hade den således redan från 
början ett mindre gynnsamt utgångsläge. Under de första sex åren av 
sin verksamhet förmedlade också hushållningssällskapet endast 55 lån 
till bostadslägenheter i hela länet. 33
Vid den tidpunkt då staten för första gången trädde in som lån­
givare till bostadsbyggandet fanns redan över hela landet ett flertal 
föreningar och egnahemsbolag, som redan påbörjat en sådan verksamhet, 
som gör att de måsta betraktas som föregripande den statligt under­
stödda egnahemsbildningen - både på landsbygden och i städerna.
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Bostadsfrågan som en privat resp. filantropisk angelägenhet.
Från statens sida var som redan påpekats egnahemslåneverksamheten fr. 
o.m. år 1905 indirekt ett första engagemang för en förbättrad bostads­
försörjning, där de jordsociala och befolkningspolitiska motiven dock 
dominerade. Den bostadsnöd som i stadssamhällena blev resultatet av 
en ökad inflyttning från landsbygden i samband med den industriella 
expansionen fr.o.m. 1870-talet, uppfattades i första hand som ett pro­
blem, vilket borde lösas med hjälp av den enskilda företagsamheten. 
Enligt alltjämt rådande patriarkal i ska uppfattning, ålåg det vederbö­
rande arbetsgivare att själv sörja för bostäder åt sina resp. arbeta­
re. Till en början var det också vanligt att fabriksidkarna lät upp­
föra nödtorftiga bostäder åt sina arbetare i närheten av de nya fa­
brikerna. Ett flertal bostadsområden för arbetare tillkom på detta 
sätt inom stadsområdet, i Stockholm främst på Kungsholmen och Söder­
malm. När industrin började lokaliseras till områden även utanför 
stadsgränsen, blev det än mer väsentligt för arbetsgivarna att på nå­
got sätt lösa bostadsfrågan för de anställda, då man ju här ej som 
i den centrala staden kunde förlita sig till ett redan befintligt ut­
bud av lägenheter av varierande beskaffenhet.
Som ett belysande - men ej typiskt - exempel kan nämnas, att en 
av de första fabriksidkare som flyttade ut sin verksamhet från stadsom­
rådet till Sundbyberg, där lät uppföra en i det närmaste exakt kopia 
av de anställda arbetarnas tidigare bostadsområde på Kungsholmen^Yt- 
terligare exempel på denna typ av patriarkal i sk bostadspolitik i sam­
band med ytterområdets industrialisering var uppförandet av arbetarbe- 
byggelsen i anslutning till de nya fabrikerna, yllefabriken på Rey- 
mersholm, nitroglycerinfabriken vid Vinterviken, ångslupsaktiebolagets 
varv vid Ekensberg etc. Något senare exempel på enskild byggnadsverk­
samhet av samma slag i anslutning till utflyttade industrianläggning­
ar var AB Separators arbetarebostäder vid Hamra (Botkyrka) resp. AB 
Gasaccumulators arbetarebostäder vid Skärsätra (Lidingön), båda för 
sin tid något av mönsteranläggningar.35
Men givetvis var bostadsfrågans lösning för det stora flertalet 
en helt annan än vad ovanstående exempel låter förmoda. Behovet av 
bostäder i anslutning till industrianläggningarna i ytterområdet blev, 
liksom motsvarande förhållande i den inre staden, redan från början
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utnyttjat för privat spekulation och enskildas vinstintresse. De ti­
digaste förstadsexploateringarna i ytterområdet kring Stockholm: Lil­
jeholmen, Ärstadal resp. Sundbyberg, skulle under lång tid framöver 
bli vägledande för hur ett “lyckat" spekulationsföretag av delvis nytt 
slag kunde föras i hamn. Tillgången på mark, kapital och bostadslösa 
samt avsaknaden av alltför reglerande offentliga restriktioner var de 
faktorer som för ytterområdets del - när de samverkade - gav upphov 
till en första omfattande spekulativt inriktad markexploatering. I 
första hand var det jordägarna själva som här bidrog till såväl de 
nya förortssamhällenas yttre gestaltning som till de många gånger svå­
ra sociala missförhållanden som så småningom blev resultatet av de 
ohämmade och okontrollerade former under vilka exploateringen skett.
Även om huvuddelen av den bostadsbebyggelse som tillkom under den 
tidiga förstadsbildningens period var resultatet av enskilda markägares, 
villastads- eller byggnadsbolags verksamhet, är det betecknande för tids­
perioden i hur hög grad ändå arbetarna själva genom egna initiativ för­
sökte lösa sina bostadsproblem. Det finns i stockholmsområdet flera 
exempel på förstadsbildningar, som ursprungligen uppstått som en följd 
av de bostadsbehövandes mer eller mindre "självständiga" agerande, u- 
tan några större ekonomiska eller andra resurser än den egna arbetskraf­
ten. Här kan t.ex. nämnas Ektorp(i Nacka), Hägersten (i Brännkyrka), 
Kungsholms villastad (i Bromma). Särskilt den sistnämnda förstaden 
är intressant, som den senare "övertogs" av olika storbolag med ekono­
miska vinstintressen, och därefter slutligen av Stockholms stad. Upp­
komsten av Kungsholms villastad kan dock direkt härledas till en grupp 
arbetare, som år 1890 började bygga bostadshus åt sig själva och sina 
familjer på delar av Lill sjönäs egendom, strax väster om Ulvsunda slott. 
Är 1902 inköptes slottet med omgivningar av K A Wallenberg, som däref­
ter startade en mer omfattande tomtförsäljning, och två år senare sål­
des hela U1vsundagodset (formellt av Wallenbergs industribolag Nya AB 
Atlas) vidare till Stockholms stad.
Räknar man också alla de förstadssamhällen, där arbetare och hant­
verkare själva uppförde sina bostäder, men kanske hade mindre del i sam- 
häl lsbi 1 dan de t som sådant, har det privata initiativet och det själv­
ständiga" agerandet för att lösa bostadsproblemet genast avsatt betyd­
ligt fler och varaktigare spår i ytterområdets olika delar. "Självbyg- 
geriet" var en vanlig företeelse i nästa alla de arbetar-förstäder av
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vi 11 astads-typ och kåkstads-typ, som tillkom fr.o.m. 1880-talet, och så­
ledes en tradition som enbart fick ett organisatoriskt (och tekniskt) 
nytt innehåll när Stockholms stad utvecklade den vidare i den kommunalt 
administrerade själ byggeri verksamheten i trädgårdsstäderna. Både i Haga­
lund, Mariehäll, Gröndal och delar av Sundbyberg uppförde arbetare och 
hantverkare, ofta i organiserade "lag".bostäder åt sig själva och sina 
familjer. Även större bostadshus för ett flertal familjer tillkom på 
detta sätt. Ofta var man helt beroende av arbetsgivaren, som ej sällan 
också var markägaren, och dennes villighet att arrendera ut marken och 
bidra till vissa kostnader för byggnadsmateriel etc. Exempel finns på 
arbetsgivare, som först upplåtit mark till sina arbetare att själva 
bygga bostäder på, ti 11 skjuti t en del medel för att täcka de nödvändi­
ga grundkostnaderna och därefter tagit ut en hyra av de boende och an­
ställda som gott och väl motsvarat den allmänna hyresnivån på platsen.36
Med arbetarrörelsen följde olika försök att organisera sig gente­
mot arbetsgivarna även för att finna lösningar på bostadsproblemen. I 
viss mening kan man betrakta några av de tidiga egnahemsbolagen och eg- 
riahemsföreningarna som ett resultat av sådana strävanden från arbetar­
nas sida, kombinerad med vissa filantropiska, kyrkliga och ideella strä­
vanden från grupper av personer,som oftast tillhörde helt andra sociala 
klasser. En av de första sammanslutningarna av detta slag var Förening­
en Egna Hem u.p.a. i Motala, vars verksamhet går tillbaka till början 
av 1880-talet, men först fr.o.m. år 1892 aktivt började verka för bil­
dandet av bostadsegnahem för bl.a arbetare. Denna bestod av medlemmar 
organisarade i "filialer" på ett flertal olika platser i landet, och 
ekonomiserade sin verksamhet med hjälp av avgifter från dessa.37
Under slutet av 1890-talet tillkom ett flertal liknande föreningar 
samt andra sammanslutningar, varav en del i bolagsform. Här skall en­
dast nämnas ett sådant egnahemsbolag, som får representera utveckling­
en i just stockholmsområdet, nämligen AB Hem på Landet. På ett inte o- 
väsentligt sätt kom detta bolag, att aktivt bidra till ytterområdets ny­
kolonisation och uppkomsten av ett flertal förstadssamhällen för indu­
stri- och jordbruksarbetare, hantverkare och annat småfolk. Som i fal­
let med flera andra bolagsbildningar från denna tid, återfinns också 
i förhistorien till AB Hem på Landet direkta försök från arbetarna 
själva, att organisera sig för att lösa sin bostadsfråga. När organi­
sationen till slut kommit till stånd och etablerat sig, här som ett
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aktiebolag, har vanligtvis det ursprungliga syftet med den väsentligt 
hunnit modifieras.
Det nu 75-åriga bolaget stiftades redan år 1899 med ändamålet, att 
"på goda villkor skaffa mindre bemedlade arbetare egna hem på landsbyg­
den". Därutöver tog bolaget särskilt till uppgift, att genom försäljning 
eller upplåtande av tomter inom eller i närheten av stadsområdet också 
möjliggöra år löntagare, arbetare eller andra av stadens invånare - 
"dock mindre bemedlade" - att skaffa sig egna hem. Bolaget startade det 
första året av sin verksamhet med inköpet av egendomen Duvebol, varpå 
Duvbo villastad grundades. Duvbo kan därför betraktas som den första 
egnahems-förstaden i Stockholmsområdet, vars tillkomst också principiellt 
överensstämde med de idéer, som senare skulle ligga till grund för den
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så omfattande egnahemsbildningen i samma område.
Redan före år 1910 hade egnahemsbolaget grundat ett tiotal nya bo- 
stads-förorter och "småbruks-kolonier" på olika platser i Stockholms 
omgivningar. Dessa bestod, förutom Duvbo av ytterligare bostads-förorter 
som Solhem och Älvsjö, småbrukskolonier som Lundby, Skogs-Ekeby och Â1- 
sta (Sorunda s:n) samt trädgårdsstaden Tungelsta (Västerhaninge s:n).
Under de två därefter följande decennierna grundade bolaget ytter­
ligare tio småbrukskolonier, huvudsakligen i ytterområdets perifera de­
lar. Bolaget, som fr.o.m. år 1908 för övrigt också stod som förmedla­
re av de statliga egnahemslånen, kan därför betecknas som det ledande 
i att omsätta egnahemsrörelsens ursprungliga intentioner, dvs. ny­
bildningen av småjordbruk, men även de som sammanhängde med bostadssi­
tuationen för arbetare m.fl i städerna, dvs. skapande av nya bostads- 
egnahem.
De sociala problem som bristen på bostäder liksom deras brist­
fälliga utformning skapade - såväl inom stadsområdet som i ytterom­
rådet - betraktades ej heller som en angelägenhet för kommunen. De 
tidiga initiativ genom vilka staden visat visst intresse för bostads­
frågan, byggde även de helt på den traditionella uppfattningen om sta­
dens "ansvar" som arbetsgivare. Den första gången Stockholms stad bi­
drog till uppförandet av understödda lägenheter, vilket skedde år 1864, 
motiverades detta med att hänvisa till stadens intresse av att kom­
munalt anställda arbetare bereddes nöjaktiga hyreslägenheter^3 Under 
tiden fram till sekelskiftet uppfördes därefter ett begränsat antal bo­
städer, som alla var avsedda för vissa speciella kategorier av kommu-
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nens arbetare. I övrigt var det kommunala engagemanget huvudsakligen 
att betrakta som "nödhjälpsarbete", vilket bl.a. tog sig uttryck i 
fattigvårdens omhändertagande och inkvartering av "husvilla".
Under samma tid lämnade staden i form av kostnadsfria tomtupplå­
telser, byggnadslån mm. ett begränsat understöd till s.k. allmännyt­
tiga eller filantropiska företag.Dessa bolag hade tagit till sin hu­
vuduppgift, att bidra till bostadsförsörjningen för de sämst lottade 
av stadens befolkning. Exempel på sådana företag, som staden på oli­
ka sätt understödde, var Aktiebolaget Stockholms Arbetarehem, Bygg- 
nadsbolaget S: t Erik, Bostadsaktiebolaget Holmia m.fl.
En väsentlig förändring i förhållande till de dittills vidtagna 
bostadspolitiska åtgärderna innebar stadens förvärv av de stora mark­
egendomarna i Brännkyrka och Bromma socknar fr.o.m. år 1904. På ini­
tiativ av bl.a drätselnämnden beslöt stadsfullmäktige först förvärva 
Enskede egendom. Det första köpet följdes snart av stora markförvärv 
även i Bromma samma år: Traneberg, Akeshov, St. Ängby, Ulvsunda. För 
första gången motiverades köpen med behovet av att utvidga stadsom- 
rådet för stadens bostadsförsörjning, dvs. ett i grunden bostadspoli­
tiskt argument som får sägas vara ett mycket tidigt exempel på en "ak- 
tiv"markpolitik från kommunens sida. De bostadspolitiska synpunkterna 
kom också att tidigt framhävas, då staden tog en mycket aktiv del i att 
genomdriva tomträttslagstiftningen några år därefter.
Den politiska och ideologiska debatt som därmed hade inletts även 
på kommunal nivå skulle en lång tid framöver gälla just frågan om ägan­
derätten resp. nyttjanderätten till mark, frågan om offentligt eller 
privat inflytande över marken och dess användning för olika ändamål. 
Socialiseringen av mark var för många under seklets början ingen hypo­
tetisk sådan, utan en fråga man hade att lösa rent praktiskt - och även 
trodde sig kunna lösa. Det var för många i första hand en "förnuftsfrå- 
ga" huruvida "samhället" eller den enskilda jordägaren var den som bäst 
hade att bestämma över hur staden i framtiden skulle ordnas och gestal­
tas. Det är lätt att förglömma, att även på detta plan motsättningen 
mellan stad och land uttrycktes i olikartade föreställningar hos å ena 
sidan stadens representanter och å andra sidan landsbygdens, dvs. jord­
ägarna. Att de sedan förenats i en och samma gestalt, t.o.m. i stads­
fullmäktige, är snarast att beteckna som ett "naturligt" försök att lo­
kalt upphäva denna motsättning.
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Statliga åtgärder för bostadsfrågans lösning 
efter egnahemslånefondens tillkomst
De statliga åtgärderna på det bostadspolitiska området inskränkte sig som 
tidigare visats i praktiken till dess befolkningspolitiska och jordsocia­
la aspekter, vilket tog sig uttryck i den statliga egnahemslånerörelsen. 
Dessa hänförde sig i första hand till förhållandena på landsbygden. För 
städernas del bidrog staten före år 1914 i princip endast genom organi­
serandet av fastighetskrediten, varefter de orimliga förhållanden som 
blev följden av kriget föranledde ovan omtalade statliga ingripande i 
bl.a. utvecklingen på hyresmarknaden.
Ett flertal statliga utredningar tillsattes under 1910-talet, som 
på olika sätt även kom att beröra bostadsförhållandena i städerna och 
deras ytterområden. År 1911 tillsattes egnahemssakkunniga för att utreda 
de fortsatta statliga insatserna på egnahemsbildningens område. Jordun­
dersökningen samma år och den senare jordkommissionens arbete syftade 
även de i första hand till att ge förslag till att förbättra landsbygdens 
vill kor.
Ett undantag utgjorde dock den kommitté som år 1920 tillsattes för 
att utreda frågan om bostadssocial a minimifordringar "å med allmänt un­
derstöd tillkommande smålägenheter". Denna motiverades av att staten 
fr.o.m. år 1917 utövade en viss understödsverksamhet i förhållande till 
den kommunala och den kommunalt kontrollerade (allmännyttiga) bostadspro­
duktionen i städerna. Kommitténs arbete resulterade redan året därpå i 
ett betänkande och förslag: "Praktiska och hygieniska bostäder", vilket 
får betecknas som den dittills mest betydelseful 1 a"sociala"insatsen inom 
svenskt stadsbyggande på denna nivå.40
Åren 1917-1923, dvs. krisåren strax efter kriget,infördes en speciell 
hyresstegringslagstiftning. Åtgärden är intressant, såtillvida att den 
representerar det första statliga ingripandet i den fria hyresprisbild­
ningen - givetvis inom vissa gränser - och samtidigt i den fria uppsäg- 
ningsrätten. Med den nya lagstiftningen på området från år 1923 infördes 
också några nya regler, som kan betecknas som en mycket försiktig strävan 
att socialt "reformera" den mycket liberala hyreslagstiftningen från år 
1907. 41
Egnahemsfrågan kom åter till behandling i riksdagen år 1919. Samma 
år utfärdades en kungörelse angående allmänna villkor och bestämmelser
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för statens egnahemslånerörelse. Här stadgades att en egnahemsnämnd skul­
le handha låneförmedlingen, varvid en statlig representant skulle utses.
I varje kommun skulle finnas ett egnahemsombud som skulle vara till hjälp 
åt de lånsökande. Inom jordbruksdepartementet inrättades en särskild 
egnahemsavdelning. Företräde skulle ges till de lånsökande som genom ny­
odling och nybyggnad avsåg att bilda nya hem.
Ar 1928 genomfördes en reform av egnahemsverksamheten, som mycket 
motiverades av de svåra kriserna under 20-talet och dess medföljande sto­
ra arbetslöshet. Det fanns nu återigen ett väsentligt intresse från 
statsmaktens sida att söka bereda jord och odl ingsmöjl igheter åt så många 
människor som möjligt, bl.a. för att undvika den negativa utveckling man 
hade erfarenhet skulle bli följden om ett stort arbetslöst lantarbetar- 
och industriarbetarproletariat bildades i städerna. Jordpolitiken kom än 
en gång av den borgerliga ministären att direkt användas som medel för
att stabilisera en samhällsutveckling, som annars snabbt kunde tänkas le-
43da till mindre acceptabla förhållanden.
Egnahemsavdelningen vid jordbruksdepartementet utvidgades till en 
självständig egnahemsstyrelse, varvid också staten kunde öka sitt infly­
tande på sammansättningen av hushållssällskapens egnahemsnämnder, ökade 
medel ställdes till egnahemsrörelsens förfogande samtidigt som kraven 
skärptes på att de lånsökande verkligen kom att använda dessa för att 
bilda sådana jordbruk och egna hem, som kunde trygga familjens försörj­
ning i framtiden.
Bostadsfrågan sågs således fortfarande och under hela 1900-talets 
början som direkt sammankopplad med jordfrågan och jordbrukspolitiken. 
Problemen med städernas växande industriarbetarbefolkning betraktades av 
statsmakterna som sekundära och fick heller ej någon speciell särbehand­
ling i riksdagen förrän efter regimskiftet 1932.
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FORMAL-RÄTTSLIGA ASPEKTER PÅ DEN TIDIGA URBANISERINGEN 
OCH FÖRSTADSBILDNINGEN
Utvecklingen i stockholmsområdet under den tidiga förstadsbildningens 
period 1870-1910 kan även betraktas utifrån ett formal-rättsligt per­
spektiv, där huvudintresset istället inriktas på den lagstiftning och 
administrativa struktur som på olika sätt förhindrade resp. underlät­
tade markexploatering och samhällsbildning i ytterområdet under motsva­
rande tidsperiod. Som redan nämnts gav den snabba industriella omvand­
lingen upphov till en bebyggelseexpansion både inom och utanför stads- 
området, som i ett flertal väsentliga avseenden avvek från det allmänna 
mönstret för andra svenska städer. Det mest karakteristiska för stock­
holmsområdet jämfört med andra städer vid denna tid, var att förorts- 
bildningen i så hög grad skedde utanför den administrativa stadens 
gränser.
Det var inte enbart det förhållandet, att Stockholm under en kort 
tid fick motta en avsevärd befolkningsström från övriga landsdelar och 
framför allt från landsbygden, som motiverade att ytterområdet tidigt 
togs i anspråk för att tillgodose det växande behovet av nya bostäder. 
Det centrala stadsområdet var ju ännu inte tillnärmelsevis fullt ut­
nyttjat. Stora delar av både Kungsholmen och Södermalm liksom Ladugårds­
gärdet var obebyggda, vid en tidpunkt då många av de nya samhällsbild­
ningarna i ytterområdet hade sökt sig flera mil ut från stadens centrum. 
Lokaliseringen av dessa tidiga bebyggelseområden hade givetvis även en 
rent formal-rättslig innebörd, förutom de många gånger väsentligare lo­
kal iserings-faktorer som tillgången på mark, närhet till kommunikatio­
ner etc representerade i varje särskilt fall. Att enbart förlägga en 
förstadsexploatering till mark utanför stadsgränsen istället för innan­
för densamma innebar stora formella skillnader, såväl vad avsäg "plane­
ringen" och iordningställande av marken som dess bebyggande. Den lag­
stiftning som under denna tid reglerade själva exploateringsförloppet 
skilde sig också högst påtagligt för staden resp. för landsbygden.
De formal-rätts!i ga institut och bestämmelser som på olika sätt 
reglerade marken och dess bebyggande kunde i stockholmsområdet få utgö­
ra en provkarta på de högst skiftande betingelser under vilka bebyggel­
se och samhällsbildningar tillkom under den tidiga förstadsbildningens 
period. Förortsbildningen och markexploateringen hade ej kunnat få det
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snabba förlopp den fick under 1800-talets sista decennier, om den inte 
mer eller mindre medvetet gynnats av den mark- och jordpolitik som be­
drivits av statsmakterna under samma period - och även dessförinnan. 
Denna, som tidigare kortfattat behandlats, avsatte också direkta spär 
i den lagstiftning och de särskilda regler och procedurer för jorddel­
ning, tomtindelning, fastighetsbildning etc, som tillkom under den här 
avsedda perioden. Innan dessa formella aspekter på den tidiga samhälls­
bildningens "inre" förutsättningar översiktligt skall belysas, måste 
emellertid först något också sägas om de högst påtagliga "yttre" för­
hållanden som karakteriserade "marken" i ytterområdet kring Stockholm 
vid slutet av förra århundradet.
Få kontinentala - om ens några - städer och storstadsregioner har 
haft samma "gynnsamma" ägostrukturella betingelser för en modern för- 
stadsbildning som just Stockholm, där omkringliggande markegendomar 
sedan århundraden genomgått en koncentrationsprocess, vilken effektivt 
förhindrat uppkomsten av "lokalt" tillväxande bysamhällen och större 
spridda bebyggelseagglomerationer. Ägoförhållandena hade också bidra­
git till att utforma de säregna "yttre" förutsättningarna för stadens 
tillväxt: helt fritt som Stockholms omgivningar vid den tidiga förstads- 
bildningens början var från nästan all annan bebyggelse än den som di­
rekt var förbunden med det pagana ägomönstret: de stora fideikommisser- 
ria, herrgårdarna och säterierna med deras underlydande torp och hemman.
Studerar man en karta över stockholmstrakten från 1870-talets bör­
jan, är den i det närmaste "ren" från annan tätare bebyggelse än den 
som hunnit utvecklas till sommarbebyggelse längs de kustlinjer och 
strandområden som haft ångbåtsförbindelser med staden. Endast spridda 
gårdar, slott och enstaka industriella anläggningar återfinns i det för 
övrigt orörda skogs- och jordbrukslandskapet. Några större bysamhällen, 
i t ex syd-svensk bemärkelse - och än mindre i kontinental mening - 
fanns ej i stockholmstrakten och har veterligen ej heller existerat un­
der historisk tid, då redan på medeltiden de större herrgårdarna lagt 
under sig den bästa jorden. De mindre byar som under 1600-talet ännu 
var relativt talrika, om än var och en omfattande kanske enbart tre till 
fyra gårdar, försvann definitivt som karakteristisk bebyggelseform i 
ytterområdet under säteribildningens tidevarv. Vid tidpunkten för den 
sista stora sociala omvandlingen i samband med industrialismens genom­
brott, skulle ytterområdet än en gång radikalt förändra karaktär och
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de stora sammanhängande egendomskomplexen skulle äterigen falla sönder, 
styckas och försäljas, men denna gång återuppstå som tillhörande också 
helt nya kategorier av "småfolk", villaägare etc.
Redan vid 1870-talets början var tillgången på mark som var möjlig 
att exploatera relativt god, även om exploateringsföretagen måste söka 
sigut till mark på visst avstånd från den centrala stadskroppen. Den 
blev under de följande decennierna allt större, i samband med att de 
stora godsen och gårdarna i allt ökande omfattning började betraktas 
som olönsamma av sina ägare. Mer räntabla investeringar kunde vid denna 
tid göras i helt andra projekt än den kapi tal krävande mekaniseringen 
och rationaliseringen av de större jordbruksegendomarna. Bristen på ar­
betskraft har redan påpekats i ett tidigare sammanhang.
Denna utveckling möjliggjorde att stora sammanhängande markarealer 
nu kunde uppköpas av såväl privatpersoner som olika bolag. De som hade 
"blick" för de inköpta markområdenas kommande värde kunde också inleda 
förberedelser för egendomarnas styckning, exploatering och försäljning. 
Inte minst Stockholms stad kunde före och vid sekelskiftet utan allt­
för stora ekonomiska uppoffringar genomföra sina omfattande inköp av 
lantegendomar för olika förvaltningsuppgifter: för renhållningen, häl - 
so- och fattigvården liksom för stadens nya vattenledning. Priser på 
omkring 3-4 öre per kvm skogs- eller jordbruksmark var vanliga i ytter­
områdets periferi just före sekel skiftet.^
Då markpriserna inom stadens gränser kraftigt började öka fr o m 
1880-talets omfattande hyreshusexploateringar inom stadsplaneområdet, 
bidrog även detta till att ytterområdet blev att räkna med, som ett al­
ternativ för exploateringen av mark för industriändamål och för bostads 
bebyggelse med mindre hårt markutnyttjande. Allmänt kan också sägas, 
att alla exploateringsföretag som syftade till en bebyggelse av "villa- 
stads"-karaktär med dess lägre markutnyttjande från denna tidpunkt de­
finitivt var hänvisade till ytterområdet, dvs till mark utanför sta­
dens jurisdiktion. Där fanns ej heller de "reglerande" föreskrifter, 
som t ex den då gällande 1874 års byggnadsstadga representerade inom 
stadens gränser. Genom sina frikostiga bestämmelser ang bebyggandet 
av tomtmark hade även byggnadsstadgan i sig bidragit till att höja 
markvärdet avsevärt och låta byggnadsvolymerna bli allt större i de 
tätbebyggda delarna av stadsområdet.
I en sådan speciell mening kan man därför också ha fog för påstå-
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endet, att det från början var de formal-rättsligt reglerande bestäm­
melserna inom stadsplaneområdet och stadens gränser, som i hög grad kom 
att bidra till den högst oreglerade och alltmer omfattande bebyggelse­
utvecklingen utanför stadsgränsen.
I samband med den livaktiga byggnadsverksamhet som fr o m 1880- 
talet följde i stadens centrala delar, sköt också fastighetsvärdena och 
tomtpriserna i höjden. Priset pä obebyggd tomtmark steg nu under kort 
tid i svindlande fart: för många av de centralt belägna områdena ökade 
detta med det tiodubbla, ibland med den 20- eller 30-faldiga av det 
pris man bara ca ett tiotal år dessförinnan betalat för samma mark. 
Motsvarande värdestegringar återfanns i alla större städer under samma 
period. Som exempel kan nämnas att jordvärdestegringen i sådana stor­
städer som Berlin och London under perioden 1870-90 uppgick till ca 
tre miljarder kronor i vardera staden. För Stockholms del har beräknats 
att enbart värdestegringen på tomtmarken under perioden 1895-1905, dvs 
tiden närmast efter den första omfattande Spekulationsperioden, stadigt 
fortsatte och för denna tioårsperiod uppgick till ca 40 procent. De sam­
manlagda fastighetsvärdena inom stadens område mer än fördubblades un­
der samma period. 45
Det var mycket som en följd av denna utveckling på fastighetsmark­
naden och på grund av bristande möjligheter att rättsligt reglera mar­
kens användning, som även de första anlagda villa-städerna inom stadens 
gränser fick ge vika för de krav som nu ställdes att på ekonomiskt mest 
"gynnsamma" sätt utnyttja den för kompakt hyreshusbebyggelse och större 
exploateringsföretag väl belägna marken. 0m inte annat, så för att göra 
bilden fullständig av den tidiga förstadsbildningens och villastads­
bebyggelsens inre förutsättningar, kan här dessa första "planerade" för­
städers öde få belysa vilka svårigheter som var förenade med, att inom 
stadens "hank och stör" ge utrymme för sådana nya förstadssamhällen med 
lågt markutnyttjande som på kontinenten och även i Köpenhamn och Oslo 
vid denna tidpunkt blivit allt vanligare.
De första villa-förstäderna vid Humlegården och på Kungsholmen.
Redan år 1875 inköptes av Aktiebolaget Stockholms Byggnadsförening, 
dels några områden som tidigare varit tobaksland norr om Humlegården, 
dels några mindre områden på Kungsholmen. Båda områdena styckades, det 
ena - "Villastaden" - i stora tomter avsedda för större friliggande
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villor omgivna av skyddande trädgårdar, det andra i små tomter avsedda 
att bebyggas med mindre hus. Området norr om Humlegården kan betecknas 
som en karakteristisk patricier-förstad. Området på Kungsholmen var 
tänkt för arbetare-familjer, men var även detta planerat med små frilig­
gande villor med förgårdar och omgivande trädgårdar. Det hade således 
mer likhet med den senare egnahems-förstaden än med de bostadsområden 
för arbetare som i staden och även på andra platser utanför denna växte 
upp under de närmast följande årtiondena. Arbetar - förstaden skulle ju 
främst karakteriseras av att tomterna var hårt utnyttjade och bebyggel­
sen placerad och ofta sammanbyggd längs gatulinjen.^
Tomtpriserna inom de nya förstäderna var till en början förhållan­
devis låga. I Villastaden såldes tomterna för 35 öre per kvft och på 
Kungsholmen för ca 5-10 öre per kvft^/Båda blev också relativt omgående 
bebyggda i överensstämmelse med de ursprungligen upprättade planerna. 
Harken hade i båda områdena stadsplanelagts och indelats i tomter, fullt 
i enlighet med de stadganden som uttrycktes i den för rikets städer 
strax dessförinnan införda byggnadsstadgan.^0
De tomter som ännu år 1880 förblivit obebyggda såldes även vid 
denna tidpunkt för samma pris som vid de första upplåtelserna. Det var 
emellertid vid 1880-talets början som man också med stöd av gällande 
bestämmelser för stadsplaneomrädet och i nämnda stadga började uppföra 
större femvånings hyreshus längs de väl tilltagna nya gatorna i angrän­
sande delar av staden. Byggnadsstadgan anvisade ju en minsta bredd av 
18 meter för nyanlagda gator inom stadsplaneomrädet, vilket också hade 
följts såväl i planen för Villastaden som på Kungsholmen. Enligt gällan­
de lagstiftning var också markägaren i princip berättigad att utnyttja 
sin tomtmark helt efter egna önskemål, vilket innebar att bebyggande av 
tomtmarken i de nyanlagda villastäderna även kunde ske med femvånings­
hus i gatulinjen och om tomtområdet i det särskilda fallet så medgav, 
även lika höga gårdshus. Den nya hyreshusbebyggelsen, snabbt tillkommen 
på spekulation i närheten av de båda villastäderna, kom efter en kort 
tid att avsevärt bidra till den värdestegring marken här undergick. De 
tomter som förblivit obebyggda utnyttjades nu snabbt för uppförande av 
större bostadshus. De med mindre hus bebyggda tomterna blev även de 
snart begärliga exploateringsobjekt, och innehavaren av tomtmarken och 
till denna hörande byggnadsrätten befann sig plötsligt i en situation, 
där stora ekonomiska fördelar var förenade med en försäljning eller ny-
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exploatering. Inom kort hade också de ekonomiska krafter som här genom 
markspekulationen satts i rörelse, sopat bort spåren av de flesta ny­
uppförda villorna vid Humlegården och samtliga i bostadsområdet pä 
Kungsholmen.
De två första exemplen på utifrån privat initiativ planerade villa­
förstäder inom stadens gränser, som inledde den tidiga förstadsbildning- 
ens period och som direkt kan sammankopplas med den “nya tiden", blev 
således direkta "misslyckanden". De skulle också för framtiden bidra 
till att övertyga initiativrika byggherrar och markspekulatörer om det 
"omöjliga" i att lokalisera förstadsbebyggelse och nya samhällen av 
denna karaktär till områden inom moderstadens jurisdiktion. Det blev 
därefter på betydande avstånd från den centrala stadskroppen som de nya 
exploateringsföretagen kom att förlägga sin verksamhet. Under hela den 
"tidiga törstadsbildningens period", dvs åren 1870-1910 var det för 
övrigt endast undantagsvis som några nya förstäder tillkom innanför mo­
derstadens gränser. Ett sådant undantag var t ex bebyggelsen vid Hjort­
hagen.
Betecknande nog var också den ledande kraften bakom de båda exploa­
teringsföretagen i Villastaden och på Kungsholmen samma person som ett 
tiotal år därefter skulle leda ett nytt större villastads-projekt i yt­
terområdet, och där grundlägga den nya patricier-förstaden Djursholm, 
nämligen grundaren av Inteckningsbanken och ordföranden i Stockholms 
Byggnadsförening, Johan Henrik Palme.
Genom att exploateringen av de tidigaste vi 11 aförstäderna kom att 
ske på långt avstånd från den centrala stadskroppen (vilket dock hade 
väsentligare orsaker än de rent formal-rättsliga som här berörts) kom 
avståndet till denna i sig att utgöra en garanti för att värdestegring 
och andra förhållanden som påverkade markens användning och som eg var 
rättsligt reglerade ej skulle innebära en "fara" för deras fortsatta 
trygghet och existens. Det är också först under modern tid, som stor­
stadens areella tillväxt fått en sådan omfattning, att de en gång ti­
digt anlagda villasamhällena i ytterområdets periferi nu definitivt dra­
gits in i den process, som gör att omvandlingen av markens användning 
återigen blivit en ekonomiskt betingad "nödvändighet". Det formal-rätts­
liga system, som idag reglerar denna omvandlingsprocess, skiljer sig 
givetvis avsevärt från det som hade motsvarande funktion för nästan ett 
sekel sedan, även om mycket här kan tyckas ha förblivit "vid det gamla"
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åtminstone på det område, som är förknippat med det privata ägandet av 
och nyttjanderätten till mark.
De under perioden tillkomna förstadsbiIdningarna i ytterområdet 
besvärades således vanligen ej av andra formal-rättsliga institut och 
regler, än dem som mer eller mindre på eget bevåg syntes angelägna för 
de enskilda exploatörerna och tomtbolagen att tillämpa resp. vidmakt­
hålla. Det finns dock anledning att något mer i detalj se vilka dessa 
juridiska instrument var, som ändå kom att få en viss betydelse för ut­
vecklingen - om ej i stort - under perioden i fråga, men som också kom 
att ge den tidiga förstadsbildningen i ytterområdet kring Stockholm ett 
högst skiftande innehåll och de nya samhällena stor variationsrikedom 
med avseende på deras "yttre" karaktär.
Givetvis kan här endast en mycket allmän översikt ges av den for- 
mal-rättsliga utvecklingen på fastighets- och plan lagstiftningens om­
råde, vilken dock får ses som en karakteristik av de villkor och be­
tingelser som i denna mening fanns för den tidigaste förortsutveckling­
en i ytterområdet under perioden i fråga. Det är först i och med 1907 
års lag angående stadsplan och tomtindelning, och införande av tomt­
rättsinstitutet samma år som bebyggelseutvecklingen i ytterområdet un­
der de följande två decennierna i viss mån kan sägas börja ske på en 
formal-rättsligt ny grund, vilket gör att också ur denna synpunkt "den 
tidiga förstadsbildningens period" kan ses som avslutad.
1874 års byggnadsstadga och den tidiga regleringen av 
bebyggelseutvecklingen i ytterområdet
För Stockholms del hade särskild byggnadsordning utfärdats så tidigt 
som år 1725. Med tiden tillkom också för de flesta andra städer lokala 
byggnadsordningar, liksom ordnings-, brand- och hälsovårdsstadgor. Ge­
nom den omfattande byggnadsverksamheten i städerna under mitten av 
1800-talet blev det nödvändigt att utforma generella regler för deras 
utbyggnad, vilket bl a år 1874 resulterade i "Kungi. Maj:ts nådiga 
byggnadsstadga för rikets städer".49
Denna stadga innebar för första gången lagstiftning om stadsplan 
och tomtindelning. Stadsplanens uppgift var att klargöra gränserna mel­
lan å ena sidan byggnadskvarter, å andra sidan gatumark och allmänna 
platser. Tomtindelningens uppgift var att indela kvarteren i tomter. 
Genom att stadgan blev allmänt giltig ersattes i mycket de under 1700-
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och 1800-talet i städerna lokalt utformade byggnadsordningarna, vilka 
ju innehållit mångahanda föreskrifter om bebyggandet av kvarter, regle­
ring av gatumark, tomtindelning, sammanföring av tomtmark etc. Även i 
fortsättningen kombinerades dock byggnadsstadgan med lokalt utfärdade 
byggnadsordningar.
Byggnadsstadgan och därtill hörande byggnadsordningar ägde uteslu­
tande giltighet i städerna och där stadsplanelagt område, även om den 
formellt sett även kunde tillämpas för vilket som helst "annat ställe 
med större sammanträngd befolkning".5öMer som undantag än som regel kom 
den emellertid att påverka bebyggelseutvecklingen inom de många nya 
samhällsbildningar, som under "den tidiga förstadsbildningens" period 
fr o m 1870-talet och fram till ung. 1910 uppstod i ytterområdet kring 
Stockholm. Här kan dock nämnas att byggnadsstadga för stad infördes att 
gälla för Dalarö redan år 1876, dvs endast ett par år efter det den 
först införts för städerna. Andra "ställen" i ytterområdet kring Stock­
holm, där stadgan genom Kungl. Maj:t särskilt förordnades att gälla, 
var Liljeholmen (1884), Hagalund (1899), Duvbo (1903), Tumba (1904) och 
Huvudsta (1903), örby (1903), Bromsten (1904), Lilla Alby (1907), Marie- 
häll (1908) och Solhem (1908). Utan särskilt förordnande gällde stadgan 
också i tillämpliga delar för de köpingar som under denna period bilda­
des i ytterområdet, dvs Sundbyberg (1888), Djursholm (1901), Saltsjö­
baden (1909) och Lidingö (1910).
Samtliga ovan nämnda förstadssamhällen utgjorde efter införandet 
av byggnadsstadgan - och i förekommande fall även övriga stadsstadgor - 
särskilda s k municipalsamhällen.52
Som bebyggelsereglerande instrument i "modernare" mening fick bygg­
nadsstadgan mycket liten verkan i städerna, och än mindre påverkade 
den nämnvärt byggnadsverksamheten i stort i ytterområdet, då här de 
flesta samhällsbildningarna uppstod utan någon föregående stadsplane- 
läggning av marken. Även där planer av olika skäl upprättades, fanns ej 
med byggnadsstadgan som stöd någon laglig möjlighet att från samhällets 
sida framtvinga efterlevnad av upprättade planer, då såväl stadgan som 
därmed sammanhängande föreskrifter och byggnadsordningar helt enkelt 
saknade civillagstiftningens rättsverkan.
T ex var förbudet att bygga i strid mot stadsplan på intet sätt 
tvingande, då en markägare helt enkelt kunde åberopa civilrättsliga 
principer om rätten till fast egendom och förfogandet över den egna mar-
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ken, något som bl a framgår av de nyss anförda exemplen med Villastads- 
och Kungsholmexploateringen. Före byggnadsstadgans tillkomst hade de 
särskilda byggnadsordningarna varit oberoende och oftast viktigare än 
själva stadsplanen, vilken borde men ej måste finnas i stad och tätbe­
byggt område. Genom att regleringen av byggnadsväsendet efter stadgans 
införande knöts till dennas tillämpning, vilken förutsatte "större sam­
manträngd befolkning" och stadsplaneläggning, kom den när den väl in­
fördes i och med bebyggelse- och befolkningsexpansionen i och utanför 
stadsområdet vanligen för sent. Speciellt gällde detta för de under 
slutet av förra seklet, omedelbart utanför stadsområdet uppväxande be­
byggelsen av "kåkstads-karaktär".
Genom att byggnadsstadgan var knuten till stadsplanelagt område, 
och för sin tillämpning således fordrade en redan "större sammanträngd 
befolkning", fanns det ej någon möjlighet att redan från början, t ex 
vid den livliga byggnadsverksamhet, som var att förvänta vid anläggan­
det av en villastad, få ett beslut om stadgans tillämpning. I samtliga 
fall, där den slutligen infördes för områden utanför den centrala sta­
den, hade redan på platsen uppstått en större befolkningskoncentration 
och många gånger också en helt oreglerad byggnadsverksamhet, vilken 
snabbt kunde utvecklas till en tekniskt och sanitärt otillfredsställan­
de "kåkstad". Genom att markägaren och exploatören ej heller var bunden 
vid att för någon längre tid följa en i förväg uppgjord plan - för tomt­
försäljningen liksom för bebyggandet - kom också många nya villastäder 
i ytterområdet att "med tiden" helt ändra karaktär i jämförelse med 
vad som från början "planerats" och också ofta förespeglats tomtköparna. 
Till denna utveckling bidrog inte minst de många ägarbytena. I raden av 
tomtbolag, som efterlöste varandra inom ett och samma exploateringsom­
råde, kunde dessa ha helt olika synpunkter på hur tomtförsäljningen 
skulle gå till och på hur samhället ifråga skulle utvecklas etc.
Redan efter ett tiotal år väcktes också förslag om att ersätta 1874 
års byggnadsstadga, som redan visat sig i flera sammanhang otillräcklig, 
med en ny. Det var speciellt dess karaktär av administrativ författning 
mer än av praktiskt användbar lagstiftning för markens reglering i sam­
band med genomförandet av en av "samhället" antagen stadsplan, som gjor­
de att många "framsynta" kommunalmän önskade större möjligheter för det 
allmänna att hävda sina intressen gentemot de enskilda markägarna. De 
förslag som under årens lopp presenterades i den vägen ansågs emeller-
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tid av statsmakterna och riksdagen som alltför ingripande i den privata 
äganderätten och i privilegiet för den enskilde att själv få nyttja och 
bestämma om sin egen mark.
Även andra förhållanden hade säkerligen betydelse för att åtmins­
tone i stockholmsområdet göra byggnadsstadgan snabbt otillfredsställan­
de, som den formella grund på vilken såväl mark- som bostadsfrågan i 
sista hand vilade. Den var ju tillkommen som ett instrument, som först 
av allt tog hänsyn just till förhållandena i det centrala, med planer 
reglerade stadsområdet. Stadgan skulle tillåta ett sådant byggnadssätt 
och möjliggöra en sådan byggnadsverksamhet, som inom ett begränsat om­
råde kunde garantera plats och utrymme för en förväntad framtida större 
befolkningsökning. När med tiden både kommunikationernas utveckling 
gjort den förr så väsentliga avståndsfaktorn mindre betydelsefull och 
bostadsförhållandena i den inre staden bidragit till att byggnadsverk­
samheten blivit alltmer omfattande också utanför det stadsplanereglera- 
de området, fanns många som menade att stadgan var mer till nackdel än 
fördel. Den kunde ju genom sina bestämmelser angående gatubredder och 
minsta gårdsutrymme för bebyggda tomter etc endast ge "stöd" ät de 
större exploateringsprojekten med de ekonomiskt räntabla hyreshusen av 
maximal storlek. De som vid sekelskiftet alltmer började intressera sig 
för "bostadsfrågans lösning" för de bredare folklagren kom också, som 
redan nämnts, att kanske i första hand inrikta sin kritik mot gällande 
byggnadslagstiftning men också att fästa alltför stor tilltro till ge­
nomförandet av en i grunden förändrad sådan. Dessa synpunkter på bl a 
markfrågans behandling i samband med bebyggelselagstiftningen skall nå­
got beröras i avsnittet som behandlar de ideologiska aspekterna på den 
tidiga förstadsbildningen, och där väl främst den debatt som föregick 
tomträttsinstitutets skapande här är av störst intresse.
Munioipalsamhället som en tillfällig "lösning" 
på den fria samhällsbildningen
Redan i 1874 års byggnadsstadga såväl som i samma års hälsovårdsstadga 
föreskrevs att "vad som i dessa förordningar stadgats om stad, i till- 
lämpliga delar även skulle gälla för köping, hamn, fiskeläge och annat 
ställe med större sammanträngd befolkning, när Kungi. Maj:ts befall- 
ningshavare så förordnade". Vid 1898 års riksdag antogs efter en lång 
tids debatt, som hade gällt de många nya tätbefolkade samhällenas upp-
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komst kring industrier och stationssamhällen ute i landet, en ny lag 
som innebar att till 1862 års förordning om kommunal styrel se på landet 
fogades en ny paragraf (nr 80 f.5 Denna lag innebar att man i viss mån 
officiellt "legaliserade" den utveckling, som dittills inneburit att 
en mängd tätbebyggda områden, som med tiden uppstått inom landskommuner­
na, i praktiken kommit att betraktas som särskilda samhällen och obe­
roende av kommunen i övrigt skötte sina "egna" angelägenheter. Detta 
gällde inte enbart de nya industrisamhällena, utan även de s k villa­
städerna, vilkas ledning ju från början oftast utövades av resp. exploa- 
teringsbolag.
Genom den nya lagen gavs dessa särskilda kommunala bildningar, 
muni dp a Isamhällena, också en särskild beskattningsrätt och var även 
i stort sett jämförbara med övriga kommunala beslutsområden. T ex skulle 
såväl municipal stämma, municipal full mäktige som municipalnämnd utses.
Det var emellertid ej nödvändigt att samtliga fyra stadsstadgor, hälso­
vårdsstadgan, ordnings-, brandsstadgan och byggnadsstadgan samtidigt in­
fördes. Det räckte med att endast en stadga tillämpades för att konsti­
tuera municipalsamhället som en ny lokal politisk/administrativ enhet. 
Oftast infördes dock samtliga stadgor för de större samhällena, medan 
för de mindre folkrika och ej alltför expansiva villastäderna, t ex 
Stocksund, endast en eller två stadgor ansågs nödvändiga. Betecknande 
är dock, att för Liljeholmens municipalsamhälle endast en av stadgorna 
gällde, fastän man i detta område hade haft en synnerligen snabb bebyg­
gelseexpansion och när institutet infördes hade en än mer påtaglig så­
dan att förvänta inför den närmaste framtiden. Redan samma år som den 
nya lagstiftningen trädde i kraft, dvs år 1898, bildades Liljeholmens 
m:e av ett större område i Brännkyrka sockens norra del, innefattande 
tätbebyggelsen vid Liljeholmen, Årstadal, Gröndal och Blommensberg samt 
bebyggelsen och industrianläggningarna vid Ekensberg, Vinterviken och 
Hägersten^Fram till år 1907 tillämpades emellertid enbart byggnadsstad­
gan, då även brand- ordnings- och hälsovårdsstadgorna infördes. Denna 
förändring får också ses mot bakgrund av att Stockholms stad redan ha­
de långt framskridna inkorporeringsplaner - speciellt vad gällde Bränn­
kyrka socken - som bl.a. motiverades med den bristande allmänna ord­
ningen, de dåliga sanitära förhållandena och avsaknaden av ett till­
fredsställande brandväsende i den södra grannkommunen. Inom Brännkyrka 
socken blev även örby villastad en självständig administrativ enhet år
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1904, där emellertid också enbart byggnadsstadgan tillämpades. En mu­
ni ci palstämmoordförande hade här utsetts, och även en municipalnämnd, 
men för övrigt hade inga ytterligare åtgärder vidtagits för samhället 
som sådant. Några uttaxeringar förekom t.ex ej, bl.a. med motiveringen 
att detta skulle innebära alltför stora uppoffringar för invånarna, som 
ju till största delen utgjordes av arbetare med mindre inkomster och 
som redan hade stora utgifter för byggnadslån och inteckningslån i fas­
tigheter etc.
Ett flertal municipal samhällen uppstod också i övriga delar av det 
södra förortsområdet. I Botkyrka kommun utgjorde Tumba m:e fr.o.m. år 
1905 en särskild administrativ enhet, då bestämmelser liknande dem 
som tillämpades i stad infördes för ett mindre område kring Tumba järn- 
nvägsstation. I Salems kommun bildade villastäderna Rönninge och Utt- 
ringe ett municipalsamhälle först årl916, då byggnadsstadgan och sär­
skilda byggnadsordningar infördes för ett större område vid Rönninge 
järnvägsstation.
Den förortskommun söder om Stockholm som kom att avsätta de flesta 
samhällsbildningarna i form av särskilda municipaIsamhällen var dock 
Huddinge, fastän bebyggelseutvecklingen inom denna del av förortsområ­
det sköt fart betydligt senare än t ex inom Brännkyrka. Ar 1914 bilda­
de Hörningsnäs villastad ett municipalsamhälle under samma namn. Är 
1923 tillkom inte mindre än fyra nya administrativa enheter inom den 
stora landskommunen: Stuvsta, Huddinge, Fullersta och Segeltorp. Är 
1929 lades till dessa ytterligare ett, Snättringe m:e. Med tiden kom 
dessa från början åtskilda samhällsbildningar att helt växa"ihop", var­
för också fr o m år 1947 samtliga ovan nämnda samhällen - förutom Segel­
torp - slogs samman till ett enda stormunicipium under namnet Huddinge 
municipalsamhälle.
I österhaninge gav bebyggelseutvecklingen under den tidigare för- 
stadsbiIdningens period endast upphov till ett municipalsamhälle, Dala- 
rö, vilket bildades år 1898. Inom övriga landskommuner avsattes ej någ­
ra samhällsbildningar av denna typ, vilket i viss mån kan förklaras av 
att bebyggelsen där också var av företrädesvis annat slag än för per­
manent bosättning. Vid ett flertal tillfällen var dock frågan om att 
reglera bebyggelseutvecklingen på detta sätt aktuell, framför allt un­
der den mycket livliga exploateringen under mellankrigstiden.
Även "lokala" förhållanden tycks i hög grad förklara varför någon
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kommunal särställning ej kom till stånd för de delar av landskommuner­
na som fram till 30-talets början utvecklats till tätbebyggda samhäl­
len. Som exempel kan nämnas ett flertal förorter och bebyggelseanhop­
ningar i förortskommunerna söder om Stockholm: Nacka-Sickla, Storängen, 
Ektorp och Saltsjö-Duvnäs (i Nacka socken), Hanviken och Kumla ( i Ty­
resö socken), Vändelsö och Handen (i österhaninge socken), Tullinge (i 
Botkyrka socken) etc. I Tullinge tillämpades från början stadsplanen 
i stora delar av exploateringsområdet, vilket således medförde att nå­
gon ytterligare anledning till kontroll av bebyggelseutvecklingen inom 
området ej ansågs nödvändig. I flertalet andra samhällsbildningar har 
vatten- och avloppsfrågans lösning - och speciellt då den senare - va­
rit av största betydelse för att lokalt avgöra frågon om införande av 
särkommunala föreskrifter för vissa redan tätbebyggda områden.
Municipalsamhället förde ju i de flesta fall med sig vissa extra 
kostnader för administration etc, och genomförandet av de förändringar 
som för samhällets del skulle innebära påtagliga förbättringar vad av­
såg sanitära förhållanden, bebyggelsens utformning och reglering i stör­
sta allmänhet, måste oftast ekonomiseras genom utdebitering av ytterli­
gare kommunala skatter. Ofta har nybildningen av särskilda kommunala 
enheter också direkt motverkats inom områden där de skulle varit befo­
gade. Dels av företagar- och jordägar-intressen-men även av den lokal­
befolkning som därigenom skulle belastas med ytterligare kostnader - och 
dels av kommunen, vilken emellertid under den tidiga förstadsbildning- 
ens period med då gällande rösträttssystem får sägas varit helt domi­
nerad av just de större jordägar- och kapitalintressena.
Genom att lagstiftningen var sådan, att frågan om införande av 
särskilda bestämmelser liknande dem i stad för områden på landsbygden, 
förutom på lokal nivå kunde väckas av länsstyrelsen och även genomdri­
vas trots motstånd (t.ex. örby villastads ombildning), finns många ex­
empel på konfrontationer i denna fråga mellan länsmyndigheten å ena si­
dan och kommunerna resp. villasamhällena å andra sidan. Efter det att 
den nya stadsplanelagen år 1907 trätt i kraft och något utvidgat möj­
ligheterna till att tillämpa stadsstadgorna (främst byggnadsstadgan) 
på landsbygdsområden, blev det också allt vanligare att länsstyrelsen 
från kommunerna infordrade yttranden över sådana föreslagna ombild­
ningar. Ett exempel på ett misslyckat försök i denna riktning var läns­
styrelsens beslut om ombildning av Ektorps villasamhälle (i Nacka s:n)
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till muni ci pal samhälle år 1911. Genom att samhällets invånare utgjordes 
av främst arbetare med små tillgångar och skulder på såväl tomt som hus, 
ansåg man de ekonomiska konsekvenserna av en sådan förändring helt oan- 
tagbara. Efter en framställning från villaägarnas sida till kommunal­
nämnden om hjälp att få beslutet upphävt, beslöt man också från kommu­
nen att överklaga länsstyrelsens resolution hos Kungi. Maj:t, vilket 
också resulterade i att någon särskild kommunal ställning aldrig kom 
till genomförande för denna arbetar-förstad.55
I andra tätbebyggda förstadssamhällen kring Stockholm har även an­
dra väsentliga faktorer - av företrädesvis ekonomiskt slag - bidragit 
till att någon kommunal särställning ej kommit till stånd. Än mindre 
motiverad och möjlig att genomföra var den säkerligen i sådana områden, 
där flertalet eller många av fastigheterna utnyttjades enbart för "sä- 
songsboende" eller där villaägarna ej i någon större utsträckning var 
mantalsskrivna på orten ifråga, utan helt enkelt hyrde ut husen till 
bostadslösa.
Trots visst motstånd tillkom ändå med tiden i hela stockholmsom­
rådet ett förhållandevis stort antal municipalsamhällen. Under den ti­
diga förstadsbildningens period 1970 - 1910 konstituerades 12 nya kom­
munala enheter inom randområdets olika landskommuner, vilka för övrigt 
redan omtalats i samband med att byggnadsstadgans tillämpning på lands­
bygdsområden diskuterades. Under den därefter följande tjugo-årsperiod­
en tillkom ytterligare 14 lokala beslutsområden. Förutom de som redan 
nämnts inom det södra randområdet, bildade under denna period norr om 
staden Råsunda (1912), Hässelby (1914), Enebyberg (1915), Flysta (1916), 
Täby by (1927), Hagalund (1928) och Norrviken (1930) särskilda munici­
palsamhällen.
Genom införandet av municipalsamhället som en särskild administ­
rativ enhet på landsbygden, gavs större möjlighet att reglera den ti­
digare helt "spontana" och fria bebyggelseutvecklingen i ytterområdet, 
som skett på uteslutande privat initiativ, åtminstone inom de områden 
som redan utvecklats till tätbebyggda samhällen. Municipalsamhället ha­
de emellertid i första hand en administrativ funktion, och det var ur 
denna synpunkt mer att betrakta som en "nödlösning" på de särskilda 
problem som uppstått i de tätbefolkade delarna av landskommunerna och 
som ej "författningsenligt“ kunnat förutspås vidden av för de ansvariga 
till kommunalreformen år 1862. Med tiden blev emellertid denna typ av
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samhällsbildning på många platser också uttryck för en alldeles speci­
ell form av politisk-social gemenskap, där en allmän delaktighet från 
invånarnas sida, genom de ofta lätt överblickbara och gemensamma ange­
lägenheterna kunde upplevas på ett påtagligt och "jordnära" sätt. Man 
kan heller ej bortse från det faktum, att municipalsamhället som en po­
litiskt/administrativ lokal beslutsenhet också i mycket överensstämmer 
med de stadsdelsparlament eller stadsdelsråd, som alltsedan kommunre­
formen i början av 50-talet ständigt i olika sammanhang har återkommit 
i debatten om den kommunala självstyrelsens utformning i storstadsområ­
det. Oetta är emellertid en fråga, som närmare skall tas upp till dis­
kussion i ett senare sammanhang.
Jorddelningsre formernas betydelse för den tidiga 
förstadsbildningen i ytterområdet
Ytterligare en förändring av formal-rättslig innebörd som kom att få 
betydelse för de hastigt uppkomna förstadsbildningarna utanför stads­
gränsen var det genom 1896 års jorddelningslag införda ägostycknings- 
institutet. Som var fallet med så många andra reformer inom fastighets- 
och jordlagstiftningen under slutet av förra århundradet var även denna 
nya jorddel ningsform direkt att hänföra till dem som tillkommit i jord- 
bruksbefrämjande syfte. Ägostyckningsinstitutet kom således att få di­
rekt betydelse för den tidiga förstadsbildningen i stockholmsområdet, 
fastän det egentligen tillkommit för att bl a möjliggöra ett enklare 
törfarande än den gamla "hemmansklyvningen" när norrlandsbönderna sålde 
sina skogsinnehav till de stora träindustribolagen.56
Då ägostyckningen, liksom hemmansklyvningen tidigare varit den van­
liga jorddelningsformen på landsbygden, även den kom att medföra att 
man i fortsättningen fördelade mantalet efter jorden, såväl med hänsyn 
till jordens skiftande avkastning och produktiva värde som med hänsyn 
till arealens storlek, avspeglade sig detta förhållande i många av de 
tidiga förstadssamhällenas lokalisering till speciella marktyper. Fram­
för allt gällde detta de efter egnahemslånefondens tillkomst skapade 
småbruks- och trädgårdskolonierna i ytterområdets mer perifera delar.
Améen (1964) visar i en speciellt detaljerad analys av ett för- - 
stadssamhälle1 utanför Linköping hur det tomtindelade området lagts ut
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så att det i stora drag undvikit åkerjorden för att denna del av den 
av exploatören förvärvade egendomen även skulle kunna nyttiggöras i fort 
sättningen^FMen han visar också i detalj hur det bebyggda området und­
vikit åkerjorden för att ej mantalssättningen som var förenad med ägo- 
styckningsinstitutet skulle kompliceras ytterligare. I Stockholms om­
givningar kom ett stort antal egendomar att ägostyckas i sin helhet un­
der den tidiga förstadsbildningens period, och som kommer att framgå 
av en senare del av undersökningen skulle även här principen att ej ex­
ploatera åkerjord för bostadsbebyggelse följas också långt efter det 
att mantalssättningen av åkerjorden ej längre hade någon som helst be­
tydelse. Istället kan kan kanske detta förfarande vid uppdelningen av 
jordbruksegendomarna för tomtförsäljning förklaras av en länge kvarle- 
vande "ovilja" mot att exploatera åkerjord för enbart bostadsbebyggel­
se, så länge tillgången på annan mark ej gjorde detta absolut nödvän­
digt. I Stockholms omgivningar har dock den vanliga mönstret varit, att 
samme exploatör löst detta "problem" genom att sälja tomter till vitt 
skilda befolkningskategorier från en och samma egendom, som ägostyck- 
ats i sin helhet. I de områden där den tidiga egnahemsbebyggelsen bred­
de ut sig, förekom därför relativt stora jordbrukslotter på den bästa 
åkermarken, något mindre lotter för handelsträdgårdar och dyl. vid si­
dan av de många mindre tomter för enbart bostadsbebyggelse som ändå 
var de ekonomiskt sett mest givande i tomtförsäljarens sortiment.
Det ojämförligt vanligaste sättet att dela upp marken i ytterområ­
det under den tidigaste förstadsbildningens period var emellertid ge­
nom jordavsöndringar, som verkställdes allteftersom marken försåldes 
till de nya bebyggarna. För att underlätta bildandet av småbruks- och 
bostadslägenheter på de större domäner som beroende på dålig lönsamhet 
med fördel kunde försäljas till egnahemsbolag föreslog också egnahems- 
kommittén i sitt betänkande, att ett förenklat förfarande och största 
möjliga frihet skulle tillämpas framför allt ifråga om jordavsöndring­
ar. Den nyss omtalade 1896 års lag om hemmansklyvning, ägostyckning och 
jordavsöndring hade bl.a inneburit en skärpning av bestämmelsen att en­
dast en femtedel av "hemmans egoområde" utan särskilt tillstånd fick av 
söndras. Så sent som fram till år 1881 hade denna rätt till avsöndring 
endast varit medgiven säterier och annan priviligierad jord, och var i 
övrigt inskränkt till endast 1/10 5.8
Den efter sekelskiftet alltmer tilltagande förstadsbildningen och
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uppdelningen av marken i ytterområdet, där de privata markägarna och 
exploateringsbolagen under okontrollerade former kunde utnyttja rät­
ten till jordavsöndring, fick med tiden en sådan omfattning att man 
för Stockholms län nödgades införa en "undantagslagstiftning". Denna 
gällde i stort sett ända fram till dess 1926 års jorddelningslagstift- 
ning ersatte de äldre jordstyckningsformerna på landsbygden med det nya 
avstycknings institutet.
"Kåkstads-problemet" oeh 1907 års lag om 
stadsplan och tomtindeln-ing
Genom att utomgränsbebyggelsen var "spontan" till sin tillkomst, dvs 
helt oplanerad av myndigheterna och ofta också mycket litet genomtänkt 
av de omväxlande privata exploatörerna, växte den snabbt ut till vild­
vuxna "kåkstäder" med större sammanträngd befolkning på begränsade mark­
ytor. Som exempel kan nämnas, att för Liljeholmen och Ärstadal strax 
söder om Stockholms stadsgräns, byggnadsstadga för stad infördes först 
år 1884, när den helt okontrollerade byggnadsverksamheten redan hade 
fått till följd, att den från början mycket sporadiskt tillkomna utom­
gränsbebyggelsen utvecklats till ett tätbebyggt och överbefolkat för­
stadssamhälle. Samma förhållande gällde för motsvarande bebyggelse i Na­
cka. "Kåkstadsproblemet" kunde emellertid också återfinnas på betydligt 
större avstånd från det egentliga stadsområdet. Sådana peri fera för- 
stadsbildningar som Sundbyberg, Hagalund och Huvudsta blev relativt 
snart på grund av den bristande möjligheten till offentlig reglering 
av bebyggelseutvecklingen, förslummade, tekniskt och sanitärt otillfreds 
ställande, överbefolkade och helt "självreglerande"samhällsbildningar.DW
Det var framför allt i samband med att spårvägslinjerna nådde ut 
till de på visst avstånd från stadsgränsen redan anlagda arbetar -för­
städerna, som bebyggelsen här fick en annan karaktär. Tidigare hade 
denna främst bestått av mer eller mindre "gles" bebyggelse, alltifrån 
det mindre huset för en familj till det större friliggande huset med 
lägenheter till uthyrning för ett flertal familjer. I nästan alla arbe­
tar - förstäder, både norr och söder om staden, där stadsplan undantags­
vis lades ut, gjordes detta i förvissningen om de goda möjligheterna
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till ett högre markutnyttjande som de nya spårvägslinjerna skulle med­
föra. Liksom i innerstaden tillämpades även här byggnadsstadgans "fri­
kostiga" bestämmelser angående gatornas bredd och tomtmarkens bebyggan­
de. Fyra- fem-våningshusen, sammanbyggda i kvarter längs större gatu- 
leder, blev nu även för en kort tid karakteristiska för arbetare-för­
stadens "reglerade" utbyggnad.
De flesta s k "kåkstäder" som vid periodens slut återfanns kring 
staden, hade emellertid uppkommit utan beroende av kollektiva trafik­
medel, då de utvecklats direkt i anknytning till och samtidigt med att 
industrier och nya fabriker etc lokaliserats till området. När de kol­
lektiva transportmedlen mot slutet av perioden började byggas ut allt­
mer, fanns emellertid risken för att regelrätta kåkstäder även skulle 
uppstå på tidigare obebyggda områden, där marken av privata exploatörer
kunde utnyttjas maximalt, och ge upphov till nya koncentrerade bostads-
6 0ghetton för en arbetar-befolkning i bostadsnöd.
Ett första försök att komma till rätta med den s k "kåkstads-prob- 
lematiken", i områden utanför stadsplane- och byggnadsstadgeinstrumen- 
tens räckvidd, var 1905 års kommittéförslag om "stadsplans utläggande 
å landsbygdsområden", redan innan byggnadsverksamheten där hunnit ta 
fart, vilket bl a resulterade i stadgandena i 1907 års stadsplanelag om 
s k "bond-planer"?1 Bondplan, eller stadsplan, som utlagts på områden 
utanför stad, köping eller municipalsamhälle, kunde efter år 1907 fast­
ställas att gälla även på landsbygden, "där större sammanträngd befolk­
ning" och större byggnadsverksamhet var att förvänta: Då emellertid ej 
någon självklar "huvudman" fanns för planens genomförande, fick den ej 
samma rättsverkan som stadsplan inom stad. Och även om den alltnog 
skulle ha kunnat tillämpas mer än vad som blev fallet, menade man att 
bestämmelserna om stadsplan var så formellt invecklade, "att de endast 
med svårighet" kunde tillämpas av t ex municipalmyndigheterna. Bondpla- 
nen var emellertid en direkt föregångare till den senare byggnadspla- 
nen , vid vilket planinstitut det ju i princip blev markägarna som hade 
att svara för genomförandet.
Vilken betydelse möjligheten till stadsplans utläggande även på 
landsbygden fick just i stockholmsområdet är svårt att uttala sig om, 
men uppenbart har här en mängd faktorer spelat in, som också medfört 
att tillämpningen av den nya stadsplanelagen varit helt olika i skilda 
delar av ytterområdet. Enligt 1907 års lagstiftning hade man ju ansett
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det väsentligt att på något sätt reglera sådana områden på landsbygden 
där "livaktigare byggnadsverksamhet" kunde förväntas. Det ålåg i första 
hand länsstyrelsen att ge akt på sådana befarade bebyggelseanhopningar, 
som kunde tänkas uppkomma i ytterområdet och i särskilda skrivelser till 
länets kronofogdar informerade också Länsstyrelsen i Stockholm dessa om 
de nya föreskrifter som gällde. Då emellertid, som tidigare varit fal­
let, ej automatiskt ett municipalsamhälle uppkom genom förordnande om 
stadsplan för ett sådant bebyggelseområde, blev det i första hand äga­
ren själv som måste bekosta genomförandet. I vissa fall kunde länssty­
relsen förhindra en ej önskvärd bebyggelse genom att efter det man 
förordnat om upprättande av stadsplan inom området, man sedan införde 
nybyggnadsförbud intill dess stadsplan blivit fastställd. I de fall där 
stadsplan verkligen fastställdes i ytterområdet genom tillämpningen av 
1907 års stadsplanelag, var det oftast under medverkan av den berörda 
markägaren eller - ibland - av ett angränsande redan "etablerat" samhäl­
le, som i sitt närmaste grannskap villeundvika uppkomsten av oönskad
"kåkstads-bebyggelse" och slå vakt om sina "egna inbyggares båtnad och
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samhällets allmänna trefvnad".
Demest väsentliga förändringarna i 1907 års lagstiftning jämfört 
med tidigare, som också kom att få någon praktisk betydelse - om än li­
ten - för bebyggelseutvecklingen i ytterområdet, var således K. Maj:ts 
resp. länsmyndighetens möjligheter till förordnande om upprättande av 
stadsplan resp. införande av byggnadsförbud för visst område på lands­
bygden. För bebyggelseutvecklingen i städerna och inom redan stadspla- 
nelagda områden i köpingar och municipal samhällen innebar också den nya 
lagstiftningen vissa förändringar beträffande byggnadskvarterens använ­
dande. Fr.o.m. nu kunde särskilda bestämmelser och byggnadsföreskrifter 
meddelas för stadsplaneområden, som kan ses som föregångare till de mo­
dernare markanvändningsplanerna. En viss differentiering kunde härige­
nom åstadkommas, som tidigare byggnadsstadga och byggnadsordningar ej 
gav någon möjlighet till. I förhållande till markägaren ställdes kom­
munen i ett förhållandevis bättre läge, genom att stadsplanelagen även 
fick den civilrättsliga innebörd, som medgav reglering av gatumarkser- 
sättning, lösningsskyldighet etc. Allmänt brukar man också fr.o.m. år 
1907 tala om städernas s.k. planmonopol, då här de befogenheter Kungl. 
Maj:t tidigare hade haft att företa ändringar i av stadsfullmäktigé an­
tagna stadsplaner nu helt bortföll. Sistnämnda förändringar berörde
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visserligen enbart stadskommunerna , men fick en inte oväsentlig be­
tydelse för bebyggelseutvecklingen i ytterområdet närmast staden i sam­
band med inkorporeringen på 1910-talet av Brännkyrka resp. Bromma.
Den "stora" förändringen vad gällde stadens mark innebar dock in­
förandet av tomträttsinstitutet genom 1907 års lagstiftning. Denna ge­
nomdrevs delvis delvis med hjälp av stadens myndigheter (stadsing. Yg- 
berg och borgmäst. Lindhagen hade stor del i att den slutligen fick 
en för "städerna" angelägen utformning). Tomträtten innebar att staden 
(ev. staten, mun.samhället) behöll äganderätten till marken men över­
lät nyttjanderätten till en annan under vias tid och under bestämda vill­
kor. I Stockholm uppläts tomterna på en tid av 60 år (enl. lagtexten 
fastställdes en minimitid om 26 och en maximitid av 100 år). Tomterna 
utbjöds först ti 11 allmänheten efter det man beslutat, att tomträttsha- 
varan hade rätt till full ersättning för byggnader och övriga anlägg­
ningar om staden efter upplåtelsetiden "undantagsvis" av någon anled­
ning skulle behöva återta tomten. I Göteborg däremot, där tomträtten 
ej fick någon framgång som i Stockholm, hade staden föreskrivit att al­
la byggnader etc. skulle tillfalla kommunen efter upplåtelsetidens slut.
Tomträtten sågs till en början med stor misstro, inte minst från 
bankernas och kreditgivarnas sida, varför en särskild tomträttskassa 
inrättades för att ge lån till bostadsbyggandet på stadens markegendo­
mar utanför stadsgränsen. Man befarade från stadens myndigheter, att 
också allmänheten skulle se upplåtelseformen som en ofördelaktig sådan, 
med tanke på den osäkerhet och de missförhållanden som varit förenade 
med de tidigare nyttjanderättsformerna både på landsbygden och i stä­
derna. Relativt snart blev den emellertid accepterad - även av kredit­
instituten.
Huvudmotivet för tomträttens införande var ett därmed "lägga grunden 
till en mönstergill stadsbildning". I efterhand kan man ju också konstate 
ra, att det knappast finns något bättre exempel på hur ett redan explo­
aterat område över tid har bibehållit sin ursprungliga, yttre karaktär 
som just de områden som för mer än sextio år sedan planerades och bebyg­
gdes med denna upplåtelseform. Äganderätten, framför allt i storstadsom­
rådet, har för länge sedan "passerats" av tomträtten som den bästa ga­
rantin för ett över tid bestående nyttjande av mark.
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YTTEROMRÅDETS FÖRÄNDRADE ADMINISTRATIVA STRUKTUR
Inkorporeringarna och försöken till reglering 
av bebyggelsen med hjälp av stadsplaner
Både 1910-talet och 1920-talet kännetecknades av stora förändringar i 
samhällsorganisationen i stort, men relativt ringa förändringar i den 
formal-rättsliga grunden för bebyggelseutveckling och förstadsbildning. 
Den lagstiftning som reglerade markens uppdelning och exploatering utan­
för själva stadsområdet lämnade nu, som under den tidiga förstadsbild- 
ningens period maximalt utrymme åt markägaren och den enskilde att själv 
fatta de avgörande besluten angående nyttjandet av den egna domänen.
Även om 1907 års lagstiftning om stadsplan och tomtindelning under 
denna period - jämfört med tidigare skede - kom att ge helt nya möjlig­
heter för förverkligandet av moderna stadsplaneidéer i samband med stä­
dernas utbyggnad, var dock denna i hög grad begränsad till just dessa och 
deras planlagda områden. Det var mer som undantag än som regel denna lag­
stiftning kunde tillämpas i ytterområdet och på motsvarande sätt reglera 
mellanhavandet mellan den enskilde och samhället, mellan den private 
markägaren och kommunen. Landskommunen och municipalsamhället kunde ännu 
ej heller likställas med stadskommunen i att t.ex. representera det "all­
männas" intressen.
Den offentliga kontrollen av bebyggelseutvecklingen och förstads- 
bildningen i ytterområdet kom därför, där lagstiftningen direkt förut­
satte en sådan, i första hand att utövas av länsstyrelsen. Dess uppgift 
inskränkte sig dock till att övervaka att gällande lagar och förordning­
ar efterlevdes.
Även om således perioden 1910-1930 kom att innebära marginella för­
ändringar i den allmänna lagstiftningen som reglerade markexploateringen 
i ytterområdet (fram till trettiotalets början, då både en ny stadsplane- 
lag och en ny byggnadsstadga utfärdades), kom några andra väsentliga för­
ändringar av formal-rättslig innebörd att få stor betydelse för stadens 
fortsatta tillväxt. Det var de två stora inkorporeringarna av Brännkyrka 
(1913) resp. Bromma (1916) socknar, som också motiverat beteckningen 
"Stadsutvidgningens period" på de två decennier i storstadens utveckling, 
som får betecknas som de ur stadsbyggnadssynpunkt mest idérika och om­
strukturerande dittills.
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Redan år 1903, dvs. året innan de stora lantegendomsköpen i Brännkyrka 
och Bromma, blev frågan aktuell om införlivande av angränsande områden i 
politiskt och administrativt hänseende. Med hänsyn till de svårartade 
bostadsförhållandena och jordvärdestegringen i grannkommunerna inlämna­
des en motion i frågan, som dock avslogs av stadsfullmäktige. Endast en 
kort tid därefter fick man än en gång skäl till att ta upp frågan till 
behandling, då Kungl. Maj:t vänt sig till stadsfullmäktige för yttrandet 
med anledning av en påtänkt delning av Södra Roslags domsaga. En särskild 
kommitté tillsattes år 1905 för att utreda frågan om införlivande av vis­
sa områden med staden. Denna avgav sitt betänkande år 1908, och föreslog 
där en radikal omändring av den bestående administrativa och politiska
Rå-
Indelningen utanför stadsområdet.
Kommittén angav i sitt betänkande ett flertal skäl för staden att 
införliva omkringliggande områden. Speciellt kom ordningsfrågan att bli 
flitigt använd i den politiska debatten som ett "övertygande" argument 
för en vidgning av stadsområdet.
"Kändt är, hurusom dessa omgifvningar utgöra tillhållet för åtskil­
liga mer eller mindre samhällsfientl iga element, som gör icke blott des­
sa trakter utan äfven vissa delar av staden i någon mån osäkra." 65
Men även bristfälliga sanitära förhållanden som uppstått i samband 
med att byggnadsverksamheten i allt större utsträckning förlagts till 
områden utanför stadsgränsen utpekades som ett skäl för inkorporering.
Vad gällde brandväsendets ordnande, anfördes att stadens egen brandkår 
ofta fick rycka ut till områden på långt avstånd från staden, beroende 
på att eget brand väsende helt enkelt saknades. Den gamla tvistefrågan om 
hur fattigvården skulle organiseras över kommungränserna återfanns även 
i detta sammanhang. Man ansåg t.ex. att staden ofta fick "draga tungan 
af en fattigvård, som rätteligen bort åligga ett grannsamhälle".^
De första inkorporeringsplanerna omfattade samtliga till staden an­
gränsande socknar: Brännkyrka, Nacka, Lidingö, Solna och Bromma (med 
Sundbyberg köping), dvs. ett område som var mer än 7 ggr så stort som 
stadsområdet. Många skäl ansåg man talade för ett införlivande också av 
Danderyd (med Djursholms köping), även om denna socken slutligen ej fanns 
med i det till inkorporering föreslagna området. Är 1908 fattade stads­
fullmäktige beslutet, att samtliga fem först nämnda socknar "borde med 
staden införl ifvas". Förhandlingar upptogs därefter med de berörda lokal­
myndigheterna. 67
Förändringen av den politiska och administrativa indelningen måste,
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oavsett vilka formella skäl som uppgavs, ses mot bakgrund av den redan 
genomförda förändringen av domänstrukturen i randområdet närmast staden. 
Genom de stora "lantegendomsköpen" hade Stockholms Stad med ekonomiska 
maktmedel inlett en kolonisationspolitik, som dock ej kunde fullföljas om 
man ej samtidigt fick politisk och administrativ kontroll över områdena. 
Många hade stora planer för stadens framtid och fortsatta tillväxt, med 
förebilder i tidigare kommunal pol i ti ska insatser i flera av kontinentens 
storstäder. En av de drivande politiska krafterna bakom inkorporerings- 
planerna var liksom i fallet med markegendomsköpen och tomträtten Carl 
Lindhagen.
Genom markköpen ägde Stockholms stad redan år 1908 mer än 1/5 av 
Brännkyrkans hela landområde och ca 3/5 av Brommas. Det var därför natur­
ligt, att man i en första inkorporeringsprocedur inriktade sig på just 
dessa socknar. Beslut om att inkorporera Brännkyrka fattades av stads-
o O
fullmäktige år 1910 och Bromma några år därefter.
Som framgått av tidigare kapitel var en stor del av marken i Bränn­
kyrka socken redan exploaterad för bebyggelse. Ett flertal tätbebyggda 
samhällsbildningar och två municipal samhäll en fanns i socknen (Liljeholm­
en resp. örby). Med de senare fick särskilda förhandlingar föras. I förs­
ta hand Liljeholmens municipal samhälle, som representerade markägarnas och 
fabriksägarnas intressen, motsatte sig till en början tanken på en inkor­
porering. Medan ännu förhandlingar mellan staden och municipalsamhället 
pågick uppfördes t.ex. ett stort kommunalhus med "centrumfunktioner" i
Li 1 jeholmsområdet. Ar 1907 infördes också brand-, hälsovårds- och ord-
69ningsstadgorna för området, som tidigare enbart haft byggnadsstadga.
När det blivit klart, att Brännkyrka socken i sin helhet skulle kom­
ma att bli införlivad med moderstaden, vidtog en hektisk tid då markägar­
na tillsammans med lokalmyndigheterna skyndade sig att upprätta stadspla­
ner över de ej planlagda områdena. På detta sätt kunde man samtidigt 
tillgodose sina egna intressen och föregripa den planläggning som man än­
då kunde förvänta bli följden av att områdena lades under stadens juris­
diktion. Mellan åren 1910 och 1913, då Brännkyrka i administrativt av­
seende blev en del av Stockholms stad, upprättades ett stort antal nya 
stadsplaner, framför allt för de tätbebyggda delarna av Liljeholmens 
municipalsamhälle. Hade dessa väl hunnit fastställas före det inkorpo­
reringen vunnit laga kraft, kunde markägarna dels få ut stora avgifter 
för gatuanläggningar mm. och dels försvåra en senare planläggning och
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reglering av området i stadens regi med hänvisning till att stadsplan 
redan fanns.
Staden förutsåg till viss del denna utveckling och försökte på oli­
ka sätt redan innan inkorporeringen blev giltig försäkra sig om att fram­
tida regleringar inom de redan bebyggda områdena skulle kunna genomföras. 
I inkorporeringsavtalet, som ingicks år 1910, försökte man utan framgång 
bl.a. just få med en sådan bestämmelse som gick ut på att inga stadspla­
ner fick fastställas "utan stadsfullmäktiges hörande och låtande".'70
Med de olika villastadsbolagen, Älvsjö, Långbro, Södertörns villa­
stad m.fl. slöts speciella avtal, där bolagen förband sig att överlämna 
gatumarken mm. till staden. Som gengäld skulle man utan kostnad få vat­
tenledningar framdragna och rätt att ta vatten från stadens vattenled­
ning. Staden förband sig även att medverka till att avloppsanläggningar 
mm. kom till utförande. Dessa "presenter" till villastadsbolagen föran­
ledde viss kritik, bl.a. från Lindhagen, som menade att staden ej skulle 
bidra till att ge markägarna ökade inkomster genom att låta dem tillgodo­
göra sig den markvärdestegring som självfallet måste bli en följd av 
dessa anläggningar.- Resultatet blev också, att villastadsbolagen därefter 
väsentligt kunde höja tomtpriserna och ta ut extra avgifter från tomt­
köparna i de områden som försågs med denna högre standard. ^
Efter införlivandet av Brännkyrka socken med Stockholms stad vidtog 
även för stadens egen del ett omfattande stadspl anearbete, där man med 
hjälp av planer och särskilda byggnadsbestämmelser försökte reglera åt­
minstone den nytillkommande bebyggelsen. Speciellt svåra hade förhållan­
dena blivit inom de tätbebyggda delarna av Liljeholmens förutvarande 
municipalsamhälle. Efter inkorporeringen upprättades ett flertal nya för­
slag till stadsplaner och särskilda byggnadsbestämmel ser för områdets 
framtida bebyggande. Bebyggelsen vid tidpunkten för inkorporeringen hade 
som framgått av tidigare kapitel hunnit sprida sig till stora områden.
Det var emellertid inte enbart Liljeholmens kåkstadsbebyggelse som 
man på detta sätt med formal-rättsl iga medel sökte åtgärda. Ett flertal 
tätbebyggda samhällsbildningar hade vid tiden för socknens inkorporering 
hunnit utbildas, av vilka här kan nämnas Tellusborg, Aspudden, Urby, Älv­
sjö och Långbro. Redan i januari 1914, dvs. ett år efter inkorporeringen 
av Brännkyrka, fastställdes särskilda bestämmelser för bebyggandet av de 
områden som tidigare ej tillhört Liljeholmens municipalsamhälle. Staden 
kunde ej få dessa bestämmelser att även gälla Liljeholmsområdet i sin
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helhet, utan endast för de Stockholms stad tillhöriga delarna av Arsta- 
området (Årstadal m.fl. samhällsbildningar) samt egendomen Nybohov. Pro­
testerna från markägarna hade här större tyngd än stadens motivering, 
att den livliga byggnadsverksamheten inom området även under en över­
gångsperiod, i avvaktan på att en ny stadsplan hunnit upprättas, borde 
underkastas offentlig kontroll.
I nästan samtliga stadsplaneförslag jämte byggnadsbestämmelser som 
av staden föreslogs för de tätbebyggda samhällsbildningarna inom den in­
korporerade socknen fanns från början en avsikt att komma till rätta med 
och förhindra en ur framför allt sanitär synpunkt olämplig sammanbland­
ning av industrier och bostäder. Detta föranledde givetvis markägarna att 
anföra besvär, vilka efter prövning Kungl. Maj : t vanligtvis fann anled­
ning att bifalla- och därmed också upphäva stadsfullmäktiges beslut. Pla­
ner och bestämmelser kom därför enbart att fastställas i den utsträck­
ning de ej verkade alltför ingripande i den privata beslutsrätten angåen­
de markens utnyttjande. Som exempel kan nämnas att de av staden vanligen 
föreslagna bestämmelserna om förbud mot byggnad för industriellt ändamål
inom bostadskvarter under denna tid nästan aldrig fastställdes av Kungl.
72Maj:ts i de fall där några eller någon av markägarna anfört besvär.
Vad beträffar de övriga socknar staden ansett behöva införlivas med 
det centrala stadsområdet, stötte man här på ett om möjligt ännu större 
motstånd. Nacka liksom Lidingö motsatte sig tidigt alla tankar på att 
uppge den kommunala självstyrelsen. Ej heller i Sundbyberg ställde man 
sig positiv. Saltsjöbadens köping ställde sig — anmärkningsvärt nog — 
ej direkt avvisande inför en förening med moderstaden. Tanken på att 
fullfölja de tidigare planerna skrinlädes redan år 1913, bl.a. med hän­
syn till de stora kostnader som var förenad med de två redan beslutade 
inkorporeringarna.
Inkorporeringsfrågan aktualiserades återigen år 1922, då Lidingö 
kommun efter att av olika skäl ändrat sin tidigare negativa inställning 
till ett införlivande med staden, tog initiativet till en ny utredning 
av samma fråga. Under den tid som däremellan förflutit, hade bl.a. Stock­
holms stads tidigare verksamhet resulterat i en allmän lagstiftning på 
området. Kravet på samverkan över kommungränserna hade blivit alltmer 
uppenbart, för Lidingös del bl.a. på grund av vatten- och brofrågan.
Några ytterligare inkorporeringar blev ej följden av dessa utred­
ningar, och det skulle dröja ända till år 1949 innan Spånga blev den
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tredje grannkommunen som i sin helhet införlivades med moderstaden. För 
Stockholms del försökte man under denna tid i stället lösa samordnings­
problemen över kommungränserna på ett mindre dramatiskt sätt, något som 
många politiker och tjänstemän med "framåtseende" ställde sig starkt kri­
tiska emot. Liksom när det gällde markförvärven utanför stadsområdet, me­
nade man att också förändringen av den politiska och administrativa in­
delningen måste ske snabbt innan en bebyggelseexpansion och exploate­
ring i området skulle göra en sådan ekonomiskt ogenomförbar.
I fortsättningen reglerades istället många samordningsproblem ge­
nom speciella avtal mellan kommunerna. Den formal-rättsliga grunden för­
ett sådant utvidgat samarbete över kommungränser blev 1919 års lagstift­
ning om kommunalförbund? Krav på samordning av de lokala beslutsområdena 
i ytterområdet blev desto mer påtagliga, då under 1910- och 1920-talet 
ytterligare 14 municipalsamhällen bildades som självständiga sådana.
Ett flertal kommunalförbund kom tidigt att bildas också för frågor 
som sammanhängde med bebyggelseutvecklingen i förortsområdet. Mellan den 
centrala moderstaden och grannkommunerna slöts t.ex. avtal om samarbete 
vid planering och utbyggnad av vägar, vatten- och avloppsledningar, re­
ningsverk etc. Bron över Lilla Värtan till Lidingö anlades genom samar­
bete mellan köpingen och Stockholms stad, liksom brobyggnaden över Bäl 1 — 
staån tillkom som en följd av ett likartat samarbete med Sundbybergs 
stad. Med Nacka kommun ingick staden tidigt överenskommelse om rätten att 
få tippa sopor (1) på kommunens avstjälpningsplats, möd ett flertal 
grannkommuner slöts också avtal om leveranser av vatten, el och gas osv. 
- bara för att här nämna några få exempel. När det gäller användandet av 
kommunalförbundet i bebyggelseplaneringssyfte bör dock främst framhållas 
det regionplanearbete som inleddes vid periodens slut och som åren 1930- 
36 bedrevs av Stockholmsförorternas regionplaneförbund". I detta var om­
bud för 3 städer, 4 köpingar, 13 municipalsamhällen, 16 landskommuner och 
6 väghållningsdistrikt bl.a representerade. Detta tidiga exempel på ett 
mer omfattande samarbete över kommungränserna resulterade också i en 
första regionplan för "Stockholm med omnejd" huvudsaki igen avseende för­
ortsområdet . Regionplanearbetet föranleddes i första hand av kravet på 
en översiktlig behandling av trafikfrågorna i relation till markanvänd­
ning och befintlig bebyggelse. Förortstrafikens ordnande får sägas ha 
varit det under 1910- och 1920-talet helt dominerande "planeringsprob­





BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN UNDER PERIODEN 1870 - 1910
Redan i inledningskapitlet påpekades- att en stor del av denna undersök­
ning kommer att beröra förhållandena i ytterområdet närmast staden, 
d v s i det område som sammanfattningsvis över hela perioden betecknats 
med termen "randområdet". Det var helt inom detta område, på ett unge­
färligt avstånd av 25 km från den centrala stadskroppen, som de nya för­
ortssamhällena uppstod under perioden 1870-1910. Den tidiga urbanise­
ringen kan här utläsas av befolkningsuppgifterna för respektive randkom­
muner. Randområdets indelning i landskommuner vid undersökningsperiodens 
början -dvs innan förortsbiIdningen helt skulle förändra konstella­
tionen av de kommunala och administrativa beslutsområdena utanför sta­
den - framgår av Fig.9. Den innefattar ett område med 25 kms radie.
Randområdet kommer i synnerhet när det gäller att beskriva folk­
mängdens storlek och förändring att vara något missvisande, och under 
senare år helt oegentligt, om det uppfattas som identiskt med för­
ortsområdet i sin helhet. Förortsbefolkningen liksom förortsbebyggelsen 
runt Stockholm är ju, och var redan för ett kvartssekel sedari betydligt 
större och mer utbredd än till enbart "randkommunerna". Denna senaste 
utveckling avspeglar sig också på ett slående sätt i redovisningen av 
den officiella statistiken över förortsområdet och förortskommunerna, 
som med tiden kommit att innefatta alltmer peri fera delar av regionen. 
När detta en gång påpekats är det onödigt att i det följande behöva 
ytterligare fästa uppmärksamheten på att "randområdet" som en geogra­
fiskt avgränsad redovisningsenhet ej får förväxlas med ytterområdet el­
ler förortsområdet i sin helhet,
William-Olsson (1937) har visat att det karakteristiska för befolk­
ningsutvecklingen i en förortskommun till Stockholm är den snabba folk­
ökning, som vid en viss tidpunkt vidtar efter en lång period av nästan
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Fig. 9 Kommunerna i randområdet (inom oa 25 km avstånd från stadens 
centrum) vid den tidiga förstadsbildningens början.
stillastående folkmängd. Denna tidpunkt hänför sig till det stadium i 
kommunens utveckling då den kommer under direkt inflytande av storsta­
dens expansion och används också av William-Olsson som ett generellt 
kriterium för att fastställa tidpunkten för uppkomsten av förorter till 
Stockholm.-2
Även om en sådan markant folkökning kan vara en indikator på bero­
endet av Stockholm, måste dock även andra förhållanden beaktas, i sam­
band med såväl befolkningens förändringar som näringsstrukturen och be­
byggelsens karaktär, för att man skall kunna påstå att förortssamhällen 
- i tidigare definierad mening - uppkommit.Man kan ändock sluta sig 
till att den tidiga urbaniseringsprocessens början - och därmed det 
första avgörande inflytandet över ytterområdet från den centrala moder­
staden - hänför sig till den tidpunkt då förortskommunernas folkmängd 
visar en sådan markant ökning.
När en administrativ indelning på detta sätt läggs till grund för 
en funktionell avgränsning av förortsområdet - eller Stor-Stockholms 
omfattning - får man dock komma ihåg, att det ju ändå var en mycket li-
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Fig. 10 Kommuner som indragits under den centrala moderstadens in­
flytande före år 1910.
ten del av respektive kommun som svarade för den tidiga befolkningsök­
ning som här avses. Den bild som i Fig. 10 sammanfattar storstadens 
areella utbredning vid slutet av den första undersökningsperioden, vi­
sar således endast vilka kommuner i randområdet som dragits in under 
den centrala moderstadens inflytande åren 1870-1910. Randområdets urba­
nisering i "fysisk" mening - mätt som markytans funktionella omvandling 
och stadsbebyggelsens framväxt - kommer givetvis att visa en betydligt 
mer begränsad bild av storstadens areella utbredning. (Jmfr Karta I )
Ur befokningssynpunkt kan en jämförelse göras mellan den avgräns- 
ning som i denna undersökning gjorts av "randområdet“ och den funktio­
nellt betingade kommungruppering William-Olsson använde sig av för att 
definiera "Stor-Stockholms" utbredning år 1910? Av uppställningen nedan, 
som anger tidpunkten för den första snabba befolkningsökningen i rand­
områdets socknar som kan hänföras till Stockholms inflytande framgår, 
att det var de till staden direkt angränsande socknarna som först drogs 
in i den tidiga (sub-)urbaniseringsprocessen utanför stadens gränser. 
Enligt kriteriet med en hastig befolkningsökning kan de socknar inom
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randområdet, där urbaniseringsprocessen tog sin början någon gång under 
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Vid 1870-talets början var randområdet kring Stockholm mycket glest 
befolkat, och de smärre befolkningskoncentrationer som fanns var i hu­
vudsak lokaliserade till de störrevherrgårdarna. Undantag utgjorde dock 
de "självständiga" samhällsbildningar som med tiden uppstått vid t.ex 
Gustavsberg (industri), Dalarö och Vaxholm (tullstationer o. badorter) 
m fl. platser - alla på relativt stort avstånd från staden.
Under de närmast förjande decennierna skedde i ett flertal av sock­
narna kring staden en lokal befolkningstillväxt, som ej var att hänföra 
till jordbruket utan istället innebar att ytterområdet fr.o.m. nu fick 
utpräglat urbana inslag - främst av industri- och bostadsbebyggelse.
Brännkyrka och Bromma var de två socknar som först kom att bli di­
rekt påverkade av den centrala moderstadens begynnande expansion utanför 
sina egna gränser. I Brännkyrka skedde en hastig befolkningsökning kring 
år 1870, fastän en viss tillväxt kan sägas ha skett redan från mitten av 
1850-talet då arbetet med stambanan påbörjades. I Bromma vidtog en has­
tig befolkningsökning fr.o.m. år 1875, vilken dels förklaras av en viss 
industrialisering men framför allt av att Sundbyberg ett par år senare 
exploaterades för bebyggelse. Ungefär ett decennium därefter drogs Nacka 
socken in under stadens direkta inflytande. Även här var det framför allt 
industrierna som medförde en omfattande permanent bosättning utanför sta-
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dens gränser. De två återstående socknarna i det inre randområdet vilka 
hade gemensam gräns med staden uppvisade en markant folkökning först nå­
got senare, år 1885 resp. 1890. Till skillnad från de andra socknarna 
var det här främst borgarklassens utflyttning till nya villasamhällen 
som skulle orsaka denna befolkningstillväxt. I utpräglat hög grad gäl­
lde detta Danderyd, inom vilken socken Djursholms och Stocksunds villa­
städer grundades vid början av 1890-talet. För Lidingös del var förhåll­
andet något annorlunda, då villastadsexploatering i större skala här bör­
jade först omkring år 1907. Fram till dess bestod folkökningen dels av 
en viss industriellt betingad utveckling, dels av att tidigare sommarbo­
platser började tas i anspråk för året-runtboende.
I Tab. 1 har sammanställts uppgifter, som mer i detalj redovisar 
befolkningsutvecklingen i det inre, närmast staden belägna randområdet 
under perioden 1870 - 1910 (Danderyd har dock utelämnatsjf Som framgår 
av denna innebar 1870-talet för många socknar närmast en fördubbling av 
folkmängden. Under 1880-talet var befolkningstillväxten betydligt lång­
sammare, vilket bl.a. för Bromma och Solna innebar en direkt folkminsk­
ning. Den under 1870-talet, som en följd av den stora inflyttningen 
från landsbygdsområdena uppkomna bostadsbristen i Stockholm hade då ock­
så utbytts i ett visst bostadsöverskott i innerstaden.
Fr.o.m. mitten av 1890-talet vidtog återigen en mycket stark be­
folkningstillväxt för socknarna närmast staden. Ett flertal nya bostads- 
förorter grundades, vilket bl.a. förklarar Nackas hastiga befolkningsö- 
ökning. Saltsjöbaden som började bebyggas efter år 1893 tillhörde från 
början Nacka, varför också dess folkmängd i Tab. 1 har inräknats i 
Nackas (på samma sätt som Sundbybergs folkmängd har inräknats i Brom­
mas ).
Mot slutet av 1890-talet förvärrades återigen bostadssituationen 
i den inre staden markant. Nya arbetar-förstäder som Huvudsta och Ha­
galund blev snart tättbefolkade samhällen, vilket belyses i befolknings­
siffrorna för Solna. Strax efter sekelskiftet kan krissituationen sä­
gas ha kulminerat en första gång, för att kring åren 1907-08 återigen 
bli i det närmaste katastrofal. Bostadsnöden i den inre staden blev 
nu så omfattande, att även stora grupper av medelklassen och de bättre 
situerade drabbades hårt. Det var i samband med denna svåra bostads­
brist som urbaniseringen av ytterområdet fick ett betydligt hastigare 
förlopp än tidigare. Under perioden 1900 - 1910 ökade befolkningen ba-
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Tab. J. • Befolkningsutvecklingen i det inre, närmast staden belägna 
randområdet under perioden 1870 - 1910.




















1870 725 2.050 740 1.446 930



















































ra i de fem socknarna närmast staden frän drygt 20.000 till mer än 
50.000 invånare.
Det var också i samband med denna kris som randområdets peri fera 
delar började exploateras för bostadsbebyggelse. Av uppställningen o- 
van framgår, att ett flertal socknar under loppet av några få år kring 
sekelskiftet drogs in under stadens inflytande: Huddinge, Salem och 
Botkyrka söder om staden, Spånga norr om staden. Under "kulminations-" 
åren strax därefter uppvisade ytterligare sju socknar en hastig befolk­
ningsökning, som kan härledas till de nya förortssamhällen som uppstod 
i Stockholms omgivningar mycket som en följd av bostadsförhållandena 
i den inre staden. Hammarby (Upplands-Väsby), Sollentuna, Täby och Jär­
fälla norr om staden, liksom Västerhaninge och österhaninge söder om 
och Bo socken öster om staden drogs alla in under stadens direkta in­
flytande under bostadsbristens år 1903-07.
Det var således på ett förhållandevis tidigt stadium i Stockholms 
utveckling till "storstad" som urbaniseringen tog sin början också på 
mycket långt avstånd från den centrala stadskroppen. Bortser man från 
den tidigaste befolkningstillväxten i randområdet närmast staden, vil­
ken främst sarrmanhängde med industrialiseringen av denna del av för­
ortsområdet, var det på ett betydande avstånd som befolkningsökningen 
lokalt satte in omkring sekelskiftet.
Av särskilt intresse är utvecklingen inom det södra förortsområ­
det. Huddinge, Salem och Botkyrka isocknar uppvisade en lokal befolk­
ningstillväxt fr.o.m. sekelskiftet som en följd av att mindre markorn-
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råden började exploateras för bostadsbebyggelse. I samtliga dessa sock­
nar var det närheten till västra stambanan som gynnade en tidig urba­
nisering. I österhaninge resp. Västerhaninge skedde en motsvarande be­
folkningstillväxt när områden i närheten av Nynäsbanan mot periodens 
slut började exploateras för bebyggelse. För övriga socknar inom det 
södra förortsområdet skulle stadens inflytande göra sig gällande först 
långt senare. För Tyresös del pendlade t.ex. invånarantalet mellan sju- 
och åttahundra från 1800-talets mitt ända fram till 1930-talet fas­
tän avståndet till Stockholm knappast i sig bör ha utgjort något hinder 
för en tidig förstadsbildning. Under ovanligt lång tid bevarade denna 
socken sin karaktär från stormaktstiden, vilket medfört att den för 
stockholmstrakten så karakteristiska befolkningskurvan förskjutits fra­
måt i tiden och fått en vändpunkt som "normalt" borde ha varit förlagd 
flera decennier tidigare.5
Den allmänna översikt som ovan getts av befolkningsutvecklingen 
och urbaniseringen i ytterområdets olika delar får givetvis ej någon 
klarare innebörd om den ej sätts i relation till utvecklingen i den 
inre staden. Och än mer väsentligt är att relatera den lokala befolk­
ningstillväxten i ytterområdets olika delar till folkmängdens föränd­
ringar i hela storstadsområdet, framför allt med tanke på flyttnings- 
vinsterna i förhållande till landsbygden och övriga delar av landet.
Befolkningsrörelserna i anknytning till storstadens begynnande 
expansion blev från och med 1870-talet av huvudsakligen två skilda 
slag: dels en inflyttning till storstadsområdet (inre staden + förorts­
området) från omgivande landsbygd och övriga delar av landet ("flyk­
ten från landsbygden"), och dels en utflyttning från det centrala stads- 
området till förortssamhällen i ytterområdet ("flykten från stenstaden"). 
Statistiska data som visar storleken av dessa befolkningsomflyttningar 
mer i detalj saknas tyvärr, varför den följande sammanställningen en­
dast kan ge en mycket allmän uppfattning om urbaniseringsprocessens 
kvantitativa förlopp.
I tabellerna 2,3 och 4 har sammanställts data som visar folkmäng­
den och dess förändringar under den tidiga förstadsbildningens period, 
dvs. under de fyra decennierna 1870 - 191O.0Den geografiska avgräns- 
ning som ligger till grund för befolkningsuppgifterna överensstämmer 
med den uppdelning av "Stor-Stockholm" i inre och yttre staden samt 
inre och yttre förortsområdet, som Stockholms stad senare lade till
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1870 136.050 2.050 650 1.100 9.000 31.200
1880 168.850 4.500 800 1.300 11.900 34.250
1890 246.500 5.700 1.201 1.300 13.050 34.750
1900 300.800 8.500 1.834 1.900 23.200 35.600
1910 342.550 18.500 4.684 6.150 48.550 41.500
grund för bl.a generalplanearbetet vid slutet av 1940-talet. På grund 
av att denna indelning av storstadsområdet gjorts med hänsyn till för­
hållandena i ett betydligt senare skede av storstadens tillväxt, kom­
mer "förortsområdet" i tabellerna att vara betydligt större än det om­
råde som vid den här avsedda undersökningsperiodens slut dragits in 
under den centrala moderstadens inflytande (Fig.10). För att möjliggö­
ra direkta jämförelser med befolkningsutvecklingen i samma avseenden 
under de efterföljande två tjuguårsperioderna, 1910-30 resp. 1930-50, 
har denna indelning valts också här. (För en beskrivning av vilka kom­
muner som varit hänförda till det inre och yttre förortsområdet, se 
t.ex Statistisk Årsbok för Stockohlms stad fr.o.m. år 1949.)
Av Tab. 2 framgår, att den inre stadens befolkning vid 1870- 
talets början uppgick till drygt 136.000 inv. Efter ett par decennier 
fördubblades denna, och vid sekelskiftet uppgick befolkningen i den in­
re staden till ung. 300 000 inv. Befolkningen i det inre förortsområ­
det ökade under motsvarande period från endast 9 000 inv. år 1870 till 
23 200 inv. år 1900. De första tio åren efter sekelskiftet känneteck­
nades av en intensivförortsbildning och under denna period mer än för­
dubblades folkmängden i det inre förortsområdet, för att mot undersök­
ningsperiodens slut uppgå till 48.550 inv. Till dessa siffror skall se-
Tab. 3 Folkökningen i inre staden och förortsområdet 1870 - 1910.
Period Inre staden Inre förortsomr. Yttre förortsomr
1871 - 1880 32.800 6. 850 3.050
1881 - 1890 77.650 1.601 500
1891 - 1900 54.300 14.183 850
1901 - 1910 41.750 42.450 5.900
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1871-80 49 231 46 962 2 269 30 490 32 759
1881-90 68 491 47 788 20 703 56 976 77 679
1891-00 71 984 52 163 19 821 34 349 54 170
1901-10 77 843 50 824 27 019 14 680 41 699
dan läggas folkmängden i Brännkyrka, Bromma och Spånga, dvs de socknar 
som senare skulle inkorporeras med Stockholms stad. I den del av 
förortsområdet som var beläget inom ca 15 km:s radie från stadens 
centrum ökade folkmängden därför från ca 35 000 inv. år 1900 till ca 
78 000 inv. år 1910/
Tab. 4 anger folkökningen under resp. tioårsperioder, där de 
senare inkorporerade socknarnas siffror lagts till det inre förortsom­
rådets.Av tabellen framgår att folkökningen i förortsområdet under pe­
rioden 1910 - 1910 t.o.m. var större än i den centrala staden. Den 
största folkökningen för den inre staden skedde under 1880-talet, då 
den varje år i genomsnitt uppgick till 7-8 000 inv., för att sedan 
minska avsevärt mot periodens slut.
Då uppgifter för befolkningsrörelserna mellan förortsområdet och 
den centrala staden i stort sett saknas för perioden ifråga, har i Tab. 
3 istället sammanställts uppgifter om folkmängdens förändringar i den 
inre staden. Folkökningen under resp. tioårsperioder bestod ända fram 
emot sekelskiftet huvudsakligen av flyttningsvinster i förhållande 
till andra delar av landet? Den naturliga folkökningen höll sig till en 
början på en mycket låg nivå. I början av 1870-talet uppstod tillfäl­
ligtvis även ett födelseunderskott. Medellivslängden för män var vid 
denna tidpunkt fortfarande så låg som 25 år, vilket kan vara värt att 
påpekas . Flyttningsvinstens andel av stadens folkökning sjönk allt­
mer mot periodens slut i den utsträckning som utflyttningen från sta­
den till förortsområdet blev mer omfattande. I en detaljundersökning 
av befolkningsutbytet mellan Brännkyrkaområdet och den inre staden (Rö- 
demölle, 1968) tyder resultaten på att "vändpunkten" (dvs. där utflyt­
tningen från inre staden blev större än inflyttningen till denna) in-
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träffade ung. vid sekel skiftet^Ti di gare var således - trots den omfat­
tande förortsbildningen i just detta område - inflyttningen från sock­
nen till staden större än befolkningsrörelsen i motsatt riktning.
Under perioden 1900 - 1909 uppskattades antalet som utflyttat från 
det centrala stadsområdet till förorterna utanför stadens gränser till 
ca 20 000 personer, dvs.i genomsnitt 2 000 per år. Denna siffra kom 
stadens myndigheter själva fram till i samband med inkorporeringsut- 
redningen 1910 utan att några mer ingående undersökningar gjorts av 
utflyttningens omfattning. Rimligtvis är de för lågt tilltagen för 
att innefatta alla förortssamhällen vid den här avsedda undersöknings­
periodens slut. Omkring 30.000 personer förefaller vara en mer rättvi­
sande siffra.
"SOMMARBEBYGGELSEN" I YTTEROMRÅDET FÖRE URBANISERINGEN
Redan förut har påpekats, att det är en subjektiv värdering, som kan 
ligga till grund för vad som i olika sammanhang skall betecknas som 
"urbanisering" och speciellt då som här avses den tidigaste förändring­
en av detta slag utanför stadens gränser. Lika öppen för helt olika 
svar står därmed också frågan om vad som skall anses vara den första 
"stadsbebyggelse", som tillkommit utanför den väl avgränsade för-indust- 
riella stadskroppen. Avser man med urbanisering det som ofta sociologer 
och socialantropologer brukar uttrycka som en speciell "livsstil", bå­
de vad avser de materiella förutsättningarna och de ideal, vanor och 
värderingar som präglat stadslivetoch dess invånare till skillnad från 
landsbygdens, kan man säga att en tydlig urbanisering av ytterområdet 
ägde rum redan i samband med att Stockholms omgivningar blev uppehålls­
orten för de flesta högreståndspersoner och ämbetsmän med inflytande 
över landets affärer i och med regeringsmaktens centralisering på 1600- 
talet. En sådan innebörd skall emellertid här ej ges åt urbaniserings- 
begreppet. Med den tidigaste sub-urbaniseringen utanför stadens gränser 
skall istället helt enkelt avses den "yttre" förändring, som tar sig 
uttryck i att folkmängden på lokala platser i ytterområdet under ett 
visst skede snabbt börjar öka, på grund av att vissa områden exploate­
ras för bebyggelse som ej är att hänföra till jordbruket utan till ut­
flyttande stadsinnevånare och/eller -industrier.^
Även med denna mer inskränkta betydelse av urbanisering utanför
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stadens gränser, är det fortfarande tveksamt vilken typ av bebyggelse 
som skall räknas till "stadsbebyggelse". Ett funktionellt betraktelse­
sätt skulle enligt tidigare resonemang innebära att man särskilde be­
byggelse för s k dubbel (säsongs-) bosättning och sådan för permanent 
bosättning.
Runt omkring den centrala stadskroppen fanns tidigt sådan bebyg­
gelse som endast utnyttjades sommartid av stadens besuttna borgare.
De s.k. "fåfängorna" tillhörde denna tidiga generation "fritidshus" i 
ett läge i ytterområdet, som medgav överkomliga resavstånd under en 
tid reguljära trafikförbindelser i stort sett saknades och kollektiva 
transportmedel var ett helt okänt begrepp.
Närmast stadskroppen var det malmarna som tidigt kom att utnyttjas 
för olika former av dubbel bosättning, men även de lantliga områdena 
strax utanför stadsgränsen (Ärsta, Liljeholmen etc). Vid tillkomsten 
av nya järnvägsförbindelser mellan staden och ytterområdet, liksom vid 
ångbåtstrafikens reguljära utbyggnad kunde denna typ av tidig (säsongs-) 
bosättning flyttas ut till också mycket perifera delar av ytterområdet.
Vid slutet av förra seklet har beräknats att inemot 65 sommarhus fort­
farande var i bruk innaför stadens gränser. 12
Sommarbosättningen blev dock redan under förra seklets sista de­
cennier en företeelse för i första hand områdena utanför det centrala 
stadsområdet, vilka trafikerades sjövägen under sommarhalvåret. Efter 
sekelskiftet började denna ursprungligen överklassens "dubbla bosätt­
ning" att långsamt sprida sig till alltfler samhällsklasser, och det 
"egna sommarnöjet" blev väl framför allt ett begrepp för mellankrigs­
tidens uppåtsträvande medelklass liksom dess avart "sportstugan" blev 
för övrigt småfolk.
Grosshandlarvillan får ses som den yttre manifestationen på en ny 
samhäll klass som representerade delvis nya värderingar, synsätt och be­
hov. De nyrika storborgarnas, affärsmännens och fabrikörernas livsstil 
gav under 1800-talets senare hälft upphov till en generation villabebyg­
gelse i Stockholms omgivningar, som helt föregick och i viss mån också kom 
att verka sti Ibildande på det senare så utbredda villastadsbyggandet i sam­
ma delar av ytterområdet. När den reguljära ångslupstrafiken på 1850-talet 
började byggas ut kraftigt i Stockholms närmaste omgivning och även kom­
pletteras med en mängd nya ångfartyg med trafik på Mälaren och innerskär- 
gården, fick detta snart som resultat en intensiv ny-kolonisation av öar
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och stränder längs farlederna. Till en början var inhyrningssystemet det 
kanske vanligaste sättet för sommarbosättningen, åtminstone i skärgården. 
Både Furusund och Dalarö förändrades på detta vis från tullstationer till 
sommarboplatser och populära badorter för stockholmssocieteten. Snart ö- 
vervägde dock de privata anläggningarna, och varje år trafikerades ett 
stort antal nya bryggor av de många båtbolagen."Ångbåtskriget" gick där­
vid hand i hand med ett lika omfattande "markkrig"~?sTillgängliga strand­
tomter var ju ändå av begränsat värde om de ej kunde förses med mer eller 
mindre reguljära båtförbindelser.
Då några precisa data om den tidiga sommarbebyggelsens omfattning 
ej finns att tillgå, blir ett sätt att bestämma dess åtminstone areella 
utbredning, att hett enkelt låta "stilgenerationen" få fungera som date- 
ringsinstruitient. Ljungdal (1938) kunde på detta sätt bestämma grosshand- 
larvillans utbredning till ett område som sträckte sig från Baggensfjär- 
den över Ormingelandet och västra resp. norra Värmdön ut till Lindals- 
sundet. Närmare staden innefattades hela Sicklahalvön och Lidingön, lik­
som mälaröarna och områdena kring Brunnsviken och södra Edsviken.74
En uppfattning om sommarbebyggelsens omfattning mot slutet av för­
ra seklet kan även fås med hjälp av kartmaterial av olika slag, även om 
här ej bebyggelsens art framträder. Utifrån Euréns ångbåtskarta kan t.ex 
det ungefärliga antalet sommarnöjen i form av "spridd" bebyggelse år 1895 
uppskattas till ca 3.000, fördelade på 175 bryggor åt mälarsidan och 561 
bryggor åt skärgårdssidan-?5Därti11 kom sedan ett större antal i vi 11 ako­
lonier och badorter som Stavsnäs, Dalarö, Furusund, Vaxholm m.fl.
Den första generationen villabebyggelse i ytterområdet kom ung. att 
sträcka sig fram till den tidiga förstadsbildningens slutskede, dvs fram 
till 1910-talets omfattande förortsexpansion.
Fastän sommarbebyggelsen, och senare även fritidsbebyggelsen, 
således utgjort väsentliga "urbana" inslag i ytterområdets bebyggelse­
struktur, och inom stora nu centralt belägna områden under lång tid 
också varit den dominerande bebyggelseformen, är den emellertid i denna 
undersökning av förortssamhällets och den stadslösa storstadens fram­
växt och utveckling av underordnat intresse - såvitt den ej kommit in 
i en fas av successiv omvandling till permanent bebyggelse. I den föl­
jande framställningen kommer därför också "Sommar-Stockholm" att inta 
en undanskymd plats, och enbart beröras närmare i de fall där sommar­
bebyggelsen direkt föregått en utbredd permanent bosättning.
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INDUSTRI-FÖRORTER OCH BOSTADS-FÖRORTER / ARBETAR­
FÖRSTÄDER OCH PATRICIER-FÖRSTÄDER
Som väl redan har framgått uppvisade randområdet kring Stockholm redan 
under den tidiga förstadsbiIdningens period en högst sammansatt och va­
riationsrik bebyggelsestruktur, både med tanke på de olika förortstyper- 
nas lokalisering i regionen och med tanke på deras allmänna karaktär 
som mer eller mindre utpräglade industriförorter, bostadsförorter, eg- 
nahemskolonier etc.
Det finns i Sverige - och även i Europa - få exempel på städer, 
vilka under en period av begynnande tillväxt i samband med industriali­
seringen samtidigt kommit att utbilda en så rik flora av geografiskt 
väl avgränsade och socialt åtskilda förortssamhällen som just Stockholm. 
Detta har redan tidigare sagts i viss mån vara ett resultat av de all­
deles säregna förhållanden som karakteriserade randområdet vid den ti­
diga urbaniseringens början, och som var att hänföra till än tidigare 
förändringar i domänstrukturen och det pagana ägomönstret.
Det kan därför också förefalla som en omöjlig uppgift, att på den 
tidiga bebyggelseutvecklingen i stockholmsregionen försöka tillämpa nå­
gon allmänt förekommande förorts-typologi, dvs indelning av de olika 
förortssamhällena i några få karakteristiska "typer". En sådan typ-in­
delning är dock nödvändig för en översiktlig analys av det regionala 
bebyggelsemönstret men är även till nytta när man som här vill ge en om 
än ej alltför ingående beskrivning av de tidiga förortssamhällenas loka­
la uppbyggnad. I ett tidigare sammanhang har olika sätt att avgränsa 
förorter av olika karaktär diskuterats utifrån rent teoretiska utgångs­
punkter. Här gäller det nu att försöka finna vilka faktiska omständig­
heter som talar för att ett visst indelningskriterium skall vara att 
föredra framför andra, och resultera i en förortstypologi anpassad till 
stockholmsområdet och den tidiga förstadsbildningens period.
Att låta tids-dimensionen bli avgörande för hur bebyggelsestruktu­
ren i randområdet bäst skall kunna bli föremål för en sammansatt regio­
nal analys, är en enkel men ändamålsenlig princip. Tids-dimensionen 
som indelningsgrund har ju för övrigt i hög grad kommit att sätta sin 
prägel på hela denna undersökning och dess uppläggning. En mycket grov 
indelning av bebyggelsen i randområdet under den tidiga förstadsbild­
ningens period grundar sig därför på de materiella förhållanden, som
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under olika tidsavsnitt varit de huvudsakliga "inre" resp "yttre" be­
tingelserna för de olika förorternas tillkomst, och därmed också för 
ytterområdets ny-kolonisation.
Perioden 1870-1890 kan bäst sammanfattas som en period av "indust­
rins decentralisering" - med nygrundning och utflyttning av fabriker 
från stadsområdet till ytterområdet. Denna första omvandlingsfas har 
speciellt sammankopplats med fjärrbanornas utbyggnad, även om ej alla 
industri-förorter som under denna period uppstod i ytterområdet med 
nödvändighet lokaliserades i anslutning till dessa. Transportmöjlighe­
terna till sjöss var tvärtom för de flesta industriförorterna en än mer 
betydelsefull lokal i seringsfaktor.
Perioden 1890-1910 har betecknats som en period av "bostadsfunk- 
tionens oplanerade decentralisering", vilken i tiden också sammanfaller 
med lokal järnvägarnas utbyggnad. I motsats till den tidigare omvand- 
lingsfasen, som direkt hänförde sig till den materiella produktionens 
omorganisation i samband med industrialismen och det förändrade ekono­
miska systemet, kan den senare utvecklingen endast indirekt relateras 
till förändrade produktionsförhållanden. Den fas i ytterområdets omvand­
ling som nu gav upphov till en mängd nya bostads-förorter kan - om man 
så vill även ges en rent ideologisk eller idémässig innebörd, även om 
denna aspekt på utflyttningen från det centrala stadsområdet ej får 
överdrivas.
Ur ett funktionellt betraktelsesätt skulle man med ovanstående nå­
got förenklade tids-perspektiv kunna urskilja två huvudsakliga faser i 
ytterområdets sub-urbanisering: en som skapade industri-förorter och 
därmed kom att verka "tvingande" till en utflyttning och bosättning i 
ytterområdet av främst arbetar-klassen, och en som gav upphov till rena 
bostads-förorter genom en "frivillig" utflyttning från stadsområdet av 
främst borgarklassen, men också av andra befolkningskategorier.
Genom att anknyta indelningen av förorter från den tidiga förstads- 
bildningens period till de sociala klasser och befolkningskategorier de 
i första hand kom att omfatta, är det helt följdriktigt att man räknar 
å ena sidan arbetar-förstaden och å andra sidan patricier-för staden, 
som de två ytterlighetsformer som var och en utmärkte åtminstone initi­
alskedet av de två ovan nämnda omvandlingsfaserna. Relativt snart kom 
emellertid både arbetar-förstaden och patricier-förstaden att följas 
av samhällsbildningar också för andra sociala klasser och befolknings-
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kategorier. Patricier-förstäderna följdes av speciella tjänstemanna­
förstäder, och de tidigaste arbetar-förstäderna i direkt anknytning 
till de utflyttande industrierna följdes av bostadsförorter för hant­
verkare, lägre tjänstemän och andra mellangrupper. I ytterområdets peri­
feri gav också egnahemsrörelsen upphov till speciella trädgårds- och 
småbrukskolonier för bl.a jordbruksarbetare, vilka således får ses 
som en kombinerad typ av de tidigare, mer renodlade industri- resp bo- 
stadsförorterna.
Förutom arbetar-förstaden och patricier-förstaden som de två ytter­
lighetsformerna, kan mot slutet av den tidiga förstadsbildningens pe­
riod med social klass som grund även urskiljas speciella egnahemsförstä- 
der för såväl industri- och jordbruksarbetare som för lägre tjänstemän 
och andra mellangrupper. Egnahems-förstaden utgör därför en förortstyp, 
som får representera alla de samhällsbildningar i ytterområdet efter 
sekelskiftet, vilka ej som de tidigaste industri-förorterna karakte­
riserades av en integrerad blandning av fabriker och bostäder i direkt 
anknytning till dessa, men ej heller som de först anlagda patricier-för­
städerna utgjorde exklusiva villastäder uteslutande för borgarklassens 
mest priviligierade skikt. Som framgår av namnet var också egnahems-för- 
städerna att beteckna som "villastäder", dvs bebyggda huvudsakligen 
med friliggande villor för en eller ett par familjer. Därmed har också 
den renodlade förorts-typologin med social klass som enda indelnings- 
kriterium i viss mån övergivits, och istället har detta kombinerats med 
en rent morfologisk aspekt på de tidiga förorts-typernas yttre struktur. 
En uppdelning enbart efter social klass av de många nya förortssamhäl­
len som tillkom i ytterområdet från och med sekelskiftet, skulle i läng­
den bli en ganska besvärlig och omständlig procedur. Framför allt skul­
le den emellertid bli direkt missvisande, med tanke på att de olika 
förortssamhällena med tiden också kom att förändras avsevärt med hänsyn­
just till olika sociala klassers representation. Arbetar-förstädernas 
"förborgligande" är t ex en social förändringsprocess, som påbörjades 
på ett mycket tidigt stadium i deras utveckling, men som även måste för­
stås mot bakgrund av en med tiden helt förändrad näringstruktur. 
Följdenligt blir hyreshus-förstaden egnahems-förstadens "motsats".
Utifrån en morfologisk aspekt på de tidiga förstäderna i ytterom­
rådet kring Stockholm, kan dessa indelas i åtminstone fem ytterligare 
huvudtyper, alltefter bebyggelsens "täthet": a) trädgårdsstads-typen,
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b) villastads-typen, c) kåkstads-typen, d) kaserns tads-typen resp. 
e) stenstads-typen.
Den första typen representerades av de förstäder för jordbruksar­
betare, som tidigare nämnts i samband med egnahemsrörelsen och nybild­
ningen av småjordbruk och lotter för trädgårdsodling. Villastads-typen 
återfinns som en allmän morfologisk form i samhällsbildningar för alla 
sociala klasser: i patricier-förstäder, i arbetar-förstäder och i egna- 
hems-förstäder för skilda kategorier. Kåkstads- resp kasernstads-typen 
var däremot endast karakteristiska för arbetar-förstadens bebyggelse­
struktur, och var speciellt vanliga i de områden utanför stadsgränsen, 
som tidigast kom att tas i anspråk för utflyttande industrier och nya 
större fabriksanläggningar. Kåkstadens främsta yttre kännetecken var 
det hopträngda gyttret av mer eller mindre friliggande större "villor", 
oftast i två våningar med ett antal mindre lägenheter för uthyrning.
I kasernstaden hade dessa ersatts med större hus, som kunde innehål­
la ett betydande antal smålägenheter i varje plan. Förstäder av kasern- 
stads-typ växte under den tidiga förstadsbildningens period upp också 
i anknytning till de större industriella anläggningar och fabriker som 
lokaliserades till ofta perjfera lägen. Järnvägarna hade här en avgö­
rande betydelse som lokaliseringsfaktor, och med tiden kompletterades 
den första kasernstadsbebyggelsen avsedd enbart för arbetarfamiljer 
med bebyggelse av helt annan karaktär, varvid "stationssamhällen" med 
en mer differentierad bebyggelse snart uppstod på ett flertal platser 
i ytterområdet. Förstäder av stenstads-typ förekom under den här avsed­
da perioden endast på ett par platser, men skulle i och med att spår- 
vägslinjerna sträcktes ut till randområdets inre delar bli vanligt fö­
rekommande, både norr och söder om staden. Denna således något senare 
förstads-typ, som man väl idag främst associerar till begreppet arbetar­
förstad, kännetecknades av det relativt kompakta, sammanbyggda komple­
xet av större flervåningshus i sten, närmast påminnande om motsvarande 
bebyggelse i vissa delar av det centrala stadsområdet.
Av ovanstående mycket allmänna beskrivning av de olika förstads- 
typerna framgår, att det särskilt var arbetar-förstaden som kunde va­
riera avsevärt med hänsyn till bebyggelseform. Under en period av in­
dustrins begynnande decentralisering tillkom ett flertal arbetar-för- 
städer, huvudsakligen i det inre randområdet, som en direkt följd av 
att fabrikerna lokaliserades till områden utanför stadens gränser.
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INDUSTRINS DECENTRALISERING OCH ARBETAR-FÖRSTÄDERNAS 
UPPKOMST
Vid 1800-talets mitt var stockholmsindustrin i huvudsak koncentrerad 
till stadsområdet, där fabriker började anläggas i allt ökad omfat- 
ning. Redan fanns emellertid en begränsad industriell verksamhet också 
utanför stadens gränser. Förutom Gustavsbergs porslinsfabrik, som var 
en av Sveriges största fabriker på denna tid (ca 300 anställda), fanns 
i socknarna Brännkyrka, Bromma, Spånga etc mindre fabriker, som ofta 
drevs av stockholmsföretagare. Under 1860-talet skedde dock en rad ny­
etableringar av industrier i bl a Brännkyrka socken (framför allt vid 
Liljeholmen). Denna utveckling av en tidig "förortsindustri" fortsatte 
under hela 1870-talet, men det är först åttio- och nittio-talen som för 
Stockholms del kan betecknas som en period av "industrins decentralise­
ring".^
0m den tidiga förstadsbildningen runt Stockholm före sekelskiftet 
kan sägas avspegla den konjunkturell t betingade industriella utveckling­
en, så märks detta särskilt väl under den tid arbetar-förstäderna till­
kom under 1870- och 1880-talent8
Till en början var den industriella omdaningen av stadssamhället 
helt koncentrerad (i rumslig mening) till det centrala stadsområdet 
och malmarna, men efterhand kom den att alltmer omfatta också förorts­
området, när den i staden mest välbelägna tomtmarken blivit mer gynn­
sam för andra användningar än fabriker: för kontor, bostäder och buti­
ker. Beroende på det växlande konjunkturläget uppstod periodvis ett 
starkt ökat behov av arbetskraft, inte minst inom den alltmer speciali­
serade fabrikstillverkningen, vilket bl a medförde att det stundtals 
blev mycket ont om utbildad arbetskraft i Stockholm. Under hela peri­
oden skedde dock en konstant inflyttning till staden från andra:delar 
av landet.-29
Det var således två faktorer av väsentlig betydelse, som kom att 
motivera den begynnande ny-kolonisationen av ytterområdet under 1870- 
och 1880-talen: dels industrins decentralisering och dess krav på lämp­
liga fabrikstomter, dels överbefolkningen av innerstaden och behovet 
av nya bostäder - främst åt arbetarna.
Sundbyberg, som var Stockholms första perifert anlagda förstad, 
blev därför betecknande nog snart också den första industriförorten av 
betydelse. Från början exploaterades marken enbart för småhus kring den
Liljeholmen - platsen för den tidigaste Foto: I.Johansson 1974
"utomgränsbebyggelsen" (ovan)
Nynäsområdet norr om sjön Trekanten i Grön­
dal: arbetar-förstad av kåkstads-typ (nedan)
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nyanlagda stationen på Västeråsbanan, som öppnades år 1876. Den goda 
tillgången på billig tomtmark medförde dock snart att samhället under 
ett par årtionden utvecklades till en arbetar-förstad med en blandning 
av bostäder och industri, som fick vissa likheter med de arbetar-förstä- 
der som på kontinenten blivit så talrika vid denna tidpunkt.
Sundbyberg var emellertid inte det enda exemplet på tidig förorts- 
bebyggelse utanför stadsgränsen. Söder om denna hade redan ett område 
med bl a Liljeholmen och Ärstadal genomgått en liknande utveckling. Till 
komsten av nya (utlokaliserade) fabriker och industrianläggningar gav 
också här upphov till en koncentrerad förstadsbebyggelse av jämförelse­
vis låg kvalitet och standard, avsedd också den i första hand för arbe­
tarfamiljer. Utomgränsbebyggelsen vid Liljeholmen och Ärstadal var dock 
från början högst spontan och ej som i Sundbyberg på samma sätt resulta­
tet av ett i tiden koncentrerat exploateringsförfarande. Här kan man 
istället konstatera att den spontana utomgränsbosättningen under ett 
flertal år föregått den mer i system satta spekulationsinriktade för- 
stadsbildning , som senare helt skulle dominera i ytterområdet.
Utomgränsbebyggelsen strax söder om Stockholms stadsgräns i samhäl­
lena Ärstadal, Liljeholmen och Gröndal hade strax efter sekelskiftet 
nått en betydande omfattning. Redan år 1898 bildade samhällena tillsam­
mans med andra tätbebyggda områden som Charlottenburg, Charlottendal, 
Ekensberg, Vinterviken, Katrineholm och Reimersholm municipal samhäll et 
Liljeholmen och blev därmed den första självständiga kommunala bildning­
en av denna art utanför Stockholm. Nya Hagalund följde tätt efter år 
1900, och under de därefter följande tio åren tillkommer ett lika stort 
antal nya municipalsamhällen i landskommunerna runt om Stockholm. Det 
snabba förlopp den tidiga förstadsbildningen fick i dessa områden kan 
utläsas av befolkningssiffrorna för Liljeholmens municipalsamhälle, som 
år 1870 endast redovisar en bosatt befolkning inom området på 300 invå­
nare. Är 1890 har befolkningstalet stigit till 1 585 och år 1905 upp­
gick antalet invånare till 6 970.
Det var emellertid inte enbart befolkningssiffrorna och bostadsbe­
byggelsen som visade på en snabb expansion i detta Stockholms första 
förstadssamhälle i omedelbart utomgränsläge. Industrin hade här redan 
före stambanans tillkomst haft gynnsamma betingelser för nyetableringar 
under den första decentraliseringsvågen under 1800-talets senare hälft. 
Liljeholmens stearinfabrik anlades vid Liljeholmen redan år 1838. På
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Reimersholme, som också tillhörde Brännkyrka socken, grundades en yl- 20 
lefabrik och en spritfabrik redan på 1860-talet.20
Som belysande exempel kan nämnas att vid sekelskiftet återfanns 
inom Liljeholmens municipalsamhälle sådana industriella anläggningar 
som benmjölsfabriker, spritfabriker, färgfabriker, kalkbruk, kabelfab­
riker, sprängämnesfabriker, svavelsyrefabriker, tegelbruk, ammoniakfab- 
riker, ångsågar, varvsanläggningar, snickerifabriker och en mängd mind­
re fabriker inom metall- och verkstads branschen.
Även i Nacka socken gav industrins decentralisering under 1870-ta- 
let upphov till en första förstadsliknande utomgränsbebyggelse. Liksom 
i Brännkyrka hade många stockholmsborgare sina sommarnöjen här, när ett 
flertal industrier började invadera de närmast staden belägna delarna 
av Sicklaön. Henriksborg och Finnboda fick tidigt ungefär samma karak­
tär av blandad fabriks- och kasernstadsanläggning som området vid Lil­
jeholmen. Finnboda varv och Gäddvikens superfosfatfabrik var de första 
industriella anläggningarna som lokaliserades till området, och under 
1880- men framför allt 1890-talet tillkom ett flertal större fabriker, 
som t.ex mekaniska verkstäder, garverier, bil- och motorfabriker, kvar­
nar, ångturbinfabrik etc. Liksom vid Liljeholmen bestod arbetarbebyggel- 
sen av företrädesvis större trähus med lägenheter i två plan för ett 
flertal familjer. I Nacka socken var den tidiga förortsbildningen helt 
koncentrerad till de nya industrianläggningarna och först efter anläg­
gandet av Saltsjöbanan uppstod mot slutet av förra århundradet de för­
sta bostadsförorterna i egentlig mening:
Befolkningsutvecklingen var i Nacka jämfört med Brännkyrka och Sol­
na, som en följd av industrins decentralisering förhållandevis långsam 
under de första två årtiondena. Mellan 1890 och 1900 fördubblades dock 
befolkningen inom socknen. Då bebyggelseutvecklingen söder om stadsgrän­
sen blev så mycket mer omfattande än i andra riktningar utanför stads- 
området, skall denna närmare få belysa den första omvandlingsfasen.
Den tidiga utomgränsbebyggelsen söder om stadsgränsen
Det var som framgått trakten kring Liljeholmens station, strax utanför 
stadsgränsen i Brännkyrka socken, som tidigt kom att få karaktär av 
förort till Stockholm. Det kan ju anses meningslöst att bestämma den
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exakta tidpunkten för den första förortens uppkomst, men vill man nöd­
vändigtvis ange plats och årtal, så utgör den tidiga utomgränsbebyggel- 
sen (som successivt tillkom 1870-1880) på Lövholmen, Katrineberg,i 
Årstadal respektive Charlottendal några möjliga alternativ för en sådan 
"utnämning".2JVilket område man än bestämmer sig för, är den första för- 
ortsbebyggelsen idag - med några få undantag - helt försvunnen.
Att områdena kring Liljeholmens station tidigt kom att bebyggas 
för helårsbosättning visar såväl tillgängligt kartmaterial som befolk- 
ningsstatistik. Redan omkring år 1870 (dvs vid undersökningsperiodens 
början) vidtog en markant befolkningsökning för områdena närmast järn­
vägen, som tyder på en utökad permanent bosättning och begynnande för- 
stadsbildning. Det var framför allt arbetarna i de nyanlagda fabrikerna 
som nu bosatte sig här. De flesta kom från innerstaden, speciellt Söder­
malm, och hade inflyttat från gårdarna kring Stockholm, vilka ej längre 
gavarbete åt en växande befolkning, eller från övriga delar av landet.
De största redan befintliga industrianläggningarna i Brännkyrka 
vid 1870-talets början var Stockholms Yllefabrik på Reimersholme, Sta­
tens' Järnvägars Verkstäder vid Liljeholmen och Nitroglycerinfabriken 
vid Vinterviken.
För många av de under det följande decenniet nyanlagda fabrikerna 
var lokaliseringen till Liljeholmsområdet ur flera synpunkter att före­
dra, även om bristen på tomtmark inom Stockholms stad ännu ej var så 
påtaglig som den senare skulle bli, i samband med den stora decentrali­
serings vågen först under 1890-talet.Området erbjöd genom stambanans 
sträckning och Liljeholmens station direkt anknytning till järnvägsspår 
och därmed ypperliga transportmöjligheter. Området hade även mycket go­
da förutsättningar för hamnanläggningar och möjliggjorde därför även 
transporter till sjöss av tillverkade produkter. Genom att lokalisera 
sig till områden utanför den centrala stadens administrativa gränser 
behövde man ej heller känna sig alltför besvärad av de reglerande bygg- 
nadstekniska och sanitära bestämmelser som gällde innanför stadsplane- 
gränsen.
Under 1880- och 1890- talet, dvs. den period som för stockholmsindu- 
strins del kan betecknas som en "decentraliseringsvåg", flyttade många 
fabriker ut från stadsområdet till områdena vid Liljeholmen. Exempel 
på vilken typ av industri som slog sig ned i området har redan getts.
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Fig. 11 Den industriella expansionen utanför stadsgränsen (Lilgeholms- 
området i Brännkyrka socken). Antalet arbetare inom olika industrifö­
retag fr.o.m. år 1870 (Efter K.Rödemölle, 1968). Jmfr. även Fig.
Fig.n sammanfattar den tidiga utvecklingen mellan åren 1870 och 1895, 
genom att ange antalet sysselsatta arbetare söder om stadsgränsen. Som 
en jämförelse har även medtagits ett par bilder som visar den senare 
industriella expansionen.
År 1895 fanns sammanlagt 25 industriföretag i socknen, varav de flest 
i Li 1jeholmsområdet. Yllefabriken på Reimersholme var det största med 382 
anställda. Därefter kom SJ:s reparationsverkstäder med 324 anställda, en 
vaddfabrik med 74 anställda, ett gjuteri med mekanisk verkstad (57 an­
ställda), en stubinfabrik (60 anställda), en benmjölsfabrik (25 anställda)'
De förstadsbildningar som vid denna tidpunkt avgränsade sig som 
tätbebyggda samhällen var framför allt Liljeholmen (med Katrineberg), 
Årstadal (med Årstaäng, Årstaskog och Sjövik), Reimersholm (med Char- 
lottenburg) samt Nynäs och Gröndal norr om sjön Trekanten. Som framgår 
av fig.12 fanns även bebyggelseagglomerationer utbildade vid Ekensberg, 
Blommensberg, Aspudden och Midsommarkransen. Det var emellertid först
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Fig. 12 Utomgränsbosättningen oah förstadsbildningen söder om 
stadsgränsen (Liljeholmsomradet mm) fr.o.m. ar 1870 t.o.m. Bränn— 
kyrka sockens införlivande med staden ar 1913. Som jämförelse har 
medtagits en kartering som visar samma förhållande år 1935.
Den tidiga bosättningen är koncentrerad till områdena när­
mast landsvägen resp. stambanan samt till områden med sjötrafik- 
förbindelser. 1913 års kartbild visar även två nya förstäder (Asp­
udden resp. Midsommarkransen)som uppkommit i samband med spårvä­
garnas utbyggnad. . ,
loch med stambanans omläggning över Årsta holmar lar 19891 
försvann en stor del av kåkstadsbebyggelsen vid bl. a. Årstadal.
(Efter K. Rödemölle, 1968)
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efter den här avsedda undersökningsperiodens slut (1910), som de två 
sistnämnda samhällena kunde exploateras för bebyggelse, huvudsakligen 
bestående av större hyreshus.
Förklaringen till den tidiga utomgränsbebyggelsens uppkomst har 
ofta satts i relation till de försämrade möjligheterna för jordbruks­
arbetarna ute i socknarna att finna sin utkomst på de spridda herrgår­
darna och säterierna. Inflyttningen till staden från omgivningarna var 
under 1870- och 1880-talen speciellt markant. Fastän Li 1jeholmsområdet 
i sig under dessa år snabbt ökade i befolkning, uppvisade t ex Bränn­
kyrka socken i sin helhet flyttningsförluster i förhållande till Stock­
holms stad. Det var först efter sekelskiftet som strömmen av inflyttan­
de sockenbor skulle uppvägas av en lika stor befolkningsomflyttning i 
motsatt riktning, från den centrala staden till de uppväxande förorts­
samhällena utanför stadsområdet?5Innan dess skulle dock många av de 
från jordbruket friställda lantarbetarfamiljerna få bidra till den 
allt större trångboddheten och överbefolkningen i innerstaden.
I prinicp är det också felaktigt, att som i många mindre sven­
ska städer även för Stockho-lms del uppfatta utomgränsbebyggelsen som 
en "utkantsbosättning" för fattiga och utstötta som ej rymdes innan­
för stadens gränser. Det var ej bristen på "utrymme" som föranledde 
den tidiga utflyttningen av arbetar-bebyggelse till områden utanför 
stadsområdet. Större delen av malmarna var ännu obebyggda, och skul­
le snart rymma ett mångdubbelt större befolkningstal, huvudsakligen 
genom uppförandet av större hyreshus i form av stenkaserner. I många 
andra städer, både svenska och kontinentala, var dock den tidiga utom­
gränsbebyggelsen ofta en direkt följd av brist på utrymme inom det 
centrala stadsområdet, som helt enkelt var fullbyggt och inte kunde 
ta emot den befolkningsström från landsbygden som satte in vid indu­
stri al i seri ngsperi odens början.
Liksom i fallet med all tidig förstadsbildning och exploatering av 
mark, är svaret på den första fråga man ställer sigom bebyggelsens upp­
komst och lokalisering främst att söka i markförhållandena och do­
mänstrukturens beskaffenhet och historiska utveckling i området i frå­
ga. Speciellt gäller detta, om man samtidigt vill förklara lokalise­
ringen av den tidiga förstadsbebyggelsen till vissa bestämda områden 
utanför stadsgränsen.
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Stockholms "första" förort: Ârstadal söder om Stockholms 
stadsgräns. Uppkom redan på 1870-talet.
Arbetar-förstad av den "Sundbybergska" villastads-typen. 
Foto: Stockholms Stadsmuseum, ca år 1914.
Foto: I.Johansson 1974
[ Katrineberg (Liljeholmen) 
'integrerades" bostäder och 
irbetsplatser. När de första 
träkåkarna fick lämna plats 
För hyreshusbebyggelse av 
'modernare" slag efter se- 
<el skiftet, hade en betydan­
de markvärdestegring även 
;kett för områdena utan­
för stadens gränser.
inda till idag har Katri- 
lebergsområdet bevarat nå- 
jot av sin ursprungliga 
;lumkaraktär, ungefär av 
samma orsaker som den upp- 
;om.
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Kâkstadsbebyggelse i "samhällena" på Årsta äng (ca 1904),ovan
Årstaegendomen söder om Stockholms
stadsgräns











Ända sedan 1700-talet var Li 1jeholmsområdet platsen för stock- 
holmsborgarnas utgårdar och sommarboställen, liksom malmarna hade varit 
än längre tillbaka. Läget och naturen vid Ärstaviken var också sällsynt 
tilltalande förutflykter och nöjesliv - för dem som vid denna tid kunde 
ägna sig åt dylika aktiviteter.
Redan under början av 1700-talet avsöndrades således ett större 
område benämnt "Liljeholmen" från säteriet Årsta och inköptes av Stock­
holms stads borgerskap, för att överlåtas på överståthållaren F A Taube. 
Därefter genomgick egendomen under slutet av 1700-talet en mycket 
skiftande historia, varvid många nya ägare tillträdde och försålde, 
hela eller enbart delar av området. Under 1800-talet fortsatte denna 
utveckling, fast det nu också i allt större utsträckning var represen­
tanter från den förmögnare borgarklassen som efterträdde tidigare hög- 
reståndspersoner i ägarelistorna.
Under nästan ett sekel innan industrialiseringsprocessen på all­
var förändrade innebörden av att äga mark i stadens omedelbara närhet, 
hade således området genomgått stora förändringar, styckats upp, och 
även i viss mån förändrat sin tidigare karaktär av renodlad jordbruks­
bygd.
De många avsöndringarna och ägarbytena, som således skedde långt 
innan någon urbanisering (i egentlig mening) och exploatering av mar­
ken blivit aktuell, utgjorde därför uppenbart gynnsamma betingelser 
för en senare förstadsbildning och spekulation i mark. Det blev för 
fabriksägarna mycket lätt att så småningom göra förmånliga uppköp av 
mark för industriändamål, när denna som här var fallet redan var uppde­
lad på mindre enheter och även hade förlorat sin ursprungligen rurala 
användning. De smärre egendomar och lägenheter, som under lång tid till­
skapats, antingen som mindre brukningsdelar eller som sommarställen för 
stadens borgare utgjorde också lättköpta byten för markexploatörer och 
byggspekulanter, som nu började utnyttja den allt större bostadsbristen 
i innerstaden g§nom att även uppföra hyreskaserner och bostäder i ytter­
området utanför stadsgränsen. Dessa skulle under några årtionden helt 
förändra markens användning
Det skulle ha varit omöjligt att pä några få årtionden, som områ­
det kring Liljeholmen utvecklades till ett tätbebyggt och överbefolkat 
samhälle av käkstadskaraktär, denna snabba utveckling kommit till stånd 
om ej markägoförhållandena och den specifika domänstrukturen inom områ-
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det ifråga hade varit så uppenbart "gynnsamma" för en exploatering. I 
förhistorien till den förslummade arbetarförstaden, med industrier och 
bostäder i en integrerad blandning, återfinns snart sagt alla borgar­
klassens yrkeskategorier tillsammans med det avtynande "öfvre ståndets" 
representanter som ägare till mark, som spekulatörer i mark och'som 
exploatörer av mark. Att snabba och säkra vinster här kunde inhämtas 
vittnar de många köpen och transaktionerna om från 1870-talets början.
I ägarelistorna återfinns talrika exempel på de komplicerade transak­
tioner som den framgångsrika spekulationen i mark krävde - och fortfa­
rande kräver - där majorer, grevar, änkefruar och mademoiseller i en 
snabbt växlande rad byts ut mot direktörer, fabrikörer, grosshandlare 
och statstjänstemän - för att inte glömma bort den tidiga markspekula­
tionens professionelle enmansföretagare, som ofta helt sakligt titule­
rade sig "godsägare":24
UTFLYTTNINGEN FRÅN STADSOMRÅDET OCH PATRICIER­
FÖRSTÄDERNAS UPPKOMST
Att det vid 1890-talets början hastigt blev en modesak för stadens be­
suttna borgare att fly från stadens kvalm till lantlivets behag är väl 
en något idealiserad bild av den successiva förändring av det klassbund­
na boendemönstret, som under lång tid skett i god samklang med såväl de 
förändrade materiella livsvillkoren i stort som med de tekniska innova­
tionerna och den med tiden alltmer regelrätta marknadsföringen av nya 
idéer för bostadsfrågans lösning. Säsongsbosättningen i Stockholms om­
givningar var en för borgarklassen gammal företeelse, som med tiden - 
där de yttre förhållandena så medgav - ofta kom att dras ut över hela 
året. Någon utflyttning i större skala kunde det emellertid ej bli frå­
ga om förrän de kollektiva transportförbindelserna blivit så goda, att 
de utgjorde ett fullgott alternativ till andra färdsätt till lands el­
ler till sjöss. Då de först anlagda järnvägarna tidigt fick en väsent­
lig funktion för ytterområdets industrialisering, möjliggjorde utloka- 
lisering av fabriker och förflyttning av framför allt arbetare från det 
centrala stadsområdet, var dessa så att säga redan "upptagna" som tran­
sportmedel .
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Genom anläggandet av Roslagsbanan, som öppnades för trafik år 1885, 
gavs ett första tillfälle till en förstadsexploatering som ej såsom ti­
digare var helt beroende av industrins och arbetsställenas decentralise­
ring. Bostads funktionens decentralisering hade som förutsättning goda 
kollektiva transportförbindelser med detcentrala arbetsområdet i city, 
varför också utflyttningen från staden till ytterområdet av andra befolk 
ningskategorier än arbetarklassen direkt sammanhängde med lokaljärnvä­
garnas utbyggnad. De förstadsexploateringar som nu kom till stånd var, 
som också tidigare påpekats, direkt knutna till ett samtidigt ekonomiskt 
engagemang i järnvägsbyggande.25
Utflyttningen från "stenstaden" inleddes av borgarklassens pri vi 1 i- 
gierade skikt, många tidigare bosatta i stadens förnämare bostadskvar­
ter, t.ex. Östermalm. Det ligger något av alltför betecknande tillfällig 
het i att de första familjerna lämnade sina exklusiva stadsvåningar sam­
tidigt med, att det första demonstrationståget av arbetare drog fram ge­
nom stadens gator till Gärdet den 1 maj år 1890.
De två första patricier-förstäderna, Djursholm och Stocksund grun­
dades båda som villastäder för borgarklassen. De förlädes norr om Stock­
holm med anknytning till den nyanlagda Roslagsbanan, till vilken en lo­
kalspårväg anslöts som gav djursholmsborna en godtagbar "direktkontakt" 
med den centrala stadskroppen. Senare skulle denna dras ner till Humle­
gården, dvs så nära östermalmskvarteren och cityområdet som var möjligt. 
Även den tredje patricier-förstaden Saltsjöbaden, som började byggas någ 
ra år efter Djursholm, krävde anordnandet av kollektiva transportförbin­
delser med staden. Här innebar dock läget vid Saltsjön på relativt långt 
avstånd från den centrala stadskroppen, att man fick bekosta och bygga 
ut en ny lokal-järnväg och ej som i fallet med de tidigare anknyta till 
en redan befintlig.
Då Djursholm, Stocksund och Saltsjöbaden representerar de första 
egentliga bostads-förorterna i ytterområdet utanför Stockholm, dvs så­
dana förstadssamhällen där en övervägande del av befolkningen hade sin 
dagliga sysselsättning i staden (och framför allt city), finns anled­
ning att något närmare belysa deras allmänna karaktär. De skulle ju i 
viss mån komma att tjäna som direkta förebilder även för de många vil­
lastäder som efter sekelskiftet tillkom i ytterområdet kring Stockholm 
(egnahems-förstäder för skilda befolkningskategorier).
Samtliga patricier-förstäder planerades och byggdes för de mest
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priviligierade samhällsskikten. Detta avspeglade sig tydligt i såväl 
markens ordnande som bebyggelsens utformning. Vad avser tomtindelning­
en så gjordes denna med tanke på hur bebyggelsen skulle anknyta till 
den ofta natursköna plats man valt för villastaden. I Saltsjöbaden 
uppdrogs såväl tomtindelningen som vägsystemets utformning åt en för 
uppgiften speciellt anlitad arkitekt. Även i Djursholm och Stocksund 
skedde tomtförsäljningen efter en i förväg uppgjord plan för samhäl­
lets bebyggande, som med den "moderna" stadsplanens fria sätt att grup­
pera bebyggelsen försökte tillvarata den lantliga omgivningens speci­
ella förutsättningar. Tomterna gjordes i patricier-förstäderna Djurs­
holm och Stocksund ansenligt stora, upp till 100.000 kvft. I Stocksund 
lades bebyggelsen dessutom ut i små grupper med parkmark emellan ("vil- 
1 aparker"), vilka dock efter en tid togs i anspråk för nya tomter. I 
Saltsjöbaden var tomterna från början mindre, men genom att man ofta 
inköpte ett flertal tomter samtidigt fick även denna villastad en lik­
artad yttre struktur, med stort avstånd mellan husen och väl tilltagna 
trädgårdsanläggningar. Med tiden har dock dessa obebyggda "extratomter", 
liksom de stora tomterna överhuvudtaget, styckats upp, försålts och be­
byggts med nya villor, varför patri ci er-förstäderna idag ej längre 
uppvisar samma spatiösa park- och trädgårdsanläggningar som tidigare.2 
Här skall också påpekas det för alla tidiga villastäder generellt gil­
tiga förhållandet, att tomtförsäljningen och bebyggandet drogs ut över 
en längre tidsperiod. Det finns endast några få exempel på villastäder 
som exploaterats och fullbyggts under loppet av några få år. I nästan 
alla fall har det då gällt relativt små privatdomäner som exploaterats 
av ett enda bolag för egnahemsbebyggelse, där tomtpriserna har varit 
speciellt låga och lånevillkoren goda. Ett exempel på ett sådant mindre
samhälle, som relativt snabbt blev fullbyggtvar den av AB Hem på Lan-
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det grundade egnahems-förstaden Duvbo nordväst om Stockholm.
När det gäller patricier-förstäderna, såväl de tidigaste som de 
efter sekelskiftet tillkommande, så var dessa i nästan samtliga fall
2 8grundade på större privat-domäner som inköpts av exploateringsbolaget. 
Därmed var också deras fortsatta tillväxt och utveckling tryggad för 
framtiden. De styckades emellertid ej i sin helhet. Först efter sekel­
skiftet blev det vanligt att de inköpta domänerna ägostyckades i sin hel­
het, när försäljningen av tomter vände sig till ett flertal befolknings- 
kategorier. Däremot förseddes de med en detaljerad plan över tomtindel-
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ning mm inom de områden från vilka tomtförsäljningen sk dde. De repre­
senterar därför en väsentlig förändring från det tidigare vanliga mön­
stret med successiva tomtavsöndringar alltefter köparnas önksemål, nya 
principer för tomtförsäljningen i samband med ägarskiften etc., som of­
ta skedde helt i avsaknad av plan?5
Bebyggelsen i de tidiga patricier-förstäderna fick samma exklusiva 
karaktär som den som avspeglade sig i markens och tomternas planering.30 
De byggnader som uppfördes var ofta arkitektritade, större villor som 
försågs med moderna bekvämligheter och de senaste nyheterna från de 
engelska, amerikanska och kontinentala förebilderna. I Djursholm fick 
t.ex många av villorna badrum, något som man vid denna tid endast un­
dantagsvis kunde finna i de bäst utrustade stadsvåningarna. För övrigt 
fick bebyggelsen i patricier-förstäderna en relativt individualistisk 
utformning, alltifrån villastadsbolagets mönsterbildande provvillor 
till de svenska snickerifabrikanternas mer eller mindre färdigtill ver­
kade hustyper med förebilder från storborgarnas sommarnöjesbebyggelse. 
Husen byggdes delvis av exploateringsbolagen med hjälp av särskilt an­
litade byggmästare och hantverkare, men den övervägande delen av vil­
lorna uppfördes var och en för sig efter resp. tomtägares önskemål.
I köpekontrakten inskrevs särskilda villkor för tomternas bebyggan­
de, husens placering i förhållande till tomtgräns och gata etc. För öv­
rigt gavs stor frihet i byggnadernas interna och utseendemässiga utfor­
mning. Något som ansågs som mer väsentligt var att garantera villasta­
dens karaktär av socialt homogen och exklusiv bostads-förort. Förbud 
mot införande av industriell eller annan liknande verksamhet, liksom 
förbud mot uppförande av byggnader med mer än en eldstad (kasernbebyg­
gelse, villor för fler än en familj etc) upprätthölls strängt i alla 
patricier-förstäder. Där så var nödvändigt avsattes ibland mer perifert 
belägna mindre markområden för bebyggelse av enklare slag, för de hant­
verkare och de arbetare som behövdes för byggnadsarbetet. Antingen för­
lädes bostadsområden av detta enklare slag helt utanför det egentliga 
villastadsområdet, eller också försökte man så långt som möjligt på ett 
oförmärkt sätt placera dem inom patricier-förstadens egna domäner. Ex­
empel på det förra fallet är Saltsjöbaden, där arbetar-bebyggelsen ti­
digt lokaliserades till Neglinge-området norr därom. Ett exempel på det 
senare fallet är Djursholm, där man redan från början avsatte ett mind­
re markområde i villastadens utkant för den stora arbetsstyrka man an-
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ställde för planerings- byggnadsarbetet, den s.k. "barackstaden". Sena­
re kompletterades denna med ett bostadsområde för arbetare och hantver­
kare, bestående av ett par kvarter som styckats i mindre tomter och be­
byggts med småvillor. Även detta förlädes till en väl "skyddad" plats i 
villastadens sydvästra utkant, och även på andra sidan järnvägen i för­
hållande till den förnämare bebyggelsen.
De första patricier-förstäderna anlades på förhållandevis stort 
avstånd från den centrala stadskroppen. På sitt sätt kan ju detta anses 
som en i och för sig nödvändig förutsättning för skapandet av ett boen­
dealternativ för stadens borgare som framför allt karakteriserades av 
"en viss avskildhet och ett lantligt lugn" men samtidigt innebar något 
av ett "sommarnöje året runt". Lokaliseringen av patricier-förstäderna 
till relativt peri fera lägen i ytterområdet kan emellertid även ses mot 
bakgrunden av andra faktorer än dem som direkt betingades av exploate- 
ringsbolagens naturliga strävan att på bästa sätt försöka marknadsföra 
de nya idéerna, som juocksåföll sig ganska naturliga. Som kommer att 
framgå av det följande fanns även materiellt betingade restriktioner 
för var i ytterområdet de nya bostads-förorterna kunde förläggas, och 
detta mot bakgrund av framför allt ägoförhållandena och domänstruktu­
rens beskaffenhet, men även med tanke på att industrins decentralise­
ring och arbetarbebyggelsens spridning till det inre randområdet vid 
de första exklusiva bostads-förorternas uppkomst då redan pågått i mer 
än två decennier. Och lika väsentligt som det var att ge patricier-för- 
staden en karaktär av social homogenitet, lika viktigt var det att den 
hölls ordentligt åtskild från andra samhällsbildningar med en annan so­
cial prägel^^Ti11 en början kunde detta enkelt lösas, genom att man lo­
kaliserade patricier-förstäderna till helt andra delar av ytterområdet 
än arbetar-förstäderna. Efter sekelskiftet blev detta ej längre en eko­
nomisk och praktiskt genomförbar lösning, då den spekulation i mark som 
därefter följde även inbegrep den växande medel klassens och även stora 
delar av arbetarklassens bostadsbehov. Den fortsatta intensiva förorts- 
bildningen fick därmed en annan karaktär - även i rumslig mening.
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DEN FORTSATTA UTFLYTTNINGEN FRÅN STADSOMRÅDET. BOSTADS­
BRISTEN OCH UPPKOMSTEN AV BOSTADS-FÖRORTER FÖR OLIKA SO­
CIALA KLASSER
Under tioårsperioden 1895-1905 steg hyrorna i innerstaden med i ge­
nomsnitt 50 procent2.2Hyresstegringen var givetvis varierande beroende 
på lägenheternas storlek och belägenhet. Värst drabbade blev arbetar­
klassen och medelklassens lägre skikt, genom att det i första hand var 
de mindre lägenheterna som fick vidkännas större pålagda hyresbelopp. 
Bostadskrisen ledde snabbt till en omfattande trångboddhet och överbe­
folkning och bostadsnöden blev speciellt svår i de utpräglade arbetar­
stadsdel arna. Av en undersökning som staden företog år 1905 framgår, 
att vid sekelskiftet ungefär 48 procent av stadens invånare bodde i s.k. 
"överbefolkade" bostäder. Här måste man dock ha klart för sig, att be­
greppet överbefolkning eller trångboddhet hade en helt annan innebörd 
kring sekelskiftet än idag. Som "överbefolkad" räknades t.ex. en lägen­
het som endast bestod av ett rum, om tre eller flera personer hade sin 
bostad där. En lägenhet bestående av två rum o. kök ansågs som överbe­
folkad om sju eller fler personer hade sin bostad i denna, etc.2°
Förutom de förstäder för arbetare som redan vid 1890-talets bör­
jan uppstod i närheten av Sundbyberg (Mariehäll, Kratsboda och Haga­
lund),som får betecknas som en direkt fortsättning på den tidigare 
förstadsbildningen i anknytning till industrins utveckling där, med­
förde bostadsnöden och överbefolkningen inom stadsområdet att en om­
fattande spekulation i mark följde för ytterområdets del. De första 
stora exploateringsbolagen, som bildats för att handha tomtförsälj­
ning och byggande i patricier-förstäderna, följdes nu av en mängd pri­
vata tomtbolag som skaffade sig mark i Stockholms omgivningar.
Den verkligt intensiva tomtförsäljning och villastads-grundning 
som vidtog fr.o.m år 1898 gav under bara tio år upphov till omkring 
50-talet nya bostads-förorter i Stockholms omgivningar, för att ej 
nämna alla de mindre exploateringsprojekt som av en eller annan an­
ledning ej direkt resulterade i tätbebyggda samhällen. De bostadsför- 
orter som nu tillkom var avsedda för de mest skiftande sociala klasser 
och yrkeskategorier. Till skillnad från föregående utvecklingsskede, 
som ganska tydligt inskTänkt sig till bildandet av relativt tätbebygg-
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da arbetar-förstäder (av kåkstads-typ) resp. spatiösa patricier-för- 
städer (av vi 1lastads-typ), innebar slutet på den tidiga förstadsbiId- 
ningens period, att en rik flora av nya förortssamhällen uppstod - så­
väl med hänsyn till deras yttre, fysiska karaktär som med hänsyn till 
deras sociala karaktär och befolkningssammansättning.
Enkla villasamhällen för arbetare tillkom före sekelskiftet vid 
Hägersten, Urby, Långbrodal m.fl. platser, vilka till sin yttre gestalt 
byggde vidare på den traditionella kåkstadsbebyggelsen utanför stadens 
gränser. Liknande villasamhällen i Bromma var Kungsholmens villastad 
och Bromma villastad, båda exploaterade av storbolag som vid sidan av 
sin huvudsakliga verksamhet passade på att göra sig extraförtjänster 
genom tomtförsäljning. Egnahems-förstäder för arbetare och mindre be­
medlade, som Duvbo och Solhem, vilka karakteriserades av en mer ord­
nad bebyggelse, följdes av liknande anläggningar på ett flertal platser. 
Den statligt understödda egnahemsrörelsen fick även i storstaden ett 
nytt uttryck i alla de egnahems-kolonier och förstäder av trädgårds- 
stads-typ som anlades fr.o.m. sekelskiftet: Huddinge, Hässelby, Rön­
ninge, Täby, Flysta, Viby, Bollstanäs och Tungelsta är exempel på ti­
diga "trädgårdsstäder" för jordbruksarbetare som tidigt även fick en 
permanent bosättning av hantverkare m.fl. yrkeskategorier.
Men den expansiva förortsutvecklingen efter sekelskiftet berörde 
ej enbart arbetarklassen. Bostadsbristen var även kännbar för "medel­
klassens" alla skikt, och den gamla tanken om ett "eget hem på landet" 
återupptogs nu och lanserades med än större slagkraft av de många ny­
bildade tomt- och villastadsbolagen. Särskilda egnahems-förstäder av 
vi 1lastads-typ grundades fr.o.m. år 1904 för högre och lägre tjänste­
män på ett flertal platser i ytterområdet, där arbetar-bebyggelsen ej 
ännu hunnit breda ut sig. Storängen, Långängen, Herserud, Lidingö Vil­
lastad, Lidingö-Brevik och Saltsjö-Duvnäs tillkom alla under loppet 
av några få år, och får snarast betecknas som patricier-förstäder för 
den ekonomiskt bäst gynnade tjänste- och ämbetsmannaklassen, öster­
skär och Tullinge Parkhem representerar två försök från samma tid att 
grundlägga nya patricier-förstäder för de bättre situerade även på myck­
et långt avstånd från stadskroppen.
Norr om staden exploaterades Tureberg, Norrviken, Näsby, Enebyberg 
m.fl. som egnahems-förstäder för en något blandad medelklass, där även 
hantverkare och lägre tjänstemän utgjorde en stor andel av tomtköparna.




När ytterområdet kring sekelskiftet började exploateras för villa­
bebyggelse i större skala i samband med den allt större bostadsbristen 
innanför stadens gränser, som kulminerade omkring åren 1907-08, drogs 
alltså nya befolkningsgrupper in som tomtmarknadens mest betydelsefulla 
köpare. Tidigare hade ju i första hand arbetar-klassens bostadsnöd va­
rit det ekonomiskt sett mest lönande att exploatera - för såväl privata 
markägare som för de för ändamålet särskilt bildade bolagen. I viss mån 
hade även överklassens behov av lantligt lugn i patricier-förstadens 
form utsatts för en framgångsrik marknadsföring.
DET REGIONALA SEGREGATIONSMÖNSTRET
Det karakteristiska för de tidiga förstädernas lokalisering var 
att de så väl anslöt till det redan existerande bosättningsmönstret i- 
nom stadsområdet. Karaktären hos de olika förstäderna kring staden var 
därför i stort sett densamma som i de stadsdelar från vilka kommunika­
tionerna utlöpte och från vilka de således var lättast att uppnå.
Norr och nordost om staden återfanns patricier-förstäderna Djurs­
holm, Stocksund och Lidingö villastad, vilka på detta sätt kan beteck­
nas som förstäder till Östermalm. De var också nästan uteslutande be­
bodda av de mest priviligierade klasserna. Patricier-förstaden i syd­
ost, Saltsjöbaden, kan skenbart tyckas som en avvikelse från denna "lo­
kaliseringsprincip" då förbindelsen till denna förstad gick via Söder­
malm. Betänker man att Saltsjöbanan dock hade en direkt färjförbindelse 
till Östermalm från Stadsgården, vilket gjorde att man ej behövde kom­
ma i beröring med arbetarstadsdelen Södermalm annat än från tågkupén, 
inses lätt att ej heller denna förstads lokalisering var ett undantag 
från den allmänna regeln.
När det gällde arbetar-förstäderna återfanns även dessa utanför 
arbetar-stadsdelarna. Söder om Södermalm kan utomgränsbebyggelsen på 
Reymersholme, vid Liljeholmen och Gröndal ses som en direkt fortsättning 
på den blandade fabriks- och bostadsbebyggelsen med dess helt domineran­
de arbetarbefolkning. På ett längre avstånd från stadskroppen återfanns 
arbetar-förstäder som örby, Långbrodal, Älvsjö, Hägersten, Älta och 
Södertörns villastad, vilka alla var bostadsförorter med en stor andel 
arbetare men även inslag av lägre tjänstemän. Också i denna del av 
förortsområdet kan det tyckas som om Fridhems villastad (Mälarhöjden) ej
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skulle falla in i det allmänna mönstret. Här hade ju även många repre­
sentanter för stockholmssociététen sina boplatser vid sekelskiftet, ä- 
ven om det var sommarbosättningen som fortfarande var den dominerande. 
Liksom fallet var med Saltsjöbaden förklaras även denna till synes av­
vikande förstadslokalisering av att förbindelsen med staden upprätthölls 
via ångbåtstrafiken på Mälaren och ej landvägen.Efter 1910 när spårvägs- 
förbindelse erhölls med Södermalm över Liljeholmen och Aspudden, föränd­
rade också villastaden snabbt sin tidigare sociala karaktär.
Även de tidiga förstäderna sydost om staden gränsade direkt till 
Södermalm och var huvudsakligen att beteckna som industri-förorter med 
en helt dominerande arbetarbefolkning. Henriksdal, Nacka, Sickla och 
Järla omdel bart utanför stadsgränsen med sin blandning av fabriker och 
bostäder, kan ses som en direkt parallell till motsvarande bebyggelse 
i sydväst. Än längre österut förändrades dock det sociala mönstret av 
Saltsjöbadens närhet och den redan befintliga järnvägsförbindelsen. Hit 
förlädes de relativt exklusiva villasamhällena Storängen och Saltsjö- 
Duvnäs för de mer bemedlade samhällsskikten, högre tjänstemän, affärsid- 
kare etc.
Väster om staden, med förbindelse till arbetarstadsdelen Kungshol­
men dröjde det en avsevärd tid innan förortsbildningen kom igång. Kungs- 
holms villastad (och Lill sjönäs) var emellertid uteslutande bebodd av 
en arbetar-befolkning liksom Lilla Essingen, dit Lux och Primus förlagt 
sina fabriksanläggningar. Stora Essingen hade ännu ej någon broförbin­
delse med fastlandet men var sedan gammalt bebyggd med sommarvillor, 
vilka uppgick till ett hundratal när ön mot slutet av perioden började 
exploateras för hyreshusbebyggelse.
I nordväst ägde den tidigaste peri fera förstadsbildningen rum. Så­
väl Sundbyberg, Huvudsta som Hagalund fick tidigt karaktär av arbetar­
förstäder, liksom Mariehäll, Kratsboda och Lilla Alby. Samtliga dessa 
kännetecknades också av en förhållandevis hög exploateringsgrad. Föru­
tom Sundbyberg, som hade ett flertal industrier och fabriksanläggningar 
lokaliserade till centrala lägen, får övriga samhällsbildningar som ti­
digt uppstod i dess närhet betecknas som i första hand "bostadsområden" 
för de arbetare och den befolkning som hade sin sysselsättning antingen 
i Sundbyberg eller i den centrala staden. Även de efter sekelskiftet til­
lkommande förstadssamhällena med glest byggnadssätt som lokaliserades 
till det nordvästra randområdet (med Västeråsbanan som förbindelse till
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trädg.mästare 4,4 4,6 14,2 3,5 8,2
Fabriksidkare 1,2 3,3 1,0 0,9 1,3
Handlande o oh 
hand.bitr. 3,2 11,2 3,0 4,5 3,9
Vid samfärdsel 
anställda 2,9 3,3 0,3 3,1 2,0
Präster, lä­




37,0 38,4 22,8 40,2 36,2
Jordbruks- o. 
trädg. arbetare 10,1 4,7 15,3 3,6 14,2
Arbetare av o- 




11,8 11,2 11,6 14,2 10,5
Summa procent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tot. befolkn. 11.422 5.775 1.554 11,440 2.499
staden) beboddes till stor del av en arbetar-befolkning, även om villa­
städer som Duvbo, Bromsten och Solhem även får sägas haft en något mer 
“bemedlad" befolkning än förstäderna av utpräglad kasern- eller stenstad 
typ. Den totala befolkningens fördelning på olika yrkesgrenar i det när­
mast staden belägna randområdet framgår av Tab. 5 , som visar förhållan­
dena år 1905 F
Vid slutet av den tidiga förstadsbildningens period kan det regio­
nala segregationsmönstret och klassbosättningen i randområdets olika de­
lar knappast ha varit mer markerade. Jämfört med innerstaden, som del­
vis uppvisade en rumslig "integration" av sociala klasser (såväl på Ös­
termalm som på Södermalm), var ytterområdet i det närmaste "totalt se- 
gregerat" - vilket mått man än skulle vilja beskriva detta mönster med.
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HYRESHUS-FÖRSTÄDERNA MOT PERIODENS SLUT
Gröndals villastad (Lilgeholmsområdet söder om stadsgränsen)
Gröndal har tidigare omnämnts som platsen för stockholmsborgarnas ut- 
gårdar och sommarnöjen. Från att länge ha behållit denna karaktär av 
sommarförstad blev dock närheten till de nya fabriksanläggningarna vid 
Liljeholmen så småningom övermäktigt och området kom i allt större ut­
sträckning att tas i anspråk för fabriker och bostäder för arbetare.
Många av de som bodde i Gröndal och hade sitt arbete i någon av de 
många fabrikerna på Södermalm eller Kungsholmen fick använda sig av båt­
förbindel serna till staden. Ångslupar trafikerade bryggorna vid såväl 
Liljeholmen, Löfholmen, Stora Gröndal och Reymersholme. För en mer lönan­
de tomtförsäljning krävdes dock bättre förbindelser med staden. Redan år 
1906 ansökte också Gröndals tomt- och byggnadsaktiebolag om tillstånd att 
få bygga bro och anlägga spårvägsförbindel se över Lil jeholmsviken till 
Reymersholme. Koncessionsansökan beviljades av Kungi. Maj:t men avslogs 
år 1909 av Stockholms stad, som ännu ej hade fattat beslut i frågan om 
hur stadens sjötrafik och hamnanläggning skulle ordnas i framtiden.35
Året därpå såldes Gröndals villastad till byggnadsaktiebolaget H. 
Asch & Co, som först avsåg att fortsätta att exploatera egendomen för 
villabebyggelse liksom tidigare. Den bostadsbrist som vid samma tid nåd­
de sitt maximum i staden, gav emellertid nu jämfört med tidigare helt 
andra möjligheter till en framgångsrik exploatering av området för hyres­
husbebyggelse - även om kollektiva transportförbindel ser saknades. Villa­
staden överläts därför år 1908 till ett nybildat bolag, Stockholms Södra 
Tomtaktiebolag, för ett pris av inte mindre än 3,5 miljoner kronor, vil­
ket innebar ett mångdubbelt större belopp än det som bara några år tidi­
gare betalats för marken. Dessutom hade ett flertal tomtområden hunnit 
försäljas. Även detta bolag försökte få till stånd en spårvägsl inje från 
Reymersholme till Gröndal. Bolaget erhöll också koncession på en sådan 
av Kungi. Maj:t år 1911, men också detta projekt stoppades i sista stund 
av Stockholms stad. Då hade redan en ny spårvägsförbindelse öppnats från 
Liljeholmen till Aspudden resp. Midsommarkransen.
Det nya bolaget tog till uppgift att exploatera marken huvudsakli­
gen för hyreshusbebyggelse. Även andra bolag, som åren dessförinnan pas­
sat på att köpa tomter från villastaden, ändrade sina planer och började 
uppföra fl ervåningshus i sten i stället för villor. Under året 1910 upp-
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fördes Tomtaktiebolaget inte mindre än 15 större bostadshus i fem vå­
ningars höjd, vilka främst innehöll smålägenheter. Den nya höghusbebyg­
gelsen med stenkaserner placerade i gatulinje och utnyttjade gårdsutrym­
men, representerade för detta centralt belägna område den "naturliga 
utvecklingen från sommarboplats till industriförort.
Under loppet av en tioårsperiod fanns alla de för den tidiga för- 
stadsbildningen karakteristiska bebyggelseformerna representerade inom 
litet, avgränsat område: villastaden, kåkstaden, kasern- och stenstaden, 
allt uppblandat med en äldre sommarbebyggelse och en just tillkommen fab- 
riksbebyggelse. Under samma period hann villastaden byta ägare åtminstone 
vid ett tillfälle per år. Ett flertal mindre markområden frånskildes och 
exploaterades av privata bolag. Detta fick till följd, att de många för 
ändringar inom området som efter kort tid helt förändrat dess yttre ka­
raktär, ej följde något annat mönster än det som i varje tidpunkt kunde 
anses vara det mest lönsamma sättet att exploatera marken för bebyggelse.
illya hyreshus-förstäder av stenstads-typ:
Aspudden och Midsommarkransen
Alla nya hyreshusförstäder tillkom dock ej på samma oplanerade sätt, 
som man av exemplet från Gröndal kan förmodas anta. Tvärtom var flera av 
de nya hyreshusförstäderna som exploaterades vid 1910-talets början de 
första verkligt omfattande byggnadsprojekten i ytterområdet, som helt 
enkelt krävde en viss föregående planeringsverksamhet av rent ekonomiska 
skäl. De byggdes oftast ut under en kort tidsperiod, i motsats till de 
tidigare arbetarförstäderna och patricierförstäderna.
Två på sitt sätt unika hyreshusförstäder tillkom vid början av 
1910-talet söder om Stockholm, som resultatet av ett i tiden (och rummet) 
koncentrerat exploateringsförfarande, nämligen "tvillingförstäderna 
Aspudden och Midsommarkransen.
Både Aspudden och Midsommarkransen representerar förstäder av sten- 
stadstyp, som direkt föranleddes av den stora bostadsbristen i Stockholm 
och som möjliggjordes genom framdragande av spårvägslinjer till markegen­
domarna sv om staden. Långt dessförinnan hade ByggnadsAB Manhem i Aspud­
den misslyckats med ett vi 11astadsprojekt för arbetare. Egendomen inköp­
tes för detta ändamål redan år 1894. Avsaknaden av kommunikationer och 
relativt långt avstånd till närmaste industrier fick till följd, att ex- 
ploateringsverksamheten efter en kort tid lades ned av bolaget. Endast 4
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st mindre bostadshus uppfördes och befolkningen uppgick år 1905 till inte 
mer än ca 50 personer.
Även i Midsommarkransen fanns en befintlig bebyggelse när exploate­
ringen inleddes, efter det att ett konsortium bestående av ett flertal 
personer bildat Nyborgs AB och år 1907 inköpt egendomarna Stora och Lilla 
Nyborg. Här hade samhällsbildningen Tellusborg utbildats i anknytning 
till ett tegelbruk som funnits där sedan lång tid. Är 1905 fanns 15 st 
större och mindre bostadshus på platsen och befolkningen uppgick till 
ungefär 160 personer.
0m således det sydöstra randområdet vid denna tid helt dominerades 
av offentliga initiativ med Stockholms stad som den store markägaren och 
exploatören, så var det sydvästra randområdet i desto högre grad utlämnat 
åt det privata initiativet och de enskilda markägarnas företagsamhet. 
Denna skillnad skulle bestå mycket lång tid även efter inkorporeringen 
och ge upphov till stora yttre olikheter mellan de olika stadsdelarna, 
som ännu i dag är tydligt avläsbara i markens användning och den fysiska 
miljöns utformning.
Som samtida med stadens egnahemsanläggning i Enskede har både Asp­
udden och Midsommarkransen ett principiellt intresse som exempel på pri­
vat anlagda förstäder under i stort sett samma inre och yttre förutsätt­
ningar. Något skall därför sägas också om deras fysiska utformning och 
sociala karaktär.
I Aspuddens förstad uppfördes ett större antal sammanbyggda stenhus 
på båda sidor om den 24 meter breda huvudgatan "Jarlgatan" (nuv. Häger- 
stensvägen) som var 4 vån. höga med vindsvåningen indragen, innehöll en­
bart smålägenheter om 2 r.o.k. och mindre. I gatuplanet placerades bu­
tikslokaler av olika slag. Trots den enklast tänkbara planen, som egent­
ligen inte anvisade annat än ett uppradande av stenkolosser längs en 
bred gata, har den individuella utformningen av nästan varje huskropp 
och husfasad inom en ändå enhetlig ram gett Aspudden den yttre karaktär­
en av en "egen stad" - ett miniatyr samhälle som åtminstone ej till sina 
yttre drag uppvisar den för förortssamhället så karakteristiska "stads- 
lösheten".
Detsamma kan sägas om Midsommarkransens Förstad, där på samma sätt 
ett större antal bostadshus i sten inrymde nästan enbart smålägenheter.
Här grupperades husen däremot i oregelbundna kvarter och bestod såväl av 
större sammanbyggda hus längs gatulinjen, som av mindre kopplade och fri-
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Tab. 6 Uppgifter om hyreshus-förstäderna i Brännkyrka vid inkorpore­







hus av samtl. hus 68,1 26,4 3,5 26,4 86,1
Proc. andel bonings­
hus med 3 o fler vån. 69,0 36,1 8,5 16,4 69,2
Proc. andel smålä­
genheter om 2 r.o.k. 
och mindre av samtl. 96,9 89,3 91,5 68,0 70,3
Genomsnitti. antal 
boende per rum i ut­
hyrda lägenheter 2,0 1,8 1,8 1,6 1,3
Medel hyra/år för lä­
genhet om 1 r.o.k. 247:- 174:- 185:- 275:- 314:-
stående sådana.
Både Aspudden och Midsommarkransen (Tellusborg) kom att befolkas 
nästan uteslutande av arbetare. Den trångboddhet som kännetecknade-ar­
betarstadsdel arna och de mindre lägenheterna i den inre staden blev snart 
än mer utpräglad för just dessa två hyreshusförstäder i randområdet. Från 
1912-1914 års bostadsräkning framgår att Midsommarkransen, Aspudden (Tel­
lusborg) var de mest "överbefolkade" förstäderna utanför Stockholm vid 
denna tidpunkt. Det genomsnittliga antalet boende/100 rum (inkl. kök) 
i uthyrda lägenheter var för dessa 200 personer.
Som jämförelse kan nämnas att för sådana arbetarförstäder som Liljeholmen 
(Katrinebergsområdet och örby) uppgick motsvarande antal personer till 
176. Antalet personer/100 rum i Enskedes hyreslägenheter var vid samma 
tidpunkt 161. Genomsnittet för den inre staden var 127 personer/100 rum, 
vilket dock säger mindre om arbetarnas bostadsförhållanden, då här in­
slaget av stora hyreslägenheter var betydande.
Trångboddheten, som den avspeglas i ovanstående siffror var betyd­
ligt större i de förstäder, där inslaget av smålägenheter var som störst. 
I Aspudden och Midsommarkransen (Tellusborg) utgjorde hela 97 % av samt­
liga lägenheter sådana på 2 r.o.k. eller mindre. Motsvarande siffra var 
för örby (i hyreshusområdet) 91,5 %, för Liljeholmsområdet 89 % och för 
Enskede endast 68 l.
Gröndal var ända fram till sekelskiftet sommarboplats för stock- 
holmsborgare, varefter området invaderades av markspekulatörer 
och byggmästare. På ett tiotal år fanns här alla "individuella" 
bebyggelseformer representerade inom ett begränsat område - ett 
belysande exempel på hur (splittrade) ägoförhållanden när de för­
ändras kan ge upphov till en "variationsrik" yttre miljö.
Foto: I.Johansson 1974
Arbetar-förstad av stenstads-typ: Aspudden söder om Stockholm. 
Denna sida: Hägerstensvägen ("Jarl-gatan"), tidigare trafikerad 






Arbetar-förstad av stenstads-typ: Midsommarkransen söder om 
Stockholm . Affisch uppsatt på vägg år 1910 (ovan). Första- 
den(med skolan i bakgrunden)år 1927.
Foto: Stockholms Stadsmuseum
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Förutom i Aspudden, Midsommarkransen och Liljeholmens municipal- 
samhälle tillkom vid samma tid en omfattande hyreshusbebyggelse nord­
väst om staden, i Sundbyberg, Huvudsta, Alby och den nya förstaden Rå­
sunda. Speciellt den sistnämnda förstaden är av intresse, då den får 
sägas representera ett av de dittills största exploateringsföretagen i 
ytterområdet utanför Stockholm.
Råsvmda Förstad
Uppkomsten av hyreshus-förstaden Råsunda var helt förknippad med 
Stockholms Nya Spårvägs AB, det företag som först öppnat spårvägstrafik 
i staden (redan år 1876)?sUnder "kuppartade omständigheter" kom år 1905 
en bankirfirma till ledning av företaget, varefter spårvägsbolaget och 
denna tillsammans skapade förutsättningarna för en betydligt mer omfat­
tande förstadsexploatering än t.ex Aspudden och Midsommarkransen. Ban­
kirfirman inköpte ett flertal mindre egendomar bl.a av grundarna till 
Sundbyberg och Hagalund (tidigare nämnda patron Löfström och överste 
Amundson). För att exploatera dessa bildades ett särskilt dotterföretag 
Råsunda Förstads AB år 1907, dvs. då bostadsbristen i innerstaden nåd­
de sitt maximum. På några få år uppfördes större bostadshus i sten med 
hyreslägenheter av olika storlek, och ej som i Aspudden och Midsommar­
kransen endast smålägenheter. De första hyreshusen i Råsunda var också 
främst avsedda för medelklassfamiljer, tjänstemän etc. I sina annonser 
i dagspressen framhävde bl.a bolaget fördelarna med att byta ut de o- 
sunda och trånga lägenheterna i innerstaden mot moderna sådana"i en lant­
lig omgivning". Man ville också på olika sätt understryka, att närheten 
tilT'grannarna" Sundbyberg, Huvudsta och Hagalund ej alls var besväran­
de, fastän spårvägslinjen till en början passerade Hagalund. Redan efter 
ett par år fick den nya förstaden en "direktförbindelse" till Stockholm,
Råsunda var således den första förstad utanför Stockholm, som er­
bjöd hyreshus-lägenheter till medelklasskikten med ungefär samma argu­
ment och marknadsföringsmetoder som använts tjugo år tidigare av patri- 
cir-förstädernas grundläggare. Skillnaden var emellertid den, att vid 
den senare tidpunkten efterfrågan på hyreslägenheter av nästan alla stor­
lekar blivit så stor, att projektet knappast kunde misslyckas ur den 
synpunkten, att lägenheterna ej skulle bli uthyrda. När det gällde vil­
lastäderna, var det ju mindre väsentligt om av någon anledning tomtför-
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säljningen skulle dra ut på tiden. I hyreshus-förstäderna var man helt 
beroende av att snabbt få alla lägenheter uthyrda, då de representerade 
en helt annan dimension på det kapital som investerats.
När förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på hyreslägenhe­
ter efter en tid återigen "stabiliserats", visade det sig snart att den 
spekulativa satsningen på lägenheter av alla storlekar vid en tidpunkt 
med stort bostadsunderskott i staden hade varit något förhastad. Genom 
överproduktion av framför allt smålägenheter under perioden 1911-1913'. 
kunde ej alla lägenheter som var avsedda för i första hand arbetare och 
lägre tjänstemän uthyras. Bolaget fick därför på olika sätt överta ett 
större antal också av de bostadshus, som uppförts av mindre byggnadsföre­
tag Dessa uthyrdes senare i stor utsträckning till tjänstemän.
Man kan se dessa speciella omständigheter som skälet till varför 
Råsunda länge kom att bibehålla sin karaktär av "tjänstemannasamhälle" 
i det för övrigt av arbetar-befolkning helt dominerade förortsområdet 
nordväst om Stockholm. Efter 1912 byggdes varken på 1910- eller 1920- 
talet några fler hyreshus.Istället överflyttade förstadsbolaget helt 
sin verksamhet ti 11 egnahemsbyggande, vilket ytterligare bidrog till ut­
flyttning och bosättning av (lägre) medelklass i området. År 1925 ut­
gjorde fortfarande mer än hälften av förstadens invånare tjänstemän av 
olika slag, medan arbetare endast var representerade till knappt en tred­
jedel. Som jämförelse kan nämnas att i Hagalund och Alby villastad upp­
gick arbetarnas andel av befolkningen till mellan 80 och 90 procent.
Mer som resultatet av att förstadsbolaget inom ett och samma områ­
de försökt inrikta sig på alla grupper av stadens invånare som var i be­
hov av bostäder vid tidpunkten för exploateringen, än som resultatet av 
någon medveten "planering", uppstod således den första förstaden utan­
för Stockholm, där olika sociala klasser "blandats". Givetvis blev det­
ta i viss mån ett resultat även av att villastadsbolagen utsträckte sin 
tomtförsäljning till att omfatta alltfler befolkningskategorier under 
denna period, men här var fortfarande regeln den att varje exploaterings­
område som avsåg olika kategorier av tomtköpare även var skilda åt i 
rummet.
Förutom i de här omnämnda hyreshus-förstäderna från 1910-talets början 
tillkom under de följande två decennierna hyreshusbebyggelse på ett fler­
tal platser i ytterområdet - även om den var mindre omfattande. Stock-
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holms stads första egnahemsanläggningar hade redan frän början planerats 
med visst inslag av hyreshus.Bebyggelse av kasernstads-typ växte upp i 
direkt anslutning till större fabriker, men var så lokalt avgränsade 
till just dessa, att den knappast qer anledning till beteckningen "för­
stad". Först under 30-talet skulle återigen hyreshus-expansionen inle­
das och ge upphov till större förändringar i randområdets bebyggelse­
mönster - av ungefär samma orsaker, men med en delvis förändrad yttre 
gestal t.
BOSTADSPRODUKTIONEN OCH BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN
Några uppgifter finns ej tillgängliga, som gör det möjligt att uppskatta 
omfattningen av den totala bostadsproduktionen i Stockholms omgivningar 
under seklets första decennier. Ej heller är det möjligt att ge någon mer 
exakt uppgift om antalet familjer, som under denna tid bereddes nya bo­
städer i de nya villastäderna i randområdet utanför staden. I förra ka­
pitlet angavs vissa siffror, som kan ge en allmän uppfattning om stor­
leksordningen på den befolkningsomflyttning som ägde rum från den inre 
staden till randområdet fram till dess de nya hyreshus-förstäderna och 
stadens egnahemsanläggningar började byggas ut (dvs. ungefär år 1910).
Fram till första världskriget höll sig bostadsproduktionen på en hög 
nivå. Den var stundtals så omfattande, att en överproduktionaav bostäder 
blev följden - åtminstone med tanke på vissa lägenhetstyper. Detta visade 
bl.a exemplet med Råsunda, där ju förstadsbolaget plötsligt stod med out­
hyrda lägenheter efter ett intensivt byggande.
Under krigs- och krisåren skönk givetvis bostadsproduktionen avse­
värt fastän inflyttningen till Stockholm fortsatte att öka. I "vågdalens 
bottenläge", som inträffade åren 1918-20, var bostadstil 1 skottet i Stock­
holm knappt en femtedel jämfört med förkrigstiden. 29
När hyresnivån - oaktat den ökade tillgången på bostäder och de sänk' 
sänkta byggnadskostnaderna därefter hela tiden fortsatte att stiga, är 
det lätt att göra sig en bild av de återigen försämrade bostadsförhållan­
dena i staden vid undersökningsperiodens slut. Ar 1930 nådde hyressteg- 
ringen en toppnotering, som kan jämföras med 1870-talets förhållanden.
"Gamla" Enskede: Stockholms stads första egnahems-anläggning för 
arbetare på de nyinköpta lantegendomarna. Denna sida: del av "cen­
trum" med butiker mm. Vidstående sida: radhus- och egnahemsbebyg­
gelse från 1910-talets början.
Foto: I.Johansson 1974

Hyreshus-bebyggelse i villastäderna från 1910-och 
1920-talet. Älvsjö (ovan), Enskededalen (nedan) 
och Gamla Enskede (ovan t.h.)
Foto: I. Johansson 1974
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Bostadsproblemen blev framför allt kännbara för de stora grupper av stad­
ens befolkning, som ej följt med i den av högkonjunkturen betingade all­
männa inkomststegringen.
Jämfört med t.ex. bostadsnöden i staden strax efter sekelskiftet, 
hade dock trångboddheten och överbefolkningen mot 20-årsperiodens slut 
relativt sett nedbringats inom det centrala stadsområdet, vilket bl.a. 
förklaras av att ytterområdet under denna tid i allt ökad omfattning 
tagits i anspråk för att lösa bostadsproblemen också för arbetarklassen. 
Antalet boende per 100 eldstäder i den inre staden nedgick mellan åren 
1900 och 1930 från ca 140 till 113, dvs. med ungefär 20 %. Enligt en un­
dersökning staden företog mot periodens slut återfanns fortfarande 
mer än 60 000 av stadens invånare i lägenheter, där tre eller fler per­
soner bodde i varje rum (inkl. kök)?0
Denna ändå "relativa" förbättring av bostadsförhållandena som upp­
nåtts jämfört med förhållandena kring sekelskiftet får givetvis ses mot 
bakgrund av ytterområdets allt ökade betydelse som bostadsförsörjningsom- 
råde.
Befolkningstillväxten 1910-1930
Under 20-årsperioden mellan 1910 och 1930 ökade Stor-Stockholms befolk­
ning med inemot 200 000 invånare, dvs. ungefär 10 000/år. Större delen av 
detta befolkningstil 1 skott utgjordes av inflyttning från övriga delar av 
landet (nästan 3/4). Jämfört med utvecklingen under den tidiga förstads- 
bildningens period var detta en expansion som gott och väl kunde börja 
jämföra sig med storstäderna på kontinenten. Huvuddelen av den inflyttan­
de befolkningen kom från landsbygden.
Av Tab. 7 framgår, att den största inflyttningen skedde under periodens 
fem sista år, dvs. när konjunkturerna efter första världskrigets krisår 
återigen hade hunnit förbättras?^ I det närmaste hela storstadsområdets 
folkökning under dessa år bestod av nyinflyttade (66 800 av 67 700).
Givetvis fick denna snabba expansion, som i och för sig påbörjats 
redan under den föregående 20-årsperioden, allvarliga konsekvenser för 
bostadsförsörjningen, inte minst inom förortsområdet. Bara i det "inre" 
förortsområdet (som det definierats av Ahlberg, 1953) fördubblades invå­
narantalet, varför befolkningstillväxten kan sägas ha fördelat sig unge­
fär lika mellan Stockholms stad och förortskommunerna. Detta nödvändig-
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Tab. 7 Befolkningstillväxten i Stor-Stookholm 1910 - 1930.
Period Flyttningsvinst Folkökning
1911 - 1915 27.257 45.405
1916 - 1920 28.589 36.401
1921 - 1925 33.911 43.140
1926 - 1930 66.797 67.637
1911 - 1930 156.554 192.583
gjorde ett omfattande bostadsbyggande, såväl inom det centrala stadsom- 
rådet som utanför stadsgränsen. Bostadsbristens kulmination under åren 
1907-8 fick till följd, att ytterområdet i allt större utsträckning bör­
jade exploateras för bostadsbebyggelse i större skala än tidigare. Villa­
städerna kompletterades med nya stenstads-förorter, där invånarantalet 
under några få år efter utbyggnaden kunde uppgå till flera tusen, något 
som t.ex. skall jämföras med de under den tidigare 20-årsperioden exploa­
terade patricier-förstäderna, där motsvarande befolkningstal i bästa fall 
uppnåddes först efter ett par decennier.
En mer rättvisande bild av förortsområdets ökade betydelse som bo- 
stadsförsörjningsområde får man om man betraktar Tab. 8 , där befolk­
ningsökningen i randområdet närmast staden (inom ca 15 km radie) jämförts
— 4Pmed befolkningsökningen i den inre staden.(Jmfr. även Fig. 13).
Av denna framgår, att randområdet närmast staden redan årtiondet ef­
ter sekelskiftet uppvisade en befolkningsökning som var ungefär lika stor 
som den centrala stadens. Under 1910-talet översteg befolkningsökningen 
i randområdet närmast stadskroppen betydligt den centrala stadens. Detta 
är bl.a. väsentligt att hålla i minnet, då en ej oväsentlig andel av be-
Tab. 8 Folkökningen i den inve staden resp. randområdet (inom 15 km)
Tioårsperiod Inre staden Inre randområdet Summa ökning
1901 - 1910 43.309 42.723 86.032
1911 - 1920 32.103 44.502 76.605
1921 - 1930 51.753 57.016 108.769
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Fig. 13 Befolkningens fördelning i stockholmstrakten år 1930. Varje 
prick motsvarar 100 personer. (Efter William-0lsson,, 1937)
folkningsökningen i randområdet under denna tidsperiod hänförde sig till 
en omflyttning av befolkningen från det centrala stadsområdet till de 
många nya villastäderna i randområdet utanför detta.
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KAPITEL VII
DOMÄNSTRUKTURENS OCH KOMMUNIKATIONERNAS BETYDELSE 
FÖR DE TIDIGA FÖRSTÄDERNAS LOKALISERING
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN/ JÄRNVÄGAR 
OCH SPÅRVÄGAR
I de flesta europeiska storstadsområden fick förstadsbildningen 
under slutet av 1800-talet också i hög grad karaktären av stadsutvid- 
gning. Även om de nya kommunikationsmedlen nu tillät en lokalisering 
av bostadsförorter på betydande avstånd från moderstaden, skedde dock 
en större del av den tidiga storstadsti11 växten på markområden när­
mast den centrala stadskroppen som därvid utvidgades väsentligt. De 
många självständiga mindre stadssamhällen (och byar) som normalt åter­
fanns kring de större städerna kom i sin tur att bilda kärnpunkten 
för de "nya" lokalt tillväxande förstadssamhällena i periferin. 1
I Stockholms utveckling, som avviker väsentligt från det konti­
nentala tillväxtmönstret, fick den tidiga förstadsbil dningen en något 
annorlunda karaktär, åtminstone med hänsyn till förstädernas lokalise­
ring. Det som tidigare betecknats som "utomgränsbebyggelse" i förhål­
lande till det centrala stadsområdet (i Stockholmsomårdet främst före­
kommande utanför Hornstull resp. Danvikstull) kan bara till viss del 
ses som en motsvarighet till det för andra städer så vanliga mönstret 
med nya förstäder som exploaterades på markområden i direkt anslutning 
tillstadskroppenoch efter någon tid ytterligare förstäder utanför des­
sa etc.2 i Stockhoms utveckling till storstad fick förstäderna redan 
tidigt mycket perifera lägen, något som ej på ett alltför idealistiskt 
sätt får tillskrivas den av exploatörerna understödda idén om ett hem 
"i lantlig och rofylld natur". Markägoförhållandena utanför stadsgrän­
sen vid den tidiga förstadsbildningens början ger en mer materiellt0 
grundad föreställning också om gångna tiders idévärld. Det är med rät­
ta - fastän kanske oavsiktligt - som man i generalplanen för Stockholm
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år 1952 placerat avsnittet om markägoförhållandena under rubriken 
"kulturförutsättningar", dock vid sidan av mindre väsentliga men mer 
substantiella sådana såsom "Byggnadsverk" och "kulturminnesmärken" .
I ett historiskt perspektiv finnsfå förutsättningar för städernas till­
växt och stadsbyggnadsidealens förverki igande, som har haft större kul­
turell" relevans än just de egendomsförhållanden och den beslutsrätt 
som under skilda tider varit förbunden med markytan och dess utnyttjan­
de för olika ändamål. Olika marktyper har i olika hög grad underlättat 
resp. försvårat exploatering resp. bebyggande, liksom de kommit att ver­
ka bestämmande för lokaliseringen av nya samhällen.Ibland har de länge 
utgjort strategiska"flaskhalsar"som först i våra dagar sprängts under 
trycket av storstadens expansion, ibland har de mer haft karaktären av 
öppna "såll" för en ohämmad privat exploatering.
Av de marktyper och jordnaturer, som på grund av olikheterna i den 
beslutsrätt som varit förenad med ägandet av marken skulle kunna delas 
upp i en mångfald kategorier, finns här ej anledning att skilja på mer 
än ett fåtal. För den tidiga förstadsbildningen utanför stadsområdet 
framstår därför följande domäntyper som speciellt bestämmande - eller 
om man så vill modifierande på det regionala tillväxtmönstret: dels 
de Staten tillhörande domänerna, innefattande såväl gammal krono- som 
kyrkojord, dels de staden tillhöriga markområdena utanför stadsgränsen, 
som för Stockholms del nästan samtliga kommit i stadens ägo genom di­
rekta köp, och slutligen de större och medelstora privatdomäner som i 
Stockholms omgivningar var så karakteristiska för den godsbildning och 
koncentration av jorden som här skett under flera århundraden. Av sär­
skilt intresse är bland de senare den speciella marktyp som fideikomm­
iss jorden länge representerade, mycket beroende på de säregna egendoms­
förhållanden som reglerat denna. Fortsättningsvis skall kortfattat de 
olika domäntyperna behandlas mot bakgrund av det tidiga urbaniserings- 
förloppet och de nya förortssamhällenas lokalisering till skilda delar 
av ytterområdet.
STATENS DOMÄNER I YTTEROMRÅDET
I svensk stadsutveckling utgjorde under en mycket lång period de 
staten tillhöriga jordegendomarna utanför städernas planlagda områden 
ett många gånger påtagligt hinder för exploatering och stadsutvidgning. 
Kronodomänerna kan ända fram till 1930-talets början, då staten börja-
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de upplåta marken till kommunerna, betecknas som de i särklass mest 
motståndskraftiga mot urbanisering och bebyggande av samtliga marktyper 
som förekom utanför den för-industriella stadskroppen.
Även om domänstrukturen utanför en huvudstad som Stockholm av na­
turliga skäl måste skilja sig avsevärt från den för svenska stadssam­
hällen ordinära, har även här kronoegendomarna och deras läge i förhål­
lande till stadskroppen kommit att få en avgörande betydelse för bebyg­
gelseutvecklingen och det areella tillväxtmönstret - ända fram till nu­
tiden. I några fall är det först på senare år som bostadsbebyggelsen i 
någon större omfattning börjat invadera gamla kronoegendomar, i andra 
fall kunde vissa begränsade områden tas i anspråk för bebyggelse redan 
på ett tidigt stadium - fast då ofta för en bebyggelse av "speciell" 
karaktär. Som exempel på de senare har redan omnämnts upplåtelsen av 
av småbruks- och egnahemslägenheter på statens mark - fast då främst 
på landsbygden. I stockholmsområdet kan speciellt nämnas de staten till­
höriga mindre markområden, som tidigt upp!äts för bostadsbebyggelse åt 
statens tjänstemän, anställda vid järnvägen etc.2
Fig. 14 , som har sammanställts från ett flertal källmaterial (se 
inledn.kapitlet) visar förstäder och ägoförhållanden (statens resp. sta­
dens mark) närmast utanför stadskroppen ung. år 1910. Av denna framgår 
tydligt, att staden delvis var instängd mellan mäktiga kronodomäner.
I det nordöstra randområdet återfanns det stora sammanhängande 
Djurgårdslandet, som staden införlivat i politiskt/administrativt hän­
seende så sent som år 1868. Efter att en del av marken överlåtits på sta­
den, fick denna här sin första förort med inomgränsläge: Hjorthagen.
Nordväst om det centrala stadsområdet vidtog betydande kronoegen­
domar, närmast staden bestående av Karlbergs kungsgård, kronoparkerna 
Solnaskogen och Västra skogen, samt Haga slottspark resp. Ulriksdals 
kungsgård som de väl mest kända egendomsnamnen. Med avbrott för ett 
mindre antal privatdomäner vidtog på längre avstånd från stadsområdet 
i denna riktning det stora s.k. Järvafältet, vilket dock först år 1905 
inköptes av staten söm övningsområde för Stockholms garnison. Området 
som omfattade i det närmaste 500 ha sträckte sig från Edsviken i öster 
till Västeråsbanan i väster med några få avbrott för smärre privatdo­
mäner. En sådan liten privatägd jord återfanns vid Järva krog, vilken 
också kom att exploateras på ett tidigt stadium. Ett annat exempel på 
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Fig. 14 Förortsbebyggelsen i 
randområdet närmast Stockholm 
år 1910.
Statens och kommunens mark 
är särskilt markerad, den öv­
riga marken utgörs huvudsakli­




gjorde egendomen Lilla Ursvik. I riktning norrut från staden var staten 
ägare till Bergshamra egendom, vilken tidigt kom att utnyttjas för ut- 
arrendering av jordbrukslotter och koloniträdgårdar mm. I norra random­
rådet ägde även kyrkan ett par större egendomar i Danderyds socken, vil­
ket ju för övrigt var allmänt förekommande i de flesta socknars kyrko­
herde- resp komministerboställen. Dessa kyrkjordar har dock varit av 
mindre betydelse för bebyggelseutvecklingen i stort, och för övrigt ej 
heller uppvisat samma resistens mot exploatering som andra kronojordar.
Söder om staden återfanns ej några större domäner tillhörande kro­
nan. Strax söder om Skanstull var dock staten ägare till den lilla egen­
domen Johanneshov, som under 1800-talets senare del avsöndrats från En­
skede gård för försvarsanläggningar. Trots sin ringa storlek har ändå 
jordnaturen hos denna domän under årens lopp påtagligt kommit att på­
verka den yttre bilden av landskapet - åtminstone sett ur ett "lokalt" 
perspektiv.4
Som framgår av Fi g.14 så återfanns nästan samtliga här omtalade 
kronodomäner inom ett ung. avstånd av upp till en mil från stadens cen­
trum. På grund av närheten till stadsområdet och kronoegendomarnas om­
fattning tvingades helt enkelt den tidiga förstadsexploateringen norr 
om staden ut på ett förhållandevis långt avstånd från stadskroppen, 
medan förortsbildningen söder om densamma kunde ske obehindrat - åtmin­
stone från förekomsten av denna marktyp. Sett ur domänstrukturens be­
skaffenhet vid den tidiga förstadsbildningens början, var såväl loka­
liseringen av arbetar-förstäderna Sundbyberg, Hagalund och Huvudsta 
m.fl. i nordväst och patricier-förstäderna Stocksund och Djursholm i 
norr den i förhållande till stadskroppen närmast tänkbara i dessa bå­
da riktningar. Samtliga förstäder i nordväst uppkom på de närmast sta­
den belägna privategendomarna och exploaterades för arbetarbebyggelse 
av ägarna själva. Från Sundbybergs gård började ägaren, patron A.P.Löf- 
ström tomtförsäljning år 1877.5Från egendomen Lilla Alby började tomt- 
Försäljningen efter en av ägaren, häradshövdingen C. Humble, uppgjord 
styckningsplan tre år därefter. Samhällsbildningarna Mariehäll och 
Kratsboda, söder om Sundbyberg, uppkom genom avstyckningar från dessa 
mindre egendomar under medverkan av ägaren till den angränsande Bällsta 
gård, godsägare Hedenberg, under början av 1890-talet. Ar 1890 började 
också ägaren till Stora Frösunda egendom, kaptenen (senare översten)
A. Amundsson, efter en av honom själv uppgjord styckningsplan försälja
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tomter från sin egendom, varvid arbetar-förstaden Hagalund uppkom. Gods­
ägaren på Huvudsta gård, Max Wibom (vilken tillsammans med sin familj 
och det"tomtjobbargäng" som bildades ihop med Wallenberg och Enskilda 
banken utgör nyckelfigurerna i Sigfrid Sievertz roman "Selambs") var 
slutligen upphovsmannen till samhällsbildningen Huvudsta, vilken date­
rar sig från år 1898.Den tidiga förstadsexploateringen i nordväst var 
således nästan uteslutande en affär för den sedan gammalt etablerade 
godsägarklassen i området, som nu slog sig på den jämfört med jordbruks­
produktionen betydligt mer inkomstbringande tomtförsäljningen och spe­
kulationen i mark. Det var också helt följdriktigt, att denna exploate­
ring resulterade i tätbebyggda arbetar-förstäder med ett så högt utnyt­
tjande av marken som möjligt, men med små - eller inga alls - insatser 
från markägarnas sida för att ordna gemensamma anläggningar som gator 
och vägar, vatten- och avloppsledningar o.dyl.6
Generellt kan sägas att arbetar-förstädernas uppkomst nästan till 
uteslutande del är att hänföra till de privata jordägarnas egna initia­
tiv till att börja stycka upp tomter till försäljning (Sundbyberg) eller 
arrendera ut mark (Ârstadal). En markägokarta över ytterområdet från slu­
tet av förra århundradet med bebyggelsen inlagd, redovisar därför på 
ett slående sätt de privata jordägarnas (godsägarnas) beredvillighet 
att i spekulationssyfte exploatera hela eller delar av sina egna jord- 
bruksdomäner för "stadsbebyggelse". Detta allmänna mönster för ytter­
områdets omvandling modifierades något först i och med anläggandet av 
de första bostads-förorterna.
Den exploatering som vid början av 1890-talet förlädes norr om sta­
tens markegendomar, på andra sidan Stocksundet till Stockby och Djurs­
holms ägor, hade en helt annan karaktär. Här uppstod Stockholms första 
patricier-förstäder, inte genom att ägarna till egendomarna själva bör­
jade försälja tomter från sin mark, utan efter det att särskilt bildade 
exploateringsbolag förvärvat de olönsamma jordbruksegendomama för att 
här grundlägga nya villastäder för utflyttande stockholmsborgare.7 För 
en halv miljon kronor förvärvades det stora Djursholmsgodset i Dande- 
ryds socken år 1889 av ett för ändamålet bildat bolag med bankdirektö­
rerna J.H. Palme och L. Fraenckel i spetsen, varefter anläggandet av 
Djursholms villastad tog sin början. Redan året dessförinnan hade den 
närmare staden och söder om Djusholm belägna egendomen Stockby förvä> 
vats av ett liknande bolag med bl.a. kam.herr.C E von Horn som delägare.
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Av ovanstående framgår tydligt, att såväl de tidiga arbetar-för­
städerna som patricier-förstäderna i riktningarna nordväst, norr resp. 
nordöst om den centrala stadskroppen på grund av statens domäner tving­
ades ut på ett visst avstånd från denna. Detta också oberoende om det 
var ägarna till egendomarna själva som började exploatera dem eller de 
uppköptes av särskilt bildade exploateringsföretag.
På längre avstånd från staden har ända till vår tid statligt inne­
havda större markegendomar effektivt förhindrat storstadens utbredning 
i riktning västerut, där ju Lovön fortfarande utgör en mot urbanisering 
resistent kronodomän. Den förstadsliknande bebyggelsen vid Drottning­
holm utgör här det undantag som bekräftar regeln. Även nordost om sta­
den bortom Lidingön har statens innehav av Bogesundsegendomen förhind­
rat storstadens expansion i denna riktning, vilket emellertid ej har 
samma historiska förklaring som i fallet med övriga statliga domäner. 
Bogesund utgjorde länge fideikommiss (inom ätten von Höpken) och in­
löstes först år 1946 av staten (på grund av vanhävd)? Även Bogesunds- 
landet har under en lång tid motstått alla ev. försök till exploatering 
och bebyggande, så när som på den tidiga sommarbebyggelsen på Karlsudd, 
men ligger nu definitivt i "riskzonen" för en omfattande exploatering i 
framtiden.
DOMÄNSTRUKTUREN I DET SÖDRA RANDOMRÅDET
Även om statens domäner, på grund av storleken och läget om del­
bart utanför stadskroppen, under lång tid kom att få avgörande inverkan 
på det regionala ti 11växtmönstret genom att förhindra bebyggelse i sto­
ra delar av ytterområdet, var de större och medelstora privatdomänerna 
de helt dominerande i Stockholms omgivningar. Då de norra delarna av 
ytterområdet redan flyktigt behandlas i samband med statens markinnehav, 
skall i fortsättningen endast domänstrukturen utanför den södra stads­
gränsen belysas med hjälp av några kartbilder (Fi g.15 och Fi g.16 ).
F i g. 15 ger en ungefärlig bild av de större markegendomar som åter­
fanns söder om stadskroppen vid den tidiga förstadsbildningens början.^ 
Endast de större och medelstora, sammanhängande domänerna är redovisade 
och ej deni mindre ägoområden uppdelade marken. Den senare återfanns 
framför allt omedelbart utanför stadsgränsen (bl.a Liljeholmsområdet
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Fig. 15 Domänstrukturen i vandområdet söder om Stockholm vid sekelskif­
tet (streckade ytor = kronodomäner, gråa ytor = Stockholms stads mark) 
Domäner markerade med fyllda cirklar representerar de egendomar som fö­
re år 1910 delvis styckats upp och exploaterats för bebyggelse. Socke - 
(kommun-) gränser är markerade med streckade linjer. Bilden innefattar 
Kacka, Brännkyrka, Tyresö, Huddinge, österhaninge och Botkyrka samt de­
lar av Salem, Grödinge och Västerhaninge socknar.
längst upp i bilden). Området sträcker sig ca 25 km ut från stadens cen­
trum och innefattar hela Nacka, Brännkyrka, Tyresö, österhaninge, Hudd­
inge och Botkyrka socknar, större delen av Salems socken samt mindre de­
lar av Västerhaninge och Grödinge socknar.
Nuvarande Tyresö kommun (i högra delen av bilden) bestod närmast 
av en enda "jätte-domän", Tyresö gods. I socknens västra del återfanns 
för övrigt Kumla som en medelstor privatdomän, och i socknens östra del 
egendomen Vissvass, som var ett av de få hemman som ej lydde under Ty- 
resögodset. (Vid denna tid hörde även samtliga skärgårdshemmanen Älgö, 
Gåsö och Ägnö till Tyresö socken). Den mindre domänen (streckad på bil­
den) utgjorde kyrkoherdebostället.
Norr om Tyresö var Erstaviks fideikommiss den näst största domänen
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i det södra randområdet, i vilken även Neglinge (öster därom) tidi­
gare ingick, innan den med Kungl. Maj:ts tillstånd utbröts och förvär­
vades av bankdirektören K.A.Wallenberg år 1891. Av intresse kan här va­
ra att påpeka, att Saltsjöbadens villastad som grundades på egendomen 
strax därefter, lika väl kunnat hamna någonstans i Tyresö. Hela Tyresö- 
godset var till salu vid samma tidpunkt, och Wallenberg förblev länge 
tvekande inför valet mellan skärgårdsklipporna i Baggensfjärden och de 
natursköna omgivningarna kring Tyresö slott och Kalvfjärden. Att dra 
fram en järnväg från staden till någon av de två områdena, var ungefär
lika besvärligt vilken plats som än valdes för den nya patricier-första-
10den och badorten.
Stora och medelstora jordbruksegendomar var för övrigt vanligt fö­
rekommande i samtliga socknar. I österhaninge och Västerhaninge (längst 
ner i bilden) var dock marken betydligt mer uppdelad, vilket samman­
hänger med att dessa områden i större utsträckning än andra hade beva­
rat sin karaktär av fri bondejord.
I Fi g.15 har kronodomänerna särskilt markerats (streckade). Någ­
ra få sådana (bl.a kronoparkerna Riksten och Björksätra) återfanns på 
"betryggande" avstånd från stadskroppen^De spridda mindre kronoegendo- 
marna utgjordes huvudsakligen av kyrkoherdeboställen i resp. socknar.
Den av ett flertal jordbruksegendomar bildade domänen i områdets 
västra del, utgör de av Stockholms stad år 1900 för vattenledningen in­
köpta egendomarna Norsborg, Sturehof, Väll inge, Bergaholm, Fågelsta@ 
och Söderby om tillsammans nästa 3.500 ha. Motsvarande mindre domän i 
områdets mitt är den av staden för fattigvårdsändamål år 1894 inköpta 
Skrubba egendom, övrig kommunal ägd mark i ytterområdet söder om staden 
före sekelskiftet har ej redovisats (Grundsborg i närheten av Skanstull 
liksom Sundsta och Arsta holmar var tre mindre privatdomäner i Bränn­
kyrka socken, som alla inköptes av Stockholms stad på 1880-talet för 
vatten!edningsanläggningen).
De två järnvägarna, västra stambanan resp. Nynäsbanan, har i figu­
ren inlagts som streckmarkerade linjer.
I motsats till förhållandena vid den tidiga förstadsbildningens 
början norr om staden, kunde urbaniseringen och exploateringen av yt­
terområdet söder om staden ske omedelbart utanför stadskroppen och ä- 
ven fortsätta på långt avstånd ut från denna, utan några andra hinder 
än dem som uppställdes av de privata Jordägarna själva. De flesta pri-
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vatdomänema var också sådana, där man kan förvänta att det ev. mot­
ståndet mot exploatering och därmed sammanhängande uppdelning av mar­
ken varit som lättast att övervinna. I Fig. xx har de större och medel­
stora privatdomäner som redan år 1910 delvis upphört som jordbruksegen­
domar, styckats och börjat exploateras för bebyggelse utmärkts med en 
12
symbol.
Två väsentliga undantag utgjorde de två största domänerna (fidei­
kommisset Erstavik resp. Tyresöegendomen). Den senare förblev på grund 
av de nya ägarförhållanden som inträdde fr.o.m. 1890-talet oexploaterad 
ända intill 1930-talet, då dessa delvis ändrades genom arvsskifte. De 
jordbruksdomäner som tidigt föll för urbaniseringstrycket och började 
styckas upp (till en början avskildes vanligen endast mindre exploate­
ringsområden), var i Nacka samtliga förekommande utom den mindre privat­
domänen Nyckel vi ken, som ända fram till nutid förblivit oexploaterad. 
Från Danviks hospital frånskildes t.ex mindre markområden för industri­
ändamål redan på 1880-talet. Stora Sickla och Järla styckades tidigt 
upp i mindre delar och inköptes av Wallenbergföretaget i samband med 
att Sal sjöbanan byggdes. Utanför Brännkyrka socken, som även redovisats 
särskilt i Fig. 16 , hade Kumla och Vändelsö (med Gudö) i Usterhaninge 
socken börjat delas upp och exploateras (dessa domäner finns mer utför­
ligt behandlade i Kap.IX ), liksom egendomarna Skogs-Ekeby, Älsta och 
Tungelsta i Västerhaninge socken. Dessa domäner var samtliga belägna 
i influensområdet av Stockholm-Nynäs Järnväg, som öppnades år 1901.
De senare privatdomänerna inköptes några år efter järnvägens tillkomst 
och styckades upp till småjordbruk och trädgårdsbruki, liksom ett flertal 
andra jordbruksegendomar i detta område. 12
I randområdets sydvästra delar (i influensområdet av västra stam­
banan) upphörde egendomarna Rönninge (med Uttringe) som jordbruksdomä­
ner ung. vid sekelskiftet, då de delades upp och exploaterades för vil­
la- och trädgårdsanläggningar. Delar av Hågelby egendom blev på samma 
sätt exploaterat kring sekelskiftet, liksom några mindre privatdomäner 
intill Tumba bruk. Tullinge egendom uppköptes år 1905 och delades upp 
i några större exploateringsområden, från vilken tomtförsäljningen bör­
jade strax därefter. Betydligt närmare staden uppköptes den stora pri­
vatdomänen Fullersta av ett egnahemsbolag, varefter egendomen styckades 
upp i mindre delar.
Under den två decennier som följde, dvs. 1910- och 1920-talet,
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Fig.16 Brännkyrka år 1906 med de större jordbruksegendomarna oah hem- 
mansgränsema särskilt redovisade. Bebyggelsen är inlagd som prickar 
(en prick - ett bostadshus).
Längst upp i norr återfinns Reymersholme och Liljeholmsområdet. Västra 
stambanan och Nynäsbanan är utmärkta med tjockare, s tre ekmarker ade lin­
jer. För kommentarer, se texten.
skulle utöver de redan nämnda, ett större antal av de i Fig. 15 redo­
visade privatdomänerna börja falla sönder och delas upp i mindre enhe­
ter med hjälp av egnahemsbolagens, jordstyckningsföretagens och de pri­
vata jordägarnas egna insatser (för en mer detaljerad beskrivning av 
händelseförloppet, se t.ex "Kronologisk förteckning...", Kap. VIII).
För att belysa markägoförhållandenas och domänstrukturens betydel­
se för det tidiga urbaniseringsförloppet, är det ändå förhållandena när­
mast utanför stadskroppen som är av störst intresse.
Fig.16 visar Brännkyrka socken omkr. år 1906. De domäner som här 
har redovisats med bebyggelsen inlagd, återfinns även i Fig.15 .^ngen 
skillnad har gjorts mellan jordbruksbebyggelsen och förortsbebyggelsen, 
men en uppfattning om den förra kan fås genom jämförelse med Fig.14 .
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Som framgår av kartbilden är (den koncentrerade) förortsbebyggessen i 
huvudsak lokaliserad till små, relativt avgränsade delar av resp. do­
mäner, som jordägaren först avsatt för bebyggelse. Resterande (huvud-) 
delen av marken användes även efter det egendomarna inköpts av exploa- 
teringsbolag etc. för jordbruksändamål .15
I det följande skall kortfattat de större privatdomänerna beskri­
vas med tanke på sådana förhållanden, som dels kan vara av allmänt in­
tresse och dels ge en viss förklaring till det tidiga urbaniseringsför- 
loppet. Då Li 1jeholmsområdet redan tidigare varit föremål för diskussion 
undantas detta från denna allmänna översikt. Sifferbeteckningen nedan 
motsvarar den som finns i Fi g. 16
1. Ärsta
Ärsta var säkerligen den äldsta jordbruksdomänen i Brännkyrka socken. 
Många har ansett, att den går tillbaka på Birger Jarl, som skulle ha 
grundat Stadsholmen på ägor tillhörande godset. Ägorna sträckte sig 
ända från Södermalm i norr och Fittja i söder, och omfattande inte min­
dre än 17 hemman. Successivt delades egendomen upp. Nybohov, Liljeholms- 
området och Hägersten är alla avsöndringar från Ärsta under 17- och 
1800-talet, och omnämns i jordeböckerna som "torp". Liljeholmsområdet 
avsöndrades från godset år 1712 och blev sedan platsen för stockholms- 
borgarnas utgårdar och sommarnöjen. Den första förortsbebyggelsen upp­
kom i egendomens nordvästra hörn vid Ärstadal. Ärsta inköptes av Stoc- 
holms stad år 1905 för 2,3 milj. kronor ( ca 380 ha).15
2. Nybohov
Genom gåvobrev överläts hemmanet Nybohov i början av 1800-talet till 
Stockholms borgerskaps gubbhus- resp. enkehusinrättning. På egendomen 
anlades år 1870 Liljeholmens stubinfabrik. Arrendekontrakt tecknades 
ända till år 1945. Någon möjlighet att friköpa tomten fanns ej, varför 
bolaget redan år 1917 inköpte en annan tomt i det nya Västberga indu­
striområde. På grund av ägoförhållandena förblev egendomen obebyggd än­
da fram till slutet av 1950-talet. 77
3. Hägersten
Egendomen är väl mest känd för en av sina tidigare ägares skull, näm­
ligen Bellmans svåger Ahrén von Kapfelman. Den inköptes år 1894 av dåv.
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handelsaktiebolaget Olsson & Rosenlund. På tidigare avsöndringar, som 
uppköptes under slutet av 1800-talet av några stockholmsborgare upp­
stod Fridhems villastad (senare Mälarhöjden).Den andra villastaden (på 
egendomens mark, byggdes av främst arbetare vid Hägerstens ångsåg- och 
tegelbruk, varefter Olsson & Rosenlund fortsatte exploateringen inom 
en avgränsad del av domänen. Stockholms stad fick överta betydande mark­
områden i Mälarhöjden år 1929 i samband med att Allmänna sparbanken 
som bedrev exploatering i området gick i konkurs. För övrigt har ägo­
förhållandena medfört, att området kunnat börja exploateras först un­
der senare tid.
4. Enskede
Enskede var den första av större privategendomar i ytterområdet som 
förvärvades av Stockholms stad. Gården inköptes år 1904 av staden från 
landshövdingen Th. Odelberg, sedan den varit i släktens ägo sedan slu­
tet av 1700-talet, för ett pris av 2 milj. kronor ( drygt 600 ha).
5. Gubbängen o. Herrängen
Gubbängen inköptes av Stockholms stad år 1908, Herrängen först år 1930.
6. Svedmyra o. Mossen
Båda egendomarna inköptes av Stockholms stad år 1905.
7. östberga o. Stureby (Ersta)
Förblev länge jordbruksegendomar. Stureby exploaterades vid början av 
1920-talet för villabebyggelse, efter inlösen av bl.a AB Jordbrukar- 
banken. Ägoförhållandena kan bara delvis förklara att större delen av 
marken länge förblivit oexploaterad, tills den tagits i anspråk för in­
dustri- och trafikanlägngingar. Grundförhållandena har varit en annan 
väsentlig faktor.
8. Västberga
Under Västberga egendom lydde ett flertal torp, bl.a Fruängen, Hök­
mossen, Liseberg och Västertorp. Liseberg avsöndrades från stamhemma­




Sätra delades år 1890 på sådant sätt, att Svenska diakonanstalten, 
sällskapet "Vänner till Pauvres Honteux"och Stockholms sjukhem ägde 
en tredjedel vardera, vilken ägarekombination varit sällsynt lyckosam 
för att bibehålla marken i "jungfruligt" tillstånd. Så småningom blev 
dock trycket från Stockholms stad, som i otaliga förhandlingar och pro­
cessande inför expropriationsdomstol försökt få överta marken, det bli­
da triumviratet övermäktigt. Först år 1961 nådde finansavdelningen (Hj.
Mehr) slutligen sitt mål, och en överenskommelse träffades om förvärv
7av större delen av egendomen.
10. Långbro, 11. Herrängen, 12. Långsjö
Från Långbro säteri avskildes Herrängen och Långsjö på ett tidigt sta­
dium. Huvudgården började exploateras mot slutet av 1800-talet av äga­
ren själv. De två avsöndrade delarna inköptes strax efter sekelskiftet 
av en privatperson med exploateringsintressen. Är 1902 såldes ett min­
dre skogsområde till Stockholms stad för byggande av Långbro sjukhus.
Delar av egendomen inköptes år 1918 av LM Ericson och 1937 av Stockholms 
stad.
13. Älvsjö
Älvsjö var en. fideikommissdomän (i släkten Lagerbielkes ägo). Är 1909 
godkändes av Kungl. Maj:t två försäljningar av markområden från egen­
domen, dels till Kungl. Telegrafverket, dels till ett egnahemsbolag, 
som här grundade Älvsjö villastad. Ar 1930 såldes större delen av den 
resterande marken till Stockholm stad.
14. örby
örby säteri inköptes år 1897 till samme person med exploateringsintres­
sen, som senare bl.a förvärvade Herrängen och Långsjö samt ett flertal 
andra egendomar inom det södra randområdet. Efter ett flertal transaktio­
ner mellan olika intressenter exploaterades en stor del av marken.
15. Herrängen
Denna domän förblev länge en jordbruksegendom. Den inköptes slutli­
gen år 1930 av Stockholms stad.
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16. Farsta
Farsta gård bytte under slutet av 1800-talet flera gånger ägare. Vid 
sekelskiftet inköptes den av ett par grosshandlare med exploaterings- 
intressen, varefter Södertörns villastad exploaterades, huvudsakligen 
söder om järnvägen. Hela egendomen indelades dock i tomter, även jord­
bruksmarken. Stockholms stad inköpte den icke exploaterade och oförsål­
da marken redan år 1912.
18. Skarpnäck, 19. Orhem, 20. Forsen, 21. Skrubba
Samtliga egendomar inköptes av Stockholms stad, Skrubba redan år 1894 
för fattigvårdsändamål, Skarpnäck och Orhem åren 1913 resp. 1922. Den 
mindre domänen Forsen ingick i köpet av bl.a Farsta år 1912.
Av Fig. 16 och ovanstående beskrivning framgår, att större delen 
av randområdet närmast söder om stadskroppen länge bestod av stora och 
medelstora privatdomäner, varav en av fideikommissnatur. Enda undanta­
get var Li 1jeholmsområdet, som var uppdelat på en mängd mindre privat­
domäner, ägda av stockholmsborgare. De slutsatser, som tidigare dragits 
om skälen till den tidiga utomgränsbebyggelsens lokalisering, visar sig 
också utifrån en analys av helhetsbilden vara riktiga. Vid Skanstull, 
vidtog nästan omedelbart en mindre kronodomän samt stora privatdomäner, 
bl.a Enskede. De små hemman som tidigare fanns i detta område uppköptes 
på ett tidigt stadium av Stockholms stad (bl.a Sundsta). Den utomgräns- 
bebyggelse som kunde utveckla sig i denna riktning från staden, fick 
försfhoppa över" såväl Johanneshov som Enskede. Och mycket riktigt 
uppstod längs landsvägen söderut i den kil som bildas av denna och ägo­
gränsen till Enskede en sådan bebyggelse, Fig.16; 6c (Tallkrogen,"vi 1 - 
la -samhället Malmen, på nuv. Skogskyrkogårdens mark). För övrigt åter­
fanns i denna riktning ingen förortsbebyggelse förrän på Farsta ägor 
(Södertörns villastad, nr 16). Skall man använda beteckningen "småfolks- 
stråk" även för Stockholms del, hade således småfolksstråket över Lil­
jeholmen, Ärstadal, Nybohov fram till samhällsbildningen Tellusborg i 
SV sin direkta motsvarighet även i SO, fastän där egendomsförhållandena 
avseende marken varit av sådant slag att det ej fullt kunnat utbildas. 
Efter stadens förvärv av Enskede fylldes dock "luckan" ut av den nya 
stadsanläggningen för samma befolkningsgrupper, fastän då på ett helt-
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annorlunda, medvetet "planerat" sätt.
Bebyggelsen på domän nr 14 (ürby) kräver en särskild kommentar. I 
förhållande till järnvägen skulle man här förväntat sig en helt annan 
lokalisering av den tidiga förstadsbebyggelsen än vad som blev fallet. 
(Jmfr. även med Fi g. 14 )• Älvsjö station tillkom redan 1879, dvs. långt 
innan någon exploatering av egendomarna i denna del av randområdet ägt 
rum. Stationen förlädes strax intill Älvsjö gård (på n^ 13 ) utmärkt 
med särskild symbol), varvid den kom att ligga på 1) fideikommissjord,
2) på viss avstånd från de två mer exploateringsbenägna domänerna Lång- 
brodal (nr 10)och örby (nr 14),och3)i norr avskärmas av kronojord (kom- 
ministerbostället Solbergas mark). När sedan Nynäsbanans förgrening för­
lädes till samma knutpunkt, kan man förvänta att exploateringstrycket 
ytterligare förhöjdes på denna del av egendomen. Under mer än 20 års tid 
hade inte mer än ett par byggnader uppförts i anslutning till stationen. 
Istället utvecklades en livlig byggnadsverksamhet på de närmast statio­
nen belägna delarna av de två andra domänerna, där snart Långbro resp. 
örby villastäder blev tätbefolkade samhällen. Först efter ytterligare 
ett decennium kunde området kring stationen börja exploateras, efter 
det Kungl. Maj:t godkänt två försäljningar, dels till Kungl. Telegraf­
verket, dels till AB Hem på landet, vilket bolag här grundade sin tred­
je egnahems-förstad: Älvsjö villastad. Exemplet kan belysa på vad sätt 
domänstrukturens beskaffenhet även "i detalj" mer eller mindre förhind­
rat uppkomsten av ett på förhand givet stationssamhälle, som till slut 
ändå utbildades - fastän då under betydligt mer "restriktiva" former.
Ar 1913 var området inkorporerat med Stockholms stad, och något själv­
växande stationssamhälle fanns ej längre utrymme för inom stadens ad­
ministrativa beslutsområde. Ar 1930 inköptes för övrigt hela egendomen 
av staden, vilket representerar den första gång tillfälle gavs staden 
att även köpa in sig i det högst"privatiserade" sydvästra randområdet. 
Inom parentes kan nämnas att Älvsjö station vid denna tidpunkt var en 
av - om inte just också - Sveriges mest trafikerade järnvägsstation - 
åtminstone med tanke på det antal tåg som passerade.
Då kollektiva transportmedel var en förutsättning för att genomföra 
en större exploatering av mark på visst avstånd från den centrala stads- 
kroppen, skall även ett exempel ges på domänstrukturens betydelse för 
spårvägslinjernas utbyggnad i det inre randområdet. Framdragandet av 
dessa var i högre grad än järnvägarna beroende just av egendomsförhål-
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landena i det inre randområdet, då de uteslutande syftade till en ex­
ploatering av domänerna närmast stadskroppen. Exemplet avser utbyggna­
den av Södra Förstadsbanan till Fridhems villastad (Mälarhöjden» Se 
Fig. 14 ). från Liljeholmen i det sydvästra randområdet, dvs. i den "pri­
vata" förortssektorn.
Markägarna, villastadsbolagen och många av invånarna i de sydvästra 
delarna av Brännkyrka hade uppenbara fördelar av att få en spårvägsför- 
bindelse med staden. Markägarna kunde se fram mot snabba markvärdessteg- 
ringar, villastadsbolagen kunde försälja tomter även till andra än dem 
som aroetade på platsen och invånarna skulle ej enbart behöva förlita sig 
på de reguljära trafikförbindelserna till sjöss. Fridhems villastad 
var en av de få villastäder, som från att ha varit sommarboplats tidigt 
fick en talrik permanent bofast befolkning utan några kollektiva landför­
bindelser med staden. Vid sekelskiftet fanns ungefär 150 personer man­
talsskrivna på platsen. Dessa var helt hänvisade till ångbåtar och ång- 
slupar under den tid på året då dessa var i trafik.
Intill Fridhems villastad ägde handelsbolaget Olsson & Rosenlund 
Hägerstens gård, vilken ej kunde exploateras för bebyggelse utan att kol­
lektiva transportförbindelser med staden först kom till stånd (Fig.
16 nr 3). Detta bolag hade i väntan på detta inköpt ett flertal andra 
egendomar i Stockholms omgivningar från vilka tomtförsäljning ägde rum. 
Till denna egendom gränsade de tidigare nämnda Aspudden och Nyborg. 
Närmare staden återfanns så det tätbebyggda'Liljeholmens municipalsamhäl- 
le, med bl.a. Gröndal och Reymersholme.
Fördelarna som skulle vara förenade med att en kollektiv transport­
förbindelse med staden etablerades var således uppenbara. Domänstruktur­
ens och ägoförhållandenas utseende i området var på sitt sätt också "ga­
rantier" för att en sådan förr eller senare skulle komma till stånd. Den 
enda domän i det sydvästra randområdet, som skulle kunna betecknas som 
"exploateringsobenägen" var Nybohov (mellan Aspudden och Ärstadal).
Det första initiativet till att få en spårväg till området togs av 
Fridhems Villaägareförening, som föreslog Stockholms Södra Spårvägs AB 
samarbete för att tillsammans med markägarna och övriga intresserade 
åstadkomma en linje från Söder Mälarstrand över Reymersholme och Gröndal, 
väster om sjön Trekanten förbi Hägerstens villastad till Fridhem. Projek­
tet blev ej mer än en tanke, men samma år ansökte som tidigare nämnts
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ägaren till Gröndals villastad ensam om koncession på den första kortare 
delen av sträckan.
Först sedan markägarna i området slagit sig samman nådde man ett re­
sultat. Är 1909 bildades AB Södra Förstadsbanan med bl.a. handelsbolaget 
Olsson & Rosenlund (Hägersten-egendomen), Byggnads AB Manhem (Aspudden- 
egendomen) och Nyborgs AB (Nyborg-egendomen) som delägare. Ar 1911 öpp­
nades trafiken på linjerna Aspudden (Hägersten), Midsommarkransen resp. 
Tel lusborg. Samtliga linjer utgick från Liljeholmsbron och passerade 
Ärstadal.
Ovanstående beskrivning och analys av domänstrukturens inverkan på det 
regionala bebyggelsemönstret under den tidiga förstadsbildningens period, 
har redan gett exempel på hur kommunikationernas betydelse för förorts- 
bildninfc|en måste ses i relation till förändringarna av den tidigare.
Den har även gett en antydan om på vilket sätt stadens tidiga mark- 
köp var betingade av de speciella ägoförhållanden som karakteriserade om­
rådena närmast utanför dess gränser. I ett följande avsnitt skall särskilt 
utrymme ges den centrala moderstadens roll i att förändra dessa.
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STOCKHOLMS STADS LANTEGENDOMSKÖP 
I YTTEROMRÅDET
Stockholms stads tidiga markpolitik har ofta framhävts som "revolu­
tionerande" och något av ett "kommunalt pionjärarbete". Skälet till detta 
är på sitt sätt naturligt och får ses mot bakgrund av hur man vid denna 
tid vanligtvis uppfattade kommunens uppgifter och skyldigheter, något som 
redan berörts i ett tidigare sammanhang. Långt före de stora markförvärv­
en år 1904 i Brännkyrka och Bromma, hade staden förvärvat ansenliga jord­
bruksegendomar för olika "speciella" ändamål. De första större markköpen 
utanför den egna Jurisdiktionen skedde redan vid 1880-talets början och 
avsåg bl.a mark för stadens renhållning (Riddersvik och Lövsta). För fat- 
tigvårdsändamål inköptes egendomen Skrubba år 1894. Är 1900 inköptes för 
stadens vattenledningsanläggningar åtta större jordbruksegendomar i 
Botkyrka, Salem och Ekerö socknar, tillsammans omfattande inte mindre än 
3 787 ha (Jfr. fig. 15 )
Det "revolutionerande" med markförvärven fr.o.m. år 1904 var att de 
inköptes med en helt annan motivering, nämligen för "stadsområdets ut­
vidgande", vilket var att betrakta som ett delvis nytt politiskt engage­
mang från stadens sida. Initiativtagare till de första stora markförvärv­
en, som hade en rent bostadspolitisk innebörd, var i första hand stads- 
ingenjören i Stockholms stad, H. Ygberg.
Intresset från stadens sida att förvärva mark även utanför stads- 
planeområdet får dock även ses mot bakgrund av de tekniska och ekono­
miska problem man hade erfarenheten av från regleringen av marken innan­
för detta. För att kunna genomföra och fastställa de första stadsplaner­
na för stadens olika delar hade det redan på 1880-talet blivit uppenbarti 
att staden i framtiden måste göra betydande köp av mark. Detta samman­
hängde med författningskaraktären hos 1874 års byggnadsstadga, vilket 
omnämnts i ett tidigare sammanhang (Kap. V). Inköp av huvuddelen av den 
mark som avsågs regleras, var det enda sätt på vilket staden för en 
"rimlig kostnad" kunde genomföra regleringen, om man ej skulle låta all 
värdestegring som tomtmarken genomgick i samband med gatuanläggningar 
etc. tillfalla den privata markägaren. Dessa markförvärv, som fram mot 
sekelskiftet hunnit bli rätt betydande, hade staden genomfört utan någ­
ra uttalade "bostadspolitiska" ambitioner.
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Ung. samma resonemang är tillämpliga på marken omedelbart utanför 
stadsområdet, vid en tidpunkt då det var uppenbart att dessa inom en 
snar framtid skulle komma att tas i anspråk för privat exploaterings- 
och byggnadsverksamhet - liksom redan tidigare skett i t.ex Liljeholms- 
området. Kring sekelskiftet framfördes också bland stadens tjänstemän 
för första gången tankar om administrativt införlivande av randområdena 
närmast utanför tullarna med staden. Ur rent teknisk - men framför allt 
ekonomisk - synpunkt vore det därför fördelaktigt att så snart som möj­
ligt för stadens del skaffa sig äganderätten över marken i direkt an­
knytning till stadsplaneområdets yttre gräns. 1907 års lagstiftning, 
som betydligt förbättrade kommunens formal-rättsliga position i för­
hållande till den enskilde markägaren, kunde man ej heller ta för gi­
ven vid tidpunkten för de första besluten om markförvärv utanför stads­
gränsen. Den därefter följande diskussionen om tomträttsinstitutet ha­
de samma tekniska och ekonomiska innebörd som den här ovan antydda, ä- 
ven om de bostadspolitiska argumenten även här snart dominerade - åt­
minstone i debatten. Något som för övrigt kan stödja tanken om att de 
första stora markegendomsköpen utanför staden ej i första hand uppfat­
tades som en förändring av stadens ditti11 svarande bostadspolitiska 
engagemang, var att ärendet bereddes tekniskt sett som de tidigare frå­
gorna- om förvärv av mark inom staden, och ej var förenad med någon de­
batt i stadsfullmäktige. Den kom först ett eller ett par år senare.
Enskede beslutades inköpas av stadsfullmäktige på våren 1904. 
Senare samma år fortsatte inköpen av jordbruksegendomar i Bromma socken 
- “det stora lantegendomsköpet" - vilket innefattade egendomarna Äkeshov, 
Stora Ängby och Ulvsunda, tillsammans mer än 1 350 ha mark (Enskedeegen- 
domen med underlydande hemman var till ytan knappt hälften så stor). Den 
debatt som i stadsfullmäktige föregick det sista stora köpet blev betyd­
ligt livligare än vid förvärvet av Enskede. Många menade att staden nu 
tagit på sig ett alltför stort engagemang i markfrågan, utan att riktigt 
ha klart för sig på vad sätt de nyinköpta lantegendomarna skulle komma 
till användning inom en överskådlig framtid. Genom ett gediget förarbete 
innan markförvärvsfrågorna togs upp för beslut, genomfördes dock samtliga 
egendomsköp med stor majoritet i stadsfullmäktige. Under de närmast följ­
ande åren fortsatte inköpen av stora privatdomäner i denna socken liksom 
i Bromma: Årsta gård (1905), Mossen (1905), Svedmyran (1905), Älsten 
(1905), Gubbängen (1908), Äppelviken och Alviken (1908) samt Lill sjönäs
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Fig. 17 Stockholms stads lantegendomar utanför stadsområdet år 1910.
med Kungsholms villastad (1908).
År 1910 hade mark för ändamålet "stadsområdets utvidgande" inköpts 
utanför stadsgränsen, som tillsammans motsvarade nästan dubbelt så stor 
som stadens planlagda område. Den sammanlagda inköpssumman uppgick till 
inemot tio miljoner kronor. Lantegendomarna och deras läge utanför stads- 
kroppen år 1910 har redovisats i fi g.17 .
Som framgår av kartbilden var det till områden i SO och NV, till de 
oexploaterade delarna av Brännkyrka resp. Bromma, som staden förlagt si­



































den tidigaste förstadsbildningen skett hade jordvärdesstegringen åren ef­
ter sekelskiftet nått ansenliga proportioner. Det var också den del av 
randområdet i vilken det privata initiativet under den följande 20-års- 
perioden skulle dominera helt, med ett flertal nya förstäder som anlades 
samtidigt med att staden började exploatera sina domäner.
Under 1910- och 1920-talet fortsatte staden sina markförvärv med in­
köpet av AB Södertörns villastads domäner, dvs. Farsta gård, Forsen m.fl. 
mindre egendomar (1912) och Orhem (1913), båda i Brännkyrka. Även under 
kriget inköptes ett flertal nya egendomar, men avsåg då i första hand 
mark för andra ändamål än stadsområdets utvidgande. Hammarby (i Nacka) 
förvärvades år 1917, främst med motivet att möjliggöra Hammarbysjöns 
reglering och en ny hamnanläggning. Först på 30-talet skulle denna domän 
tas i anspråk för bostadsändamål, och då för den nya hyreshusbebyggelsen. 
Skarpnäck förvärvades år 1922, Beckomberga och Råcksta år 1927, Älvsjö 
fideikommiss år 1930, den stora privatdomänen Vårby i Huddinge år 1931, 
samt Hässelby samma år. Som en följd av den Allmänna sparbankskrasehen 
fick staden också år 1931 överta vissa markområden i Mälarhöjdens villa­
stad, som fordran på bolaget för uteblivna intäkter. Fig. 18 visar de 
av staden inköpta privatdomänerna fram till år 1931, dvs.ungefär vid den 
här avsedda undersökningsperiodens slut.
Även om den huvudsakliga motiveringen till de tidiga markförvärven 
var bostadspolitiska, där jordvärdestegringen inom och utanför stadsom- 
rådet, bostadsbristen och trångboddheten för en stor del av befolkningen 
dominerade som argument i den politiska debatten, var dessa ändå ej till­
räckliga för att förklara den oproportionerl igt stora omfattning köpen 
med tiden fick. De tidigaste tankarna om, att för stadens del förvärva 
mark utanför stadsområdet, som direkt kunde tas i anspråk för byggandet 
av billiga bostäder, fick relativt snart en mycket vidare innebörd.
Mot bakgrund av domänstrukturens förändringar skall i ett sista avsnitt 
göras ett försök, att överblicka förortsbildningen i ytterområdets olika 
delar. En sådan översiktlig analys tar naturligt kommunikationslederna 
till utgångspunkt.
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KOMMUNIKATIONERNAS BETYDELSE FÖR DEN 
TIDIGASTE FÖRSTADSBILDNINGEN
STAMBANORNAS OCH LOKALJÄRNVÄGARNAS UTBYGGNAD
En befolkningstillväxt i vissa delar av ytterområdet,som redan 
före sekelskiftet kunde hänföras till Stockholms direkta inflytande, 
hade givetvis ej varit möjlig utan de bättre kommunikationer med den 
centrala moderstaden som tillkomsten av de första järnvägarna medförde. 
Den omfattande förortsbildning som under mitten av förra århundradet 
kännetecknade nästan alla storstäder i Europa, och även gav dessa ett 
helt nytt tillväxtmönster, har i allmänhet brukat tillskrivas just de 
spårbundna trafikmedlens utveckling.
Redan inledningsvis påpekades, att järnvägarnas betydelse för den 
tidiga förstadsbildningen i ytterområdet i första hand måste betraktas 
i relation till domänstrukturen och de speciella förhållanden som just 
i Stockholms omgivningar kännetecknade markens uppdelning på skilda pri 
vata och offentliga ekonomiska beslutsområden. I lika många fall har 
de större exploateringsbara domänerna kommit att bestämma järnvägarnas 
sträckning, som de senare utan hänsyn till egendomsförhållanden dragits 
fram över de mest varierande domäntyper, och först därefter kommit att 
få en förändrande verkan på markanvändningen i sin närhet (genom att 
stimulera till en övergång från jordbruksproduktion till exploatering 
för "stadsbebyggelse"). I det senare fallet (som gäller för de två stam 
banelinjerna samt Västeråsbanan), har således den bestående domänstruk­
turen varit helt underordnad kravet på framdragandet av järnväg på för 
denna mest ändamålsenliga och "av naturen" bäst understödda sätt. Järn- 
vägsbyggandet i sig drev fram kravet på ett upphävande av den "privata" 
besluts- och äganderätten till marken i sin väg, och får därför också 
sägas ha bidragit till den utvidgade expropriationslagstiftning, som 
senare skulle bli så fundamental för alla försök till offentlig regle­
ring och planering av stadssamhällenas tillväxt och organisation.
De yttre förutsättningarna för den tidiga förstadsbi ldningen och 
bosättningens regionala spridning var bl.a anordnandet av kollektiva 
transportförbindelser mellan staden och omgivande landsbygd. Stockholms 
områdets genomskärning av flertalet vattenleder, liksom de första stam-
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banornas sträckning i nordvästlig resp. sydvästlig riktning, kom att 
skapa yttre naturliga förutsättningar för en tidig urbanisering, dels 
i randområdet närmast utanför stadskroppen (genom sjötrafiken), dels 
i ytterområdets peri fera delar (genom järnvägstrafiken). Kombinationen 
av både sjö- och järnvägsförbindelser verkade därför än mer gynnsamt 
för uppkomsten av åtminstone de tidigaste förstäderna.
En vanligt förekommande gruppering av Stockholms förortssamhällen 
har grundat sig på de vid varje tidpunkt existerande trafikleder, som 
löpt in mot staden från omgivande landsbygd. En följd av detta har bli­
vit att man indelat ytterområdet i "sektorer", som t.ex motsvarat järn­
vägslinjernas sträckning och influensområden: den nordöstra, den nord­
västra, den sydöstra och den sydvästra förortssektorn. Under den tid 
järnvägarna var den huvudsakliga förbindelsen mellan moderstaden och 
dess omland,framstår en sådan sektorsindelning än mer motiverad.
Det är här väsentligt att skilja på det första s k "fjärrtrafiksys- 
temets" utbyggnad och de först därefter tillkomna "lokalbanorna", vilka 
senare ju oftast byggts ut direkt i samband med anläggandet av nya för­
stadssamhällen i ytterområdets periferi. Till fjärrtrafiksystemet kan 
endast räknas tre järnvägar: de båda stambanorna norrut (mot Uppsala) 
resp. söderut (mot Södertälje) samt Västeråsbanan. De därefter till­
komna lokalbanorna är även de tre till antalet: Roslagsbanan (i nord­
öst) och Nynäsbanan resp. Saltsjöbanan (i sydöst). Nynäsbanan får dock 
sägas ha ombesörjt en viss fjärrtrafik (över Östersjön).
I det följande ges en kortfattad regional beskrivning av ytterområ­
dets ny-kolonisation mot bakgrunden av dessa järnvägslinjers utbyggnad, 
för att bl a belysa med vi 1 ken förhållandevis stor spridning kring den 
centrala moderstaden även den tidiga förortsbildningen ägde rum.
Västra stambanan (sydvästra förortsområdet)
Redan 1860 öppnades delsträckan Stockholm-Södertälje av västra stambanan 
för trafik. Från början var det tänkt att denna skulle ha sin ändsta­
tion på Södermalm, liksom den norra stambanan skulle få sin ändpunkt i 
trakten av Humlegården norr om staden. Redan tidigt påyrkades emeller­
tid byggandet av en s k sammanbindningsbana, som skulle förena de båda 
järnvägarna i stadens centrum. Denna kunde också 1868 öppnas för trafik. 
Då fanns redan den första stationen på Södermalm, Södra stationen, som 
ligger på en uppfyllnad av Fatbursjön. Centralstationen tillkom senare
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och daterar sig från år 1872, vilken även den är belägen på en utfyll- 
ning - av Klara sjö.
Vid stambanans tillkomst fanns i randområdet närmast denna inga 
andra bebyggelseagglomerationer än den vid Tumba, dit riksbankens pap­
persbruk sedan mer än ett sekel haft sin verksamhet förlagd.
Till en början var trafiken relativt blygsam; år 1862 gick i var­
dera riktningen Liljeholmen - Huddinge - Tumba stationer två tåg dagli­
gen och restiden för hela sträckan uppgick till ca trekvarts timme. Så 
småningom ökade emellertid trafiken avsevärt och redan 1876 fanns sex 
resmöjligheter dagligen från Liljeholmen. På den lilla sträckan Central­
stationen - Liljeholmen, dvs sammanbindningsbanan, fanns under den 
första tiden inte mindre än fem "mellanhållplatser" (vilka dock var sä- 
songsbetonade). Snart tillkom också ytterligare en station vid Älvsjö.
Fr o m år 1870 vidtog i viss mån som ett resultat av järnvägens lokali­
sering, fastän även beroende på helt andra faktorer, en snabb befolk­
nings- och bebyggelseexpansion i området närmast utanför stadsgränsen 
kring Liljeholmens station. Under flera årtionden skulle emellertid den 
västra stambanan ej ge upphov till några nya förortssamhällen i random­
rådets mer perifera delar. Det var först omkring sekelskiftet som explo­
ateringen påbörjades i några områden kring järnvägen. I Salems socken 
påbörjades exploateringen av villasamhällena Rönninge och Uttringe år 
1899, strax därefter några områden kring Huddinge station, och fr o m 
år 1905 daterar sig den första bebyggelsen vid Tullinge Lanthem i Bot­
kyrka socken, där också Tumba villastad började exploateras söder om 
det redan befintliga bruks- och stationssamhället. Mot slutet av den 
här avsedda perioden började också några närmare staden belägna områden 
i närheten av järnvägen att exploateras för villabebyggelse, nämligen 
Långbrodals, Älvsjö och örby villastäder, alla belägna i närheten av 
Älvsjö station.
Norra stambanan (nordvästra förortsområdet)
Norra stambanan öppnades för trafik år 1866, dvs några år efter stam- 
banelinjen söderut. Även den trafikerades till en början med endast två 
tåg dagligen med uppehåll vid stationerna Järva, Rotebro och Väsby.
Denna järnväg kom under relativt lång tid att obetydligt stimulera 
förortsbildningen i randområdet kring Stockholm. Det var först i och 
med industrins decentralisering och utlokalisering från Stockholm under
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1890-talet, som här banan fick betydelse för förortsbildningen. Den 
första bebyggelsen vid Rotebro är exempel på en sådan tidig samhälls­
bildning, när år 1893 Stockholms norra jästfabrik förlädes här. Även 
arbetarbebyggelsen vid Järva och den utbredda sommarbebyggelsen under 
1890-talet i närheten av Ulriksdal kan i viss mån härledas till järn­
vägens direkta inflytande. För övrigt var det först under 1900-talets 
första decennier, somden direktkom att verka som lokaliseringsfaktor 
för de många perifert lokaliserade egnahemsförstäder, som då uppstod 
längs järnvägen: Väsby (1903) och Norrvikens villastad (1906), samt 
Viby (1906), Gillbo (1907) och Bollstanäs (1910) egnahemssamhällen.
Västeråsbanan (nordvästra förortsområdet)
Kring den nya järnvägslinje, som bara ett tiotal år efter stambanornas 
tillkomst på helt privat initiativ byggdes ut i randområdets nordvästra 
del, uppstod de tidigaste perifert lokaliserade förortssamhällena utan­
för Stockholm. Järnvägen anknöt till norra stambanan strax norr om Tom­
teboda och hade därefter en västlig sträckning genom Solna, Bromma och 
Spånga socknar. Den första här anlagda förorten uppstod genom avsönd­
ringar från Sundbybergs gård år 1877, dvs redan året efter det att 
banan öppnats för trafik, och ett flertal ganska anspråkslösa bonings­
hus blev under kort tid uppförda kring den nya stationen på banan. Des 
sa erbjöd, enligt en samtida uttolkare "vackra sommarställen i en behag 
lig trakt med mycket goda kommunikationer". Sedan gammalt fanns också 
ett värdshus, Ekbacken, i närheten av stationen, dit stockholmare hade 
tagit sig redan innan banan öppnades genom att använda ångbåtsleden för 
bi Karlberg till Bällstabro. Efter några år förläde dock ett flertal 
industrier sin tillverkning till platsen, som snabbt utvecklades till 
Stockholms största industriförort.
Endast några år efter Sundbybergs tillkomst påbörjades i dess när­
het tomtavsöndringar från (Stora) Al by egendom söder om järnvägen, och 
gav så småningom här upphov till ett nytt förortssamhälle: Lilla Alby. 
År 1898 ti 11 kom ytterligare en förort i direkt anknytning till järnvä­
gen kring stationen vid Huvudsta, som varit i bruk alltsedan 1890. Väs­
ter om Sundbyberg exploaterades också under 1890-talet delar av Krats- 
boda och Mariehäll, som senare skulle ge upphov till det tätbefolkade 
Mariehälls municipalsamhälle med en blandning av hyreshus- och villabe­
byggelse. I Spånga socken tillkom under de första tio åren efter sekel-
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skiftet ett flertal nya förorter i närheten av järnvägen: Duvbo, Brem­
sten, Sol hem och Flysta, och i Järfälla socken på längre avstånd från 
staden Barbarby resp Kall häll,vil ka båda senares tillkomst också får 
sättas i samband med utlokaliseringen av industrier från stadsområdet.
Förutom Västeråsbanan och de två stambanorna, kom den tidiga för- 
ortsbildningen i randområdet att gynnas av ytterligare två järnvägsför­
bindelser med längre räckvidd, nämligen Roslagsbanan i norr och Nynäs­
banan i söder. Även om dessa två spårförbindelser ej kan sägas ha om­
besörjt någon fjärrtrafik i egentlig mening, hade de emellertid till 
sin tidigaste funktion avgjort större likheter med "fjärrbanorna" än 
med de senare anlagda "lokal-banorna".
Roslagsbanan (nordöstra förortsområdet)
År 1885 öppnades den smalspåriga järnvägen till Rimbo för trafik. Även 
denna järnväg tillkom huvudsakligen på privat initiativ, även om Stock­
holms stad bidrog med en första aktieteckning i det tre år tidigare bil­
dade bolaget. Järnvägen utgick från östra station, i det närmaste i rakt 
nordlig riktning genom socknarna Danderyd, Täby och Vallentuna. Kring 
banan uppkom tidigt ett flertal nya samhällsbildningar, av vilka Djurs­
holm resp Stocksunds villastäder väl är de mest kända. Från båda villa­
städerna påbörjades tomtförsäljningen år 1890. Djursholms gods låg på 
relativt långt avstånd från den redan befintliga järnvägen, och exploa­
teringen krävde utdragandet av en spårförbindelse österut (från ösby 
station på Roslagsbanan), vilken också blev färdig samma år som den för­
sta exploateringen ägde rum. Andra förortssamhällen i Danderyds socken, 
som tidigt uppkom i direkt anknytning till Roslagsbanan var Mörby, Ene- 
byberg och Ekeby. I Täby socken startade den första tomtförsäljningen 
vid 1900-talets början i närheten av Täby kyrkby, genom vilken järnvä­
gen passerade. I socknens södra del utbildades också strax efter sekel­
skiftet ett nytt förortssamhälle kring Roslags-Näsbys station: Näsbys 
stationssamhälle alldeles intill Enebybergs villastad. I Vallentuna 
socken än längre norrut tillkom bebyggelse fr o m 1908 , Vallentuna 
stationssamhälle.
Genom anknytningen till Roslagsbanan av ytterligare en smalspårig 
järnväg till österskär år 1906, kunde också exploatering påbörjas i 
randområdets nordöstra del. Utvecklingen av nya förorter längs denna 
bana inskränkte sig dock under den här avsedda tidiga förstadsbiIdning-
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ens period till österskärs villastad (i österåkers socken), som efter 
banans öppnande exploaterades även för sommarbebyggelse. I samband med 
att banan byggdes ut uppstod även viss bebyggelse kring denna i Dande- 
ryds socken, där senare Viggbyholms trädgårdsstad skulle komma att ex­
ploateras.
Nynäsbanan (sydöstva förortsområdet)
Då förortsutvecklingen inom det södra randområdet ägnas speciell upp­
märksamhet i denna undersökning, skall också den tidiga förstadsbild- 
ningen i samband med Nynäsbanans tillkomst behandlas något utförligare 
än övriga järnvägar.
Så tidigt som 1871 hade dåvarande ägaren till hamnen i Nynäs fått 
koncession på en järnväg mellan Nynäs och Stockholm med anslutning till 
stambanan mellan Huddinge och Tumba. Detta företag liksom flera senare 
var emellertid alltför spekulativa till sin uppläggning för att lyckas, 
och det skulle dröja intill början av 1890-talet innan arbetet återupp­
togs för att åstadkomma en förbindelse mellan Stockholm och Nynäshamn. 
1892 inköptes egendomen Nynäs av professorn Hj Sjögren och det var un­
der hans ledning arbetet med den nya järnvägen kunde påbörjas. Järnvä­
gen öppnades för trafik i december 1901.
Nynäsbanan anknöt till västra stambanan vid Älvsjö station efter 
att ha passerat mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. De ekonomiska 
svårigheterna var till en början stora för det nybildade Stockholm-Ny- 
näs Järnvägs AB och redan efter ett par år fick verksamheten övertas 
av olika för tillfället bildade stödföretag. Först år 1932 kunde det 
ursprungliga företaget återta skötseln av trafiken på järnvägen. Till 
viss del måste de stora ekonomiska problem, som uppstått efter järnvä­
gens tillkomst ses mot bakgrund av Stockholms stads ringa intresse av 
att stödja eller aktivt bidra till en verksamhet med järnvägstrafik på 
denna sträcka. Man kan tom påstå att staden genom sitt agerande stund­
tals direkt motarbetare företaget, och i hög grad bidrog till att för­
sena kollektivtrafikens utbyggnad i de södra landskommunerna, ett möns­
ter som ända fram till våra dagar kan tyckas ha bibehållits, fastän då 
på något andra grunder.
I motsats till samtliga övriga fjärrbanor, fick Nynäsbanans till­
komst en påtagligt mindre betydelse som lokaliseringsfaktor för nya för­
ortssamhällen och exploateringsföretag i ytterområdet. Till detta bi-
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drog ett flertal förhållanden. Den mest väsentliga orsaken var säker­
ligen det faktum, att järnvägen i sin sträckning genom Stockholms söd­
ra randområde kom att genomlöpa en genuin, och mot urbanisering och 
exploatering motståndskraftig jordbruksbygd, som ej på samma sätt som 
så många andra socknar runt Stockholm genomgått den för regionen så ka­
rakteristiska koncentrationen av jorden till ett fåtal jordägare. Detta 
tillsammans med det förhållandevis långa avståndet till Stockholm, vil­
ket ej heller blev bättre av att restiden kraftigt förlängdes på grund 
av den låga hastigheten på banan (30 km/tim), bidrog givetvis till att 
spekulationsbolagen under den tidiga förstadsbildningens period med för­
del sökte sig till andra delar av randområdet med bättre förutsättning­
ar för en framgångsrik tomtförsäljning och exploatering. Det skulle 
också dröja flera decennier innan jordägarna själva började uppleva av­
yttrandet av mark till byggnadstomter, såsom ett i praktiken nödvändigt 
komplement eller alternativ till jordbruksdriften som förnämsta inkomst­
källa. Markvärdestegringen som en följd av järnvägens tillkomst höll 
sig därför också under flera decennier på en anmärkningsvärt låg nivå, 
vilket bl a framgår av taxeringsvärdenas ringa förändring under de för­
sta två decennierna.
Det var därför också betecknande nog egnahemsbildningen, i dess ur­
sprungliga mening som nybildning av småjordbruk, vilken tidigast skulle 
sätta sin prägel på omvandlingen av denna del av randområdet. Det var 
just kring Nynäsbanan som ett antal egendomar uppköptes och styckades 
till småjordbruk och handelsträdgårdar för jordbruksarbetare, vilket 
redan tidigare omtalats i samband med egnahemsrörelsens betydelse för 
utvecklingen i ytterområdet. Omkring år 1910 hade på detta sätt nya sam­
hällsbildningar uppkommit i närheten av järnvägen, dels i trakten kring 
Västerhaninge station och området väster därom, dels kring Tungelsta 
station. Sammanlagt ett 50-tal nya brukningsenheter med produktion hu­
vudsakligen av trädgårdsprodukter som grönsaker och blommor bebyggdes 
under de närmaste tio åren efter banans tillkomst.
Utöver småbruksbiIdningen i öster- resp Västerhaninge socknar fanns 
också ett tidigt försök till samhällsbildning av något annorlunda slag 
i anslutning till Nynäsbanan i Brännkyrka sockens sydligaste del. Det 
var AB Södertörns villastad, som här började exploatera ett område sam­
ma år banan togs i trafik. Södertörns villastad (med Fagersjö) hade vid 
undersökningsperiodens slut (år 1910) ca ett 70-tal bebyggda villatom-
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ter. Den relativt dåliga förbindelsen med Stockholm bidrog helt säkert 
till att villastaden aldrig blev utbyggd i enlighet med de planer som 
gjordes upp från början. Området som skulle exploateras för villabebyg­
gelse hade redan från början indelats i över 600 tomter. När Stockholms 
stad år 1912 övertog samtliga AB Södertörns villastads domäner i Bränn­
kyrka var dock större delen av området obebyggt.Vid ett flertal till­
fällen hade bolaget försökt få en ny spårvägsförbindelse till stånd, ge­
nom att utsträcka den redan befintliga vid Enskede till vi 11astadsområ- 
det. Koncession erhölls också på en sådan bana år 1909. Den s.k. Söder- 
tönsbanan skulle därefter, fastän med något varierande sträckningar, 
under lång tid återkomma i diskussionerna om hur det södra förortsområ­
dets kollektiva trafikförbindelser med den centrala staden kunde ordnas 
till det bättre. Någon ny spårlinje byggdes emellertid aldrig ut.
Att Nynäsbanan ej var tillräcklig ens i början av seklet, fast be­
byggelsen då ännu ej nått någon större omfattning, visar också de många 
försök som på privat initiativ gjordes för att lösa kommunikationsfrå­
gan i denna del av randområdet. Exploateringen av Vändelsö (i österha- 
ninge) och Kumla (i Tyresö) försvårades bl.a på grund av den svårlösta 
kommunikationsfrågan. För att komma till Vändelsö fick man resa med Ny­
näståget till Drevvikens station, vilket till en början tog ca 50 min - 
1 timme. Därefter tog man motorbåt till området, en resa på ung. 20 min. 
När Kumla började exploateras utsträcktes restiden ytterligare. Det bo­
lag som hade hand om både Vändelsös och Kumlas exploatering, Mellersta 
Sveriges Egnahems AB, ordnade om somrarna speciella resor till och från 
staden över Sköndalsbro (vid Drevvikens norra strand).Vid försäljningen 
av tomter i Vändelsö förespeglade bolaget köparna mycket goda kommuni­
kationer "inom den närmaste framtiden". Man hade också planer på att 
upprätta reguljär båttrafik just till Sköndalsbro, där man tänkte sig 
den nya spårvägslinjen skulle ha en anhaltsstation.
Även om både Vändelsö och Kumla tidigt kom att bebos av en perma­
nent befolkning, blev tomterna så småningom i allt större utsträckning 
användna för sommarstugebebeggelse. Från Vändelsö avsöndrades från bör­
jan mycket stora tomter för trädgårdsbruk o.likn. men det vackra läget 
vid Drevviken gjorde att områdena närmast sjön fick en annan karaktär.
När senare även andra större egendomar runt Drevviken började exploate­
ras hade redan"sportstugerörelsen" hunnit få en viss innebörd - åtmin­
stone för tomtbolagen som ständigt hade att försöka utvidga kretsen av
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potentiella tomtköpare.
Genom att de samhällsbildningar som tidigt uppkom i direkt an­
slutning till Nynäsbanan hade karaktären av småbruk och handelsträd­
gårdar för jordbruksarbetare, kom denna främst att få en viktig funk­
tion såsom transportör av jordbruksprodukter till moderstaden, liksom 
den fick en likartad uppgift för jordbruksbygden i sin omgivning över­
huvudtaget. Banan hade dock tillkommit med motiveringen att kunna ex­
ploatera området vid Nynäshamn för bostads- och industriändamål, och 
det var givetvis persontrafiken mellan den nya förstaden och Stockholm 
som var dess huvuduppgift att tillgodose. Tidigt hade man också rela­
tivt optimistiska planer på att få en betydande sådan, när man genom 
ångfärjor över Östersjön tänkte sig förbinda det svenska (och skandi- 
naviska)järnvägsnätet med det omfattande järnvägsnätet i Östeuropa.
Saltsjöbanan (sydöstra förortsområdet)
Saltsjöbanan tillkom som en följd av beslutet från K.A.Wallenbers sida 
att exploatera Neglingeegendomen som friköpts från Erstavik, som en pa- 
tricier-förstad och sociététsbadort. Detta var dock ej de enda skälen. 
Stora planer hade länge funnits på upptagandet av en ny segelled mellan 
Baggensfjärden och Lilla Värtan ("Moranedskanalen"). Genom större mark­
förvärv längs banans sträckning hade man också för avsikt, att exploate­
ra stora delar av Nacka för bebyggelse när den väl kommit till stånd.
På grund av de många tunnlarna och vattenpassagerna blev Saltsjöbanan 
en av de mest kostsamma järnvägsanläggningarna i Sverige i förhållande 
till längden på banan, som var 15 km. Den öppnades för trafik år 1893, 
och slutade vid Stadsgården, från vilken direktförbindelse med båt 
fanns till stadens centrum.
Längs banan växte ett flertal villastäder upp - förutom Saltsjöba­
den och Neglinge strax norr därom - Storängen (1904) och Saltsjö-Duvnäs 
(1907). Förortsbebyggelsen kring banan vid Nacka, Sickla och Järla var 
mer att betrakta som utomgränsbebyggelse i anslutning till de industri­
er som flyttade ut till området efter banans tillkomst, än som speciellt 
exploaterade bostads-förorter. Ett flertal mindre markområden söder om 
banan, som tidigare i huvudsak utnyttjats som sommarboplatser, blev efter 
dennas tillkomst i allt större utsträckning tagna i anspråk för åretrunt- 
boende. Genom att banan förlädes till Sicklahalvöns södra delar, kunde 
den svårligen utnyttjas av befolkningen i de många förstäder av delvis 
annan social karaktär som av bolaget exploaterats i de norra delarna,
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Ektorp, Vikdalen, Skogalund. En "kompletterande" järnvägsförbindelse 
över Sicklahalvön, som skulle avgrena från Saltsjöbanan vid Saltsjö- 
Järla eller Storängen och fortsätta över Ektorp och Skurusundet mot 
Värmdö blev därför tidigt aktuell, och togs vid ett flertal senare till­
fällen upp av olika bolag med exploateringsintressen i det östra random­
rådet. När bussarna tillkom vid 1920-talets början föll alla sådana tan­
kar på en "permanent" förstadsbana, och markegendomarna österut kom i 
första hand att exploateras i sommar- och sportsugerörelsens tecken .
Saltsjöbanan får på sitt sätt betecknas som "unik", då den mer eller 
mindre "medvetet" planerats på sådant sätt, att trafikområdet kom ett 
utgöra det minsta tänkbara i förhållande till andra sträckningar, och i 
huvudsak begränsade sig till bolagets egna domäner. Dessa var i sin tur 
på grund av naturliga förutsättningar förenade med relativt stora kost­
nader att exploatera för bebyggelse. Som resultatet av en privat bedri­
ven planering, där idéerna stöttats av ett ansenligt kapital, är Salt- 
sjöbadsprojektet ett exklusivt exempel på hur såväl "inre" och "yttre" 
restriktioner för exploatering och förstadsbildning kunde upphävas på 
ett tidigt stadium.
"förortsbanefrågan" OCK spårvägarnas UTBYGGNAD
Förortsbanefrågan var redan 1908 föremål för stort intresse inte 
bara från stadens ledande kretsar utan även inom den statliga förvalt­
ningen. Under årens lopp hade en mängd koncessionsansökningar inlämnats 
från de olika förortssamhäl lena utanför Stockholm: från Djursholm, Sund­
byberg, Dufvbo, Lidingön, Värmdön, Södertörns villastad, örby m.fl. sam­
hällen. Det blev alltmer uppenbart att förortsbanefrågan utgjorde ett 
alltmer komplext problem, som fordrade speciell uppmärksamhet från såväl 
stat som kommuner. Staten hade ett direkt intresse av att förortsbanefrå­
gan kunde få en lösning, inte minst med tanke på den extra belastning 
förortstrafiken kommit att innebära för fjärrbanenätets utnyttjande, men 
även på grund av att bangårdsfrågan sedan länge krävde sin speciella 
lösning. Detta bl.a med tanke på den extra belastning förortstrafiken 
kommit att innebära för fjärrbanenätets utnyttjande, men även på grund av 
att bangårdsfrågan sedan länge krävde sin speciella lösning. Denna var 
framför allt sammankopplad med sjöfartens ordnande genom staden. En ny 
infart för västra stambanan hade liksom bangårdsfrågan under årens lopp
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varit föremål för ett flertal utredningar.
Från stadens sida var också förortstrafikens ordnande en nödvändig 
förutsättning för att den stora bostadsbrist, som uppstått efter sekel­
skiftet skulle kunna angripas på ett tillfredsställande sätt. Trångbodd­
heten och överbefolkningen av innerstaden hade medfört att bostadsförhål­
landena för ett allt större flertal - och främst då inom den växande ar­
betarklassen - blivit helt undermåliga. Även stadens myndigheter ansåg 
att år 1908 uppskattningsvis 30 000 invånare genom en utflyttning från 
staden till nyanlagda förortssamhällen behövde beredas, åtminstone ur sa­
nitär synpunkt, "godtagbara" boendeförhåll anden. Endast en mindre del 
kunde inrymmas i de av staden planerade egnahemsanläggningarna. Huvud­
delen av utflyttningen måste ske med hjälp av privata initiativ. En sådan 
utflyttning krävde dock kollektiva transportmöjligheter för förortsinvå- 
narna, som dagligen måste färdas långa sträckor mellan arbetsplats och 
bostad. Förortstraf i kens ordnande var således i första hand redan före år 
1910 mindre ett tekniskt än ett politiskt och socialt problem med stor 
räckvidd, vilket också framgår av den häftiga debatt med stora menings­
skiljaktigheter som hela tiden sköt frågans lösning på framtiden.
Genom de tidigt inköpta markområdena i väster och söder och efter 
den senare inkorporeringen av Bromma och Brännkyrka skulle staden kunna 
utveckla sig fritt och utan hinder från en befintlig bebyggelse i dessa 
båda riktningar. På grund av den ökade trafikmängd man kunde förvänta bli 
följden av en omfattande exploatering ställdes tidigt kravet på bättre 
kommunikationer mellan den centrala staden och de västra resp. södra för- 
ortssamhäl lena. De nya trafiklederna måste därvid passera ett flertal 
vattendrag, som tidigare utgjort naturliga hinder för stadens areella 
tillväxt. Även de mest ömtåliga stadspartierna i och kring den gamla 
stadskärnan skulle bli berörda av en exploatering i randområdet, då broar 
och trafikleder måste dras fram genom stadens mittpunkt för att ombesörja 
trafiken mellan bostäderna i randområdet och de centralt belägna huvud­
sakliga arbetsplatserna norr om Strömmen.
1908 tillsattes en utredning under namnet "Kommunikationskommittén" 
som fick i uppgift att utarbeta en enhetlig plan för frågans lösning.
1909 tillkallades en kontinental expert-hr Trefus från Berlin - som kom 
att få ett.stort inflytande på gruppens arbete. 1908 års kommunikations­
kommitté kom 1913 med ett genomarbetat förslag, som i huvuddrag gick ut 
på att hela den omkringliggande landsbygden skulle omslutas av ett väl
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utbyggt kommunikationssystem, som skulle ha sin huvudaxel och tyngdpunkt 
i väst - östlig riktning, dvs i hög grad överensstämma med redan befint­
liga spårförbindelser. Förslaget hade också varit prövat ur ekonomisk 
synpunkt och man menade att ett utbyggt förortsbanesystem, som det före­
slagna till och med ur allmän ekonomisk synpunkt var befogat och skulle 
ge en direkt "räntabilitet redan de första åren efter utbyggnaden".
Meningarna var emellertid delade om huruvida förslaget verkligen var 
en lösning, som man kunde godta och stadsfullmäktige röstade slutligen 
bort förslaget efter hårda strider i april 1913.
Enligt E. Winell (1918) berodde detta på att förslaget i två väsent­
liga punkter var uppbyggt på felaktiga grundprinciper. Den första felak­
tigheten var antagandet att det skulle vara mest ekonomiskt att utnyttja 
de redan befintliga huvudbanornas spåranläggningar även för förortstra- 
fikens räkning, den andra var att huvudvikten hade lagts vid infarten i 
väst-östlig riktning i stället för i nord-sydlig, vilket skulle medföra 
att de södra omgivningarna principiellt måste komma i efterhand vid en 
utbyggnad av nya bostadsförorter. Staden hade ju efter sekelskiftet för­
lagt huvuddelen av sina markköp till dessa södra områden, med Enskede, 
Årsta m.fl. egendomar, som ett stort sammanhängande markområde, och även 
påbörjat exploateringen. Det visade sig också redan efter några år att 
statsbanorna blev överlastade av den växande förortstrafiken. Centralsta­
tionen kom att få motta en stor trafikantström varje dag, som i första 
hand utgjordes av resande från Stockholms närmaste omgivningar. Efter att 
frågan vilat i flera år kom det också att bli alltmer uppenbart att för­
ortstrafiken måste lösas relativt oberoende av och ej kunna i någon högre 
grad utnyttja det redan existerande järnvägsnätet.
Följden blev, att under hela den tid man diskuterade en "långsik­
tig" lösning på förortsbaneproblemet hann samtidigt alla spårvägslinjer 
byggas ut till randområdets olika delar - de flesta på privat initiativ. 
Fjärrtrafikens förenande med eller särskiljande från lokaltrafiken för­
blev ett olöst problem, som i viss mån kvarstår än idag.
Den första spårvägs!injen drogs ut till randområdet i NO i samband 
med exploateringen av Lidingö villastad år 1907. Därefter byggdes spår­
vägarna ut i det nordvästra randområdet åren 1908-10, varvid en omfatt­
ande exploatering för hyreshusbebyggelse möjliggjordes i och i närheten 
av Sundbyberg, t.ex Råsunda och Nya Huvudsta.
Största betydelsen för bebyggelseutvecklingen under den expansi-
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va stadsutvidgningens period fick spårvägstrafikens utbyggnad i det 
södra randområdet (Brännkyrka socken). Den första linjen öppnades här 
för trafik år 1909 mellan Skanstull och Enskede. Den tillkom som ett 
resultat av att staden började exploatera sina nyinköpta lantegendomar 
för bostadsbebyggelse. På privat initiativ byggdes ett par år däref­
ter nya spårvägslinjer ut till de nya förstäderna Aspudden resp. Mid­
sommarkransen. Är 1913 utsträcktes en av dessa till Mälarhöjden, som 
därefter kunde exploateras för villabebyggelse i större skala. Det 
dröjde ända till år 1923 innan Gröndal fick reguljära spårvägsförbin- 
delser med innerstaden fast man här redan vid sekelskiftet började 
planera en sådan. Skarpnäck inlemmades i spårvägstrafiksystemet fr.o.m. 
år 1926 i och med att man exploaterade stora områden för småstugebe- 
byggelse, och örby representerar slutligen det sista i raden av för­
ortssamhällen som genom spårvägsförbindelsernas utbyggnad kunde bli 
föremål för en omfattande bostadsproduktion.ürbylinjen öppnades för 
trafik år 1930.
Till randområdet i väster utvidgade staden på motsvarande sätt 
bostadsproduktionen genom planläggningen av lantegendomarna i Bromma 
socken. Alviken, Äppelviken och Ulvsunda fick spårvägsförbindelser 
obetydligt senare än motsvarande områden söder om staden (samtliga 
öppnades för trafik år 1914). Därefter följde spårvägsförbindelser 
med exploateringen av Smedslätten (år 1923), Älsten (år 1924) samt 
Nockeby (år 1929).
Som framgår av ovanstående beskrivning av spårvägslinjernas ut­
byggnad medförde denna i första hand ökade möjligheter för att explo­
atera områdena närmast utanför stadens (gamla) gränser för bostadsbe­
byggelse.
Liksom tidigare varit fallet med lokal järnvägarnas utbyggnad och 
exploateringen av patricier-förstäderna i ytterområdets periferi, var 
ofta de som bildade de nya spårvägsaktiebolagen identiska med dem som 
hade direkta intressen av att marken exploaterades. Exempel på sådana 
fall där villastadsbolagen varit "desamma" som spårvägsbolagen var Li­
dingö Trafik AB (för exploateringen av Lidingö villastad), AB Södra För- 
stadsbanan (för exploateringen av Aspudden, Midsommarkransen och Mälar­
höjden), Stockholms Nya Spårvägs AB (bl.a. för exploateringen av Råsunda). 
I samband med exploaterandet av sina egna markegendomar utanför stads­
gränsen ingick Stockholms stad som huvudintressent i det långt tidigare
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9i-g. 19 Förorts trafikens utveckling under perioden 1910-1930 i random- 
radet närmast stadskroppen (inom 15 km avstånd från stadens centrum). 
(Efter 1930 års Trafikkormitté). Ett idag ovanligt sätt att presentera 
resultaten från trafikutredningar.
Lägg särskilt märke till den mycket blygsamma förortstrafiken på norra 
stambanan, dvs. till <de delar av ytterområdet där domänstrukturens be­
skaffenhet försvårat förortsbildning - om så med hjälp av både spår­
vägs- och busslinjemas ökade räckvidd. Här inskränker sig trafiken 
till "stationssamhällena" i direkt anslutning till de små privatdomäner­
na längs banan.
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för stadstrafiken bildade Stockholms Södra Spårvägs AB (för exploate­
ringen av Enskede).
En mängd förslag till nya spårvägslinjer kom aldrig till utförande, men 
resulterade ändå i ett flertal av Kungl. Maj:t beviljade koncessioner på 
sådana för olika bolags räkning. Många gällde utdragandet av linjer även 
på mycket långt avstånd från stadskroppen, till de stora privatdomäner 
som vid 1910-talets början exploaterades för bebyggelse i t.ex. Tyresö, 
Huddinge och österhaninge. Förespeglandet av en framtida spårvägsför- 
bindelse till den centrala staden var för exploateringsbolagens sida 
nästan en garanti för en framgångsrik tomtförsäljning till allmänheten, 
och utnyttjades också flitigt, även om de tekniska och ekonomiska hind­
ren för att åstadkomma en sådan många gånger måste ha varit helt uppen­
bara - åtminstone för exploateringsbolagen.
Förortstrafikens utveckling mellan åren 1910 och 1930 i randområdet 
närmast stadskroppen (inom 15 km radie från centrum) sammanfattas i Fig. 19. 
Som framgår av denna översteg trafiken på spårvägarna vid periodens slut 
samtliga andra trafikmedels inom området ifråga.
Mot bakgrund av tidigare kapitel och ovanstående allmänna översikt av 
kommunikationernas och förortstrafikens utveckling är det möjligt, att 
göra sig en föreställning om vilken omfattning den tidiga förortsbild- 
ningen fick de närmaste årtiondena efter sekelskiftet. Istället för att 
belysa denna utveckling i allmänn ordalag, har i Kap. VIII sammanställts 
uppgifter om de under perioden 1870 - 1930 tillkomna förorterna, varvid 
tonvikt även här lagts på de privat exploaterade samhällsbildningarna. 
Större delen av dessa började exploateras för bebyggelse redan före år 
1910. Huvuddelen av befolkningstillväxten i ytterområdet under 20-årspe- 
rioden 1910 - 1920 hänförde sig också till dessa redan anlagda förstä­
der, om man bortser från det befolkningstillskott som stadens egna träd­
gårdsstäder stod för under samma period. De senare byggdes alla ut un­
der 1910- och 1920-talet.
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KAPITEL VI I I
KRONOLOGISK FÖRTECKNING ÖVER FÖRORTER KRING 
STOCKHOLM 1870 - 1930
nedanstående förteckning gör ef anspråk på att vara fullständig.
Vid sidan om den tidigare texten har det dock ansetts som värde­
fullt att samla vissa sakuppgifter i anslutning till de många o- 
lika förortssamhällena, som rimligtvis ef skulle kunna inarbetas 
i notapparat e.dyl.
De uppgifter som nedan sammanställts skall dock tolkas med en viss 
försiktighet, då de källor som anlitats dels är väldigt många och 
dels är av varierande kvalitet. Ofta har också egna bedömningar 
fått göras av hur motstridande uppgifter skall sammanvägas.
Iförsta hand innehåller förteckningen uppgifter om förortssam­
hällenas uppkomst och tidigaste utveckling:
årtalet: anger tidpunkten för den första bebyggelsen, i vis­
sa fall där detta är osäkert tidpunkten för exploa­
teringen av marken, den första tomtförsälfningen e. 
likn.
x)
inom parentes: anges den kommun i vilken förorten är belägen
exploatör: anges med kurs. Då många exploatörer funnits inom 
samma område har så långt som möf ligt namnet på den 
tidigast kända exploatören angetts
tomtstorlekar, andra yttre karakteristika som kännetecknat mar­
ken o. dess användning, planering etc. har så kortfat­
tat som möfligt försökt anges
klassi fikati on av förortens fysiska och sociala karaktär har 
g forts utifrån den förorts-typologi som diskuteras 
i kap. VI (avser den "ursprungliga" karaktären)
befolkningstal anges där sådan uppgift kunnat erhållas för 
år 1910 resp. år 1930.
'T )
'avser eg. "socken".
Perioden 1870 - 1890:
Liljeholmen, ca 1870 (brännkyrka)
Li 1jeholmsområdet är det första förortsområdet utanför stadens grän­
ser. Redan i samband med anläggandet av västra stambanan uppfördes 
här en provisorisk bostadsbebyggelse för anläggningsarbetarna. På Lil­
jeholmens stationsområde, avsöndrat från Ärsta egendom, uppfördes ef­
ter år 1870 arbetar-kaserner för anställda vid Statens Järnvägars verk­
städer. Ar 1870 fanns ca 80 peroner bosatta på platsen, år 1880 ca 170 
inv. Bostäderna fick senare lämna plats för fabrikslokaler mm.
Arbetar-förstad av kasernstads-typ.
Bef. år 1910: ca 150 inv.
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ÅRSTADAL, 1877 (BRÄNNKYRKA)
På det område som bildade en "triangel" mellan stambanan, landsvägen 
söderut och SJ:s stationsområde upplät ägaren till Ärsta egendom fr. 
o.m. år 1877 tomter för bostadsbaracker åt arbetare. Tomterna utarren­
derades och de trähus som uppfördes innehöll smålägenheter för uthyr­
ning. Byggnaderna uppfördes av samma företag som stod för de tidiga 
husbyggena i Sundbyberg, P J Ekmans mek. snickerifabrik. Det lilla 
markområdet blev snart ett tätbebyggt och överbefolkat kåkstadssam- 
hälle för fabriksarbetarna vid Liljeholmsindustrierna.
Liknande anläggningar uppfördes senare vid Arsta skog, Arsta äng, Sjö­
vik m.fl. områden tillhöriga Arstagodset. Är 1906 fanns i hela området 
ca 140 större bostadshus, vanligen innehållandefleralägenheter. En del 
av bebyggelsen revs i samband med att stambanans sträckning förändra­
des och lades på bro över Arsta holmar år 1929.
Arbetar-förstad av kåkstads-typ.
Bef. år 1910 omkr. 1.600 inv.
Sundbyberg, 1877 (bromma)
Samtidigt med att Västeråsbanan öppnades för trafik år 1876 påbörjade 
ägaren till Sundbybergs gård, patron A P Lundström anläggandet av en 
villastad på en del av gården närmast stationen. Den första tomtför­
säljningen ägde rum år 1877 efter annonser i dagspressen.
De första tomterna försåldes till ett pris av ca 10 öre/kvft. De gjor­
des relativt stora, omkr. 10.000 kvft, och hade vanligtvis förlagts 
till skogs- och höjdpartier där marken svårligen kunde utnyttjas för 
jordbruket. Denna princip för bebyggelsens lokalisering övergavs helt 
när den stora efterfrågan på tomter i den nya förstaden efter några 
år gjorde tomtförsäljningen till en betydligt mer lönande affär för 
markägaren än jordbruksdriften. I början av 1880-talet uppfördes ett 
flertal större hyseskaserner i samband med att ett flertal industri­
företag flyttat ut till området, och efter ytterligare några år hade 
den tidigare småhusstaden, "av täcka och tilltalande små villor, väl 
lämpade till sommarboningar"- som en samtida krönikör beskrev den - 
radikalt förändrat karaktär till ett livligt industri- och arbetar- 
samhälle med något av en genuin "nybyggaranda" över sig.Vid mitten 
av 1880-talet hade invånarantalet också stigit till drygt ett tusen.
Bland större industriföretag som lokaliserades till Sundbyberg kan näm­
nas Sundbybergs verkstadsaktiebolag (gr.1879), Max Zieverts fabriks-AB, 
AB Alfa (gr.1888).
Sundbyberg fick köpingsrättigheter fr.o.m. år 1888. Köpingen blev stad 
år 1927.
Arbetar-förstad av kåk- och kasernstads-typ.
Bef. år 1910: 4.649 inv.; år 1930: 8.471 inv.
Lilla alby, ca 1880
Lilla Alby var avsöndrat från Stora Alby egendom och ägdes av hä-ads- 
hövd. C Humble, som här började tomtförsäljning vid början av 1880- 
talet. Försäljningen av tomter skedde efter en för området uppgjord 
styckningsplan. Inga gator, vatten- el. avloppsledn. iordningställ-
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des i samband med exploateringen.
Bebyggelsen till en början bestående av friliggande en- och flerfa­
miljshus. Senare tillkom 4-vån. hyreshus i sten mot Sundbybergsgrän- 
sen. Även industribebebyggelse.
Lilla Alby blev mun.samhälle fr.o.m. år 1907.
Arbetar-förstad av kåk- och kasernstads-typ.
Bef. år 1910: 985 inv.; år 1930: 1.041 inv.
LiLJEHOLMSOMRÅDET/ fr.o.m. 1880 (reymersholm, katrineberg, nynäs, 
GRÖNDAL, EKENSBERG M.FL, OMR. I BRÄNNKYRKA)
Från 1880-talets början tillkom förortsbebyggelse i anknytning till 
fabrikerna på ett flertal mindre egendomar förutom de redan ovan näm­
nda på stationsområdet och Arsta.En detaljerad redogörelse för explo- 
ateringsförloppet är här ej möjlig. Nedanstående ägarförteckning från 
tiden strax före exploateringen av området för industri- och bostads­
bebyggelse omfattar endast några av de många domäner som därefter be­
byggdes :
1870 Stationsområdet 
1870 Stora Katrineberg 



















Bryggaren Per Bjurholm 
Sthlms Transport- och Bogserings AB 
Trädg.mäst. J.E.Björklund
REYMERSHOLM ingår ej i ovanstående förteckning. Redan år 1859 inköptes 
en stor del av marken för industribebyggelse. Bostadsbebyggelse till­
kom under slutet av 1870-talet i anslutning till den av L 0 Smith grun 
dade spritfabriken och omkring 1880 i anslutning till den tidigare upp 
förda yllefabriken. Den senare exploateringen för bostadsbebyggelse 
skedde efter inköp av egendomen Charlottenburg, som tidigare liksom så 
många andra mindre egendomar inom Li 1jeholmsområdet utnyttjats som 
handelsträdgård.
Arbetar-förstad av kåk- och kasernstads-typ 
Bef. år 1910: ca 600 inv.
STORA 0. LILLA KATRINEBERG började exploateras för bostadsbebyggelse 
under mitten av 1870-talet. Större omfattning fick denna först efter 
1880. Den första trähusbebyggelsen som hade ung. samma karaktär som 
i Arstadal ersattes här snart av större hyreskaserner med ett stort 
antal hyreslägenheter. Katrineberg blev kring sekelskiftet "centrum" 
i det år 1898 nybildade municipal samhället.
Arbetar-förstad av kåk- och kasernstadstyp 
Bef. år 1910: ca 230 inv.
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NYNÄS o. CHARLOTTENDAL började bebyggas med bostäder för arbetare re­
dan vid slutet av 1870-talet. Fr.o.tn. år 1885 vidtog för området norr 
om sjön trekanten en kraftig befolkningsökning, och en stor del av 
den kåkstadsbebyggelse som därvid tillkom ersattes därefter successivt 
med större sammanbyggda hyreskaserner. Omkring år 1906 fanns ett 40- 
tal större och mindre hus på platsen, förutom ett flertal fabriksan­
läggningar.
Arbetar-förstad av kåk- och kasernstads-typ 
Bef. år 1913: ca 420 inv.
GRÖNDAL var urspr. en utpräglad sommarboplats för stockholmsborgarna 
(i högre grad än andra delar av Li 1jeholmsområdet). Denna karaktär be­
höll området ända fram till sekelskiftet, då mindre delar av egendomen 
exploaterats under namnet Gröndals villastad. Villastaden såldes år 
1907 till byggnadsaktiebolagt H Asoh & Co, som först avsåg att exploa­
tera egendomen för villabebyggelse som tidigare. Redan året därpå sål­
des villastaden vidare till Stockholms Södra Tomtaktiebolag, som där­
efter huvudsakligen inriktade sig på exploatering för hyreshusbebygg­
else och uppförde större stenkaserner i upp till fem-sex vån. höjd. Kö­
peskillingen uppgick till inte mindre än 3,5 miljoner kr. Tomter för 
hyreshusbebyggelse såldes under de närmaste åren därefter till ett 
flertal byggnadsbolag, som främst inriktade sig på produktion av små­
lägenheter. Ar 1910 uppfördes av tomtaktiebolaget självt inte mindre 
än 15 fem-vånings bostadshus, vilka främst innehöll smålägenheter men 
även ett mindre antal större sådana.
Arbetar-förstad av kåk- och kasernstads-typ (även sommarboplats)
Bef. år 1913: ca 2.600 (varav 480 inv. i Fågelsången)
Li 1jeholmsområdet bildade fr.o.m. år 1898 särskilt municipalsamhälle, 
vilket även innefattade Ärstadal och förortssamhällena på Arstaegendo- 
men. Av stadsstadgorna infördes dock enbart byggnadsstadgan.
SlCKLA
Förutom i Li 1jeholmsområdet tillkom under perioden 1870-90 förortsbe- 
byggelse i anknytning till utflyttande fabriker även i Nacka s:n, fast 
här bebyggelseexpansionen satte in först efter det AB Stockholm-Salt- 
sjön m.fl bolag började exploatera mark i samband med utbyggnaden av 
järnvägen till Saltsjöbaden efter periodens slut. Sådana blandade kåk- 
och fabrikssamhällen uppstod vid JÄRLA, NACKA, SlCKLA och HENRIKSDAL. 
För övrigt dominerade vid denna tid sommarbebyggelsen på halvön.De stör 
fe industrier, som.redan före järnvägens tillkomst hade etablerat sig 
på Sicklaön, var Bergsunds mek. verkstads AB, Stockholms Superfosfat- 
AB och Somme!i i oljefabriker.
VIKDALEN utgjorde en sådan sommarboplats, som uppkommit genomtransport- 
förbindelserna till sjöss, men snart fick en permanent bosatt befolk­
ning.Redan på 1880-talet avsöndrades ett flertal lägenheter från den 
250 meter breda, utskjutande dalgången tillhörande Järla egendom. I sam 
band med att en motorfabrik förlädes till Augustendal norr därom till­
kom en mer omfattande arbetar-bebyggelse. Sedan Järnvägs AB Stookholm- 
Saltsjön övertagit Järla egendom handhades exploateringen av detta bo­
lag.
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PERIODEN 1890 - 1910*.
Djursholm, 1890 (danderyd)
Med J H Palme som initiativtagare inköptes Djursholmskomplexet om 
ca 1.600 tnld för 1/2 milj. kronor. Djursholms AB bildades för att 
exploatera den första patricier-förstaden utanför Stockholm. Stads­
plan uppgjordes med särskilda bestämmelser som skulle trygga villa­
stadskaraktären, bl.a förbud mot uppförandet av industrianläggning­
ar. Inga andra bostadshus än en-familjsvillor fick uppföras. Tomt­
storlekar på 60-100000 kvft Ofta inköptes flera tomter av samme äga­
re, varför karaktären av patricier-förstad ytterligare underströks.
1901 blev villastaden köping, varvid samhället övertog aktiemajori­
teten i Djursholms AB. Köpingen blev stad år 1914. Den första utveck­
lingen gick förhållandevis snabbt. 1910 uppläts den 1000:e tomten, 
av dessa var ca 800 bebyggda med större enfamiljsvillor. Uppförandet 
av villorna skedde med hjälp av stort antal hantverkare och arbetare 
som bosatte sig i en för dem avgränsad del av villastaden. Två kvar­
ter styckades därför upp i ett mindre antal småtomter, som bebyggdes 
med mindre villor.
På 1890-talet försåldes tomterna för endast 3-7 öre/kvft. På 1910- 
talet hade dock markpriset ökat till ca 50-60 öre/kvft. I vissa om­
råden kunde man få betala upp till 1,50 kr/kvft (t.ex Svalnäs). De 
stora markområden, som redan tidigt reserverades för en ev. fram­
tida utvidgning av villastaden gjorde, att ännu efter trettio år ba­
ra hälften av marken var försåld och bebyggd.
Patricier-förstad
Bef. år 1910 ca 3.500 inv.
Hagalund, 1890 (solna)
Ar 1890 påbörjade kapt. A Amundsson tomtförsäljning från sin egendom 
Stora Frösunda. Till grund för denna låg en (troligen av honom själv) 
uppgjord plan över samhället, bestående av strikt rektangulära kvar­
ter. Tpmterna var ca 10.000 kvft stora och priset hölls till en bör­
jan omkr. 10 öre/kvft. Vid köpet fordrades endast 200 kr kontant, me­
dan resterande del skulle amorteras på 8 år. I kontraktet stipulera­
des att tomterna skulle vara bebyggda inom ett år, samt att inga byg­
gnader fick uppföras närmare gata än 15 ft. I övrigt lämnades inga 
anvisn. om byggnadernas storlek eller form.
Till en början uppfördes en del mindre en- eller två-familjshus. Men 
redan efter ett par år blev hyreshusbebyggelsen den helt dominerande. 
Vanligtvis var trähusen i två våningars höjd försedda med två lägen­
heter (1 r o k resp 2 r o k) i vardera våningen. Efter några år sam- 
manslöt sig fastighetsägarna till en förening, som skulle ha hand om 
underhåll av gator, anläggn. av avlopp etc. Fr.o.m. år 1900 bildades 
dock ett munie.samhälle. Första stadsplanen uppgjord 1907.
Hagalund blev tidigt en renodlad arbetar-förstad av kåkstads-typ. 
Befolkn. år 1910: 4.635 inv.
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Mariehäll, 1890 (bromma)
På Mariehäll och Kratsboda egendomar intill Sundbyberg uppstod under 
1880- och 1890-talet samhällsbildningen Mariehäll, som fr.o.m. 1909 
blev ett mun.samhälle. Redan tidigt fanns industrier på platsen. Under 
åren 1905-08 försåldes ett stort antal villatomter i området. Närhe- 
ten till Sundbyberg medförde emellertid snart, att hyreshusbebyggelsen 
blev den dominerande. Är 1910 fanns omkr. 1500 inv.
Arbetar-förstad av villa- och kåkstads-typ 
Bef. år 1910: ca 1500 inv.
STOCKSUND/ 1890 (danderyd)
Stocksunds tillkomst var ung. samtidig och likartad Djursholms. Bebyg­
gelseutvecklingen fick dock här ett betydligt långsammare förlopp.
Redan år 1888 uppgjordes en plan för bebyggandet av Stockby egendom 
samt bildades AB Stockby för dess inköp och exploatering.Huvudintres­
sent i bolaget var kam.herren C E von Horn. Den tidiga tomtförsäljning­
en från villastaden, som avsågs bli en patrici er-förstad för burget 
folk, under namnet "Stocksunds villaparker". Är 1895 var ett tio-tal 
större villor uppförda och ca 100 personer bosatta på platsen. Man 
strävade efter att bebygga området med grupper av villabyggnader ut­
spridda över större områden, för att på detta sätt ge villastaden och 
dess invånare önskvärd"avskildhet och lantligt lugn".
Stocksund blev mun.samhälle fr.o.m. år 1902. Ett par år därefter sam- 
manslöt sig ett stort antal personer och bildade"Tjänstemännens egna- 
hemsförening för Stocksund", som inköpte ett 50-tal tomter i villa­
staden. Från denna tidpunkt genomgick samhället en snabbare utveck­
ling och år 1910 bildades köpingen Stocksund.
Patricier-förstad av villastads-typ.
Bef. år 1910: ca 870 inv.
SALTSJÖBADEN/ 1893 (NACKA)
Ar 1891 fri köptes Skogsö och Negi inge från Erstaviks fideikommiss för 
en kvarts miljon kronor av bankdir. K A Wallenberg (även Algö i Ty­
resö s:n ingick i köpet). Samtidigt bildades AB Stockholm-Saltsjön, 
som handhade exploateringen av den nya exklusiva villastaden, och som 
sedan skulle bli ett av de större exploateringsföretagen i ytterområ­
det.
Är 1893 färdigställdes Saltsjöbanan för trafik och samtidigt uppfördes 
de första villorna, ett hotell och en restaurang. Saltsjöbaden plane­
rades förutom som patricier-förstad även som en förnäm bad- och kur­
ort. Förstadens planering, dvs tomtindelning och vägsystem, uppdrogs 
åt ark. H Rahm. Tomterna var för en exklusivare patricier-förstad re­
lativt små. Ett minimum sattes till 1 000 kvm. Många inköpte därför 
ett par, tre tomter samtidigt som utnyttjades för trädgårdsanläggning­
ar. Är 1910 fanns ca 350 villor uppförda.
Saltsjöbaden blev köping fr.o.m. år 1909, varefter också stadsplan upp­
rättades. Kommunen fick därefter ett allt större inflytande över villa­
stadens fortsatta utveckling. 1913 kom en bibana till Vårgärdet, som 
möjliggjorde en exploatering även av områdena kring Erstaviken.
Patricier-förstad av vi llastads-typ. Bad- och kurort.
Bëf. år 1910: ca 2.300 inv.
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Ektorp/ ca 1895 (nacka)
En första förortsbebyggelse uppstod vid Ektorp ung. samtidigt med 
byggandet av Saltsjöbanan. Vid sekelskiftet avsöndrades ca 24 ha mark 
från Sickla gård, vilken därefter helt styckades i mindre tomter. Ex­
ploatör var Järnvägs AB Saltsjön, som inköpt ett storre antal egendo­
mar i Nacka. Bebyggelsen blev av mycket enkelt slag, oftast med fle­
ra lägenheter i varje hus. Arbetar-förstad av kåkstads-typ.
Arbetar-förstad av kåkstads-typ
Bef. år 1910: ca - inv; år 1930: ca 600 inv.
HÄGERSTEN/ CA 1895 (BRÄNNKYRKA)
Hägerstens gård inköptes år 1894 av handelsbolaget Olsson & Rosenlund, 
varefter tomter avsöndrades under en längre tid. Vid sekelskiftet ha­
de bebyggelsen få t sådan omfattning, att ca 200 bosatta fanns på plat­
sen. Först i och med spårvägens utbyggnad till Mälarhöjden blev tomt­
försäljningen mer betydande. På 1920-talet exploaterades den del av 
Hägersten, som senare kom att ingå i Mälarhöjden, för egnahemsbebyg­
gelse. Denna exploatering föregicks av stadsplaneläggning, försågs med 
vatten- och avloppsledningar etc.
Egnahems-förstad för arbetare och lägre medelklass.
Bef. år 1910 : ca 350 inv. år 1930: ca 600 inv.
Mälarhöjden (Fridhems villastad)/ ca 1895 (brännkyrka)
Under slutet av 1800-talet var Fridhem platsen för många stockholms­
borgares sommarnöjen. Kommunikationerna upprätthölls på Mälaren med 
ångbåtstrafik under sommarhalvåret. Fr.o.m. mitten av 1890-talet kan 
en begynnande permanent bosättning iakttas. Villastaden utbyggdes där­
efter successivt under en längre tid på lägenheterna Fridhem och Pet- 
tersberg, en gång avsöndrade från Hägerstens gård.
Först efter det att spårvägslinjen dragits ut till Fridhem i början 
av 1910-talet började Fastighets AB Mälarhöjden exploatera lägenhe­
ten Johannesdal (även den avsöndrad från Hägersten) fören mer omfat­
tande villabebyggelse. Därmed förändrades också områdets sociala ka­
raktär betydligt. Bolaget gick i konkurs i samband med den allmänna 
sparbankskraschen år 1929. Stockholms stad fick därvid överta bety­
dande mrkområden, varefter exploateringen fortsatte under ett fler­
tal olika bolags medverkan. Egnahems-förstad för 
arbetare och lägre medelklass, ursprungligen sommarboplats.
Huvudsta/ 1898 (solma)
Förstaden uppstod på avsöndringar från Huvudsta och Stora Al by egen­
domar, sedan lång tid i släkten Wiboms ägo. Då tomterna såldes anla- 
des först varken vägar eller avlopp etc. Fr.o.m. 1904 bildades Nya 
Huvudsta munie.samhälle, som dock endast kom att omfatta de redan be­
byggda delarna. Markexploatören kunde därför även i fortsättningen 
exploatera områdena utanför utan några tvingande rättsregler etc. be­
träffande markens iordningställande för bebyggelse. Först efter 25 
år fick förstaden sin första vattenledning.
En tidig stadsplan för Huvudsta uppgjordes av P 0 Hallman. Denna in-
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nehöll bl.a höghusbebyggelse. Byggnadsordningen, som efter en tid 
blev fastställd tillät uppförandet av hus till 4 vån. höjd. Huvudsta 
blev befolkat nästan uteslutande av arbetare. Den omfattande hyres­
husbebyggelsen med mindre lägenheter tog så småningom överhanden över 
den tidigare villa- och kåkstadsbebyggelsen.
Arbetar-förstad av kåkstads- och kasernstadstyp.
Bef. 1910: ca 3.350 inv.
ÖRBY, 1898 (brännkyrka)
Ar 1897 såldes örby säteri till godsäg. J E Lignell och E P Dahlheimer, 
vilka följande år delade egendomen i två delar. Av Lignells del börja­
de tomter avsöndras redan vid slutet av 1890-talet, och här uppkom ör­
by villastad. Exploateringen handhades av ett särskilt bildat bolag,
AB örby, som övertagit marken.Huvuddel en av bebyggelsen, som gruppera­
de sig kring landsvägen (till Huddinge)bestod av enkla trähus för en 
eller ett flertal familjer. De sanitära förhållandena var undermåliga, 
vatten- och avloppsledningar saknades, liksom und rhållet av vägar o. 
gator var eftersatt. Fr.o.m. år 1905 bestämdes att villastaden skulle 
utgöra särskilt mun.samhälle; av stadsstadgorna infördes dock enbart 
byggnadsstadgan. Ar 1910 fanns omkr. 190 större och mindre "villor" 
uppförda.
Är 1908 bildades AB örby Förstad med grosshandl. H Asch och bank. 0 
Aschberg som huvudintressenter, för att exploatera den återstående de­
len av örby-egendomen. Även här skedde utbyggnaden planlöst och utan 
föregående iordningställande av marken. Den vanligaste hustypen ut­
gjordes av tvåfamiljs dubbelhus.
Arbetar-förstad av villa- och kåkstads-typ.
Bef. år 1910: ca 2.500 inv.
Duvbo, 1899 (spånga)
Duvbo får sägas vara det första egn hems-förstaden i stockholmsområ­
det för de lägre inkomsttagarna. Egendomen Duvebol (kronoskattehem- 
man) inköptes på 1890-talet av upphovsmannen till Sundbyberg (A P Löf- 
ström), vilken strax sålde den vidare för ung. tredubbla beloppet 
till AB Hem på Landet, det första egnahemsbolaget med en därefter om­
fattande verksamhet i Stockholms omgivningar.
Tomterna, som betingade ett pris av ca 7 öre/kvft såldes snabbt slut. 
Redan efter sju år kunde exploateringen avslutas. Bolaget lämnade för­
månliga lån, som skulle avbetalas på 10-15 år. Kontantinsatsen ut­
gjorde 1/10 av tomtpriset. Byggnaderna uppfördes ofta av ägarna själ­
va» vanligen såsom två famil jshus, där ena lägenheten uthyrdes för 
att möjliggöra en bättre ekonomi.
Duvbo blev municipalsamhälle fr.o.m. 1904. Samhället får betecknas 
som en egnahems-förstad för främst arbetare och hantverkare.
Bef. år 1910: ca 1.750 inv.
Längbrodal, 1899 (brännkyrka)
Långbro gård inköptes år 1885 av godsäg. A Söderlund ("Långbrokungen").
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Tomter avsöndrades successivt och bebyggdes med större villor, oftast 
innehållande 2-4 lägenheter. Omkr. år 1906 fanns i villastaden ett 50- 
tal hus. Vid inkorporeringen med Stockholms stad år 1913 var ung. 180 
tomter bebyggda. Vatten- o. avlopp saknades; vägar mm låg standard.
Arbetar-förstad av kåk- och villastads-typ.
Bef. år 1910: ca 960 inv.
Rönninge, 1899 (salem)
Rönninge och Uttringe egendomar exploaterades redan vid slutet av för­
ra seklet av Rönn-inge AB med dir. C.Löfgren som huvudintressent. Stör­
re villor för permanent bosättning uppblandades med handelsträdgårdar 
och sommarstugebebyggelse. Fr.o.m. 1916 bildades Rönninge mun.samhälle. 
Ar 1910 fanns där ca 900 inv.
Egnahems-förstad av trädgårdsstads-typ 
B ef. år 1910: ca 900 inv.
Huddinge, ca 1900 (huddinge)
Fullersta egendom övergick strax före sekelskiftet till släkten Lin- 
dell. På denna och närbelägna egendomar uppstod bl.a. Fullersta villa­
stad. Exploateringen var här till en början mycket långsam och min­
der omfattande. Ar 1911 inköptes Fullersta av AB Fullersta, varefter 
förortsbi1dningen fick ett uppsving. Ett 15-tal småbruk avskildes och 
ett större område närmast Huddinge station avsattes för bostäder, ko­
lonilotter och trädgårdsbruk. Tomtpriset varierade vid slutet av 1920- 
talet från 5-18 öre/kvft. Under olika exploateringsbolags ledning 
försåldes stora tomtområden under framför allt 1920- och 1930-talet 
till såväl hantverkare och arbetare som stadens tjänstemän. Under den 
första tiden föregicks byggandet av minimal planläggning av marken, 
på 1920-talet fastställdes stadsplaner för mindre områden med täta­
re bebyggelse.
Egnahems-förstad av villa- och trädgårdsstadstyp för arbetare och läg­
re tjänstemän.
Bef. år 1930: ca 800 inv.
Hässelby , 1900 (spånga)
Från Hässelby gård avsöndrades vid sekelskiftet ett större område (ca 
800 tlnd) för försäljning av tomter.för handelsträdgårdar och blom­
sterodling, men även för industrianläggningar och bostadsbebyggelse.
Ett område iordningställdes speciellt för järnvägsmän, som man där 
tänkte skulle "finna en lugn och fridfull tillflyktsort vid slutet af 
en lång och ansträngande tjänstetid". Tomtförsäljningen från Hässelby- 
egendomen handhades också av stationsförest. C Lindau.
Tomtpriserna var till en början mycket låga, ca 4-8 öre/kvft. Goda lå­
nevillkor skulle även möjliggöra för dem med begränsade inkomster att 
förvärva mark och bygga hus här. Efter tio år var ca 400 tomter försål­
da. 1920 hade ung. 1 000 tomter försålts, av vilka 150 var trädgårds­
tomter på över 1 tnld. Exploatör var AB Hesselby egendom (dvs ägaren). 
Tidigt förlädes också viss industri till Hässelby, t.ex en benmjölsfa­
brik, en mekanisk verkstad, såg och tegelbruk etc.
Egnahems-förstad huvudsakligen av trädgårdsstads-typ.
Bef. år 1910: ca 1.500 inv. år 1930: ca 2.300 inv.
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Järva (ulriksdal), ca 1900 (solna)
Järva och Ulriksdal exploaterades med början kring sekelskiftet för 
villabebyggelse. Fr.o.m. år 1907 började Järva Fastighets AB exploa­
tera ett område i närheten av parken för större hyreshus. Byggnaderna 
uppfördes i sten och innehöll 2,3 och 4 r.o.k. De förseddes med vat­
ten, elektriskt ljus och särskilda till hvarje lägenhet hörande små 
näpna trädgårdsland afsedda för dem, som icke önska, eller hvilkas 
tillgångar ej tillåta byggandet av ett eget hem".
Arbetar-förstad av villa-och kasernstadstyp.
Segeltorp, ca 1900 (huddinge)
Segeltorps gård (med Jakobslund o. Vreten) inköptes år 1900 av godsäg. 
och exploatören J E Lignell. Därefter uplläts marken söder därom, hem­
manet Kråkvik samt delar av Smista och Juringe för försäljning. Bland 
de många exploateringsbolag som utövat verksamhet i området märks fram­
för allt AB Billiga Tomter (Lignells arv.), AB Smista-Juringe och Herm. 
Meeths. Är 1940 omfattade mun.samhället ca 800 sålda tomter (470 beb.)
Egnahems-förstad för arbetare och lägre tjänstemän. Delvis trädgårds- 
stadstyp med jordbruks-egnahem och odlingslotter.
Bef. år 1910: ca - inv, år 1930: ca 1.400 inv.
Skuru, ca 1900 (nacka)
Den äldsta förortsbebyggelsen i Skuruområdet uppkom vid sekelskiftet 
då AB Skuruhall började avsöndra och försälja tomter från södra de­
len av egendomen. Bebyggelsen var ung. av samma enkla karaktär som 
i Ektorp. Vägar anlades emellertid av bolaget.
Den centrala delen av området exploaterades därefter av Skuru Fastig­
hets AB. Det ägostyckades i sin helhet år 1912. Vägar utlades brist­
fälligt av exploatören. Bebyggelsen blev även i detta område av enk­
lare slag. Även ett stort antal sommarvillor uppfördes i området mot 
Skurusundet.
Egendomens norra del exploaterades av av AB Skurusund.Det ägostycka­
des i sin helhet, och på tomterna uppfördes huvudsakligen mindre som­
marvillor. Liksom t.ex Sal tsjö-Duvnäs hade redan vid den tidigaste för- 
stadsbildningens början Skuruområdet en prägel av sommarboplats för 
stadsbefolkningen.
Egnahems-förstad för arbetare och lägre tjänstemän. Sommarboplats.
Bef. år 1910: ca - inv, år 1930: ca 1.500 inv.
Södertörns villastad, 1901 (brännkyrka)
Är 1901 avsöndrades större delen av Farsta gård till AB Södertörns 
Villastad, som bildats av bl.a grosshandl. F G Althainz för att ex­
ploatera egendomen för villabebyggelse. Hela området, som även inne­
fattade Fagersjö uppdelades i ca 600 tomter, var och en ca 40.000 ft 
kvft. Villastaden fick en mycket "utspridd" karaktär över det ca 2000 
tnld stora markområdet kring Nynäsbanan, och innefattade tre statio­
ner för vilka bolaget fick erlägga avgift till järnvägsbolaget. Detta 
berodde mycket på att Farsta gods ägor - i form av värdefull åkerjord -
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gick fram i breda bälten genom villastaden. Är 1910 hade ett hundratal 
tomter försålts, varav ca 70 var bebyggda med större och mindre villor 
Vatten- och avloppsledningar saknades. Priset på tomtmarken varierade 
mellan 10 och 18 öre/kvft.
Egnahems-förstad av villa- och trädgårdsstads-typ, arbetare och lägre 
tjänstemän
Tumba, 1901 (botkyrka)
Från Hågelby gård köpte godsäg. J E Ligne!! år 1901 ett par områden, 
Tumba brink resp. Vretarna. På det förra området, söder om järnvägen, 
uppstod därefter Tumba villastad, och efter inköp av ytterligare någ­
ra markområden intill, Broängen och Skäcklinge villaområden. Tomter 
avsöndrades efterhand, utan någon föregående egentlig planläggning av 
marken. Vid Lignells död övertogs exploateringsverksamheten av AB Bil­
liga tomter. Området kring järnvägen bildade fr.o.m. år 1905 särskilt 
munisamhälle. Några mindre områden i villastaden inköptes under 1910- 
talet av Tumba Fastighets AB, som styckade dem till villatomter huvud­
sakligen för mindre bostads-egnahem.
Huvuddelen av befolkningen inom Tumba villastad hade sin arbetsplats 
på orten, där Tumba bruk resp AB Separator (Alfa Laval) var de domi­
nerande företagen.Tumba får därför betecknas som en länge självstän­
dig industri-förort till Stockholm.
Bef. år 1910: ca 1.045 inv, år 1930: 1.015 inv.
Bromsten, 1902 (bromma)
Är 1899 inköpte godsäg. J E Lignell egendomen Bromsten, varefter tom­
ter snart började försäljas. Förortssamhället fick ung. samma karak­
tär som det av AB Hem på Landet exploaterade Duvbo.
Redan år 1905 blev villastaden mun.samhälle. AB Billiga Tomter, som 
bildades av Lignells arvingar år 1908 handhade i fortsättningen pla­
neringen av samhället. Är 1914 fastställdes stadsplan för området. Be­
byggelsen utgjordes huvudsakligen av villor, de flesta innehållande 
två lägenheter - den ena för uthyrning. Men även större bostadshus med 
ett flertal hyreslägenheter uppfördes under 1910-talet.
Egnahems-förstad för arbetare.Villastads-o. kåkstads-typ.
Bef. år 1910: ca 1.950 inv.
Grönvik, 1902 (bromma)
Är 1901 försåldes egendomen Äkeshov, till vilken Olsson & Rosenlund 
blev delägare. Under några år tillkom här bebyggelse av enklare slag 
på ett område vid Mälaren, som delats upp i tomter. Även sommarbebyg­
gelse. Ett flertal av den permanenta bosatta befolkningen ägnade sig 
åt tvättningsarbete. Redan år 1904 avyttrades hela egendomen Äkeshov 
med undantag av just Grönvik till Stockholms stad. "Samhället" var 
ett av få som uppstod med huvudsakligen sjötrafikförbindelse med den 
centrala staden som grund. Så sent som år 1935 fanns dock endast ca 
500 bosatta på platsen. Arbetar-förstad av villastads-typ, sommarbo­
plats.
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Täby, ca 1902 (täby)
Den tidigaste förstadsexploateringen i Täby ägde rum i närheten av den 
gamla kyrkbyn.omkring sekelskiftet. Då inköpte Ado If Lemons AB några 
markområden från vilka tomtförsäljning ägde rum. Ar 1907 bildades ett 
nytt bolag, Täby AB som började exploatera området i större skala. En 
plan uppgjordes för områdena närmast järnvägsstationen som innefattan­
de inte mindre än ett tusental tomter. De första husen var små och in­
nehöll 1 - 3 r.o.k. Ar 1910 hade redan ca 150 byggnader uppförts. Tom­
terna gjordes däremot stora, i genomsnitt 1/2 - 1 tnld. Tomtpriset låg 
från början på bara 1 öre/kvft men höjdes senare till 4-10 öre/kvft. 
Lån lämnades till låg ränta o. amortering, vilken påbörjades först ef­
ter fyra år och kunde sträckas ut upp till 50 år. Även ett fåtal stör­
re bostadshus uppfördes, dock fick ej enligt särskilda bestämmelser 
marken tas i anspråk för fabriker och hyreskaserner.
Tomtköparna utgjordes huvudsakligen av trädgårdsmästere, hantverkare 
och den lägre medelklassens yrkeskategorier. Även arbetare fanns tal­
rikt representerade bland villaägarna. Till denna sistnämnda befolk- 
ningskategori iordningställdes även ett stort antal mindre odlingslot­
ter.
Egnahems-förstad för arbetare, lägre tjänstemän m fl. Trädgårds- och 
villastads-typ.
Bef. år 1920: ca 1.100 inv, år 1930: 1.250 inv.
Barkarby , 1903 (järfälu)
Den första exploateringen av området kring Barkarby station vid Väs- 
teråsbanan handhades av Barkarby Villastads AB med hovrättsnot. B Sve- 
nonius som huvudintressent. Den skedde åren 1903-1904.
Efter det att viss industri flyttat ut till det nordvästra förortsom­
rådet växte samhället långsamt upp som ett stations- och villasamhäl­
le som i viss mån kan betecknas som en "självständig" industri förort. 
Plan för den fortsatta bebyggelsen uppgjordes under slutet av 1910- 
talet. Tomterna gjordes vanligen ej mindre än 2 000 kvm.,
Egnahems-förstad för arbetare och lägre tjänstemän.
Hjorthagen, 1903 (Stockholms stad)
Hjorthagen är en av de få tidiga förstadsbiddningar som uppkommit 
inom moderstadens gamla jurisdiktionsområde. Bristen på goda smålä­
genheter för stadens arbetare föranledde uppförandet av bostäder med 
kommunala medel både åren 1899 och 1903. I Hjorthagen byggdes för 
arbetare vid gas- och elverket 6 större "villor" med tillsammans 48 
lägenheter. Aren 1909-10 fortsatte staden med att uppföra ett betyd­
ligt större antal arbetarebostadshus, huvudsakligen innehållande små­
lägenheter om 1 r.o.k. Drygt en miljon kronor anslogs från stadens 
myndigheter för totalt ung. 420 eldstäder. Husen var i trä och vanl 
tre vån. höga med den översta indragen.
Först år 1935 tillkom den första smalhusbebyggelsen i Hjorthagen. 
Arbetar-förstad av kasernstads-typ.
Herrängen (äv Isberga), 1903 (brännkyrka)
Egendomen såldes vid sekelskiftet till godsäg. J E Lignell, som bör-
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jade tomtförsäljningen några år därefter. På grund av avsaknaden av 
kommunikationer fick bebyggelseutvecklingen ett långsamt förlopp. Ar 
1908 övertogs exploateringen av AB Billiga Tomter.
Egnahems-förstad främst för arbetare 
Bef. år 1910: ca 90 inv.
Kungsholms villastad (äv, ulvsunda), 1903 (bromma)
Redan före sekelskiftet avsöndrades de första tomterna för bostadsbe­
byggelse från egendomen Lill sjönäs. Fr.o.m. 1903 började en mer all­
män tomtförsäljning. Under en fem-årsperiod uppförde här arbetare åt 
sig själv ett 60-tal bostadslägenheter.
Från egendomen Ulvsunda inköptes villastadsområdet av AB Atlas, som 
fortsatte tomtförsäljningen. Tomtägarna fick själva ombesörja såväl 
väganläggningar och väghållning som andra väsentliga uppgifter. Det 
bolaget bidrog med, var egentligen inget annat än tomtmarken. 0m man 
vill kan man faktiskt jämföra Kungsholms villastad med Saltsjöbaden, 
fastän de var två samhällsbildningar för helt skilda sociala klasser 
båda exploaterades nämligen av Wallenberg-ägda företag.
Något som var väsentligt för"villa-stadens" utveckling var, att AB 
Kungsholmens lådfabrik förläde sin verksamhet till området.Ar 1909 
inkorporerades Lill sjönäs ägor och villastadsområdet med Stockholms 
stad.
Arbetar-förstad av kåkstads-typ.
Bef. år 1910: ca 800 inv.
Väsby, 1903 (hammarby)
Väsby villastad började exploateras samtidigt med att brukspatr. A. 
Tamm under åren 1903-04 här grundade Väsby Verkstäder, vilken rörelse 
långt senare övertogs av AB Svenska Metallverken . Ar 1907 etablerade 
sig även AB Optimus på orten, varefter ytterligare ett antal industri­
företag tillkom inom stationssamhället. Väsby får därför länge uppfat­
tas som en självständig industri-förort till Stockholm, som uppkommit 
kring den redan år 1866 öppnade stationen på norra stambanan.
Bef. år 1910: ca - inv; år 1930: ca 1.350 inv.
Flysta, 1904 (spånga)
Från egendomen Flysta avsöndrade markområden ägostyckades fr.o.m. 
1900-talets början. Mindre jordbruks- och trädgårdslotter, uppblan­
dade med bostads-egnahem blev resultatet av ett flertal exploatö­
rers verksamhet i området, som fr.o.m. 1916 utgjorde mun.samhälle.
Egnahems-förstad av trädgårdsstads-typ.
Bef. år 1930: ca 675 inv.
SOLHEM, 1904 (spånga)
Solhem var den andra egnahems-förstaden för arbetare som exploaterades 
av AB Hem på Landet, och likande i viss mån den tidigare anlagda bo- 
stadskolonin Duvbo. Förstaden bildades på de år 1903 inköpta egendo­
marna Värsta och Kälvesta vid Spånga station. Fr.o.m. år 1909 bilda­
des Solhems mun.samhälle, som därefter fick ett aktivt inflytande ö-
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ver villastadens fortsatta utveckling. Från exploateringsbolaget fick 
samhället överta ett flertal markområden för allmänna anläggningar 
etc.Även i Solhem tillämpades goda lånevillkor, vilket gjorde att för­
staden kom att befolkas av även många med små inkomster. Bebyggelsen 
fick likartad karaktär som i Duvbo, fast med större inslag av enfa­
miljs vi 11 or.
Är 1920 var ca 330 fastigheter bebyggda, och tomterna såldes fortfa­
rande för ett så lågt pris som 9 öre/kvft och uppåt.
Egnahems-förstad för arbetare m.fl 
Bef.år 1910: ca 1 150 inv.
Storängen, 1904 (nacka)
Storängens gård började exploateras för villabebyggelse år 1904. Ä- 
gare till marken var Järnvägs AB Stoekholm-Saltsjön. Samma år konsti­
tuerades "Tjänstemännens egeahemsförening vid Järla" (ursprungligen 
samma förening som motsv. i Stocksund). Järnvägsaktiebolaget ställde 
ett större markområde till föreningens disposition, och tomterna skul­
le friköpas allteftersom föreningen godkände de sökande. Det blev hu­
vudsakligen de förmögna ur medelklassen, ämbetsmän, akademiker, fram­
gångsrika affärsmän etc som flyttade in i den nya förstaden.
Innan tomterna försåldes utbyggdes ett välordnat gatunät, som ej av­
söndrades utan ingick i markexploatörens stamfastighet. Underhållet 
ålåg egnahemsföreningen. Vatten- och avloppsledningar drogs fram till 
tomtgränsen. Tomterna var ej alltför stora, cà 1 200 - 1 500 kvm, men 
som i alla patricier-förstäder av villastads-typ inköptes ofta flera 
tomter av samme ägare, som användes för anläggandet av störré träd­
gårdar. Villorna som uppfördes var ofta arkitektritade. Är 1910 fanns 
ett 70-80-tal villor färdigbyggda, antalet föreningsmedlemmar var 109.
Tomtpriset var till en början 10 öre/kvft, vartill kom 5 öre/kvft för 
vatten o. avlopp. En fjärdedel av köpeskillingen skulle erläggas kon­
tant, resten avbetalas med en fjärdedel/år. Byggnadslån lämnades av 
Saltsjöbolaget.
Patricier-förstad (ev. egnahems-förstad för medelklassens övre skikt), 
villastads-typ.
Bef. år 1910: ca 350 inv, år 1930: ca 600 inv.
Österskär, 1904 (Österåker)
österskärs villastad anlades på mark tillhörig ärkebiskopsgodset och 
säteriet Tuna. Âr 1904 började större (sommar)villor uppföras.
Från början planerades endast ett mindre område för bebyggelse med ett 
trettiotal tomter, som nästan alla genast försåldes. När sedan järn­
vägen år 1906 förlängdes från Äkersberga till österskär utvidgade bo­
laget, AB Åkers-Berga - Trälhavet, som då ägde godset villastaden be­
tydligt. Fr.o.m. år 1906 omfattade den enligt plan 250 tomter samt all­
männa anläggningar etc. om tillsammans ca 300 tnlnd. Är 1908 inköptes 
såväl hvudgården som villastaden av gen.kons. E V Wallin s0m därefter 
fortsatte exploateringen.
Egnahems-förstad för tjänstemän m.fl (först tänkt som patricer-förstad) 
Bef. år 1930: ca 250 inv.
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Långängen/ ca 1905 (danderyd)
Långängens gård, som var belägen mellan Djursholms och Stocksunds vil­
lastäder fick i och med exploateringen av dessa under slutet av 1800- 
talet ett utsatt läge. Egendomen blev på detta sätt tidigt "dömd" till 
exploatering.Ägaren till Långängen (dir. G.Boman)inköpte tillsammans 
med Stockholm-Rimbo Järnvägs AB år 1905 den för en järnväg nödvändiga 
marken av AB Stockby. Långängslinjens framdragande förhindrades dock 
av djursholmsborna, som hellre ville resa över ösby. Kommunikationerna 
fick därför vänta tills ägaren förband sig att själv bekosta anlägg­
ningen av en spårvägslinje Stocksund-Långängen (genom en aktieteck­
ning i Rimbobanan).
Ar 1910 var endast ett trettiotal tomter bebyggda av de ca 250 tomter 
som egendomen uppdelats i. Senare tillkom på Långängens mark både små- 
stugebebyggelse och ett kolonistugeområde.
Egnahems-förstad för tjänstemän
Tullinge/ 1905 (botkyrka)
Är 1900 köptes Tullinge egendom om ca 2.000 tnld av ett konsortium med 
prot.sekr. J Tegnér i spetsen. För exploateringen av området bildades 
år 1905 ett särskilt bolag, Tullinge AB.Med Djursholm som förebild var 
avsikten att här skapa en exklusiv patricier-förstad i lantlig miljö.
De för bebyggelse avsedda områdena delades upp på två: Tullinge Lant- 
hem (närmast stationen på båda sidor om järnvägen) samt Tullinge Park­
hem (norra delen längs Tullingesjön).I Lanthemsområdet gjordes tomter­
na ca 1 tnld stora, i Parkhemsområdet mellan 3 och 10 tnld, sål des 
mindre "gårdar". Ett flertal allmänna platser, parkmark mm avsattes 
i planen, och ett flertal bestämmelser ang. byggnadernas storlek, pla­
cering, sanitära förhållanden etc. reglerades i köpekontraktet. Senare 
fastställdes även stadsplan för en mindre del av Parkhemsområdet. För 
Lanthemsområdet, där en något enklare bebyggelse uppfördes, uppgjordes 
endast styckningsplan efter vilken tomtförsäljningen ägde rum.
Som patricier-förstad kan man säga att Tullinge blev ett misslyckat 
projekt. Bebyggelseutvecklingen i villastaden var till en början myck­
et långsam. I Parkhemsområdet inflyttade en relativt burgen medelklass­
befolkning, bl.a statstjänstemän och lärare, i Lanthemsområdet bosatte 
sig bl.a. ett flertal järnvägsanställda och arbetare på orten.
Tomtpriset hölls på en låg nivå, ca 4-6 öre/kvft för villatomterna i 
Lanthemsområdet. I Parkhemsområdet fick man dock betala mellan 1.000 
och 2.000 kronor/tunld, beroende på läget. En tomt - eller snarare 
"villagård"- blev därför förhållandevis dyrbar, allrahelst som de en­
ligt bestämmelserna ej fick styckas.
Är 1917 inköptes stamfastigheten av grosshandl. W Bäckström och fyra 
år därefter av ing. R Claesson, varefter den fortsatta tomtförsälj­
ningen skedde efter helt nya principer. ÄR 1935 förvärvades en stor 
del av den ej exploaterade marken av AB Hem på Landet. Alla planer på 
skapandet av en exklusiv patricier-förstad i området hade nu uppgetts. 
Istället uppdelades tomtmarken i ett stort antal mindre tomter för bo- 
stadsegnahem och en omfattande småhusbebyggelse tillkom under 1930- 
och 1940-talet, t.ex Hamra egnahem (Separators bostadsområde).
Egnahems-förstad för arbetare och lägre tjänstemän (urspr. patricier- 
förstad av trädgårdsstads-typ).
Bef. år 1920: ca 800-inv, år 1930: cal.250 inv.
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TuREBERG, 1905 (SOLLENTUNA)
Den första bostadsbebyggelsen vid Tureberg tillkom år 1905, då Skån­
ska Cementgjuteriet förläde sin filial till området. Stationen på 
norra stambanan tillkom även den i samband därmed.
Är 1910 inköpte ing. L Palme ung 60 tnld mark mitt för stationen på 
östra sidan om järnvägen, varefter exploateringen av Turebergs villa­
stad påbörjades. Marken tillhörde egendomskomplexet Edsberg (3500 tnld). 
Hela Edsbergs gods innehades alltsedan 1700-talet av frih. ätten Rud- 
bäck, som bildat familjebolaget Edsbergs Fastighets AB. Bolaget sålde 
med början år 1910 tomter från villastaden för 10-12 öre/kvft. I köpe­
kontrakten stadgades bl.a förbud mot fabriksanläggningar och hyreska­
sernbebyggelse. Tomternas storlek höll sig mellan 17 - 35.000 kvft.
Först efter det att AB Upplandshem år 1918 förvärvat Edsbergsegendo- 
men för ett pris av drygt två milj. kronor blev exploateringen mer 
omfattande. På knappt fyra år såldes ung. 600 tomter. Efterfrågan på 
tomter var stor och priserna hölls låga, vilket förklarar den snab­
ba utvecklingen. Statens egnahemslån och andra krediter utnyttjades, 
vilket gjorde marken än mer överkomlig även för dem med begränsade 
tillgångar. Är 1923 påbörjades exploatering i större skala av Edsvi- 
kens villastad av samma bolag. Området var i huvudsak tänkt som en 
tjänstemannaförstad, och för stadsplanens utformning hade bl.a anli­
tats ark. A Stille (sen. länsark.).
Egnahems-förstad av vi 1lastads-typ för blandad medelklass.
Bef. år 1930: ca 5.200 inv.
ÄLTA, 1905 (nacka)
Egendomen Älta exploaterades av AB Frans Witte & C:o med början om­
kring 1905. Tomterna avsöndrades en efter en allteftersom de försål­
des. Bebyggelsen, som vanligen bestod av enklare mindre trähus för 
helårsboende, men snart följdes av både sommarstugor och kolonistugor, 
uppfördes utan någon som helst planläggning av marken. Vägarna avstyck­
ades efterhand och gjordes endast några meter breda. Underhållet stod 
varje tomtägare för själv.
Egnahems-förstad för arbetare och lägre tjänstemän. Sommarboplats.
Bef. år 1930: ca 750 inv.
Herserud, 1906 (LIDINGÖ)
Samtidigt med Lidingö Villastad började utstyckningen och tomtförsälj­
ningen från Herseruds gård av Hersby AB. Året därpå övertogs egendo­
men av AB Herserud, som senare (år 1910) även inköpte Torsvik m.fl. 
intilliggande markområden. Herserud uppdelades i drygt ett 100-tal 
tomter, som framför allt inköptes och bebyggdes av ämbets- och tjänste­
män med arbetsplats i staden. Villastaden anlade vägar, vatten- och 
avloppsledningar.
Tomtpriset i denna villastad varierade mellan 35 - 50 öre/kvft. Kontant­
insatsen sattes till minst 1/3. Även byggnadslån lämnades till ung. 60 
procent av värdet. Bolaget gick i konkurs i samband med sparbankskrasch- 
en år 1929, varvid Lidingö stad övertog resterande tomtmark.
Egnahems-förstad för huvudsaki. tjänstemän.
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ISLINGE, 1906 (LIDINGÖ)
Âr 1889 inköptes Islinge egendom av bergsing. C G Dahlerus. Ett kol­
förädlings verk anlades tidigt. Villastaden tillkom här under perioden 
1906-1910, mycket som resultat av att spårvägen som här dragits fram 
till Lidingö villastad utgjorde en påtaglig exploateringsfaktor. Om­
rådet söder om järnvägen började bebyggas ung. år 1907(ägost.plan).
Snarast karaktären av patricier-förstad
HörningsnäS/ 1906 (huddinge)
Hörningsnäs villastad bildade år 1915 ett mun.samhälle med samma namn. 
Först långt senare fick förstadsbildningen någon större omfattning i 
detta område. Se även Huddinge.
Egnahems-förstad för hantverkare, lägre tjänstemän m.fl 
Bef. år 1910: ca 200 inv. år 1930: ca 300 inv.
Lidingö villastad, 1906 (lidingön)
Lidingö Villastad (och den ung. samtidiga Lidingö-Brevik) får beteck­
nas som sena efterföljare till de borgerliga villastäderna Djursholm, 
Stocksund och Saltsjöbaden från 1890-talet. Initiativtagera till AB 
Lidingö Villastad, som konstituerades år 1906, var ing. Hj Arwin, ark 
W Klemming m.fl. Det första egendomsköpet gällde Vattängen och däref­
ter följde Hersby, Bo, Rudboda m.fl. större markområden. Förutsättning­
en för en exklusivare villastad var givetvis att goda kollektiva tran­
sportförbindelser kunde ordnas med den centrala staden. Samtidigt med 
vi 1lastadsbolaget bildades därför även Lidingö Trafik AB med uppgift 
att bygga spårväg till området.
Redan 1910 fanns ca 300 färdigbyggda större villor i området och ett 
flertal under uppförande. Stadsplan i överensstämmelse med ett av N. 
Gellerstedt upprättat förslag fastställdes år 1912. Samtidigt fast­
ställdes särskilda byggnadsbestämmelser ang. tomternas användande (i 
enlighet med 1907 års stadsplanelag). I motsats till de tidigare pa- 
tricier-förstäderna och deras exploatörer utvecklades Lidingö Villa­
stad under en period av stor bostadsbrist i Stockholm. Bolagets tomt­
försäljning inriktades därför redan från början på ett flertalskilda 
grupper av tomtköpare med olika betalningsförmåga. Fortfarande hölls 
dock de olika förstads-samhällena åtskilda inom olika delar av bolagets 
domäner.
Lidingö blev köping år 1910. Är 1920 bildades ett nytt bolag, AB Li- 
dingöstaden, som övertog aktiemajoriteten i det gamla samt inköpte 
flera andra bolag som bedrivit exploateringsverksamhet i olika delar 
av Lidingön. Bolaget blev därmed ägare till inemot hälften av öns mark. 
Fr.o.m. år 1926 utgjorde hela Lidingön stad, och från 1930-talet och 
framåt blev det kommunala inflytandet över den fortsatta bebyggelse­
utvecklingen i villastaden betydande.
Den ursprungliga villastaden får betecknas som en patricier-förstad.
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Långsjö, 1906 (brännkyrka)
Långsjö, som ursprungligen var ett torp under Långbro gård inköptes 
år 1906 av godsäg. och exploatören J E Ligne!!. Tomtförsäljningen 
började samma år, och övertogs år 1908 av AB Billiga Tomter.
Egnahems-förstad för arbetare
Bef. år 1910: ca 250 inv, år 1930: ca 650 inv.
Norrviken, 1906 (sollentuna)
Exploateringen av Norrviken inleddes år 1906, då AB Norrvikens villa­
stad konstituerades med uppgift att inköpa Kista och vi by egendomar 
och stycka dessa i tomter för egna hem. Den egentliga villastaden för­
lädes till ett område kring järnvägen. Bolaget träffade särskilt av­
tal med SJ om anordnandet av en egen station för samhället. Stadsplan 
uppgjordes som omfattade ca 165 tnld. Är 1910 hade försålts ca 
tomter. Tomtpriset sattes till 20-40 öre/kvft. Minsta tomtstoHek var 
15.000 kvft.
Fr.o.m. 1930 bildades Norrvikens mun.samhälle.
Egnahems-förstad för hantverkare och tjänstemän m.fl
Saltsjö-duvnäs, 1906 (nacka)
Dufnäs lantegendom som under flera århundraden tillhört Danviks hospi­
tal överigick år 1862 i fam Klisels ägo. Är 1907 såldes huvuddelen av 
egendomen för en miljon kronor till AB Saltsjö-Dufnäs villatomter.
För samhället uppgjordes särskild styckningsplan av ark P 0 Hallman, 
i enlighet med vilken tomtförsäljningen ägde rum. Bolaget anlade vä­
gar och vattenledning. Vid försäljning av tomterna tillämpades ser- 
vitutsinteckning för det årliga underhållet av vägarna (samt för be­
lysningen). Vid Ekängen (norr om villastaden)försåldes billigare tom­
ter utan att vägar o.dyl ordnats av exploatören, i villastaden växla­
de priset mellan 15 och 50 öre/kvm.
Patricier-förstad av villastads-typ.
VlBY, 1906 (SOLLENTUNA)
På Viby egendom exploaterade AB Norrvikens villastad ett större område 
väster om järnvägen huvudsakligen som en trädgårdsstad. I centralt be­
lägna delar såldes villatomter för 4-10 öre/kvft, smågårdar om ca 3 
tnld betingade ett pris om 3.350 kronor samt större arealer försåldes 
i önskat läge för ca 560 kr/tnlnd. Den bebyggelse som uppfördes var 
ofta av mycket enkelt slag. Fr.o.m. slutet av 1920-talet börja e som­
marstugor om 1 r.o.k. byggas på många av de tidigare odlingslotterna. 
Då hade ung. 175 större och mindre tomter försålts och tomtpriset hun­
nit öka till det dubbla. Trettiotalskrisen medförde återigen stor ef­
terfrågan på odlingslotter, varför tomtförsäljningen nu återigen sköt 
fart.




Samtidigt med att Roslagsbanan förlängdes ut till österskär exploate­
rades området norr därom vid Äkersberga station för en mer omfattande 
bebyggelse. Ett flertal mindre industri-företag etablerade sig på or­
ten, bl.a. snickerifabrik, bryggeri mm. Viss industri, tegelbruk mm 
fanns redan på platsen. Området var avsett främst för bostäder åt ar­
betare och hantverkare. Markpriset var till en början endast 3 öre/ 
kvft. Äkersberga får betecknas som ett länge självständigt industri­
samhälle.
Bollstanäs, 1907 (sollentuna)
Egendomen Bollstanäs inköptes år 1907 av Rotebro-Bollstanäs Smabruks- 
AB, som exploaterade den samma år. Området styckades huvudsakligen 
för småbruk och trädgårdsanläggningarna blev snart talrika. Lotterna 
gjordes i allmänhet ca 2 tnld stora.
Samhället hade ett läge ca 2 1/2 km från Rotebro station, varför tra­
fikförbindelserna till en början var besvärliga. Först upprätthölls 
en tid privat automobil trafik, senare trafikerades sträckan Bollsta- 
näs-Rotebro av SJ:s busslinjer.
Egnahems-förstad för arbetare m.fl av trädgårdsstads-typ.
Bef. år 1930: ca 430 inv.
Lidingö - Brevi k, 1907 (lidingön)
Är 1906 inköptes Breviks herrgård av kapt. A. Abenius för 2 1/2 milj. 
kronor. Samma år bildades Fastighets AB Lidingö-Brevik. Tanken var att 
grunda ett mönstersamhälle av samma typ som Lidingö Villastad. Områ­
det uppdelades i ca 350 tomter, som var upp till 40.000 kvft stora. 
Tomtpriset varierade mellan ung. 25-40 öre/kvft. På grund av ekono­
miska svårigheter ombildades bolaget senare till AB Breviks villastad. 
Till ö Lidingöns Fastighets AB, som bl.a bildats för exploateringen 
av Käppal a, Katrinelund m.fl. eqendomar, överläts större markområden.
Breviks egnahems förening u.p.a. bildades år 1914 och uppförde mindre 
villor åt sina medlemmar under ett antal år. Även om Brevik ej blev 
det "mönster-samhälle" som grundarna tänkts sig får villastaden ändå 
betecknas som en exklusiv förstad för en högavlönad tjänstemannaklass. 
Fr.o.m. 1929 övergicx stora markområden på östra Lidingön till sta­
den i samband med sparbankskraschen samma år. Då uppgjordes också stads­
plan för området, vilken ersatte den tidigare styckningsplanen.
Patricier-förstad av villastads-typ.
Näsby, 1907 (täby)
Är 1902 inköptes hela Näsby gods, en av de verkligt omfattande privtt- 
domänerna i Stockholms omgivningar (12 3/4 mtl), av ing. C R Lamm. För 
försäljning av villatomter bildade han år 1907 Näsby Fastighets AB. 
Näsby villastad exploaterades därefter på området öster om järnvägen.
I väster kom den därför att direkt gränsa till den samtidigt av annan 
exploatör anlagda Enebybergs villastad. Betydligt senare (på 1920- och
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30-talet exploaterades även andra delar av Näsbykomplexet för bebyg- 
ggelse, t.ex Näsby Park, Ella, Ensta m.fl 
Egnahems-förstad för medelklassen.
Bef. år 1920: ca 550 inv, år 1930: ca 800 inv.
Rotebro (äv, gillbo), 1907 (sollentuna)
Till Rotebro förlädes år 1893 Stockholms Norra Jästfabrik. Detta med­
förde en tidig bosättning i området av fabrikens arbetare.Norr därom, 
intill Rotebro station började AB Rotebro Egna Hem år 1907 försälja 
tomter från Gillberga egendom. Är 1910 var redan ett 70-tal villor upp­
förda och lika många fler tomter försålda. Tomtstorleken höll sig van­
ligen kring 20-30.000 ft. Priset på tomtmarken var mycket lågt jämfört 
med andra villastäder, ca 2 - 7 öre/kvft.
Egnahems-förstad för arbetare av trädgårds- och villastads-typ.
Skärsätra/ 1907 (lidingön)
Skärsätra egendom inköptes år 1907 av ett konsortium med bl.a grossh.
E Månsson i spetsen, som grundade ett bolag för att exploatera den 
för villabebyggelse. Är 1911 ombildades detta till Nya AB Skärsätra.. 
Ett flertal andra markexploatörer bidrog till den nya villastadeji.Vä­
gar, vatten och avlopp anordnades i samband med att tomterna avsönd­
rades (ofta kvartersvis).
Samtidigt med villaexploateringen uppförde AB Gas accumulator ett stör­
re bostadskomplex på sin del av egendomen. För att bereda bostäder 
åt sina arbetare invid de nyanlagda verkstäderna byggdes en borgi ik- 
nande kasernstad med flera hundra smålägenheter om 1 resp 2 r.o.k. 
Anläggningen projekterades av ark. E Hahr. Husen var i sten och tre 
vån. höga.
Egnahems-förstad för tjänstemän m.fl, samt 
arbetar-förstad av kasernstads-typ
Tungelsta, 1907 (Västerhaninge)
Egendomarna Skogs-Ekeby, Lundby och Älsta inköptes år 1907 av AB Hem 
på Landet, som styckade dem till småbruk och trädgårdslotter. Ett hun­
dratal småbruk och trädgårdsbruk samt ett femtiotal mindre bostadseg- 
nahem blev försålda och bebyggda redan under de första tio åren av bo­
lagets verksamhet. Aren 1918-19 inköptes ytterligare två egendomar i 
närheten av Tungelsta station på Nynäsbanan, Ribby och Hammar, vilka 
även de uppdelades i större och mindre jordbruks- resp. bostads-egna- 
hem. Tungelsta trädgårdsstad blev snart en av Stockholms större leve­
rantörer av trädgårdsprodukter, huvudsakligen inriktade man sig på 
blomsterodling.
Egnahems-förstad av trädgårdsstads-typ för jordbruksarbetare.
Bef. år 1910:ca - inv, år 1930: ca 530 inv.
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Vändelsö, 1907 (österhaninge)
Är 1907 såldes Vändelsö säteri av AB Södertörns villastad till Meller­
sta Sveriges Egnahems AB, som samma år började tomtförsäljning från e- 
gendomen. Är 1910 var redan ett hundratal hus uppförda eller under byg­
gnad och ca 400 tomter försålda. Tomterna var verkligen billiga, ca 
1 öre/kvft för skogstomter och upp till 5 öre/kvft för sjötomter in­
till Drevviken. Goda lånevillkor anordnades av egnahemsbolaget. Amorte­
ringstiden maximerades dock till 15 år. Redan år 1913 gick emellertid 
bolaget i konkurs, varefter resterande delar av markinnehavet inköptes 
av grosshandl. E Nyberg på exekutiv auktion. Tomtförsäljningen fort­
sattes av denne, och ett betydande antal tomter för såväl småbruk och 
trädgårdsodlingar som för mindre bostadsegnahem och sommarstugor till­
kom därefter under 1920- och 1930-talet.
Egnahems-förstad av villa- och trädgårdsstads-typ, främst för arbe­
tare, lägre tjänstemän. Sommarboplats.
Bef. år 1920: ca 350 inv; år 1930: ca 1.100 inv.
Enebyberg, 1908 (danderyd)
Efter inköp av egendomen år 1907 bildades med dir. EKihlberg som ini­
tiativtagare AB Enebybergs Villastad. Av den stora egendomen, som om­
fattade ca 800 tnld jord, exlloaterades en mindre del till en början 
mellan Danderyds och Näsby stationer på Roslagsbanan. Tomter av oli­
ka storlek försåldes från ca 10 öre/kvft för de mindre och medelstora 
villatomterna utan några som helst förarbeten, upp till ca 20 öre/kvft 
där t.ex kloakledningar lagts ner. Rörledningar utlades i princip av 
villastadsbolaget, när ett kvarter började bli fullbebyggt. Även stör­
re tomter för trädgårdsanläggningar o. likn. försåldes från den tidi­
gare åker-marken. Med köpekontraktet ingick bestämmelser om fullgjord 
byggnadsskyldighet inom ett visst antal år. För uppförandet av egna­
hemmen anlades av bolaget såg och hyvel på platsen. Vid försäljningen 
tillämpades en minsta kontantinsats om 1/10 av köpeskillingen med res­
terande del på amortering under 10 år.
Enebyberg får betecknas som en typisk egnahems-förstad för en något 
blandad medelklass. Villastads- och trädgårdsstadstyp.
Långbro, 1908 (brännkyrka)
Långbro säteri ägdes på 1880-talet av godsäg. A Söderlund ("Långbro 
kungen"). I samband med den stora bostadsbristen 1907-08 försålde han 
ett större antal tomter från sin egendom, varvid Långbro, eller som 
det också kallades,Linboda villasamhälle uppkom. Långbro sjukhus, 
till vilket han sålt mark till Stockholms stad år 1902 blev färdigt 
år 1909, och var beläget strax söder om villasamhället.
Egnahems-förstad för arbetare.
Enskede stadsanläggning, 1908 (brännkyrka)
Stockholms stads första trädgårdsstad på lantegendomarna. 100 tomträt­
ter uppläts år 1908 till AB Stockholms trädgårdsstäder (J H Palme m.fl). 
67 enfamiljshus, fristående och som radhus uppfördes under de närmaste
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åren, samt även ett par flerfamiljshus. 46 tomter uppläts till AB Hem 
på landet. Därefter bebyggdes tomterna huvudsakligen genom enskilda per­
soners försorg. För de bebyggda områdena fastställdes tidigt stadsplan. 
Staden utförde gatu- och ledningsarbeten mm.
Tomterna var i genomsnitt 400 kvm, dvs. mycket små i förhållande till 
andra egnahems-förstäder vid denna tidpunkt.Vid tomträttsupplåtelsen be­
räknades en ränta motsv. 5 procent av "självkostnaderna" för stadsområ- 
dets iordningställande. Tomträttsavgälden varierade från tomt till tomt 
beroende på dess storlek, sättet på vilken den bebyggdes etc. En sär­
skild bank, Aktiebolaget Stockholms tomträttskassa, bildades för att 
mot säkerhet av inteckning i tomträtter utlåna medel för uppförande av 
bostäder på stadens mark. Byggnaderna belånades upp till 80 % av värdet. 
Lånen skulle återbetalas inom 3/4 av upplåtelsetiden för tomträtten, som 
var 60 år. Den i området vanliga "Enskedestugan" om 3 r.o.k.uppfördes 
omkring år 1910 för en kostnad av mellan 5 och 6.000 kronor. Den kunde 
vid samma tidpunkt förvärvas för en årlig avgäld av ca 525 kronor, vil­
ket var detsamma som hyran för en 2-rumslägenhet i en hyreskasern i,sta­
den.
Egnahems-förstad för arbetare och hantverkare, med insprängd hyreshus­
bebyggelse.
Bef. år 1913: ca 3.500 inv.
Älvsjö, 1909 (brännkyrka)
Ett första område i närheten av Älvsjö station exploaterades av äge- 
ren till Långbro gård, godsäg. A Söderlund redan vid slutet av 1890- 
talet. Bebyggelsens omfattning blev dock obetydlig. Ar 1908 inköptes 
från fideikom. Älvsjö ett område av AB Hem på Landet, som här grun­
dade ytterligare en egnahems-förstad för arbetare och lägre inkomstta­
gare. Ca 200 bostads-egnahem uppfördes i bolagets regi, huvudsakligen 
under åren närmast efter markförvärvet, som endast omfattade ca 20 ha.
Ar 1930 inköpte Stockholms stad den återståe de huvuddelen av det la- 
gerbielkeska fideikommisset, varefter exploateringen handhafts av sta­
den.
Egnahems-förstad för arbetare 
Bef. år 1910: ca 700 inv.
Kalhäll, 1909 (järfälla)
2-?? a2lade Bolindevs Mek. Verkstads AB gjuteri och verkstäder vid 
Kal hall, från vilken tidpunkt också den första bostadsbebyggelsen da­
terar sig. Kalhäll får ändå från början betecknas som ett mer eller 
mindre självständigt industrisamhälle. Med tiden bosatte sig dock här 
manga med arbetsplats såväl i staden som i de nordvästra förstäderna.
Egnahems-förstad huvudsakligen för arbetare o. lägre tjänstemän 
Bef. år 1920: 350 inv, år 1930: 440 inv.
Råsunda, 1909 (solna)
Stockholms Hya Spårvägs AB inköpte år 1907 egendomarna Ellenhill och 
Charlottenburg. För exploateringnn av marken bildades ett sårskilt bo­
lag, Råsunda Förstads AB. Stadsplan för bebyggelsen upprättades och 
tomtförsäljningen påbörjades år 1909.
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Till en början uppfördes huvudsaki. större sammanbyggda hyreshus om 4-5 
vån, dels av bolaget Is av mindre privata byggnadsbolag. Enbart året 
1909 uppfördes 66 bostadshus, innehållande 3.682 eldstäder, varav 50 
st var större stenhus. Tio av dessa var avsedda för spårvägsbolagets 
personal.
Vatten- och avloppsledningar liksom gator och vägar anlades av bolaget. 
Stadsplan fastställdes för centrala delarna av Råsunda år 1912.
Råsunda var en av de första förstäderna utanför Stockholm, där den ti­
digare starka åtskillnaden mellan olika sociala klasser ej upprätthölls 
Denna "integration" var dock ej på något sätt "planerad" utan blev sna­
rast ett resultat av att bolage på kort tid producerade ett så stort 
antal lägenehetr som möjligt, av olika storlek inom ett mindre område.
Hyreshus-förstad för tjänstemän och arbetare 
Bef. år 1920: 4.385 inv., år 1930: 4.567 inv.
Midsommarkransen/ 1910 (brännkyrka)
Är 1907 inköptes egendomarna Stora o. Lilla Nyborg av ett konsortium 
som bildade Nyborgs AB. Anläggningsarbetena påbörjades år 1908. Den 
nya förstaden var från början tänkt som en villastad. Bostadsbristen 
gjorde, att man ändrade planerna, och på ett par år uppfördes bostäder 
inrymmande 16.000 eldstäder, huvudsakligen i 3 vån. sammanbyggda sten­
hus. Dessutom byggdes mindre villor samt fristående mindre flerfamiljs­
hus- Exploateringen möjliggjordes genom utdragande av spårvägs linje.
Hyreshus-förstad av stenstads-typ för arbetare.
Bef. år 1913: ca 2.000 inv.
Aspudden/ 1910 (brännkyrka)
Redan år 1894 tillkom den första förstaden Aspudden, då Byggnadsaktie- 
bolaget Manhem började exploatera egendomen med samma namn. Avsaknaden 
av kommunikationer omöjliggjorde dock projektet och endast 4 bostads­
hus uppfördes för ett 30-tal personer.
När bolaget ingått som delägare i AB Södra Förstadsbanan, och spårvägs- 
linje drogs ut från staden, kunde exploateringen återupptas. Från bör­
jan uppgjordes stadsplan (av löjtn. H G Torulf) och den första bebyggel­
sen bestod av 3-4 vån stenhus längs den 24 meter breda huvudgatan. Hu­
sen, som huvudsakligen innehöll smålägenheter, förseddes med vatten- o. 
avloppsledninger. Senare bebyggdes vissa kvarter innanför dessa med 2- 
vån. sammanhängande hyreshus samt villor.
Hyreshus-förstad av stenstads-typ för arbetare.
Bef. år 1913: ca 1.900 inv.
Perioden 1910 - 1930:
Nedan följer en förteckning över ny a förortssamhällen tillkomna under 
2O-årsperioden 1910 - 1930 utan några mer preciserade data om deras 
tillkomst etc. Även den angivna tidpunkten får betraktas med en viss
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reservation. Fr.o.m. 1910-talet börjar många äldre s ormarboplatser 
att exploateras för permanent villa-bebyggelse, ofta av ett flertal 
mindre markexploatörer, vilket kan göra en datering missvisande. Här 
har endast angetts en tidpunkt, då permanentbebyggelsen fått en mer 
påtaglig omfattning. Fr.o.m. 1920 blir även de nya busslinjema en
Förortssamhällen på Stockholms stads lantegendomar:




Smedslatten, 1922 (bromma) 
älsten, 1923 (bromma)







Förortssamhällen i övriga randområdet:
Hanviken, 1911 (äv, trollbäcken, tyresö) 
InGARÖ STRAND, 1911 (INGARÖ)
Stuvsta, 1911 (huddinge)
Mörby, 1911 (danderyd)
Käppala, ca 1911 (lidingö)
Snättringe, 1917 (huddinge)
Viggbyholm, 1917 (täby)
Västberga, 1917 (äv, liseberg, brännkyrka) 




Björknäs, ca 1920 (boo)
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Klingsta, ca 1920 (danderyd)
Agesta, ca 1920 (huddinge)
Kummelnäs, ca 1920 (boo)
Runby, 1920 (ed)
Lännersta, ca 1920 (boo)
Uttran, ca 1920 (salem)





Eriksberg, 1925 (sollentuna) 
Hästhagen, 1925 (nacka)
Nora, 1926 (danderyd)
Vårby, ca 1928 (huddinge)











Den tidiga förortsutvecklingen och omvandlingen av mark i ytterområ­
det kring Stockholm har hittills analyserats i huvudsak på en översikt­
lig - eller "regional" nivå.
I denna sista del skall den historiska analysen av förändringar 
i ytterområdets rumsliga organisation förläggas på en mer avgränsad 
"lokal" nivå. Också på den lokala nivån blir det av intresse att bely­
sa samspelet mellan rumslig och social organisation, mellan förändring­
ar i den yttre miljön och motsvarande förändringar av "inre" art i sam­
hällets strukturella uppbyggnad. Också för den empiriska analysens ut­
formning och inriktning, för valet av undersökningsmetod och analys­
modell som anknyter till de speciella förutsättningar som finns för en 
historisk studie av förändringar på denna nivå.
Skäl finns också att närmare belysa vilka förändringar i ytterom­
rådets fysiska struktur som låter sig studeras på den mest detaljerade, 
lokala analys-nivån, inte minst med tanke på den långa tidsperiod som 
här avses. "Tiden" kommer att sätta upp naturliga restriktioner för vad 
som är möjligt resp omöjligt, ur såväl teoretisk som praktisk synvinkel 
En annan väsentlig restriktion för detaljerade studier av detta slag är 
tillgängligheten av data och källmaterialets beskaffenhet. Den följande 
studien kan också sägas vara ett exempel på hur ett offentligt register 
och kartmaterial kommer att begränsa möjligheterna till en detaljerad 
kartläggning av ett historiskt förändringsförlopp.
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ANALYS-MODELLER FÖR STUDIET AV 
MARKOMVANDLING PÅ LOKAL NIVÅ
Den yttre miljöns förändringar kan även på en "lokal" analys-nivå histo 
riskt studeras utifrån t ex juridiska, politiska och ekonomiska aspek­
ter. Men det är samtidigt uppenbart, att en detaljerad historisk ana­
lys av markomvandling och bebyggelseutveckling inom ett avgränsat 
område ej som tidigare kan genomföras i första hand med beaktande av de 
s k "samhälleliga" faktorerna, utan att dessa överförs att gälla för 
just den lokala nivån. I högre grad än på mer övergripande nivåer blir 
det här avgörande för den empiriska analysens utformning, vilka av des­
sa aspekter som skall betraktas som de mest väsentliga att framhäva 
framför andra. Att ej samtliga aspekter i lika hög grad äger giltighet 
för studiet av yttre förändringar på denna nivå faller sig självt. På 
den lokala nivån är det betydligt mer komplicerat att uppställa gene­
rella hypoteser om beroendeförhållanden och orsakssammanhang bakom den 
yttre miljöns förändringar, än vad som är fallet när det gäller det re­
gionala tillväxtmönstret och ytterområdets omvandling i stort. Ett för­
sök skall här ändå göras, att teoretiskt motivera valet av ett angrepps 
sätt framför ett annat.
Problemet är här liksom tidigare, att finna relevanta metoder för 
att kunna genomföra en (historiskt giltig) analys av förändringar i rum 
met, fastän intresset i första hand är inriktat på att återge och för­
klara rumsligt/sociala förändringsförlopp på den mest detaljerade, loka 
la nivån. Syftet med en sådan undersökning är, liksom tidigare, att 
kartlägga de yttre (rumsliga) och inre (sociala) förändringarnas sam­
band med varandra i en historiskt giltig "tid-rumsanalys". Men givetvis 
måste uppläggningen av detaljstudier på den lokala nivån skilja sig av­
sevärt från den som kännetecknat den tidigare analysen på mer övergri­
pande nivåer. Visserligen kan man (teoretiskt) dra en mängd slutsatser 
om hur lokala förändringar i markens användning och bebyggelsens funk­
tion måste sammanhanga med förändrade produktionsförhållanden och livs­
mönster i stort över en längre tidsperiod. En sådan analys skulle dock 
med fördel kunna genomföras just på en sådan övergripande nivå, och är 
av mindre intresse i detta sammanhang.
I fig.20 har utifrån olikartade utgångspunkter skisserats hur en 
undersökning av omvandlingsförloppet på den lokala nivån alternativt
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SOCIAL DIMENSION RUMSLIG DIMENSION
a.) "funktionell"ansats - politisk-ekonomiska aspekter på "rummet"
Markanvändning 
Bebyggelsestruktur 
"Den yttre miljön"Fastighetsbildning, planlag­
stiftning och formal-rättsli- 




b) "morfologisk"ansats - formal-rättsliga aspekter på "rummet"
Markanvändning 
Bebyggelsestruktur 
"Den yttre miljön"Fastighetsbildning, planlag­
stiftning och formal-rättsli- 
ga institut och regler______
Ägostruktur och egendomsför­
hållanden avseende marken, 
exploateringsförutsättningar
c) "idéhistorisk"ansats - ideologiska aspekter på "rummet"
Markanvändning 
Bebyggelsestruktur 
"Den yttre miljön"Fastighetsbildning, planlag­
stiftning och formal-rättsli - 
ga institut och regler______
Planeringsidéer, stadsbygg- 
nadsideal och sociala vär- 
deringar mm
Fig. 20 Tre alternativa "historiska" angreppssätt vid studiet av 
den yttre miljöns förändring på lokal nivå: a) "funktionellt, b) 
"morfologiskt!'och c) "idéhistoriskt" inriktad analys. Till de so­
ciala förändrings faktorerna har i samtliga tre ansatser räknats 
det "administrativa ramverket", dvs. lagstiftning som reglerat fas­
tighetsbildning, planering, byggande etc.
kan utformas.
Ett första angreppssätt innebär, att förändringar i bebyggelse­
struktur, bebyggelseorganisation och markanvändning över tid relateras 
till motsvarande förändringar av ekonomisk art, t ex beträffande den 
ekonomiska utvecklingen, de lokala produktionsförutsättningarna, efter­
frågan på bostäder, tomtmark etc. Här är det i första hand markytans 
och bebyggelsens funktionella omvandling, som blir belyst i ett histo­
riskt perspektiv, varför också angreppssättet kan betecknas som ett 
"funktionellt" sådant.
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Ett andra angreppssätt består i, att yttre förändringar i mark­
användning och bebyggelseorganisation över tid relateras till föränd­
ringar i den domänstruktur och den beslutsrätt, som under olika tids­
perioder karakteriserat markytan i dess egenskap av beslutsområde. Den­
na andra ansats tar således marken och de lokala beslutsområdena i sig 
som utgångspunkt för studiet av den yttre miljöns omvandling, varför 
den också kan betecknas som "morfologisk".
I det tredje alternativet fästs avseende främst vid de ideal och 
planeringsidéer, som under olika tidsavsnitt varit de dominerande i 
att gestalta den yttre miljön. Härtill räknas även den allmänna in­
ställningen till och handläggningen av olika bebyggelsefrågor, från 
offentliga myndigheters m.fl sida. Detta angreppssätt vid studiet'av 
den yttre miljöns förändrade gestalt kan bäst karakteriseras som"idé- 
historiskt".
Sammanfattningsvis är ovanstående tre alternativa angreppssätt 
uppbyggda efter en och samma princip: de skall möjliggöra en tidsmässig 
koppling av bebyggelseutvecklingen till väsentliga sociala förändrings- 
förlopp. I samtliga fall har det rättsligt reglerande systemet av lagar, 
förordningar, administrativ praxis etc ansetts nödvändigt att ta hänsyn 
till. Detta avspeglar sig bl a i, att sådana förändringsfaktorer som 
fastighets- och planlagstiftning, normer och administrativ handläggning 
av bebyggelsefrågor beaktas. Här bör också understrykas att de tre meto- 
dologiskt sett skiljaktiga angreppssätt som ovan skisserats som möjliga 
alternativ till en empirisk kartläggning av mark- och bebyggelsomvand­
lingens lokala förlopp, inte får ses också som alternativa förklarings­
modeller. Snarare måste de betraktas som tre olika sätt att beskriva 
en och samma process, men som var och en lägger tonvikten på speciella 
delaspekter av denna. I sina praktiska konsekvenser kommer därför ock­
så de skilda angreppssätten att innebära, att helt olika typer av data 
måste insamlas och helt olika typer av datakällor utnyttjas.
Den ideala uppläggningen av en empirisk detaljstudie, som syftar 
till att kartlägga faktiska förändringar i bebyggelsens rumsliga orga­
nisation och dessas tidsmässiga samband med inre förändringar av olika 
slag, beträffande t ex ägostruktur, fastighetsstruktur, planlagstift­
ning etc, vore givetvis att samtliga tre ovannämnda ansatser tillsam­
mans kunde komma till utförande och resultera i ett rikhaltigt empi­
riskt primärmaterial. Detta grundmaterial skulle sedan kunna utnyttjas
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för en ingående tid-rumsanalys av sambandet mellan yttre och inre för- 
ändringsfaktorer på den lokala nivån, varvid i en sådan omfattande em­
pirisk analys de tre beskrivningsmodellerna alltmer skulle få karaktären 
av en sammansatt förklaringsmodell. Utifrån ett sådant tillvägagångs­
sätt skulle också mer generella utsagor om orsakssammanhangen bakom de 
yttre förändringarna i bebyggelsens organisation vara möjligt att em­
piriskt pröva. Jämfört med den enkla tid-rums-analysen, som endast till- 
låter slutsatser om samvariationer och överensstämmelser mellan yttre 
och ett fåtal inre förändringsfaktorer, skulle detta givetvis utifrån 
ambitionen att "förklara" utvecklingen vara att föredra.
En sådan sammansatt och ambitiös empirisk detaljstudie kan nu 
emellertid ej omsättas i praktiken och motsvarande förklaringsmodell 
kan därför ej heller bli empiriskt prövad, i första hand beroende på 
rent arbetstekniska skäl. De många detaljinformationer och datauppgifter 
av betydelse som skulle erfordras för en sådan analys är många gånger 
omöjliga att erhålla, och i de fall de skulle kunna tas fram är det 
oftast mycket svårtillgängliga källor som måste anlitas, tidskrävande 
insamlingsmetoder som måste användas etc. Därför har också detaljstu­
dierna av omvandlingens lokala förlopp måst inskränka sig till att ge 
en detaljerad beskrivning av ett faktiskt förändringsförlopp över tid, 
där några få - men ändock mycket väsentliga - faktorer tagits ut för 
mer ingående studium.
I denna undersökning har i första hand det morfologiska angrepps­
sättet valts. De förhållanden som därvid bedömts vara mest intressanta 
att ge en tids-geografisk dimension har - förutom bebyggelsestrukturen 
och dess förändringar - varit, å ena sidan fastighetsstrukturen och 
de förändringar denna genomgått, å andra sidan domänstrukturen och de 
förändringar denna genomgått. Fastighetsstrukturens förändringar är 
kopplade till det tekniska förfarandet i samband med fastighetsbild­
ning. Domänstrukturens förändringar är kopplade till olika transak­
tioner i samband med marköverlåtelser mellan skilda ägarkategorier.
BESLUTSOMRÅDET SOM EN LOKAL ANALYS-ENHET
På den lokala nivån blir det främst markens uppdelning, exploatering 
och bebyggande som utifrån ett morfologiskt betraktelsesätt får ges-
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talta det lokala omvandlingsförloppet. Men häri innefattas även flera 
i viss mån "motsatta" eller sekundära förändringsförlopp: omvandlingen 
av den redan byggda miljön, med sammanläggning av fastigheter, rivning 
av bebyggelse, återuppförande av ny etc.
Den struktur som under olika tidsavsnitt karakteriserat markytan 
i dess egenskap av uppbärare av ett både fysiskt och socialt innehåll, 
kan även på den lokala nivån studeras med beslutsområdet som den grund­
läggande rumsligt/sociala analys-enheten. Till den geografiskt avgrän­
sade markytan har under skilda tidsperioder kopplats en specifik besluts 
struktur - ett antal bestämda sociala karakteristika - såväl i för­
hållande till övergripande ekonomiska, politiska och administrativa 
beslutsområden som i förhållande till markytan som representerande ett 
lokalt beslutsområde i sig. Det är i den förändrade konstellationen 
av beslutsområden på den lokala nivån, och i dess förändrade relation 
till övergripande maktstruktur i rummet, som väsentliga förändringar 
går att utläsa också i den yttre miljöns omvandling.
Det kanske mest betydelsefulla ekonomiska beslutsområdet på den 
lokala nivån motsvaras av fastigheten, som denna definieras i ägorätts­
liga termer. Hur liten fastigheten än må vara till sin rumsliga ut­
sträckning kan den i sin egenskap av beslutsområde tillskrivas ett 
bestämt socialt innehåll, och därmed en ofta väsentlig social signi- 
fikans. Ett flertal fastigheter kan även bilda domäner, som är lik­
artade med avseende på ägarkategorier. Domänstrukturen och dess för­
ändringar på lokal nivå beskriver därför hur konstellationen av fastighe 
ter under olika tidsskeden kommit att uppdela markytan på skilda be­
slutsagenter och ägarkategorier.
Genom att relatera förändringar i den yttre miljön (bebyggelse­
utvecklingen och bebyggelseorganisationen) och markytan, till motsva­
rande sociala förändringar, som karakteriserat den enskilda fastigheten 
som ett beslutsområde resp konstellationen av fastigheter som domäner, 
kan man således även på den lokala nivån genomföra en rent empirisk 
analys av sambandet över tid mellan rumslig och social organisation.
Fastigheten utgör också i praktiken en lämplig analys-enhet för 
ett historiskt studium av förändringar på lokal nivå, beroende på att 
den i så stor utsträckning varit föremål för registrering och kartering.
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GRAFISK TID-RUMSANALYS
Redan tidigare har påpekats att relativt litet är känt om hur det 
faktiska omvandlingsförloppet (avseende marken och dess användning) i 
ytterområdet ser ut på den mest detaljerade nivån. Detta gäller än 
mer uppenbart, om samtidigt ett längre tidsskede avses. Man är därför 
- på grund av avsaknaden av data och studier som beskriver omvandlings­
förloppet i ett historiskt perspektiv - hänvisad till att själv samla 
in och bearbeta tillgängliga primärdata, som ej alltid uppvisar de 
egenskaper som skulle underlätta en empirisk detaljanalys av markytor­
nas urbanisering. Ofta är ett sådant primärdatamaterial förenat med 
stora osäkerhetsmoment och dess sammanställning medför ibland praktis­
ka svårigheter på grund av olikheterna i den registerföring, dataupp­
läggning etc som tillämpats under olika tider.
När det gäller att i förväg formulera hypoteser om den förändrade 
ägostrukturens och fastighetsstrukturens inflytande på den lokala be­
byggelseutvecklingen inom begränsade markytor i ytterområdet, kan det 
därför tyckas naturligt att i ett tid-rumsperspektiv redan från början 
inrikta sig på att samla ett sådant primärmaterial, som i en senare 
fas i analysen kan utnyttjas även för att fastställa ett antal - från 
början kanske helt okända - mikro-samband. Tanken att med hjälp av en 
i förväg "orienterande" tid-rumsmodell av markomvandlingens lokala för­
lopp låta det empiriska materialet självt gruppera sig, för att på det­
ta sätt ge anvisningar om och generera fruktbara frågeställningar som 
kan belysas med samma material, framstår i ett sådant läge som synner­
ligen väl värd att pröva.
Ett "självinstruerande" material av detta slag skulle samtidigt 
tjäna det dubbla syftet, att dels ligga till grund för en första detal­
jerad beskrivning av ett faktiskt omvandlingsförlopp över en längre 
tidsperiod, dels inbegripa möjligheten av en senare förklarande analys 
av sambandet mellan rumslig och social organisation på den lokala nivån. 
Fördelen av att använda sig av en grafisk analysmetod vid ett historiskt- 
geografiskt studium av detta slag, är att åtminstone den rumsliga orga­
nisationen med relativ lätthet låter sig översättas till ett överblick- 
bart och tolkbart system av symboler. Den nätverks-liknande grafiska 
struktur, som blir resultatet av att t ex översätta statistiska data 






Fig.21 a. Tre-dimensionellt tid-rum, i vilket redovisats fastighets­
bildning och förändring av fastighetsindelning över en markyta mellan 
tidpunkterna t^ och t.. Tids-dimensionen är förlagd vertikalt3 rums­
dimensionen horisontellt. Fastigheternas avstyckning3 sammanläggning 
etc. framgår av de vertikala "livslinjerna", som sinsemellan är rela­
terade till varandra genom de horisontella "kopplingslin,jerna".
Fig. 21 b. Det tre-dimensionella tid-rummet har nu projicerats i ett en­
da planj där beslutsområdenas (dvs. fastigheterna i fig. a) livslinjer 
och deras relationer till varandra framgår tydligare. Den grafiska "tid- 
rumsmatris" som därvid blir resultatet är i bildplanet lagd så3 att den 
direkt kan härledas ur det i fig. a redovisade händelseförloppet.
en tid-rumsmatris, kan sedan med lätthet åter översättas till ett mer 
verklighetsanknutet (statistiskt) återgivande av rumsligt-sociala till­
stånd.
Tekniken kan enkelt återges med hjälp av Fig 21 .Grundstommen i 
vilken data beskrivande beslutsområdena (fastigheterna) vid olika tid­
punkter läggs in, består av ett tre-dimensionellt tid-rum med tidsaxeln 
vertikalt. I Fig.21ahar fastigheter i ett tänkt område särskilt redo­
visats för fyra olika tidpunkter. I vertikal riktning redovisas fas-
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tigheternas livslängd som räta linjer, s k "livslinjer". Där linjerna 
bryts (markerat med punkter) upphör fastigheterna som existerande be­
slutsområden. Här antas samtliga fastigheter utom en inom den aktuella 
markytan upphöra vid tidpunkten t3, som t ex kan symbolisera en kommunal 
sanering genom total ombildning av fastighetsstrukturen i området. Mel­
lan punkterna och vissa livslinjer återfinns även linjer i horisontal­
planet. Dessa markerar på vilket sätt fastighetsbildningen skett, dvs 
genom avstyckning från viss "stamfastighet", genom sammanläggning av 
flera fastigheter till en ny sådän etc. Tidpunkten för fastighetsbild­
ningen blir på detta sätt entydigt bestämd genom punkternas horisontal­
projektion på tidsaxeln.
Det tre-dimensionella tid-rummeti fi g.21 a är nu möjligt att pro­
jicera i ett enda plan, varvid fig.21b blir resultatet. Här finns bara 
livslinjerna kvar från den tidigare bilden, varvid även fastigheterna i 
"fvsisk " bemärkelse har försvunnit och nu redovisas som beslutsområden. 
Genom att betrakta den grafiska struktur, som konstellationen av besluts­
områden uppvisar i varje tidpunkt, är det nu möjligt att utan större 
svårigheter följa de förändringar markytan genomgått över en längre 
tidsperiod. I den grafiska bilden ("fastighetsträdets" förgrening resp 
sammanväxt) bestäms resp beslutsområdens "läge" i förhållande till va­
randra av principen, att varje beslutsområde som någon gång existerat 
som ett beslutsområde skall representeras av en livslinje i tid-rums- 
matrisen, varje beslutsområdes livslinje skall också oavsett fastig­
hetens storlek ta i anspråk lika stort "utrymme" i matrisens horison­
talriktning. Avståndet mellan livslinjerna kommer därvid att bestämmas 
av det "totala" antalet beslutsområden som över "summerad" tid existe­
rat inom det aktuella undersökningsområdet, dvs den grafiska struk­
turen blir i lika hög grad "bestämd" av vad som faktiskt sker i om­
rådet vid början av den studerade tidsperioden, vid slutet och där­
emellan.
Före tidpunkten t1 finns endast en fastighet ("stamfastigheten") 
representerande ett enda beslutsområde. Vid t1 frånskiljs en första 
fastighet, som sedan över hela tidsperioden t-j - t^ utgör ett ev 
"sjävständigt" beslutsområde. Mellan t-j och t2 avstyckas först en 
fastighet, därefter fyra och sedan ytterligare tre fastigheter. Vid 
t2 uppdelas i sin tur en av de tre sist frånskilda fastigheterna i 
två delar, som därefter fortlever som självständiga beslutsområden
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fram till tidpunkten t^. Mellan tidpunkterna t^ och tg sker ytterli­
gare förändringar av likartat slag. Vid t^ sammanläggs samtliga fas­
tigheter inom området, förutom den från "stamfastigheten" först från­
skilda, med ett par fastigheter utanför området i fråga (streckade 
livslinjer i Fi g.21 b mellan t-j och t^). Det nya beslutsområde som 
därvid bildas kommer även att innefatta markytor utanför området, 
varför livslinjen mellan t^ och t^ streckats.
F i g.21 a resp b visar nu ej något "faktiskt" förändringsförlopp, 
utan har enbart konstruerats med tanke på att belysa den direkta 
överensstämmelsen mellan beslutsområdenas livslinjer i tid-rumsmatrisen 
(b) och de kanske mer konkret påtagliga förändringarnaav markytans 
indelning i fastigheter (a).
I Fi g - 21 b kan beslutsområdenas livslinjer direkt användas som 
underlag för att grafiskt redovisa datauppgifter av olika slag, som 
som därvid blir bestämda i både tid och rum. De data som fortsättnings­
vis skall ges en sådan grafisk utformning, beskriver förändringar med 
avseende på egendomsförhållanden, markanvändning och bebyggelse. Meto­
den i sig täcker givetvis ett mer omfattande studiefält än detta.
En fördel med en grafisk redovisning av ett större empiriskt 
primärdatamaterial är att den utöver den grafiska tolkningen även 
tillåter en rent statistisk analys av mer konventionellt slag, t ex 
i tabellform, genom korstabulering av två eller fler variabler, med 
hjälp av enkel regressionsteknik etc. Begränsningen härvidlag är dock 
den överskådlighet, som alltid är en nödvändig förutsättning för tolk­
ningen av ett saranansatt nätverk av grafiska symboler, och som förloras 
i den omfattning nya variabler och ökad information av detaljerat slag 
förs in i matrisen. Var gränsen går för den maximala information som 
kan införas är i hög grad en fråga av rent teknisk natur, där valet 
av symbolspråk, grafiska kvaliteter och precisionen i själva utföran­
det har stor betydelse. Här skall bara påpekas de vidgade möjligheterna 
för latent struktur-analys av stora datamängder, som utvecklingen av 
den grafiska informationsbehandlingen med datateknikens hjälp öppnat. 
Även överskådlighetens och tolkningsmöjlighetens begränsning kan här­
igenom övervinnas och ev lösas rent tekniskt redan på programmerings- 
stadiet. Som belysande exempel kan nämnas, att bara för att ge en 
högst allmän karakteristik av det mest väsentliga av den information 
som ges av Karta V(tid-rumsmatriser i slutet av boken) uttryckt i
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siffror, skulle en tabellbilaga på uppskattningsvis ett hudratal si­
dor erfordras.
Process- resp. struktur-inriktad analys
Även ur en annan aspekt, som tidigare något flyktigt berörts, er­
bjuder den konventionella grafiska analysmetoden vissa fördelar jäm­
fört med t ex statistiska metoder. Detta sammanhänger med hur tids­
dimensionen förs in och behandlas i den historiska analysen av för­
ändringar av olika slag. Vanligt är att tiden behandlas på sådant sätt, 
att direkta jämförelser av två tillstånd vid två olika tidpunkter ger 
små möjligheter till en historiskt relevant tolkning av förändringen 
och dess innebörd. Speciellt gäller detta jämförelser över längre tids­
avsnitt. I den grafiska beskrivningen av ett förändringsförlopp blir 
en process-inriktad historisk analys möjlig, men utesluter ändå ej 
konventionella struktur-inriktade analyser baserade på tvärsnittsdata 
vid olika valda tidpunkter.
I Fig-22 har mycket schematiskt beskrivits de olika möjligheter 
till process- resp struktur-inriktning, som finns vid en grafisk tid- 
rumsanalys av förändringar och tillstånd över en längre studerad tids­
period. Bilderna har i detta exempel direkt anknutits till den modell 
för studium av mark- och bebyggelseomvandling som tidigare diskuterats.
I ex a) är inlagt ett par pilar, som representerar enkla tvärsnittsdata 
som erhålls ur tidrumsmatrisen - vid två valda tidpunkter. Ex b)visar 
samma sak, fast här pilarna symboliserar sammansatta tvärsnittsdata 
som beskriver samvariationen mellan flera variabler ( knutpunkter , 
länkningar, korstabuleringar e.dyl). Ex.c) visar enkla tidsföljdsana- 
lyser över hela perioden, resp över begränsade tidsavsnitt. Ex.d) 
symboliserar slutligen en sammansatt tids-följdsanalys av samvariationen 
mellan flera variabler på motsvarande sätt som i ex.b).
Genom att i det grafiska tid-rummet även med symboler grafiskt 
redovisa förhållanden av social natur, kan utifrån den grafiska bildens 
tolkning även sociala former och uttryck sättas i relation till mot­
svarande rumsliga struktur. Genom att alla data som på detta sätt förs 
in i det grafiska tid-rummet får - eller har - en både tids- och rums­
dimension, har det metodologiska problemet med struktur - kontra process-
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Frg' 22 Process- resp. strukturanalys i ett grafiskt tid-rum.
inriktning vid behandlingen av rumsligt-sociala fenomen och förlopp lösts 
i ett och samma teoretiska analysschema. Den grafiska formen möjliggör 
tolkningar, å ena sidan med betraktande enbart av ett antal tillstånd , 
där tidsvariabeln betraktas som "diskret": ett antal tidpunkter som 
svarar mot varje tvärsnitt i horisontell riktning. Â andra sidan kan 
analysen genomföras med beaktande av enbart förändrinqar (från ett 
tillstånd till ett annat) där tidsvariabeln betraktas som "kontinuerlig" 
över ett längre tidsavsnitt i vertikal riktning.
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Syftet är , att med hjälp av tillgängligt offentligt registerma­
terial mm på ett så enkelt och åskådligt sätt som möjligt ge en bild 
av hur det "oplanerade" äldre förortssamhället utvecklats och omvand­
lats till sin yttre gestalt. Redan tidigare har påpekats, att någon 
undersökning,som över ett längre tidsskede beskriver förändringar i 
markanvändning och bebyggelsestruktur i sådana"oansenliga" men talri­
ka bebyggelseområden som här avses, ej finns utförd. En "dubbel" uppgift 
har därför varit att insamla ett sådant primärdatamaterial, som både 
kan tjäna som underlag för att beskriva omvandlingsförloppet med hän­
syn till vissa väsentliga variabler, och kan utgöra ett försöks- eller 
testmaterial för utprövande av olika användbara analys-metoder vilka 
sedan kan appliceras också på helt andra problemområden.
Resultatet av denna "dubbla" strävan har blivit en matris som hit­
tills betecknats som en "tid-rumsmatris". Denna matris innefattar det 
nödvändiga empiriska datamaterialet och en av möjliga metoder, att sam­
manställa material i grafisk form så att detta (här genom att grafiskt 
avspegla sin "latenta struktur") grupperar sig på sådant sätt, att 
fruktbara frågeställningar och möjliga angreppssätt för analysen "av­
slöjar" sig. I alla sammanhang, där tillgången på data av olika slag 
är god,1 men uppfattningen om på vilket sätt de är användbara eller kan 
utnyttjas är mindre klargjord, kan uppenbarligen ett analys-schema lik­
nande det omnämnda bli användbart. Planering på olika nivåer, här kan­
ske i första hand kommunal och regional nivå, är ett verksamhetsområde 
som i hög grad kännetecknas av att med hjälp av data behandla komplexa 
och svåröverskådliga processer av olika slag, både rumsliga och soci­
ala, såväl i förfluten tid som i framtiden. Även om tillgången på da­
ta inom många områden fortfarande får sägas vara mindre god, är ändå 
detta ett verksamhetsområde där utövaren inom den närmaste framtiden 
får se sig överlupen av en informationsmängd, i vilken han svårligen 
förmår orientera sig, men desto lättare kan genomföra inventeringar 
och tillståndsbeskrivningar av de mest skilda slag. När planering i 
denna mening tenderar, att bli mer beskrivning av "sakernas tillstånd", 
än idéutveckling med tanke på hur önskvärda framtida förändringar kan 
genomföras, är det möjligt att kravet att sammanfatta såväl tänkta för­
ändringar och framtida händesleförlopp som det dataunderlag på vilket 
man förlitar sig, i en enda "logiskt" uppbyggd"biId" kan vara direkt
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av nytta. I en grafisk tid-rumsmatris, liknande den här föreslagna, är 
det givetvis inte något som hindrar, att man ersätter den "historiska 
tids-dimensionen med "framtiden". Och det är fullt möjligt att byta ut 
det "historiska" rummet och beslutsområdet mot någon helt annan rumslig 
- eller social - analysenhet. Istället för att som här med hjälp av ögat 
och linjalen tolka den grafiska bild man då erhåller, är det också möj­
ligt att överlåta detta "kvantitativa analysarbete" till mer tekniskt 
fulländade instrument och tankesystem än det egna. Det senare kan dock 
först låta sig få avspeglas i t.ex ett "kvalitativt" programmeringsar­
bete.
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DETALJSTUDIERNAS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE
över tidsperioden 1910 - 1970 har för några av de i tidigare 
kapitel berörda äldre förortsbildningarna i ytterområdet, mark- och 
bebyggelseomvandlingen kartlagts med hänsyn till a) fastighetsstruktu- 
ren och dess förändringar, b) ägostrukturen och dess förändringar samt 
c) bebyggelsestrukturen och dess förändringar. Här skall kortfattat 
redovisas uppläggning, genomförande och källmaterial för denna del av 
undersökningen.
FASTIGHETSSTRUKTUR
Uppgifter om fastigheterna, deras tillkomst, avstyckning,, samman­
läggning etc har hämtats från jordregistret. Förutom registret har även 
aktmaterial och tillhörande kartor anlitats. Registrets noggrannhet 
har varit fullt tillräcklig för konstruktionen av det "fastighetsträd" 
som bildar stommen i den grafiska tid-rumsmatris som diskuterades i 
förra avsnittet. För att få enhetlighet över sättet att redovisa för­
ändringar i fastighetsindelningen över hela perioden, har tidpunkten 
för förättningen alltid skjutits fram till slutet av det år den ägt rum.
Beroende på att undersökningsområdena till ytan är relativt små, 
omkring 50 ha, och avgränsats så, att åtminstone vid någon tidpunkt 
en fastighetsgräns kommit att skäras, ingår vissa fastigheter endast 
till en del i resp undersökningsområde. Dessa har ändå i förhållande 
till andra fastigheter inom undersökningsområdena bedömts som "lik­
värdiga" som beslutsområden, och redovisas som sådana. Fastigheter med 
flera ägofigurer, som är skilda från varandra i rummet, behandlas där­
emot som ett beslutsområde.
De förändringar som vid olika tidpunkter kännetecknat fastighetsindel­
ningen över en viss markyta kommer i den grafiska bilden att ges någon 










Ägoutbyte förekommer inte i något av de två redovisade undersök­
ningsområdena, ej heller hemmanskiyvning under perioden 1910 - 1970.
De horisontella (tunnare) linjerna återfinns i detläge på tidsaxeln 
då fastigheterna (eg. beslutsområdena) ombildas. På grund av att ett 
flertal fastigheter, som i och för sig är närbelägna varandra i det 
"fysiska" rummet i det grafiska tid-rummet kan bli väsentligt skilda 
åt, blir det ibland nödvändigt att låta dessa "kopplingar" få skära 
över livslinjerna. Dessa överskärningar har i så fall markerats tyd­
ligt med en symbol (-i|t-) för att ej sammanblandas med en verklig "kopp­
ling" av beslutsområdena till varandra.
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN OCH DOMÄNSTRUKTUR
För uppgifter om ägoförhållanden avseende marken inom undersöknings­
områdena, har fastighetsboken använts. I denna finns i löpande ordning 
antecknade samtliga lagfarter, för vilka fångeshandlingar ligger till 
grund. Den tidpunkt vid vilken lagfart ges i förhållande till den tid­
punkt ägartransaktionen i verkligheten ägt rum, kan skilja sig högst 
väsentligt åt. Det är den sistnämnda tidpunkten, som kommit till an­
vändning i denna undersökning, då den kan sägas bättre stämma överens 
med syftet att ge en bild av domänstrukturens faktiska förändringar 
över en längre sammanhängande tidsperiod.
I överensstämmelse med den diskussion som förts i inledningskapit­
let kan olika typer av ekonomiska beslutsområden uppdelas i domäner, 
alltefter de ägarkategori er som utgör beslutsagenterna inom ett av­
gränsat område. Från fastighetsboken har därför också hämtats sådana 




Bo Privata bostadsföretag, byggnads- o exploateringsbolag 
Annan juridisk person el övrigt aktiebolag 
St Staten, statligt verk el myndighet, kyrka och landsting
Ko Kommun, kommunal bostadsstiftelse el koop bostadsförening
Den enda ägarkategori av ovanstående, som ej går att avgränsa med 
hjälp av fastighetsboken, är den som här kallats Pe (privatperson som 
i första hand får anses vara aktiv "exploatör" inom undersökningsområ­
dena. Det finns ändå starka skäl för att särskilja just denna typ av 
"privatpersoner" från övriga i kategori P. Uppgifter har därför på 
olika sätt inhämtats om vilka personer som under olika tidsperioder 
kan anses ha varit verksamma på fastighetsmarknaden inom resp kommun 
i första hand som uppköpare och exploatörer av mark.
När det gäller ägostrukturen och dess förändringar på lokal nivå 
har i huvudsak två olika typer av karteringar gjorts, som båda varit 
nödvändiga för den efterföljande analysen: Dels har till varje besluts-
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område (fastighet), över hela undersökningsperioden 1910 - 1970, 
knutits resp beslutsagent (ägarkategori), dels har samtliga transak­
tioner som berört resp fastighet registrerats, dvs ägarbyten både 
inom och mellan de olika kategorierna.
I den grafiska tid-rumsmatrisen har endast några få ägarkategorier 
redovisats i direkt anknytning till beslutsområdenas livslinjer. Kate­
gorin P ("privatpersoner") har inte getts någon särskild beteckning, 
utan förekommer överallt där livslinjerna företer obrutna (tunna) 
vertikala linjer. Där dessa ersätts med (tunna) streckade linjer, har 
beslutsområdena förändrat status och övergått till ägarkategorin Dö, 
(dvs dödsbon). Tjocka heldragna linjer representerar ägarkategorierna 
Pe och Bo, d v s privatpersoner som är att betrakta som "exploatörer" 
resp privata bolag av olika slag. Tjocka streckade livslinjer innebär 
slutligen, att beslutsagenterna återfinns inom ägarkategorin Kc, som 
innefattar stat, kommun, offentliga myndigheter m m.
Förutom att ägandet i sig på detta sätt getts en tidsdimension 
och i rummet kopplats till resp beslutsområdes livslinje, har även 
samtliga ägotransaktioner registrerats i tid-rumsmatrisen. De ojäm­
förligt vanligaste transaktionerna i de undersökta områdena har na­
turligt nog skett inom en och samma ägarkategori (privatperson - 
privatperson), varför tvärstrecken är så många fler än de redovisade 
ägarkategoriskiftena i matrisen. Nödvändigtvis innebär varje föränd­
ring av livslinjens utseende i matrisen samtidigt en motsvarande trans­
aktion.
BEBYGGELSESTRUKTUR
Uppgifter om bebyggelsen, dess tillkomst och omvandling, har hämtats 
från ett flertal källor, som senare vägts samman och resulterat i be­
byggelseangivelse av visst innehåll för fastigheterna i fråga. Att 
historiskt kartlägga bebyggelseutvecklingens faktiska förlopp i detalj 
hör till de klassiskt erkända "svåra" uppgifterna inom bebyggelsegeo­
grafin. Såväl ett morfologiskt som ett funktionellt angreppssätt har 
använts. I det förra fallet har tillgängligt kartmaterial med bebyg­
gelseangivelser utnyttjats så långt som möjligt. Dessutom har byggnads- 
lovshandlingar från byggnadsnämndernas arkiv anlitats, vilka dock mås-
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te betraktas som ofullständiga i ett sammanhang som detta. I det senare 
fallet har en annan typ av källmaterial varit vägledande för klassifi- 
kation av bebyggelse inom undersökningsområdena. Från mantalslängder 
har för vart femte år över hela undersökningsperioder uppgifter inhäm­
tats om mantalsskriven befolkning på fastigheterna ingående i resp un­
dersökningsområde. Som ytterligare ett källmaterial - som dock är av 
något annorlunda karaktär - får räknas 1970 års allmänna fastighets­
taxering. I denna har bebyggelsen och fastigheterna klassificerats ef­
ter "ålder" med hänsyn i första hand till värderingsaspekter, som gör 
att den för bebyggelsen angivna åldersklassen måste omräknas till re­
ella tal med hjälp av en särskild kod. Denna sistnämnda källa har där­
för främst tjänat som en sista komplettering i de fall inga uppgifter 
gått att få fram från övrigt material.
Uppgifterna från samtliga ovan nämnda källor har från början re­
dovisats separat, och först därefter sammanställts. Oundvikligen har 
- med den osäkerhet som finns i källmaterialet - en följd blivit, att 
motstridiga - eller åtminstone delvis oacceptabla - uppgifter ibland 
ställts mot varandra. I den grafiska tid-rumsmatrisen som också visar 
bebyggelseutvecklingen inom två studerade områden, har därför enbart 
två relativt "säkra" uppgifter om bebyggelsen lagts in på resp livs­
linjer: dels den tidigaste kända tidpunkten för bebyggelsens tillkomst 
(markerat med en kvadratisk symbol), dels förekomsten av mantalsskriven 
befolkning på fastigheten (markerat med en rasterstapel på den verti­
kala livslinjen). Den äldsta kända tidpunkten för bebyggelsens till­
komst har erhållits genom en "logisk" utvärdering av samtliga anlitade 
källors uppgifter. I det fall endast mantal suppgifter funnits för en 
fastighet, men i övrigt inga uppgifter om att fastigheten varit bebyggd, 
har bebyggelsesymbolen placerats omedelbart före rasterstapeln på livs­
linjen. Markeringen för mantalsskriven befolkning har som regel ett 
tidsintervall om fem år (2,5 år i vardera riktningen på livslinjen från 
den punkt som mantalsuppgiften avser). Har mantalsuppgifter funnits för 
en fastighet vid varje studerat tillfälle, dvs 1910, 1915, 1920, etc... 
1970, har detta resulterat i en rasterstapel för denna fastighet över 
hela undersökningsperioden.
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Fig. 23 Äldre bebyggelseområden som valts ut för detaljerat studium,
1) Vändelsö (egnahems-förstad av trädgårdsstadstyp, ffsterhaninge s:n),




Fig *24 Undersökningsområdenas läge 
i förhållande till Stockholm
UNDERSÖKNINGSOMRÅDENA, DERAS LAGE OCH GEOGRAFISKA AV- 
GRÄNSNING
De områden som valts ut för ingående kartläggning av omvandlingspro­
cessens lokala förlopp uppfyller samtliga kriteriet på att ha en re­
lativt "typisk" tillkomst- och utvecklingshistoria, dvs typisk i 
den meningen att de vart och ett ger en representativ bild av hur be­
byggelseområden som tidigt exploaterades på privat initiativ på rela­
tivt långt avstånd från den centrala stadskroppen, har förändrats över 
tid. Givetvis går det ej att finna två geografiskt avgränsade områden 
i ytterområdet som uppvisar "samma" bebyggelsehistoria och yttre för­
ändringar under en så lång tidsperiod som här avses.
De områden som utvalts för detaljstudier är samtliga belägna i 
de södra förortskommunerna, på ung 15 km avstånd från Stockholms city.
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Fig. 25 Domänstruktur ooh 
egendoms förhålland en
De ingår alltså i den "övergångszon", som bildas av den mer eller 
mindre sammanhängande "bebyggelsemassan" söder om Stockholms stadsgräns, 
och som innefattar Segeltorp-, Huddinge-, Tullingeområdet i väster, 
Skogås-, Troll bäcken-, Vändelsöområdet resp Tyresö-Breviksområdet i 
öster.
Sammanlagt har sex olika områden kartlagts, av vilka dock endast 
två skall redovisas i detalj, nämligen Vändelsö i österhaninge s:n resp 
Hanviken i Tyresö s:n. Både Vändelsö och Hanviken utgör tidiga egna- 
hemsförstäder exploaterade på privat initiativ, som dock kommit att 
genomgå en olikartad utveckling med hänsyn till mark- och bebyggelse­
omvandlingens förlopp fram till undersökningsperiodens slut år 1970. 
Dessa kommer därför att utgöra de två "egentliga" undersökningsområdena 
på den lokala nivån. Som jämförelseobjekt skall även några andra utval­
da äldre bebyggelseområden inom de södra förorts kommunerna, som karak­
teriserats av en annan typ av omvandlingsförlopp, få tjäna. Dessa har 
studerats med samma teknik som de två förstnämnda, men redovisas här 
ej på samma detaljerade sätt (med hjälp av tid-rumsmatriser), då de 
främst haft karaktären av "kontrollområden", för test av undersöknings­
metodik, utprovning av mest ändamålsenlig redovisningsteknik m m. Dessa 
ytterligare områden är 3) de tidigt exploaterade delarna av Söderby 
egendom, nuvarande Handens centrum, 4) en del av Tull inge Lanthem i
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Fig. 26 Domänstruktur och 
egendoms förhållanden
Botkyrka s:n, 5) en del av Breviksområdet på den utskjutande halvön i 
Tyresö s:ns östra del samt 6) Bollmoraegendomen i samma s:n.
Undersökningsområdenas lägen i förhållande till den centrala sta­
den framgår av Fi g.24.
För att ge en allmän bild av förändringar marken, bebyggelsen och 
befolkningstalet genomgått i detta område under en längre tidsperiod, 
har ovan och på de följande sidorna dessa förändringar illustrerats 
med hjälp av enkla kartbilder: Fig. 25 och 26 sammanfattar förändringar­
na i domänstruktur mellan åren 1906, 1950 resp. 1973. Som synes är det 
just områdena närmast kring sjön Drevviken som tidigt kom att styckas 
upp: “mindre tomtägare" anger således att marken är uppdelad på en 
mängd villa- och sommarstugeägare. I Fig. 27 och 28 har markanvänd­
ning och bebyggelse kartlagts för åren 1932, 1950 och 1973. På samma sätt 
har i Fig. 29 och 30 befolkningens rumsliga fördelning inom området sym­
boliskt beskrivits med hjälp av prickkartor.
Det är emellertid inte utvecklingen inom området som helhet som 
skall belysas i detta kapitel, utan mark- och bebyggelseomvandlingens 
lokala förlopp inom högst avgränsade markytor, vilket framgår av Fig.
23.
I det följande skall vart och ett av undersökningsområdena kort­
fattat beskrivas till sin karaktär. Naturligt nog inriktas denna be-
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Fig. 27 Bebyggelsestruktur
skrivning framför allt på de "yttre" förhållanden som kännetecknade 
marken och dess användning vid undersökningsperiodens början. Men även 
egendomsförhållandena skall belysas, varför varje beskrivning avslutas 
med en förteckning över de större ägotransaktioner som skett i områdena 
före och i samband med den tidiga bebyggelseutvecklingen.
UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 1: VÄNDELSÖ (ÖSTERHAN INGE K :N)
Vändelsö är exempel på en egnahems-förstad av villa och trädgårdsstads- 
typ, som exploaterades under 1900-talets början för såväl permanent vil­
labebyggelse och sommarbebyggelse, som för småbruk och trädgårdsbruk, 
t ex handelsträdgårdar. Redan år 1910 var ett hundratal bostadshus - 
av varierande karaktär uppförda eller under byggnad. (Se även förteck­
ning över nya förortssamhällen ... under rubriken "Vändelsö",Kap.VIII).
Egendomen Vändelsö utgjorde frälse säteri med ett antal underly­
dande hemman, tillsammans omfattande 2,9 mtl. Egendomen utgjordes hu­
vudsakligen av jordbruksfastigheter och den bebyggelse som fanns före 
exploateringen får nästan uteslutande hänföras till just jordbruket.
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Den förblev på detta sätt fram till år 1907, då den inköptes av AB 
Södertörns Villastad, som även innehade egendomarna Kumla och Farsta 
norr om Vändelsö samt ett flertal andra mindre egendomar i Brännkyrka 
s:n. Samma år överläts den till ett av de tidigast bildade egnahems­
bolagen, Mellersta Sveriges Egnahems AB, som därefter påbörjade exploa­
teringen.
Det område som utvalts för ingående studium utgörs av de centrala 
delarna av nuv Vändelsö, det s k "Sågen-området" på båda sidor om lands­
vägen söder om sjön Drevviken. Områdets avgränsning i förhållande till 
omgivningen ung. vid undersökningsperiodens slut framgår av F i g- 23. Om­
rådets areal utgör ca 45 ha. Är 1910 var markytan uppdelad på 68 fas­
tigheter, år 1970 på 278 fastigheter.
Vändelsöegendomens tidiga âgcœehistoria
(Egendomen Vändelsö nr 1 och nr 2, vardera 1 mtl säteri med underly­
dande hemman: Forsen nr 1, Gudö nr 1 och 2, Högdalen nr 1, Ramsdalen 
nr 1, Tutviken nr 1, österäng nr 1)
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Fig. 29 Befolkning 1930-50
Transaktion Ägare
Fastebrev 1871 Kammarherre J B T Beskow
Lagfart 1882 Grosshandlare T E von Meisted, stallmäst. B W T 
Lundin
Lagfart 1883 Posessionaten E Winblad
Lagfart 1886 Folkskoleföreståndaren j A Källström o. fru 
(här avsöndras skoltomten 3:2)
Lagfart 1898 A B Carlsson
Lagfart 1907 A-B Södertörns villastad
Lagfart 1908 Folke Asplund
trpt " 1908 Mellersta Sveriges Egnahems A-B
(här sker avsöndringar fram till år 1915, då 
bolaget försätts i likvidation)
Resterande delar av egendomen inköps på ex. 
auktion av bankdir. Ekbom för
Lagfart 1917 Erik Nyberg
(här ägostyckas 3:1 i 3:590 - 3:708
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Pig. 30 Befolkning 1950-73
UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 2: HANVIKEN (TYRESÖ K :n)
Kumla exploaterades liksom Vändelsö för egnahemsbebyggelse redan på 
1910-talet. Det var också samma bolag som skötte tomtförsäljningen från 
denna egendem, dvs. Mellersta Sveriges Egnahems AB, efter att först ha 
förvärvat marken från AB Södertörns villastad. Det tidiga exploaterings- 
förloppet var därför i det närmaste identiskt med det som karakterise­
rade utvecklingen i Vändelsöområdet. Därefter har dock bebyggelseutveck­
lingen kommit att gestalta sig på ett helt olikartat sätt, framför allt 
i de två avgränsade områden som här avses.
Det område som utvalts för detaljerat studium är beläget vid kom­
mungränsen till Stockholm,- och utgör större delen av det s.k. Hanvi­
kens egnahemsområde. Områdets avgränsning i förhållande till omgivning-
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en vid undersökningsperiodens slut framgår av Fig.23 . Âr 1910 var den 
studerade markytan uppdelad på 15 fastigheter, år 1970 på 337 fastighe 
ter.
Kimlaegendomens tidigare ägarehistoria
(Egendomen Kumla nr 1 och 2, vardera 1 mtl frälse med underlydande 






Bryggare, brukspatron och lantbr. Johan A. Rosen­
blad
(år 1878 avträds viss mark till Brännkyrka sjösänk- 
ningsbolag)















Erik Olsson (halva fast.het., varvid Olsson blir 
ensam ägare)
Köpebrev 1904 Gustaf Norström
















Mellersta Sveriges Egnahems AB 












(ett flertal tomter avsöndras, bl.a Kumlatomterna
30-36, Näsby 40 - 41)
UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 3: HANDEN (ÖSTERHAN INGE K :N)
Säteriet Söderby nr 1 kan beskrivas som en fami1jeegendom ända fram 
till år 1904, då ett konsortium bestående av några privatpersoner köp-
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te den på spekulation. En av dessa var för övrigt samme person, som 
några år tidigare inköpt Vändelsöegendomen och därefter med god vinst 
sålde den vidare till AB Södertörns villastad (godsäg. A B Carlsson). 
Någon bebyggelse kom dock ej till stånd förrän 1920-talet, då en bygg­
nadsfirma från Sala förvärvade delar av Söderbyegendomen och började 
sälja tomter från ett område intill Nynäsbanan benämnt "Handens tomt­
område". över området lades en avstyckningsplan, och en omfattande be­
byggelse av huvudsakligen sommar- och sportstugekaraktär tillkom där­
efter.
Det område som här utvalts för närmare studium utgörs av större 
delen av detta först exploaterade markområde. Jämfört med övriga un­
dersökningsområden har Handens tomtområde genomgått en helt annan typ 
av omvandling, som helt förändrat områdets yttre karaktär: från att 
ha varit ett sportstuge- och egnahemsområde har det blivit platsen för 
ett av 1960-talets högexploaterade förortssamhällen. Den tidigare be­
byggelsen har i det närmaste helt försvunnit, och inom undersöknings­
området återfinns idag modern hyreshusbebyggelse, centrumanläggning­
ar och offentliga institutioner, liksom den nya terminalen i anslut­
ning till Nynäsbanan.
Undersökningsområdets avgränsning i förhållande till omgivningen 
vid periodens slut framgår av Fig.
Söderby egendomens tidigare ägarehistoria.
(Söderby nr 1, 1 mtl frälse säteri med underlydande hemman: Söderby 
torp, Hermanstorp nr 1, Hermanstorp nr 1, Klena nr 1 och 2, Kol artorp 













Under denna period innehas Söderbyegendomen 
av olika medlemmar av familjen Nilsson (jordbrukare)
C E A Nilsson blir ägare till hela egendoman
Godsäg A B Carlsson, godsäg. C A Carlsson och 
bankkamrer. A Strandberg
(Mårtensbergs skoltomt avs. som gåva år 1912) 
Riksdagsman Klas Malmborg
(Söderby 1:2 avsöndras till fru Olga Säfström, år
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1921 fastställs ägostyckning i 14 delar av Söderby 1 )
Köpebrev 1921 Firma Erik Lindström och Leonard Johansson
Lagfart 1921 (Ar 1921 bildas fastigheten 1:17 av stycknings-
delar, vilken benämns Handens tomtområde. Där­
efter vidtar en livlig byggnadsverksamhet i om­
rådet)
UNDERSÖKNINGSOMRÅDENA 4-6: TULLINGE LANTHEM (BOTKYRKA 
Kin), BREVIKSOMRÅDET OCH BOLLMORAOMRÅDET (TYRESÖ K :N)
Dessa områden utgör i första hand "kontrollområden" av något annor­
lunda karaktär, men med samma komplexa fysiska omvandlingsförlopp som 
de tidigare. De skall ej föremål för ingående studium, varför de ej 
heller närmare beskrivs i detta sammanhang. Se t.ex "Förteckning över 
nya förortssamhällen under rubriken "Tullinge, 1905" och Kap. VIII).
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ANALYS AV MARK- OCH BEBYGGELSEOMVANDLINGENS LOKALA FÖRLOPP
Vändelsö och Hanviken är exempel på sådana förortsområden vilka succes­
sivt, under en relativt lång tidsperiod förtätats och fått en alltmer 
koncentrerad bostadsbebyggelse för helårsbosättning i form av nya små­
hus, främst villa- och radhus, men även insprängda hyreshus. Ett mindre 
hyreshusområde återfinns t ex inom det utvalda undersökningsområdet i 
Vändelsö. Den tidigare frekventa sommarbebyggelsen och delårsbosättning- 
en inom perifera bebyggelseområden i storstadens "utkantszon" har fram­
för allt under 1950- och 60-talen därför på olika sätt ersatts med per­
manentbebyggelse. Denna omvandling av bebyggelsens funktion och markens 
användning har dock kommit att bestalta sig på helt olikartat sätt, 
beroende på vilken grad av offentlig kontroll resp styrning som funnits 
över bebyggelseutvecklingen, vilken i sin tur berott på ett flertal 
andra faktorer.
Här kan bara nämnas de väsentliga skillnader som funnits i sättet 
att behandla frågor i anknytning till de redan befintliga förortssam­
hällenas planering och fortsatta utbyggnad från i första hand de kommu­
nala myndigheternas sida. De olikheter i de äldre förortssamhällenas 
fysiska struktur och uppbyggnad, som direkt kan hänföras till en över­
gripande kommunal eller regional analys-nivå har redan behandlats i 
tidigare kapitel. På den lokala analys-nivån blir det av större intresse 
att försöka kartlägga och analysera mark- och bebyggelseomvandlingens 
förlopp utifrån något annorlunda utgångspunkter, även om synpunkter på 
dessa lokala förlopp många gånger definitivt tillhör övergripande ana­
lys- och planeringsnivåer. Utgångspunkterna för denna detaljerade ana­
lys har redan omnämnts.
I följande avsnitt skall förändringarna i bebyggelsestruktur, fas­
tighetsindelning och ägostruktur över de studerade markytorna belysas 
med hjälp av den information som direkt kan hämtas från Karta V. Analy­
sen får därför i hög grad karaktären av kommenterande text till de bil­
der som kan rekonstrueras från tid-rumsmatriserna.
Först skall bebyggelseutvecklingen i de två detaljstuderade under­
sökningsområdena Vändelsö och Hanviken sammanfattas i siffror över hela
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perioden i fråga, varvid en uppdelning i tjugoårsperioder får ligga till 
grund även för direkta jämförelser mellan de två områdena. Därefter ge­
nomförs en detaljerad analys av exploateringsförloppet, den förändrade 
fastighetsindelningen och domänstrukturen, där också undersöknings­
område 3 (Handen) ingår som exempel.
I det följande kommer de avgränsade undersökningsområdena för en­
kelhets skull att betecknas som "Vändelsö" resp "Hanviken" etc. Det är 
därför nödvändigt, att observera att alla statistiska uppgifter etc - 
om ej annat anges - enbart avser de studerade markområdena och ej sam­
hällena i sin "helhet".
BEBYGGELSEUTVECKLINGEN MELLAN 1910 OCH 1970
En helt allmän uppfattning om de äldre bebyggelseområdenas succes­
siva omvandling får man genom att studera omfattningen av "nytillkom­
men" bebyggelse under en längre tidsperiod. Denna bör då helst ställas 
i relation till ev. planer som i olika tidsskeden funnits för bebyggelse­
utvecklingen inom resp område.
En mer rättvisande bild erhålls först när man också tar hänsyn 
till den övergång som skett från säsongsboende till permanent-boende 
utan att fördenskull någon ny bostadsbebyggelse tillkommit. Här är 
det emellertid svårare att uttala sig om den verkliga omfattningen av 
t ex sommarhus, som under olika perioder fått en ny användning, genom 
om- och tillbyggnad etc. I en undersökning som i första hand är baserad 
på ett offentligt registermaterial, kommer nödvändigtvis ett visst an­
tal sådana funktionsförändringar att förbli oupptäckta. Uppgifter om 
den mantalsskrivna befolkningen utgör ingen garanti för, att ej per- 
manentboende förekommer eller har förekommit. Omvandlingen av mark och 
bebyggelse under en så lång tid som här avses innebär också, att viss 
bebyggelse försvinner genom rivning o.likn, varför även denna typ av 
"händelser" måste beaktas.
Redan tidigare har omtalats, att den tidiga tomtförsäljningen från 
"Wendelsö Willasamhälle", vilken startade på hösten år 1907, skedde un­
der förespegling av att kollektiva transportförbindelser med Stockholm 
skulle upprättas inom den närmaste framtiden. Så sent som år 1911 skrev 
Löjtnant Folke Asplund som verkställande direktör i Mellersta Sveriges
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Egnahems AB i Stockholms handels- och industrikalender:
"Kommunikationerna kunna ju ännu ej jämföra sig med dem till de 
flesta af våra villasamhällen, likväl tager resan dit endast nå­
got mer än en timme från Stockholms central. Vägen går på Nynäs­
banan till Drefvikens station (ca 50 min à 1 timmes resa), där­
efter motorbåt fram till området, (cirka 15 à 20 min väg). Vinter­
tiden kan man gå öfver sjön till stationen på cirka 15 a'20 minu­
ter. Då den nya språvägen Enskede-Södertörns villastad blir färdig 
"beräknadt 1 Aug 1911" komma kommunikationerna genast gestalta sig 
betydligt bättre särskildt med hänsyn till priset men äfven med 
afseende på tiden".2
Kanske mycket beroende på en ev framtida spårvägsförbindelse till sta­
den, men även på det synnerligen billiga tomtpriset (från 1 öre/kvft 
för skogstomter till 5 öre/kvft för sjötomter, vilket torde ha varit 
det lägsta pris som tomter överhuvudtaget såldes för i Stockholms om­
givningar vid denna tidpunkt), kom en livlig byggnadsverksamhet till 
stånd redan de första åren av bolagets verksamhet. Huvudelen av denna 
bebyggelse tycks ha varit av mycket enkelt slag, ofta uppförd av tomt­
ägarna sjäva, som många var arbetare. Enligt bolagets annonsering i 
dagspressen var tomterna i det nya villasamhället avsedda för "samtliga 
samhällsklasser". Det stora utbudet av mark lämplig för bostadsbebyggel­
se, samt avsaknaden av redan utbyggda kollektiva transportförbindelser, 
medförde dock redan från början att Vändelsö, liksom senare Kumla och 
Hanviken kom att bli egnahems-förstäder och sommarstugeområden i första 
hand för jordbrukare, hantverkare, arbetare och lägre tjänstemän.
En stor del av den bebyggelse som tillkom i samband med den tidiga 
exploateringen både i Vändelsö och Hanviken var av enklast tänkbara be­
skaffenhet. Många av husen skulle snarast betecknas som "kolonistugor". 
Som tidigare påpekats tillhörde också många av tomtköparna i de nya 
förortsområdena söder om Stockholm, samma befolkningsgrupper som inom 
stadens hank ock stör gavs möjlighet att hyra in sig på en bit odlings­
bar mark inom de av staden fr.o.m. år 1906 för detta ändamål särskilt 
upplåtna koloniområdena. Efter att först ha förvärvat tomter för en 
billig penning, ofta på avbetalning, av något av de många tomtbolag 
som under denna period bedrev verksamhet i områdena, vidtog ett inten­
sivt "kolonisationsarbete", där det enskilda initiativet ej hämmades 
av sådana särskilda bestämmelser och restriktioner som gällde på sta­
dens egen mark. För några hundra kronor i handpenning kunde man på det-
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ta sätt både skaffa sig och familjemedlemmarna en tillflyktsort på den 
lediga tiden under större delen av året, samtidigt som man kunde dryga 
ut den oftast knapphändiga dagliga kosten med egna odlingsprodukter, 
potatis, grönsaker, etc.
"Bostaden" kom först i andra hand, och för dem som ej redan från 
början inköpt mark i direkt syfte att bosätta sig året om i det nya 
villasamhället, kunde bostadshusen till en början bli högst provisoris­
ka. En ledamot av Tyresö kommunalnämnd har i efterhand gett en skild­
ring av hur sommarstuge- och egnahemsbyggandet under 1920-talet tedde 
sig i Kumlaområdet:
"Det var att börja röja och förstöra skogens ogräs "asparna". En 
riskoja var vår första sommarbostad. När man är ung och kär går 
allt så bra. Det värsta var dock myggen. Två stycken billådor från 
frihamnen bildade stommen till min sommarstuga. En liter kronbränn 
vin kostade det att få lådorna uttransporterade till tomten. Det 
blev en stuga på rum och kök, 18 kvm bostadsyta. I varenda backe 
låg ett par tre billådor och överallt hördes glada röster från 
amatörbyggare, som höll på att dra ut spik och räta ut dem. Det 
var för dyrt att köpa. Allt skulle tillvaratas. Från alla backar 
hördes hamrande och byggexperter saknades inte. En del bra, andra 
sämre. Ingen byggnadsnämnd fanns. Var och en fick bygga efter sin 
metod". 3
Den sammanfattande beskrivning av bebyggelseutvecklingen i de två under 
sökningsområdena som här följer i fortsättningen baserar sig i första 
hand på uppgifter som sammanställts från Karta V , och kan därför ej 
ges någon direkt "livfull" utformning. Den har ju också ett delvis an­
nat syfte.
Bebyggelsen före år 1910
I Vändelsö tillkom före år 1910 sammanlagt 7 st bostadshus, som var 
permanent bebodda vid undersökningsperiodens början. Antalet bosatta 
inom området utgjorde enligt mantalslängden 42 personer, vilket således 
i genomsnitt gör 6 personer/bostadshus.
Uppgifter om antalet sommarhus före år 1910 går ej att utläsa av 
matriserna, och har ej heller kunnat erhållas på annat sätt. Troligtvis 
fanns ändock ett mindre antal sommarhus uppförda redan vid denna tid, 
fastän de i detta fall med säkerhet kunnat "identifieras" först en tid 
därefter.
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I Hanviken skedde de första tomtförsäljningarna först år 1911, 
varför ingen bebyggelse återfinns inom undersökningsområdet vid perio­
dens början.
Bebyggelsen på 10- och 20-talet
Under 1910- och 20-talen tillkom 45 hus i Vändelsö och 26 hus i Hanvi­
ken. I Vändelsö var det främst permanentbebyggelse (till ung 2/3), me­
dan ung hälften av bebyggelsen i Hanviken tycks varit sådan, som endast 
utnyttjades som bostad under en begränsad del av året. Antalet permanent 
bosatta i Vändelsö ökade under 20-årsperioden från 42 till 130 perso­
ner. I Hanviken uppgick den mantalsskrivna befolkningen i området vid 
periodens slut till 61 personer.
Vid periodens slut fanns i Vändelsö 32 fastigheter med en perma­
nent boende befolkning, i Hanviken endast 12. Vid samma tidpunkt var 
ung 20 fastigheter i Vändelsö bebyggda med sommarhus eller byggnader 
med annan användning än helårsbostad. Motsvarande siffra för Hanviken 
var ca 14. Under denna första 20-årsperiod kan ingen förändring av bygg­
nadsbeståndet genom t ex rivning konstateras. Däremot tillkom ett antal 
nya byggnader i Vändelsö för också andra ändamål än bostäder: Konsum­
tionsföreningens hus, Folkets park, nya byggnader i anknytning till 
Sågen, m m.
Bebyggelsen på 30- och 40-talet
Under perioden 1930-1949 tillkom ytterligare ett 50-tal bostadshus i 
Vändelsö. Huvuddelen av denna bebyggelse uppfördes på sedan lång tid 
styckade och försålda, men obebyggda fastigheter. En viss förändring 
av markanvändningen mot ett mer "intensivt" utnyttjande kan därför skön­
jas redan under denna period, och framför allt under kris- och krigs­
åren. Drygt hälften av de bebyggda fastigheter som vid periodens slut 
(år 1950) fanns i området, var åtminstone någon gång mellan 1949-1950 
permanent bebodda (dvs hade en mantalsskriven befolkning). Man får 
även förmoda att flera sommarstugor användes som åretrunt-bostad under 
denna tid även om detta ej går att utläsa av den i matriserna redovisade 
statistiken. Ett antal bostadshus från den tidigaste exploateringen av 
området försvinner genom rivning under denna period, även om deras an-
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Tab. 9 Antalet nytillkomna bostadshus under 20-årsintervall.
Undersöknings­
område
- 1910 1910-1929 1930-1949 1950 -1970
1. Vändelsö 7 45 50 143
2. Hanvi ken - 26 102 108
Tab. 10 Antalet bostadshus, som någon gång under resp. 20-årsperiod 
varit permanent bebodda (=mantalsuppgifter finns på fastigheten)
Undersöknings­
område
- 1910 1910-1929 1930-1949 1950-1970
1. Vändelsö 7 34 66 200
2. Hanviken - 13 76 242
tal är så litet att de ej påverkar bilden i stort (ca 2-3 st).
I Hanviken, som till största delen exploaterades vid början av 
30-talet tillkom under den här avsedda undersökningsperioden ettlOO-tal 
bostadshus, varav de flesta under dess första hälft. Även dessa var till 
övervägande del åretrunt-bostäder. Ca 60 procent av de fastigheter som 
år 1950 fanns i undersökningsområdet hade åtminstone någon gång under 
perioden en mantalsskriven befolkning. Liksom i Vändelsö skedde denna 
"permanentning" av hus som tidigare endast använts för delårsbosättning 
under framför allt 1940-talet (åtminstone 10 sådana "fall" kan utläsas 
av matriserna).
Vid 1940-talets slut, dvs då Vändelsö sedan länge varit, och 
även Hanviken hunnit bli "fullt utbyggt" enligt de planer, som tidigare 
funnits för områdena och som upprättats i samband med styckning och 
försäljning av tomter, fanns i Vändelsö ung 100 bebyggda fastigheter 
och i Hanviken ung 125 bebyggda fastigheter. I Vändelsö var 54 och i 
Hanviken 66 av dessa fastigheter permanent bebodda, dvs i båda om­
rådena drygt hälften. I detta sistnämnda, men begränsade avseende, var 
de två undersökningsområdena således "likvärdiga" inför den bebyggelse­
expansion som i grunden skulle förändra deras yttre karaktär under den 
efterföljande 20-årsperioden.
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Tab. 11 Mantalsskriven befolkning inom resp. undersökningsområde 
















1. Vändelsö 42 59 63 97 130 136 164 175 174 179 459 1059 1219
2. Hanviken - 6 15 41 61 105 140 167 219 215 325 675 771
Bebyggelsen på 50- och 60-talet
Under de två senaste decennierna, men framför allt under 60-talet, har 
väsentliga förändringar av det tidigare bebyggelsemönstret skett såväl 
i Vändelsö som Hanviken, även om omvandlingsförloppet har sett helt 
olikartat ut i de två områdena.
I Vändelsö tillkom under perioden inte mindre än 200 nya bostads­
hus, varav samtliga utom fyra samtidigt med att förändringar genomfördes 
i den vid periodens början bestående fastighetsindelningen. I det när­
maste all nytillkommen bebyggelse under denna 20-årsperiod kan därför 
betecknas som en "förtätning" av den redan befintliga bebyggelsemassan. 
Av de fyra bostadshus som uppfördes på äldre fastigheter var två sanno­
likt fritidshus och två permanentbostäder.
Under 50-talet utgjordes den nytillkomna bebyggelsen i Vändelsö 
huvudsakligen av enfamiljsvillor. Större delen av den snabba befolk­
ningsökningen för områdets del efter år 1955 har dock sin förklaring i 
de nya flerfamiljshus som därefter började byggas strax norr om Folkets 
Park (se Fig 31 ). Mellan åren 1950 och 1955 ökade den permanent bosatta 
befolkningen inom området endast med fyra personer (från 175 till 179). 
Därefter steg den snabbt till 459 personer år 1960, 1 059 personer år 
1965 och uppgick år 1970 till 1 210 personer. Under 1960-talet tillkom 
hyreshus, villor och radhusbebyggelsen i områdets södra del.
I Hanviken byggdes under perioden 108 nya bostadshus, varav större 
delen under 60-talet. Den inom området permanent bosatta befolkningen 
ökade från 219 år 1950 till 325 år 1960 och uppgick år 1970 till 771 
personer. Permanentningen av detta område har i stor utsträckning inne­
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Fig. 31 Bebyggelsen i undersökningsområde 1: Vändelsö, åren 1950 ooh 
1970. Jmfr. även med Fig. 34.'
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Fig. 32 Bebyggelsen i undersökningsområde 2: Hanviken, åren 1950 och 
1970. Jmfr. även med Fig. 35.'
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bostäder för åretrunt-boende. Ett 40-tal hus inom det undersökta områ­
det har på detta sätt förändrat användning under perioden ifråga, där 
tidsskillnaden mellan fastighetens bebyggande och den första mantals­
skrivningen på fastigheten ibland varit betydande (flera exempel på fas­
tigheter som bebyggts med sommarhus redan under 20-talet, men fått an­
vändning som åretrunt-bostad först under 60-talet finns i området).
Liksom Vändelsö tillkom i Hanviken under 1960-talets början en 
mer koncentrerad grupphusbebyggelse, vilken dock kunde förläggas till 
en dittills obebyggd tomt (Fig35 , Litt. A), och ej som i Vändelsö 
krävde en sanering av den redan befintliga bebyggelsen.
Som en följd av 50- och framför allt 60-talets stora förändringar 
av bebyggelse- och fastighetsstrukturen i de undersökta områdena, har 
ett flertal av de äldre bostadshusen försvunnit genom rivning. Från ma­
triserna går direkt att utläsa förändringar av detta slag, även om det 
ibland kan vara osäkert huruvida en äldre byggnad genom om- och till­
byggnad kvarstår på en nybildad fastighet även efter ombildningen, 
eller den ersatts med en helt ny. I Vändelsö kan åtminstone 34 fall av 
sådan genomgripande sanering konstateras under den sista 20-årsperioden. 
Det har då vanligtvis rört sig om fastigheter som varit bebyggda med 
bostadshus, men vilka ej använts för permanentboende sedan en viss tid 
tillbaka. Några fall av ombildningar har dock medfört rivning också 
av permanent bebodda villor (bl a i samband med exploatering i radhus­
området i den södra delen av undersökningsområdet).
I Hanviken, där förtätningen av den befintliga bebyggelsen huvud­
sakligen skett på de enskilda fastighetsägarnas egna initiativ, har riv­
ning av äldre bostadshus ej haft samma omfattning. Endast 18 st äldre 
byggnader, huvudsakligen sommarhus, har utgått genom rivning under den 
senaste 20-årsperioden. Här har istället, som redan tidigare nämnts, 




I tidigare avsnitt har bebyggelseutvecklingen inom de två undersök­
ningsområdena redovisats huvudsakligen i siffror, utifrån den informa­
tion som direkt kunnat hämtas från Diagram 1. Att enbart beskriva om- 
vandlingsförloppet över tid på ett sådant "kvantitativt" sätt, ger dock 
föga upplysning om på vilket sätt förändringarna kommit till stånd - 
och ej heller varför.
I detta avsnitt skall därför omvandlingsförloppet betraktas ur 
en mer formal-rätts 1 ig synvinkel, där förändringar i den yttre miljön 
skall relateras i första hand till motsvarande förändringar av fastig- 
hetsstrukturen.
För att ej alltför snävt avgränsa denna analys, skall exempel ges 
också på ett omvandlingsförlopp över tid av helt annan karaktär, varför 
ett av "kontrollområdena" (Undersökningsområde 3) har valts ut för de­
taljerat studium.
En uppfattning om fastighetsindelningens förändringar mellan olika 
tidpunkter får mant.ex genom att studera sådana bil der som redovisar 
markområdets uppdelning i skilda parceller vid fyra olika tidpunkter. 
Dessa överensstämmer direkt med motsvarande horisontella tidsnitt över 
de beslutsområden som redovisats i Fig.33 .En mer ingående informa­
tion om hur fastighetsstrukturen 'förändrats under resp 20-årsperiod 
får man först genom att studera livslinjerna och deras kopplingar med 
varandra inom de tre resp tidsintervallen i matriserna.
Från Fig. 33 kan också utläsas det "tekniska" förfarandet i 
samband med fastighetsbildning under olika tidsperioder. Tolkningen 
av de förekommande "knutpunkterna" sker enklast med hjälp av figuren s. 
286. För Vändelsöområdets del har åtminstone under något tidsavsnitt 
av undersökningsperioden existerat sammanlagt 304 st beslutsområden, 
vilka i diagrammet representeras av var sin livslinje. För Hanvikens 
del är motsvarande antal beslutsområden mellan år 1910 och 1970 364 st.
Att det totala antalet livslinjer i diagrammet resp undersöknings­
område är större än antalet fastigheter vid periodens slut, avspeglar 
sig i tid-rumsmatrisen i form av ljusa fält i dess "övre" del. Detta
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Fig. 33 Tid-rimsmatris som visar förändringen av fastighetsindelningen 
(konstellationen av beslutsområden) för en del av undersökningsområde 3 
(Handen3 österhaninge) perioden 1910-1970. Matrisens vänstra del över­
ensstämmer med det nya radhusområdet i Fig. 3 8 (Litt. B ).Den högra de­
len med en del av centrumområdet. (Vertikala linger = "livslinjer", ho­
risontella linjer - " koppling slinj er". Mörka resp. ljusa staplar på livs 
linjerna anger permanent- resp. fritids-bebyggelse.)
innebär att ett antal fastigheter vid en tidigare tidpunkt försvunnit 
genom sammanläggning. På motsvarande sätt uppstår ljusare fält i matri­
sens "nedre" del, vilket innebär att fastighetsbilden förändrats genom 
en senare parcellering. Tolkningen av fastighetsbildens förändringar 
över en längre sammanhängande tidsperiod kan därför ske genom en snabb 
blick över den grafiska bilden i tidsaxelns riktning.
De två områden som redovisats i form av tid-rumsmatriser (Karta y) 
är båda "typiska" för äldre förortsområden som successivt "förtätats" 
med hänsyn till fastighetsbilden, liksom de över tid karakteriserats av 
en långtgående ägosplittring i samband med denna ytterligare parcelle- 
ring. Ett omvandlingsområde som Handen (Undersökningsområde 3) uppvisar 
däremot en helt annan grafisk struktur, som innefattar såväl spridnings- 
som kontraktionsförlopp med avseende på konstellationen av beslutsområ­
den (Fig,33).
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Omfördelningen av mark mellan olika ägarkategorier förändrar över 
tid domänstrukturen inom ett avgränsat område, och ger därvid en ny 
grund för förändringar av den yttre miljön. Inom äldre förortsområden 
av det slag som här studerats, är ofta ägarskiften något som direkt 
resulterar i - och ibland även är helt nödvändigt för - att förändring­
ar i markens användning och bebyggelsens funktion kommer till stånd.
Genom att olika ägarkategorier, t ex privatpersoner i jämförelse med 
kommun, har olika rättsliga och ekonomiska förutsättningar för att vid­
ta förändringar inom den egna domänen, blir det av intresse att belysa 
omvandlingen av mark och bebyggelse inom de undersökta områdena mot bak­
grund av förändringar i markens fördelning på olika ägarkategorier.
Uppgifter som är nödvändiga för att över tid beskriva domänstruk­
turens förändringar inom undersökningsområdena kan hämtas direkt från 
matrisea I denna har de olika ägarkategoriernas markinnehav symboliskt 
återgivits på så sätt, att beslutsområdenas "livslinjer" getts ett 
olikartat grafiskt utförande. De fem ägarkategorier som är möjliga att 
urskilja i matriserna har tidigare angivits.
Genom att i valda tidsnitt återföra den grafiska bilden av den 
förändrade konstellationen av beslutsområden över hela den undersökta 
tidsperioden, till ett antal kartbilder som istället för beslutsområ­
den redovisar fastigheter och markytor, erhålls
dessa bilder redovisas markytornas fördelning på olika ägarkategorier 
inom undersökningsområdena (Vändelsö, Hanviken och Handen) vid tidpunk­
terna 1910, 1930, 1950 resp 1970. Den följande analysen av exploaterings- 
förloppet blir i hög grad kommentarer till de figurer som sammanfattar 
utvecklingen över hela den studerade tidsperioden.
DET TIDIGA EXPLOATERINGSFÖRLOPPET
Som framgår av ägarlängderna inköptes såväl Vändeslö- som Kumlaegen­
domarna år 1907 av AB Södertörns villastad, på initiativ av bankdir.
L. Fraenckel. Styckningsverksamhetn kom dock igång först efter det Mel­
lersta Sveriges Egnahemsaktiebolag därefter inköpt dem av villastadsbo- 
laget.
Den "planering" som föregick fastighetsbildningen inskränkte sig
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till en av bolaget uppgjord "styckningsplan", vilken i första hand var 
till för att underlätta tomtförsäljningen, vilken i Vändelsö på kort 
tid blev ganska omfattande. Det fanns också direkta skäl till att låta 
exploatera området så snabbt som möjligt.
Som redan omnämnts i tidigare kapitel (Kap V), innebar 1907 års lag 
om stadsplan, vissa möjligheter att även "reglera" bebyggelseutveckling­
en på landsbygden, där "större sammanträngd befolkning" och större bygg­
nadsverksamhet var att förvänta. Länets kronofogdar hade därför att ge 
akt på befarade bebyggelseanhopningar inom sina resp ti 11 synsområden.
Den fogde som hade uppsikt över det här aktuella området upptäckte 
snart, att en livlig byggnadsverksamhet var att förvänta som en följd 
av egnahemsbolagets styckningsverksamhet. Han ingav år 1909 en särskild 
framställan till länsstyrelsen i Stockholms län om att stadsplan skynd­
samt skulle upprättas för ett område vid Vändelsö och Gudö, där bola­
get börjat sälja tomter. Bolaget motsatte sig dock begäran om att stads­
plan skulle upprättas med hänvisning till kostnadsskäl, och något för­
ordnande om upprättande av stadsplan för området blev heller aldrig 
ingivet från länsmyndighetens sida. Protokollen anger istället det för­
hållandet, att få personer var bosatta på platsen som argument för att 
stadsplan ej skulle anses behövlig. Kronofogdens aktivitet i frågan kan 
dock sättas i samband med att egnahemsbolagets VD samma år införskaffade 
ett nytt exploateringsområde, nämligen Kumlaeaendomen.och där fortsatte 
tomtförsäljningen på samma sätt som i Vändelsö. Även här var samme kro­
nofogde snabbt på platsen och konstaterade att fara för "större samman­
trängd befolkning" förelåg. Vid de "förhör" som förekom med egnahemsbola­
get, uppgav bolaget, att inga fler tomter skulle upplåtas och att man 
för övrigt tillämpat en plan för tomtförsäljningen, som överensstämde 
med stadsplanelagens intentioner . Ett 40-tal tomter hade man hunnit 
försälja, dock ej någon från det här undersökta området.
Inte heller i Kumla föranleddes länsstyrelsen att förordna om upp­
rättande av stadsplan och därefter införa byggnadsförbud i området. Ett 
av skälen kan ha varit att bolaget kom på obestånd och tvingades av­
hända sig Kumlaegendomen redan ett år därefter, varvid styckningsverk- 
samheten avstannade tillfälligt. År 1913 gick bolaget i konkurs, var­
efter även Vändelsöegendomarna övergick i nya händer. Ej heller senare 
kom något förordnande om stadsplan, kanske beroende på att tomtförsälj­
ningen i allt större utsträckning föregavs ske "nästan uteslutande för
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andra ändamål än stadigvarande bosättning".
UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 1: VÄNDELSÖ 1910 - 1970
I Vändelsö hade redan vid undersökningsperiodens början ett stort an­
tal avsöndringar skett. Undersökningsområdet var år 1910 uppdelat på 
68 fastigheter (Fig.34 a) av varierande storlek. De ingående fastighe­
ternas genomsnittliga areal var ca 6 600 kvm.
Den första "generationens" avsöndringar i enlighet med den av egna­
hemsbolaget uppgjorda planen för tomtförsäljningen i området, får sägas 
vara avslutade redan före 1915. Av Fig.34 framgår också, att egnahems­
bolaget redan år 1910 hade försålt större delen av marken inom undersök­
ningsområdet till privatpersoner. Det som återstod i bolagets ägo var 
ett antal oförsålda tomter, huvudsakligen i områdets norra del och den 
ännu ej utstyckade marken i anslutning till vägsystemet. Den större 
streckade markyta, som på grund av utrymmesskäl i Fig,35 redovisats 
under rubriken "Byggnadsbolag etc" utgör i själva verket Folkets Park, 
som tidigt inköptes av en av invånarna bildad förening (Se även Litt.A 
Fig. 34). Rven Konsumtionsföreningens fastighet har av samma skäl redo­
visats under denna rubrik.
Under 20-årsperioden 1910-1930 skedde ytterligare ett 20-tal tomt- 
avsöndringar från stamhemmanet, vilket i Fig. 34 visar sig i att den 
sammanhängande, icke styckade delen av området ytterligare uppdelas i 
nya fastigheter. Redan på detta stadium började förändringar ske också 
i de redan en gång frånskilda fastigheterna. Så var bl a fallet för ett 
område norr om Folkets Park (Litt.D, Fig.34 ), som år 1910 var uppdelat 
på fyra fastigheter. Dessa fyra redan utstyckade fastigheter uppköptes 
år 1916 av den privatexploatör (E Nyberg), som efterträdde egnahemsbo­
laget efter konkursen. De delades upp i nio mindre fastigheter, vilka 
vid mitten av 1920-talet försåldes till privatpersoner. Sex villor upp­
fördes åren närmast därefter, vilka sedan varit permanent bebodda stör­
re delen av undersökningsperioden. På de tre resterande tomterna till­
kom sommarbebyggelse först mot 30-talets slut. Samtliga fastigheter för­
värvades mot slutet av 60-talet av ett kommunalt bostadsföretag (de 
flesta från dödsbon), varefter en hyreshusexploatering kom till stånd 
(dock först efter undersökningsperiodens slut, varför förändringen ej
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VANDELSÖ (ÖSTERHANINGE K:n)
a) 1910 b) 1930 c) 1950 d) 1970
F'ig* 34 FastighetsindeIningen v VändeZsö (Undevsökn-inqsomvåde 1) åven 
1910j 1930j 1950 och 1970.
går att utläsa av Fi g 34d). Genom sammanläggning av fastigheterna har 
detta lilla område åtminstone i denna begränsade mening "återfått" sin 
ursprungliga status som beslutsområde, fastän privatexploatören utbytts 
mot en "offentlig"sådan.
Ett annat sådant tidigt litet "förtätningsområde" återfanns strax 
väster om Sågen, där två fastigheter genom styckning ombildades till 
sex. Alla utom en bebyggdes med bostadshus på 30-talet (Litt.D). De 
tomter som tillkom under perioden 1910-1930 var liksom tidigare relativt 
stora, i genomsnitt 2 255 kvm.
Mellan 1930 och 1950 skedde ett flertal avstyckningar från oftast 
obebyggda tomter, även om området i sin helhet bibehöll sin tidigare 
karaktär. Det var under denna tid de flesta sommarhusen byggdes på de 
tomter som dittills snarast använts som "kolonilotter" för odling m m.
På de tomter som avstyckats uppfördes i nästan samtliga fall bostadshus.
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Fig. 35 Domänstrukturens förändringar i Vändelsö (Undersökningsområde 1) 
mellan åren 1910 och 1970. Streckade ytor - mark tillhörande resp. ägar- 
kateaori.. (Anm. Huvuddelen av Vägsystemet, som ägs av vägförening har ej 
redovisats för åren 1950 och 1970). För kommentar - se texten.
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Huvuddelen av de avstyckningar som kom till stånd under denna 20- 
årsperiod skedde under 30-talet. Är 1939 utfärdades ett avstycknings- 
förbud, som omfattade större delarna av bebyggelseområdet söder om Drev­
viken. På länsstyrelsens initiativ utvärdades också samtidigt ett ny- 
byggnadsförbud i avvaktan på byggnadsplan.
De förändringar som efter detta år tillkommit i undersökningsom­
rådet får därför förmodas vara resultatet av medgivna dispenser.
Jämförs Fig.'34 a och b, ser man att ca ett 20-tal nya avstyck­
ningar skett, där dock de nya tomternas storlek fortfarande är relativt 
stora. Den genomsnittliga storleken på tomter avstyckade under 20-års- 
perioden ifråga var ca 2 500 kvm.
Den första generationen tomtägare började under denna period bytas 
ut mot nya sådana. Dödsbon återfinns som ägare till ett flertal fas­
tigheter (12 st) år 1950.
Under perioden blev kommunen för första gången ägare till mark 
inom området. Det gällde bl a skoltomten i områdets södra del (Litt G). 
(Den nya skolan invigdes år 1947). Från Folkets Park har frånskilts en 
tomt för den nya idrottsplatsen.
Betr. större förändringar i markens fördelning på olika ägarkate- 
gorier mellan åren 1930 och 1950, märks huvuddelen av vägsystemet, som 
övergick från exploatören till en av fastighetsägarna särskilt bildad 
vägförening.
Den mest genomgripande förändringen av fastighetsindelning och 
ägoförhållanden i området har naturligt nog skett under 20-årsperioden 
1950-70 och framför allt under 60-talet. Ombildning av den tidigare'fas- 
tighetsstrukturen, genom sammanläggning och avstyckning etc resulterade 
i ca 150 nya tomter. Den genomsnittliga arealen på dessa var betydligt 
mindre än tidigare, ca 1 125 kvm.
Redan under 50-talets början skedde en viss förtätning i området 
genom att några fastigheter uppköptes av byggnadsbolag, styckades och 
bebyggdes med enfamiljsvillor. Under 50-talets början fastställdes bygg­
nadsplan för mellersta delarna av området, medan fortfarande de norra 
och södra delarna reglerades av utomplansbestämmelser. I matrisen av­
speglar sig tydligt de nya byggnadsplanernas inverkan på bebyggelseut­
vecklingen i området. Efter åren 1953 och 1954, då de fastställdes, till­
kom ett större antal villor på sådana avstyckade tomter, huvudsakligen 
norr om Folkets Park. Förtätningens omfattning vid periodens slut fram-
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går av Fig. 34 d.
Den av kommunalt bostadsföretag uppförda hyreshusbebyggelsen 
(Litt. E Fig.34 ) tillkom genom sammanläggning av fyra fastigheter. En 
tomt var den där den äldsta sågen varit belägen. (Litt B, Fig.34). Två 
av tomterna var bebyggda med äldre sommarhus. Samtliga fastigheterna 
inköptes av kommunen resp bostadsföretaget år 1960.
Den mest genomgripande omvandlingen av den tidigare fastighets- 
och bebyggelsestrukturen i området skedde mot slutet av perioden i om­
rådets södra del, vilket på Karta V motsvaras av matrisens högra del. 
Här köpte kommunen vid slutet av 50- och början av 60-talet in ett fler­
tal fritidsfastigheter, varefter området exploaterades för radhusbe­
byggelse och villor , bl.a av ett privat byggnadsbolag och kommunen.
Under den senaste 20-årsperioden har kommunens och de kommunala 
bostadsstiftelsernas markinnehav i området blivit ganska omfattande, 
vilket framgår av Fig.35d. Ett stort antal tidigare privat innehavda 
fastigheter har på olika sätt förvärvats, förutom den mark som ingår 
som vägmark i stadsplaneområdet, mark för offentliga platser m m. Ägo­
strukturens förändringar skall mer ingående behandlas först i ett se­
nare avsnitt.
UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 2: HANVIKEN 1910 - 1970
I Hanviken hade inga tomtavsöndringar skett vid undersökningsperiodens 
början, varför istället en bild av fastighetsindelningen tagits ut från 
matrisen' för år 1915. De tomter, som hann avsöndras under den tid egna- 
hemsaktiebolaget bedrev verksamhet i området, var stora och avsedda för 
egnahems- och trädgårdsbruk. Två större sådana utgjorde Litt.A resp.
B i Fig. 36 a. Deras betydelse för den senare omvandlingen av området 
skall därför något utförligare behandlas.
Den ena stora tomten har speciellt intresse, då den tillkom för 
trädgårdsbruk redan från början och sedan länge var i en enda ägares 
hand. Den förblev också obebyggd ända fram till år 1958, då den inköptes 
av en privatperson med exploateringsintressen. Den uppdelades år 1960 i 
49 mindre tomter på vilka uppfördes småhusbebyggelse i mindre grupper. 
Här har således de speciella markägoförhållanden som gällt för en liten 
begränsad del av området länge förhindrat en exploatering, vilket när
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HANVIKEN (tyresö k:n)
a) 1915 b) 1930 c) 1950 d) 1970
Fig. 36 Fastighetsindelningen i Hanviken (Unders ökningsområxe 2) åren 
1910, 19303 1950 och 1970.
dessa sedan ändrats, direkt möjliggjort en lokal förtätning av bebyggel­
sen i området. Detta exempel är för övrigt typiskt för de flesta äldre 
bebyggelseområden, som under 60-talet fått insprängd modern bostads­
bebyggelse på de markytor som av en eller annan anledning förblivit o- 
bebyggda.
Den andra stora tomten (Litt. B) blev en kort tid efter år 1911, 
då den försåldes till en privatperson, återigen inköpt av en av de 
många privatpersoner med exploateringsintressen som bedrev tomtförsälj­
ning i området (A E Ringström). Efter inköp av ytterligare några an­
gränsande tomter sammanlades dessa och styckades åren 1931-33 upp till 
ett 40-tal nya tomter, vilket framgår av Fig. 36' c.
En särskild kommentar kan göras till den långsträckta ägofigur som 
återfinns i områdets södra del, och som delvis tagits i anspråk för be­
byggelse under senare år (Litt.D, Fig. 36 ). Detta utgjorde länge ett 
spårvägsreservat, i väntan på den av alla exploatörer även i detta om­
råde "garanterade" spårvägslinjen till Stockholm.
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Fig. 37 Domänstrukturens förändringar i Hanviken (Undersökningsområee 2) 
mellan åren 1910 ooh 1970. Streckade ytor = mark tillhörande resp. äqar- 
kategori. För kormentar - se texten.
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Under 20-talet avsöndrades ett 70-tal tomter, de flesta för upp­
förande av sommarstugebebyggelse. Dessa var betydligt mindre än i Vän- 
delsö, där den tidiga exploateringen även inriktades på mer stadigva­
rande småbruksverksamhet, handelsträdgårdar etc. Exploateringen hand­
hades under denna tid av ett flertal olika tillfälligt bildade exploa- 
teringsbolag. Många av tomtköparna drabbades av den Allmänna sparbanks- 
kraschen år 1929, då banken genom olika bulvaner bedrev tomtförsäljning 
bl a i det undersökta området.
Är 1929 inköptes större delen av marken efter konkursen av Kumla 
Fastighets AB, varefter norra delen av området exploaterades (Litt C, 
Fig.36 ) några år därefter, huvudsakligen för sportstugebebyggelse. 
Tomterna gjordes här ännu något mindre, ca 1.700 kvm i genomsnitt.
Mellan 1930 och 1950 genomgick området, förutom de redan nämnda 
små förändringar med hänsyn till fastighetsindelningen i de redan ex­
ploaterade områdena. Endast ett par mindre sådana kan upptäckas vid ett 
studium av de redan styckade områdena (Fig.36 c).
Domänstrukturens förändringar kan utläsas av Fig. 37 . Som fram­
går av bilderna hade år 1950 större delen av de privata exploatörernas 
mark försålts till privatpersoner, övrig mark, huvudsakligen väg- och 
parkmark innehades vid denna tidpunkt av exploateringsbolaget. Kommun, 
kommunalt bostadsföretag etc ägde ingen mark i området.
Under perioden 1950-1970 har området, fast ej på samma sätt som 
Vändelsöområdet, förändrats avsevärt. Förutom den nya småhusbebyggel­
sen i områdets mitt (Litt.A) har en förtätning skett över hela områ­
det, som möjliggjorts genom avstyckningar från tidigare bebyggda eller 
obebyggda tomter. Denna förtätning har oftast skett på tomtägarnas 
egna initiativ, vilket framgår av att större delen av avstyckningarna 
skett medan privatpersoner innehaft fastigheterna. Den har möjliggjorts, 
på så sätt att kommunen och länsstyrelsen medgivit dispenser under den 
tid området varit belagt med byggnads- och avstyckningsförbud. Ett 
hundratal sådana "mindre" avstyckningar kan utläsas av matrisen mellan 
åren 1950 och 1970, varav större delen under de senaste tio åren. Sam­
tidigt har området först på detta sena stadium fått en övervägande per­
manent bostadsbebyggelse. Fortfarande finns dock ett flertal fastigheter 
kvar som fritidsfastigheter, fastän tomter kan ha avstyckats från dem 
och bebyggts med permanent bostadsbebyggelse.
I några fall har också fastighetsbilden förändrats genom att pri-
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vatexploatörer eller byggnadsbolag förvärvat tomter, innehaft dem under 
en kort tid och därvid styckat, bebyggt och försålt dem. Genom att tom­
terna redan från början (d.v.s med de nya exploatörer som följde efter 
egnahemsbolagets kortvariga verksamhet i området) gjordes betydligt 
mindre än i Vändelsö, har också de nytillkomna tomterna blivit betyd­
ligt mindre. Den genomsnittliga arealen för tomter tillkomna under den 
senaste 20-årsperioden var endast 877 kvm.
Den enda större förändringen av domänstrukturen i området under 
de senaste 20 åren har, som framgår av Fig.37d, endast varit att kom­
munen övertagit vägmärken från exploateringsbolaget, samt delvis ut­
vidgat parkmarken till att omfatta även några tidigare privatägda fas­
tigheter med strandmark intill sjön Drevviken i SV. (I figurerna har 
ej som i Vändelsö dödsbon redovisats med särskild markering).
UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 3: HANDEN 1910 - 1970
Både Vändelsö och Hanviken har varit exempel på sådana äldre bebyggelseom­
råden som genomgått successiva och mindre "radikala" förändringar över den 
studerade tidsperioden. Som ett illustrerande exempel på ett omvandlingsför- 
1 opp av betydligt mer genomgripande slag har därför valts nuv. Handen (cen­
trumområdet) i Haninge (österhaninge) kommun.
På samma sätt som tidigare redovisas i Fig. 38 - 40 förändringarna i 
fastighetsindelning, bebyggelse- och domänstruktur, på grundval av en tid- 
rumsmatris för området, som dock ej finns med på Karta V. Någon mer ingående 
analys av förändringarna i detta område i likhet med den tidigare skall där­
för ej heller genomföras. Bilderna kräver dock några kortfattade kommentarer.
Är 1910 fanns, som tidigare omnämnts ingen bebyggelse i området. I Fig.
40 har markytan i sin helhet redovisats under ägarkategorin "privat-exploatör" 
då hela Söderbyegendomen inköpts av en sådan. Är 1930 hade större delen av om­
rådet styckats upp och flertalet tomter var bebyggda . Den första bebyggel­
sen tillkom ung. år 1925. Ett flertal fastigheter fick redan från början per­
manent användning. I undersökningsområdet fanns t.ex 144 mantalsskrivna per­
soner år 1930. Den större fastigheten, Litt. A (Fig. 39) är "skoltomten", 
som från början av exploatören avsattes i ett centralt läge. Den första sko­
lan i Handen byggdes för övrigt strax efter det tomtförsäljningen påbörjats 
(år 1923). I Fig. 40b är den redovisad under kategorin Ko (kyrkan).
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HANDEN (ÖSTERHANINGE k :n)
aj 1910 bj 1930 c) 1950 ci) 1970
Fig. 3'8 Fastighetsindelning i Handen (Undersökningsområde 3) åren 1910, 
1930,1950 och 1970.
Mellan åren 1930 och 1950 skedde mycket små förändringar i den tidigare 
fastighetsindelningen. Ytterligare ett mindre område strax intill järnvägen 
hade dock exploaterats (för sportstugebebyggelse). Vad däremot gällde bebyg­
gelsen hade större förändringar redan börjat ske. PÅ Litt. A uppfördes kom­
munalhus, ny skola mm:, redan vid 30-talets början. Tomterna väster om "skol- 
tomten" inköptes av kommunen, och de första flerfamiljshusen ersatte där den 
äldre villabebyggelsen år 1948.(Fig. 38). Antalet bosatta inom området hade 
år 1950 ökat till 440 personer.
Är 1970 återfinns i området närmare 8.000 invånare. Nästan all tidigare 
villa- och sommarstugebebyggelse har lämnat plats för flerfamiljshus (Litt. D). 
affärscentrum (Litt.E), sjukhus (Litt. C), radhus (Litt. B) etc.
Från den ursprungliga skoltomten (Fig. 40 b) har kommunen utvidgat sina 
domäner till att innefatta större delan av marken inom området (Fig. 40 d). 
"Skelettet" i den moderna förortsplanen är emellertid närmast identiskt med 
1920-talets egnahems- och sportstuge-förstads^vilket väl gör den nuvarande 
stadsbilden åtminstone "förklarlig" till sin yttre gestalt.
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Fig. 39 Domänstrukturens förändringar i Handen (Undersökningsområde 3) 
mellan åren 1910 och I960. Streckade ytor = mark tillhörande resp. ägar- 
kategori. (Anm. Huvuddelen av vägsystemet, som ägs av vägförening har 
ej reovisats för år 1950). För kommentar - se texten.
1326
1950 1970
Fig. 40 Bebyggelsen i undersökningsområde 3: Handen (Centrum), åren 1950 
och 1970.
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TRANSAKTIONER MELLAN OLIKA ÄGARKATEGORIER
1910 - 1970
Från matriserna går att utläsa samtliga ägotransaktioner, dvs 
överföringar av fastigheter inom och mellan olika ägarkategorier, som 
skett i undersökningsområdena över tidsperioden 1910-1970. Dessa är 
dels sammanställda i tabeller (Tab.12 och Tab.13) som beskriver för­
ändringarna över hela tidsperioden, dels i tabeller som beskriver för­
ändringarna över 20-årsperioder. I det förra fallet inriktas intresset 
på vilken "riktning" överföringarna haft, dvs hur stor andel av över­
föringarna som utgår från en viss ägarkategori och slutar hos en annan - 
och omvänt. I det senare fallet är intresset istället inriktat på hur 
stor andel av totala antalet transaktioner under resp 20-årsperiod som 
en viss typ av överföringar har utgjort (Tab.14 och Tab. 15).
I Vändelsöområdet, liksom i Hanvikenområdet utgjorde under hela 
tidsperioden (1910-1970) överföringarna från privatperson till privat­
person (P-P) de i särklass mest frekventa (334 av s:a 819 resp 681 av 
s:a 1 209 transaktioner). Den därefter vanligaste transaktionen (112 
fall) var i Vändelsö den från byggnadsbolag till privatperson (Bo-P).
I Hanviken var dock transaktionen från privat markexploator till pri­
vatperson (Pe-P) vanligare (181 fall) än typen från byggnadsbolag till 
privatperson (125 fall).
För att undvika alltför långa upprepningar skall i fortsättningen 
de olika förekommande typerna av transaktioner, i så stor utsträckning 
som möjligt, uttryckas med hjälp av de i tabellerna angivna förkort­
ningarna. Beteckningen (Ko-Bo) skall därför utläsas: "från kommun, 
kommunal stiftelse mm till byggnadsaktiebolag och annat bolag".
Studerar man nu kategorierna var och en för sig och jämför de båda 
områdena med varandra kan följande allmänna mönster för ägotransaktio­
nerna utläsas. Dessa är ju direkt sammanhängande med domänstrukturens 
förändringar över tid, som tidigare behandlats.
Privat markexploatör (Pe)
I Vändelsö har privata markexploatörer till mindre grad varit inblan­
dade i fastighetstransaktioner jämfört med Hanviken. I det senare om­






Bo P Dö Ko
Pri vat mark- .014 .071 .843 .071 - .999
Pe. exploatör 1 5 59 5 70
.024 .089 .102 .054 —
Byggnads-AB .008 .025 .933 .017 .017 1.000
Bo. och annat 1 5 112 2 2 120
bolag .024 .054 .193 .022 .041
.059 .053 .676 .156 .057 1.001
P. Privat- 29 26 334 ll 28 494
person .707 .464 .575 .837 .571
.110 .066 .593 .088 .143 1.000
Dö. Dödsbo 10 6 54 8 13 91
.244 .107 .093 .087 .265
Kommun, kom- - .364 .500 — .136 1.000
Ko. munal stift. - 16 22 - 6 44
staten mm - .286 .038 - .122
41 56 581 92 49 819
0.999 1.000 1.001 1.000 0.999
Tab. 12 Fastighetstransaktioner mellan olika ägarkategorier i Vändelsö 
(Undersökningsområde 1) perioden 1910 - 1970.
Siffrorna i cellernas övre vänstra resp. nedre högra höm representerar 
"ut-flödet" resp. "in-flödet" av fastigheter från resp. till ägarkatego- 
rin i fråga. Ut- flöde svärdena anges som andelar av radernas3 in-flödes- 
värdena som andelar av kolumnernas marginalvärde3 vilket alltid är 1.
exploatörer som överlåter mark sinsemellan, vilket förklaras av att 
ett flertal privatpersoner avlöste varandra som spekulatörer i mark 
under framför allt 20-talet. Huvuddelen (3/4) av de fastigheter som 
denna ägarkategori "köper" kommer också från andra privata markspeku- 
latörer. Som "säljare" uppträder kategorin huvudsakligen i förhållande 
till privatpersoner.
Ser man till hur denna ägarkategoris del i transaktionerna för­
ändrats över tid, erhålls följande karakteristiska bild.
Privatpersoner med exploateringsintressen förekommer framför allt 
i områdena under deras tidiga exploatering (i Hanviken förekömmer kate­






Bo P Dö Ko
. 252 .016 .724 — .008 1.000
p Privat mark- 63 4 181 - 2 250e' exploatör .750 .114 .177 - .100
Byggnads-AB .051 .007 .906 - .036 1.000
Bo. och annat 1 1 125 - 5 138
bolag .083 .029 .122 .250
.018 .032 .874 .063 .013 1.000
p Privat- 14 25 681 49 10 119' person .167 . 714 .667 1.000 .500
_ - .139 .806 _ .056 1.001
Dö. Dödsbo - 5 29 - 2 36
- .143 .028 .100
Kommun, kom- _ _ .833 - .167 1.001
Ko. munal stift. - " 5 " 1 6
staten mm - - .005 - .050
84 35 1021 49 20 1 209
1.000 1.000 0.999 1.000 1.000
Tab.13 Fastighetstransaktioner mellan olika äg arkategori er i Hanviken 
(Undersökningsområde 2) perioden 1910 - 1970.
Siffrorna i cellernas övre vänstra resp. nedre högra höm representerar 
"ut-flödet" resp. "in-flödet" av fastigheter från resp. till ägarkate- 
gorin ifråga. "Ut-flödesvärdena anges som andelar av radernas3 in-flödes- 
värdena som andelar av kolumnernas marginalvärde3 vilket alltid är 1.
1930, d v s i samband med den första tomtförsäljningen. I Vändelsö in­
går kategorin i sammanlagt 47 transaktioner. Detta område exploaterades 
ju även några år före undersökningsperiodens början.
Under nästföljande period 1930-1949 minskar antalet transaktioner 
i vilka kategorin (Pe) haft del (i Hanviken 102 fall, varav 30 enbart 
är överföringar till den egna kategorin; i Vändelsö endast 17 fall). 
Områdena har under denna period blivit "färdigexploaterade" och mindre 
av intresse för kategorin ifråga.
Under perioden 1950-70 kan återigen utläsas en viss aktivitet bland 
privatpersoner med exploateringsintressen. Man har nu börjat köpa in 
fastigheter (i Vändelsö 10 st och i Hanviken 9 st) från privatpersoner
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(för Vändelsös del även 8 st från dödsbon), som sedan återigen säljs 
till privatpersoner. Som tidigare visats har detta ibiand skett efter 
delning av fastigheter i flera tomter, dock endast i något fail kombi­
nerat med uppförande av byggnad. I Hanvikenområdet har under den senaste 
20-årsperioden kategorin (Pe) som "säljare" överlåtit 56 fastigheter 
till privatpersoner, i Vändelsö 20 fastigheter.
Byggnads aktiebolag och annat bolag (Bo)
Byggnadsbolagen säljer, som naturligt är i områden av denna typ, till 
nästan uteslutande del sina fastigheter till privatpersoner (till 93,3% 
i Vändelsö resp 90,6% i Hanviken). Av större intresse.är varifrån exploa- 
teringsmarken kommer. I Vändelsö har bolagen i nästan hälften av samt­
liga fall (46,4%) köpt sin tomtmark från privatpersoner, därefter 
kommer den kommunala marken (28,6%).
I Hanviken har förhållandena varit något annorlunda. Till nästan 
3/4 har bolagen här förvärvat fastigheterna från privatpersoner. Kom­
munen har ej' i något fall upplåtit mark till byggnadsbolag, något som 
för övrigt redan antytts orsakerna till.
Byggnadsbolagens del i fastighetstransaktionerna inom området 
hänför sig främst till den senaste 20-årsperioden, både i Vändelsö och 
Hanviken. I Vändelsö var under denna period byggnadsbolagen i 77 fall 
"köpare" av fastigheter och i 49 fall "säljare" av fastigheter. Även i 
Hanviken övervägde de transaktioner, där byggnadsbolagen stod som "kö­
pare" av fastigheter.
Privatperson (P)
Som "säljare" resp. "köpare" av fastigheter står som nämnts kategorin 
privatpersoner i första hand till den egna kategorin. Detta förhållande 
har varit mest påtagligt i Hanviken, där 87,4% av samtliga transaktioner 
med kategorin (P) som säljare även har inbegripit kategorin (P) som kö­
pare. Till 66,7% av de omvända fallen har kategorin (P) förvärvat sina 
fastigheter från privatpersoner. I Vändelsö är motsvarande andelar nå­
got mindre, 67,6% resp 57,5%.
Under perioden 1910-1929 var kategorin (P) i Vändelsö inblandad i 























Pe 1 - 29 — - 30 Pe 0,5 - 15,4 - - 15,9
Bo 1 - 40 2 - 43 Bo 0,5 - 21,3 1,1 - 22,9
P 15 7 87 4 - 113 P 8,0 3,7 46,3 2,1 - 60,1
Dö - - 2 - - 2 Dö - - 1,1 - - 1,1
Ko - - - - - - Ko - - - - - -
17 7 158 6 - 188 9,0 3,7 94, 1 3,2 - 100,0
Pe By P Dö Ko Pe Bo P DÖ Ko
Pe - - 10 1 - 11 Pe - - 5,9 0,6 - 6,5
Bo - - - - - Bo - - - - - -
P 4 - 96 28 3 131 P 2,4 - 56,5 16,5 1,8 77,2
Dö 2 - 20 4 2 28 Dö 1,1 - 11,8 2,3
flnfS 16,3
Ko - - - - - - Ko - - - - - -
6 - 126 33 5 170 3,5 - 75,2 19,4 2,9 100,0
Pe Bo P Dö Ko %\ Pe Bo P Dö Ko
Pe - 5 20 4 - 29 Pe - 1,1 4,3 0,9 - 6,3
Bo - 3 72 - 2 77 Bo - 0,7 15,6 - 0,4 16,7
P 10 19 151 45 25 250 P 2,2 4,1 32,8 9,8 5,5 54,3
Dö 8 6 32 4 11 61 Dö 1,7 1,3 6,9 0,9 2,4 13,2
Ko - 16 22 - 6 44 Ko - 3,4 4,8 - 1,3 9,5
18 49 297 53 44 461 3,9 10,6 64,4 11,6 9,5 100,0
Tab. 14 , F astighetstransaktioner mellan olika ägarkategorier i Vändelsö
(undersökningsområde 1) under tjugoårsperiodema 1910-29 (a), 1930-49 (b) 
och 1950-70 (cl. Raderna visar ägarbytenas "säljare", kolumnerna visar ägar­
bytenas "köpare". Fe = privat markexploatör, Bo = Byggnads aktiebolag och an­
nat bolag, P = privatperson, Dö = dödsbo , Ko = korrmun, kommunal stiftelse, 
staten m.m.
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den senaste 20-årsperioden har dock kategorins andel i samtliga fastig- 
hetstransaktioner väsentligt minskat. I Hanviken har dock även under 
senare tid transaktioner där privatpersoner ingått varit de helt domi­
nerande. Det senare sammanhänger till stor del med, att tomthandeln i 
Tyresöområdet i sin helhet bättre gynnats av den relativa frihet myn­
digheterna gett de privata tomtägarna, att "själva" vidta förändringar 
i bebyggelsen och fastighetsindelningen. Detta har varit möjligt på 
grund av de annorlunda yttre förutsättningar som funnits i detta område 
betr. ordnande av vatten- och avloppsanläggningar mm., jämfört med sto­
ra delar av Vändelsöområeet i üsterhaninge. I den senare kommunen har 
den mer "restriktiva" behandlingen av frågor i anknytning till föränd­
ringar i området tydligen också varit hämmande på omsättning av fastig­
heter på den"privata" tomtmarknaden (P - P).
Dödsbo (Dö)
Kategorin (Dö) förekommer i nästan lika hög grad som "säljare" av fas­
tigheter som "köpare", vilket är rätt naturligt över en sådan längre 
tidsperiod som här avses (91 resp.92 fall i Vändelsö, 36 resp.49 i 
Hanviken). I det betydligt tidigare utbyggda Vändelsöområdet var redan 
under perioden 1920-1949 transaktioner där dödsbon ingick vanliga (en 
tredjedel av samtliga ägotransaktionerna). I samma område har dödsbon 
även under perioden 1950-70 ingått i ett stort antal (23,9 %) av 
samtliga transaktioner inom området. I Hanviken utgjorde motsvarande siff­
ra under den senaste 20-årsperioden blott 5,8%, vilket delvis samman­
hänger med att detta område exploaterades betydligt senare, men även 
med att omsättningen av fastigheter mellan privatpersoner varit så 
mycket större än i Vändelsö, vilken kan förmodas medfört en annan ål­
derssammansättning i området.
Kommun ooh kommunal stiftelse (Ko)
I Vändelsö har kommunen i 44 fall varit "säljare" och i 49 fall varit 
"köpare" av fastigheter i området. Samtliga transaktioner utom fem (som 
gällt skoltomt m m) har skett under den senaste 20-årsperioden. I Han­
viken har kommunen haft en mycket mindre del i de fastighetstransaktio- 



































Tab. 15 a-a. Fastighetstransaktioner mellan olika ägarkategorier i Hanviken 
(undersökningsområde 2) under tjugoårsperiodema a) 1910-29, b) 1930-49 ooh 
o) 1950-70. Raderna visar ägarbytenas "säljare", kolumnerna visar ägarbyte­
nas "köpare". Pe - privat markexploatör, Bo = byggnads aktiebolag och annat 
bolag, P = privatperson, Dö = dödsbo, Ko = Kornmun, kommunal stiftelse, sta­
ten mm.
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tigheter, samtliga under den senaste 20-årsperioden. Endast i 6 fall 
har kategori (Ko) agerat som "säljare" av fastigheter.
Här skall till sist sägas något om kommunens roll på fastighets­
marknaden som den visar sig i Vändelsöområdet under den sista 20-års­
perioden. I 1/5 av samtliga transaktioner inom området har kommun (Ko) 
haft del, i lika hög grad som "säljare" och som "köpare". Fastigheterna 
har i första hand förvärvats från privatpersoner (ca 57%), i andra hand 
från dödsbon (ca 27%). Kategorin (Ko) har överlåtit fastigheter i första 
hand till kategorin privatpersoner (ca 50%) och i andra hand till kate­





BESLUTSOMRÅDET OCH MAKTUTÖVNINGEN I RUMMET
NÅGRA ALLMÄNNA TEORETISKA REFLEXIONER
OEN URBANA MILJÖN SOM EN RUMSLIG/SOCIAL FORMATION
I ett materialistiskt perspektiv kommer den yttre miljön mycket 
lätt att förändras, på grund av att denna ständigt utökar människans 
möjligheter till nya verksamhetsformer. Dessa kommer i sin tur att 
inverka som nya stimuli på de sociala produktivkrafternas utveckling.
De sociala förhållandena, de sociala idéerna och de samhälleliga vär­
deringarna kommer däremot att förändras långsamt, oftast under stor 
tröghet och stort motstånd från de samhällsbevarande krafterna. Bl.a 
detta kommer förr eller senare att leda till, att en disharmoni upp­
står mellan produktionsförhållanden och produktivkrafternas utvecklings­
nivå resp.-krav.
Motsättningen mellan å ena sidan rådande produktionsförhållanden 
(social struktur) i samhället och å andra sidan produktivkrafternas 
utvecklingsnivå och nya krav, är enligt den historiska materialismen 
grunden till all samhällsförändring. Utvecklingen av nya produktiv­
krafter är den grundläggadde orsaken till förändringar i sociala for­
mationer. Den disharmoni som därvid uppstår i förhållande till den 
sociala struktur som svarar mot lägre utvecklingsnivåer och tidigare
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samhällsformationer, blir också grunden till att samhället förändras 
under i viss mening "bestämda" lagar. De förändringar som därvid ka­
rakteriserar såväl den politiska och judiciella som den ideologiska 
"överbyggnaden" skapas i hög grad utifrån bestående och tidigare so­
ciala förhållanden och idéer, vilka tillsammans med nyare sådana om­
vandlas alltefter den materiella "basens" krav och behov. Även om de 
motsägelser, som uppstått då harmonin mellan produktionsförhållanden 
och produktivkrafter rubbats, upplöses i samband med att överbyggna­
den förändras, medför ej detta att alla tidigare sociala förhållanden 
omvandlas. Istället blandas de med nya och kan på sådant sätt under 
mycket lång tid finnas kvar som relikter från äldre samhällsformatio­
ner.
Man kan nu anse, att samhällets materiella bas - dvs. kombi natio­
nen av ett system av produkti vkrafter och ett system av produktions­
förhållanden - är den som borde tas till utgångspunkt för vilken som 
helst materiellt grundad teori om samhällets - och även det avgränsa­
de stadssamhällets - utveckling och struktur. Speciellt svårt att 
hävda blir emellertid detta krav, om man ej menar sig kunna bestämma 
den alldeles speciella relation både produktivkrafter och produktions­
förhållanden (social struktur) i samhället har till mrnnet - dels som 
en rent fysisk påtaglighet, dels som en abstrakt konstruktion. Tidiga­
re samhällsformationer uppvisar jämfört med den nuvarande, en både 
fysiskt och funktionellt betydligt "fastare" knytning till rummet, så­
väl vad angår den sociala produktionsprocessen som den samhälleliga 
maktutövningen. Detta sammanhänger bl.a. med produktionssättets iden­
titet, som det bestäms av den ekonomiska basens å ena sidan tekniska 
(materiella) verkan (dvs. rollen i den materiella produktionen), å an­
dra sidan samhälleliga (sociala) verkan (dvs. produktionen av sociala 
förhållanden). I produktionsprocessen kombineras den ekonomiska ba­
sens både materiella (fysiska, rumsliga)och samhälleliga (funktionella, 
sociala) form, innehåll och uttryck. Förutsättningen för ett historiskt 
studium av sambandet mellan fysiskt/rumsliga och funktionellt/sociala 
processer kräver med andra ord att den samhälleliga produktionsproces­
sen i sig utgör föremålet för analysen. I den mån det historiska stu­
diet av detta samband avgränsas till specifika del-system, förändras 
också föremålet för analysen till att bli just del-processer, och så­
ledes i hög grad specifikt.
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Den yttre miljön, det av fysiska objekt fyllda rummet, markytan 
etc. får en direkt samhällelig innebörd så fort den ställs i relation 
till människans verksamhet och den samhällsordning som reglerar dennna. 
Beroende på hur den mänskliga verksamheten, arbetet och produktionen 
är organiserad rent materiellt (bl.a i just rummet), kommer också mot­
svarande sociala organisation att te sig helt olika i skilda samhälls­
system eller i ett och samma samhällssystem under skilda tider. De för- 
ändringsfaktorer som över tid förändrar den mänskliga verksamheten i 
materiellt och socialt hänseende, kommer också att medföra, att dess 
relation till rummet som en fysisk påtaglighet ändras - och därmed å- 
terigen dess sociala innebörd etc. 15ver tid kommer sådana förändringar 
i rummets organisation, att gestalta sig som specifikt rumsliga pro­
cesser av synbart"generell" giltighet - till riktning, styrka, bestän­
dighet etc. Dessa kommer i den yttre miljön att avsätta sig i ständigt 
kvantitativt och kvalitativt nya uttryck. Att därför ej längre beto­
na den yttre miljöns och de rumsliga processernas sociala innebörd, u- 
tan istället behandla dem på ett opolitiskt, neutralt eller enbart kvan­
titativt sätt, måste utifrån ett historiskt betraktelsesätt vara helt 
oti 11 fredsstäl lande.
Behovet av en teoretisk referensram
Det generella problem som formulerades i början av detta kapitel kan, 
som ju även i viss mån redan gjorts, delas upp på åtminstone tre olika 
del-problem. Dels gällde det att finna en teoretisk ram för vilken som 
helst analys av stadssamhällets och det urbana systemets historiska 
utveckling resp. förändring. Dels utgjorde rumsdimensionens införande 
i en sådan analys ett alldeles speciellt problem. Det tredje del-pro- 
blemet bestod slutligen i att ge den rumsliga dimensionen en inte en­
bart kvantitativt, återgivande uppgift i den historiska analysen, utan 
även ett tids-geografiskt sammanhang och ett historiskt-socialt inne­
håll.
Utan att hittills några mer definitiva lösningar på problemen kun­
nat ges, har ändå antydningar om var de kan anses vara att finna gjorts. 
Den allmänna teoretiska referensramen bör således kunna utvecklas från 
den huvudsakligen“rums-lösa" materialistiska teoribildningen om samhälls­
förändringens natur. Beträffande rums- och tids-dimensionernas behänd-
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ling i en historisk analys, har också redan konstaterats att dessa varit 
mer an knapphändigt uppmärksammade i såväl den teoretiska som den empi­
riska analysen, och därför måste utvecklas närmare i enlighet med ett 
historiskt betraktelsesätt.
I tidigare avsnitt har antytts vilka svårigheter som uppstår då 
tids- resp. rumsdimensionen tas till utgångspunkt för den historiska 
analysen av den yttre miljöns förändring: genom att tiden och rummet 
behandlas som de två väsentliga dimensioner som i det historiska ske­
endet materialiserar samhällsförändringen. Det är i ett sådant analys­
schema, som beslutsområdets innebörd blir väsentligt att klargöra.
BESLUTSOMRÅDET SOM EN RUMSLIG/SOCIAL ANALYS-ENHET
Det finns, som bl.a Hägerstrand mycket riktigt har påpekat, inget språk­
ligt uttryck som på ett sammanfattande sätt återger den innebörd som 
ligger däri, att beslutsfattandet och utövandet av makt, inflytande och 
social kontroll på olika nivåer i samhället är knutet till rumsliga av- 
gränsningar av varierande omfattning och beständighet över tid. Själv 
föreslår han begreppet domän som på ett sådant allmänt sätt skall inne­
fatta beslutsfattandets och maktutövningens rumsliga dimension. 2
Då begreppet domän i hög grad har sammankopplats med ägande i o- 
1 i ka former (framför allt av jord), kan det dock som allmänteoretiskt 
begrepp anses mindre lämpligt i detta sammanhang. Istället föreslås här 
det- "neutrala" uttrycket beslutsområde som en sammanfattande beteckning 
på sådana rumsliga avgränsningar över tid, som får en social betydelse 
genom de särskilda befogenheter och möjligheter till inflytande och 
kontroll (dvs. "makt") som är knutna till dessa. Den beslutsrätt och 
den beslutsmekanism som under skilda tider varit förbunden med maktut­
övningen i samhället, kommer därför också att avspegla sig i beslutsom­
rådenas uppbyggnad och konstellation. Beroende på till vilka nivåer i sam­
hällsorganisationen resp. beslutsområden och beslutsfunktioner är att 
hänföra (med avseende på maktfördelningens "hierarkiska"uppbyggnad), kom­
mer också beslutsområdena att variera avsevärt till såväl omfattning 
(geografisk utsträckning) som betydelse (social signifikans).
Beslutsområdet utgör således något helt annat än ett geografiskt 
"område" eller funktionellt "rum" av viss bestämd storlek. Dess grän-
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ser är ej heller som i fallet med geografiska och funktionella områden 
alltid möjliga att ange i kvantitativa, neutrala, objektiva och opera­
tionella termer.2 Ofta är det senare tvärtom en ren omöjlighet, beroende 
på att beslutsområdet i sig ger uttryck för en både kvalitativ (social) 
och kvantitativ (rumslig) aspekt på samhällets organisation. För att 
kunna precisera innebörden av den tidigare krävs helt enkelt en tolk­
ning av den senare - och omvänt. Vissa beslutsområeen kan också över 
tid ha förändrat sin sociala innebörd, utan att för den skull deras 
rumsliga avgränsning nämnvärt har förändrats. Omvänt kan också stora 
förändringar ha skett i beslutsområdenas rumsliga avgränsning över 
tid, utan att därför deras sociala innebörd och betydelse ändrats.
Enligt Hägerstrand är i vårt samhällssystem prototypen av alla be­
slutsområden (i hans egen terminologi - "domäner"), att finna i den 
självhushållande jordbruksgården, där alla förekommande verksamheter 
och individer organiserades i tid och rum utifrån en enda synvinkel: 
integrationens. Beslutsfattandet var här i väsentlig grad förankrat 
till en högst avgränsad geografisk bas, som samtidigt utgjorde det hu­
vudsakliga verksamhetsområdet. Relationerna till andra beslutsområden 
på samma nivå var också hårt reglerade. Det gamla jordbrukssamhällets 
sociala formation, som var uppbyggt kring jorden som den förnämsta in­
komstkällan, uttryckte på detta sätt även maktutövningens och den 
sociala kontrollens funktion i rent fysiska (och rumsliga) termer.
I den historiska utvecklingen har såväl människans verksamhet, 
maktutövningen och den sociala organisationen genomgått genomgripande 
förändringar - även med hänsyn till sin rumsliga bas. Att kartlägga 
dessa förändringar i en historisk tid-rumsanalys, blir detsamma som 
att studera sambandet mellan samhällets rumsliga och sociala proces­
ser, mellan yttre materiella och inre funktionella förändringsfak- 
torer. 4
Det allmänteoretiska begreppet beslutsområde kan således ges åt­
minstone två huvudsakliga dimensioner: en rumslig och en social sådan. 
Den rumsliga dimensionen är förbunden med maktutövningens och det 
sociala inflytandets avgränsning i rummet, som det kommer till uttryck 
i konstellationen av ägoområden, förvaltningsområden, politiska och ju- 
di ci el la intressesfärer etc. Den sociala dimensionen är förbunden med 
maktutövningens och det sociala inflytandets fördelning i samhället, 
som det kommer till uttryck i rådande rättsregler, förvaltningsstruk­
tur och institutionell uppbyggnad. Den sociala dimensionen kan även
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uttryckas genom att ange villkor resp. begränsningar för den sociala 
beslutsagentens utövande av makt, inflytande och social kontroll. Be­
slutsagenten kan formellt vara en samhällsinstitution, en statlig el­
ler kommunal förvaltning, en ägarkategori etc. men även grupper av en­
skilda individer, vars möjligheter till maktutövning dock är formal- 
rättsligt reglerad, antingen positivt genom friheter, rättigheter etc., 
eller negativt genom restriktioner, förbud, inskränkningar etc. Pre­
cis som när det gäller beslutsområdena kan motsvarande beslutsagenter 
hänföras till olika "nivåer" i samhället i dess mer eller mindre hier­
arkiska uppbyggnad.
Såväl själva beslutsområdet som dess tillhörande beslutsagent kan 
vara mer eller mindre sammansatta med hänsyn till sin rumsliga och 
sociala entitet. Då till varje i ett visst samhällss>sten givet besluts­
område tänks kopplad en beslutsagent i form av en reell maktutövare - 
eller grupper av sådana - blir det uppenbart att identifieringen av 
beslutsområden innebär stora praktiska och teoretiska problem, åtmin­
stone utifrån ett historiskt perspektiv. Här blir tillgången till resp. 
avsaknaden av ett historiskt dokumenterat kart- resp. registermaterial 
helt avgörande för hur konstellationen av beslutsområden av olika typ 
över tid kan rekonstrueras, förutsatt kunskap om dess sociala innebörd 
kan ernås på annat sätt. I vissa fall kan emellertid beslutsområdena 
vara av det "enkla" slag, som varken med tanke på deras rumsliga av- 
gränsning eller deras sociala signifikans vållar några större problem, 
t.ex. de lokala politiska beslutsområdena och deras förändrade utsträck­
ning och funktion över tid (t.ex konstellationen av landskommuner, mu- 
nicipalsamhällen, köpingar och städer - dvs "kommuner" alltsedan 1862 
års kommunreform). Det rumsligt/sociala system som bildas av ett stort 
antal beslutsområden av detta slag är mindre komplicerat med avseende 
på såväl identifikation som fastställande av relationer till andra be­
slutssystem , jämfört med t.ex det rumsligt/sociala system som bildas 
av ett stort antal ägoområden och domäner.5Detta påpekande leder nu 
över till en diskussion om vilka olika typer av beslutsområden som 
representerar samhällssystemets rumsligt/sociala uppbyggnad.
Beslutsområden cco olika typ
Det är ej tillräckligt att enbart skilja mellan beslutsområdets rums­
liga och sociala dimension. Framför allt dess sociala dimension syftar
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på en mängd skilda former för maktutövning och social kontroll, som 
också kvalitativt skiljer sig från varandra. Beslutsagenter tillhö­
rande olika beslutsområden grundar sin maktposition på oftast mycket 
olikartade samhälleliga "principer". Allmänt kan här bara konstateras, 
att det finns ett flertal väsentliga former för maktutövning i rummet 
som också representerar helt olika former av "makt": den ekonomiska 
makten, den militära makten, den politiska makten, den administrativa 
makten etc.
För en historisk analys av de förändringar som sammanhänger med 
att nya konstellationer av beslutsområden ger en ny grund för stads­
samhället som en rumsligt/social formation, är det väsentligt att åtmin­
stone skilja mellan tre huvudsakliga typer av beslutsområden som också 
alla grundar sig på helt olika principer för maktutövningen i rummet: 
a) domänen som grundar sig på ägandet och den ekonomiska maktutövning­
en, b) kommunen som grundar sig på principen om politisk suveränitet 
och den politiska maktutövningen, samt c) Jurisdiktionen som grundar 
sig på social kontroll och den administrativa maktutövningen. Utöver 
dessa beslutsområden skulle man kunna urskilja ett flertal andra som 
grundar sin maktposition och inflytandet i rummet på t.ex. principen 
om social handling.^Sammanfattningsvis kunde dessa beslutsområden på 
motsvarande sätt ges benämningen revir. Reviren är i hög grad kopplade 
till individer, grupper av individer som genom det praktiska handlan­
det utövar ett direkt inflytande i rummet, ofta inom lokalt avgränsade 
områden, oavsett hur konstellationen av politiska, ekonomiska och admi­
nistrativa beslutsområden i varje tidpunkt anger riktlinjerna och drar 
upp gränserna för den formella maktfördelningen.
Av naturliga skäl blir det i första hand domänen, kommunen och Ju­
risdiktionen som i en historisk analys av stadssamhällets förändrade 
rumsligt/sociala uppbyggnad utgör de beslutsområden, som över ett läng­
re tidsskede måste relateras till den yttre miljöns förändringar. Spe­
ciellt gäller detta om den historiska analysen genomförs på en samman­
satt "regional" nivå. Först på en avgränsad "lokal" nivå blir reviren 
också betydelsefulla att ta hänsyn till.
Inom domänen, kommunen och Jurisdiktionen återfinns de beslutsagen­
ter som grundar sin maktposition i rummet på formellt skilda principer.
I praktiken kommer emellertid den reella maktutövningen att vila på 
en eller annan kombination av dessa. Fastän de tre skilda principerna
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teoretiskt kan behandlas fristående från varandra, kommer de emellertid 
i verkligheten att mer eller mindre integreras, bli beroende av varand­
ra resp. uppblandas med varandra.
Såväl den politiska som den administrativa maktutövningen i rummet 
står i ett direkt beroendeförhållande till den ekonomiska maktens för­
delning på olika beslutsagenter (offentliga resp. privata), där den se­
nare får sägas vara överordnad de två tidigare nämnda formerna inom ett 
samhällssystem som karakteriseras av en kapitalistisk produktionsord­
ning. I andra samhällssystem än det kapitalistiska finns ändock dessa 
tre grundläggande principer för utövande av makt och inflytande alltid 
på något sätt representerade, och har på olika samhällsnivåer avsatt 
sig i form av rättsligt reglerade beslutsområden av varierande utsträck­
ning och beständighet över tid. Enligt ett tid-rumsperspektiv på makt­
utövningen i samhället - oavsett på vilken nivå denna studeras - finns 
det en restriktion i själva dess rumsliga bas, dvs. beslutsområdet, och 
den tröghet detta uppvisar mot alltför ingripande förändringar. Där­
för kommer det också i det moderna samhällssystemets rumsligt/sociala 
uppbyggnad, att finnas kvar påtagliga relikter från tidigare samhälls­
formationer.
Utifrån ett hi storiskt/materiellt synsätt skulle det vara av in­
tresse, att här belysa just konstellationen av beslutsområden från 
skilda tidsskeden mot bakgrund av samhällets tekniskt/materiella ut­
veckling och den sociala produktionsprocessens genomgripande föränd­
ringar. En sådan historisk översikt skulle emellertid i detta samman­
hang falla alltför mycket utanför ramen för det trots allt begränsade 
syftet med denna teoretiska diskussion. I stället får den här inskrän­
kas till några högst allmänna synpunkter på de rumsligt/sociala be­
slutsområdena i sig och deras betydelse för att över tid omstrukture­
ra den yttre miljön.
Systemet av beslutsområden
I det moderna industrisamhället är på ett helt annan sätt än i det 
gamla jordbrukssamhället beslutsområdena kringgärdade med regler, 
som bl.a bestämmer på vilket sätt befogenheterna att utöva makt och 
inflytande inom dessa kan ändras och överlåtas på nya beslutsagenter 
etc. Detta gäller således i första hand beslutsområdenas förändrade
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sociala betydelse, eller - deras samhälleliga funktion. Men även i 
rumslig el. geografisk mening har beslutsområdena genomgått större 
förändringar, nya har tillkommit och ersatt resp. modifierat gamla. 
Exempel på de förra är förändringen från privat till offentligt in­
flytande, exempel på de senare är kommunala indelningsändringar.
Enligt Hägerstrand bildar beslutsområdena "hierarkier", där över­
ordnade beslutsagenter drar upp gränser för eller ändrar bestående
n
sådana för underordnade . Beslutsagenterna inom överordnade beslutsom­
råden kan också begränsa det faktiska handlingsutrymmet för underord­
nade sådana. Beslutsområdena utgör tillsammans ett integrerat system. 
Utifrån ett historiskt/geografiskt betraktelsesätt kan man anse att bå­
de det rumsliga och sociala organisationsmönstret för det agrara, för­
industriella feod samhället var det hierarkiska och integrerade. De 
många olika beslutsområdena på olika nivåer som återfanns i det för­
industriella samhället som helhet, bildade också tillsammans ett väl 
integrerat system , som strukturellt får beteckas som hierarkiskt upp­
byggt. Detta hierarkiska system, med dess rumsligt stelbenta och tids­
mässigt stabila organisation av individer, verksamheter och objekt, kun­
de fungera som ett socialt system just därför, att det var sprunget ur 
den materiella grund som i produktionssättet och arbetsprocessen ge­
staltade en viss utvecklingsnivå i förhållande till den sociala forma­
tionen. När denna radikalt förändrades som ett resultat av produktiv­
krafternas utveckling och gav upphov till en ny social produktionspro­
cess, kom även det hierarkiska systemet av beslutsområden på olika ni­
våer att bryta samman, liksom relationen mellan de olika beslutsområ­
den som därvid ersatte el. modifierade de gamla blev högst obestämd.
Det hierarkiska och väl integrerade systemet ersattes därför successivt 
av ett nytt sådant system av rumsligt/sociala beslutsområden som ej 
längre var förankrade till varandra på olika nivåer i samhället efter 
någon hierarkisk "logik" eller annan liknande "princip". Tvärtom skul­
le detta system av delvis nya, delvis reliktartade beståndsdelar från 
tidigare samhällsformationers beslutsområden bättre karakteriseras 
som ett polariserat och des-integrerat sådant.
Att även i det moderna industrisamhället med dess långt drivna 
funktionsuppdelning, differentiering och sektorisering, tala om exi­
stensen av en "hierarki" av rumsligt/sociala beslutsområden, blir där­
för snarast att tala om relikterna och trögheterna i det gamla syste­
met, dess successiva omvandling och slutliga ersättande.
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DEN EKONOMISKA MAKTUTÖVNINGEN I RUMMET OCH 
DOMÄNSTRUKTURENS FÖRÄNDRINGAR
I ett historiskt perspektiv på stadssamhället är det lätt att konsta­
tera, att alla större omvälvningar som kännetecknat dess yttre, fysiska 
gestalt under skilda tidsskeden, samtidigt varit förenade med stora, so­
cialt betingade förändringar i den bestående maktutövningen i rummet - 
och då framför allt i den som grundat sig på ägandet och kontrollen ö- 
ver marken och dess användning. Domänstrukturens förändringar kan där­
för sägas spegla såväl förändringar i samhällets produktionssätt som 
förändringar i det avgränsade stadssamhället som ett rumsligt/socialt 
system. För att ge perspektiv på den mycket snabba förändringen av 
domänstrukturen och den rättsliga kontrollen över marken, det "privata" 
och "offentliga" ägandet av jorden etc., som skedde i samband med in- 
dustrialiseringsskedet, skall här kortfattat sägas någotomden tidigare 
utvecklingen.
I de äldsta städerna var stadsjorden, dvs. den jord som ägdes av 
"staden" att uppfattas som tillhörande denna såsom en juridisk person .
I stadskorporationen, där borgarna så småningom med burskapet kom att 
ingå som medlemmar, hade dessa rätten att utnyttja stadsjorden alltef­
ter behov och enligt de regler som gällde för olika typer av mark; byg­
gnadstomter, utmarker etc. Staden var en ekonomisk samfällighet, som 
för övrigt hade mycket gemensamt med gamla tiders bondbyar. I de senare 
ägde emellertid byns bönder sina resp. "kvotdelar", varför jorden här
får betraktas som privatägd, där nyttjanderätten följde av äganderätt-
8
en.
När den materiella grundvalen för den ekomomiska gemenskapen i 
städerna (liksom i bondbyarna) med den utvecklade handelskapitalismen 
och den ekonomiska liberalismen under loppet av framför allt 1600- och 
1700-talet radikalt förändrades, följde också en märkbar förskjutning 
från det typiskt "kollektiva" i ekonomisk och äganderättslig mening, 
till det typiskt "kommunala" i politisk och offentligrättslig mening. 
Denna strukturella förskjutning i stadssamhällets inre organisation, 
och i det ekonomiska beslutsområdet i sig, fick sin väsentliga for­
mella manifestation först i den år 1846 införda näringsfriheten, men
senare också i 1862 års kommunal reform, som bl.a förordnade om kommu- 
9
nalstyrelse i stad. Därvid upphörde staden att vara en korporation
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i ekonomisk och social betydelse och blev formellt en kommun i vilken 
samtliga invånare räknades som medlemmar. Denna övergång från staden 
som ett i första hand ekonomiskt beslutsområde till ett politiskt så­
dant motsvarades under samma period av en successiv övergång från 
kollektivt ti 11 privata gande av marken!
Såväl städernas odaljord (den ursprungliga, "kollektiva" stads- 
jorden) som deras donationsjord (den av kronan till staden upplåtna jor­
den), som ju båda var avsedda att användas och nyttjas gemensamt av i 
första hand stadens borgare, övergick alltmer till att bli privatägd 
och uppdelad mark. Efter år 1809 års statsvälvning blev också den li­
berala ideologin direkt omsatt i praktiken. Aret därpå medgavs nämli­
gen i en särskild kungörelse, att "varje svensk man fick förvärva och 
besitta fast egendom och jord, av vad natur som helst, jämväl i stad"?0
Genom att stora jordar i städerna, vilka upplåtits till enskilda 
med nyttjanderätt, med tiden helt enkelt kom att betraktas som privat­
ägd mark utan att denna övergång blev klart rättsligt reglerad, hade 
många städer vid industrialiseringsperiodens början därmed avhändat 
sig en för den begynnande expansionen och stadsutvidgningen nödvändig 
markareal. Av speciellt intresse är därför de kommunala organens för­
sök, att återvinna en gång förlorade stadsjordar, vilket bl.a resulte­
rade i 1881 års förordning om s.k. tjuguårig hävd. Enligt denna fast­
slogs, att äganderätten till av staden upplåten mark kunde vinnas ge­
nom att man i god tro förvärvat eller åtkommit fast egendom och utan 
avbrott besuttit den i tjugo år. Genom att hävdetiden räknades från 
och med det år förordningen trädde i kraft, skulle städernas återvin-- 
ningsanspråk för att få giltighet ske före 1901 års utgång. Ett stort 
antal rättegångar strax före hävdetidens utgång visar också, att många 
städer in i det sista försökte göra sina rättsligen giltiga anspråk 
även på jord, som under mycket lång tid allmänt betraktats som pri­
vatägd.-^
För domänstrukturen i sin helhet i städerna hade denna övergång 
från privatägd till kommunalt förvaltad mark kanske ej någon större 
betydelse. Sätts den däremot in i sitt historiska sammanhang, blir den 
intressantare, då den kan ses som föregående en liknande utveckling i 
städernas ytterområden. För sin egen utvidgning såg sig städerna snart 
därefter nödsakade, att börja förvärva privatägd mark genom regelrät­
ta köp på den öppna marknadens villkor - ofta i konkurrens med speku-
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lationsbolag och privata markexploatörer under en tid av snabb befol­
kningstillväxt och ökad efterfrågan på mark för nya bostäder.
I och med att kommunal i seringen av tidigare privatägd jord mot 
slutet av förra seklet började bli vanlig, inleddes ocskå den "moderna" 
fasen i städernas tillväxt. Domänstrukturen i framför allt städernas yt­
terområden genomgick nu under en kort period stora förändringar - till 
en början dock ej så mycket beroende på den expanderande stadens egen 
jord- och kolonisationspolitik, som beroende på den privata spekulation 
i mark som följde.
Genom att de större förändringar i ägostrukturen som blivit resul­
tatet, dels av att industrialismen radikalt förändrade den sociala in­
nebörd som tidigare varit förenad med själva jordägandet, och dels av 
att samhället därmed även kom att få nya beslutsfunktioner (som var 
kopplade till marken även på helt andra grunder än på principen om ägan­
de) kom den traditionella för-industriella staden snabbt att spränga 
sina gränser och ett kvalitativt nytt tillväxtmönster ersatte ett gam­
malt. Bebyggelseexpansionen satte nu in även långt utanför stadens ad­
ministrativa gränser och skulle vara i det närmaste obegriplig till sin 
"lokalisering" om ej just hänsyn tas till den konstellation av besluts­
områden - av framför allt ekonomisk natur - med tillhörande ägogräns- 
system som kommit att utvecklas i ytterområdet.
Domänstrukturen, dvs. konstellationen av ekonomiska beslutsområden 
såsom jordbruksegendomar tillhörande olika ägarkategoriet, var i ytter­
området vid den tidiga industrialiseringens början av något säregen be­
skaffenhet. Det mest framträdande draget hos denna var den påfallande 
koncentrationen av jorden till ett fåtal större egendomskomplex, vilket 
blivit resultatet av att den fria bondejorden under flera århundraden 
nästan helt uppgått i större frälsegods. Detta förhållande får i hög 
grad tillskrivas Stockholms egenskap av att fr o m 1600-talet bli me­
delpunkten för den centraliserade regeringsmaktens utövande. I samband 
därmed blev det också en nödvändighet för högadeln att förlägga sina 
domäner till områden i huvudstadens närhet. Ett annat förhållande som 
var betydelsefullt för det följande urbaniseringsförloppets utseende, 
var de många kronoegendomarna som vidtog alldeles utanför stadsgränsen. 
Dessa utgjorde nästan det enda undantaget från det i övriga delar av 
ytterområdet helt dominerande privata ägandet av marken.
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När stadens myndigheter strax efter sekelskiftet beslöt inköpa 
mark utanför sina egna gränser, blev det följdeni igt också mycket sto­
ra domäner som plötsligt övergick från privat till offentlig ägo. Do­
mänstrukturens förändringar utanför stadens gränser skulle sedan under 
lång tid kännetecknas av, att framför allt en mängd större privatdo­
mäner försåldes, styckades upp och exploaterades för bebyggelse. Fas­
tän Stockholms stad genom sin förhållandevis tidiga och framsynta "ak­
tiva markpolitik" betydligt utökade sina domäner utanför stadens grän­
ser, var det reella inflytande över bebyggelseutvecklingen i ytterom­
rådet man ernådde genom markförvärven ändå på det hela taget högst be­
gränsat. Omfattningen av den centrala moderstadens strävan, atti första 
hand med ägandeprincipen som grund öka sitt inflytande i rummet, be­
gränsades också i praktiken av den ansenliga kapitalinvestering som var 
förenad med större markförvärv av detta slag. Däremot kom denna - i sig 
nödvändiga förändringen av domänstrukturen - så småningom, att i kom­
bination med andra väsentliga förändringar i beslutsområdenas uppbyg­
gnad få en högst väsentlig betydelse för moderstadens möjligheter att 
utöva inflytande på bebyggelseutvecklingen i ytterområdet.
Det var framför allt i kombination med en förändrad kommunal in­
delning, som kommunal iseri ngen av marken och förändringen av domän­
strukturen utanför stadsområdet fick en kvalitativt ny innebörd.
DEN POLITISKA MAKTUTÖVNINGEN I RUMMET OCH FÖRÄNDRINGEN 
AV DEN KOMMUNALA INDELNINGEN
Ett förhållande som är väsentligt för att i efterhand ge en tolkning 
av det regionala bebyggelsemönstret i storstadsområdet, är den vid 
olika tidpunkter existerande konstellationen av politiska beslutsom­
råden, dvs. den kommunala indelningen. I Stockholms omgivningar har 
denna genomgått ett flertal större förändringar under det senaste sek­
let, genom kommunala ombildningar och nybildningar resp. inkorporering­
ar och kommunsammanläggningar.
Med inkorporering avses i allmänhet utökandet av det sfads-kommu- 
nala beslutsområdet på bekostnad av intilliggande landskommuner. Men 
även köpings-kommunens införlivande av hela eller delar av omkringlig­
gande landskommun, brukar innefattas i begreppet. 12
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Ibland har problemen som varit förenade med förekomsten av en 
mängd skilda lokala beslutsområden runt den expanderande storstaden 
ej kunnat lösas med annat än, att den centrala moderstaden genom in­
korporering av intilliggande sådana helt enkelt suddat ut tidigare 
gränser och införlivat redan uppkomna samhällsbildningar och bebyggel­
seområden med det egna stadsområdet.
För Stockholms utveckling har inkorporeringar av detta slag spe­
lat en betydelsefull roll, även om de ej varit så många till antalet. 
Inkorporeringarna av Brännkyrka resp. Bromma socknar vid seklets bör­
jan kom under lång tid framåt att ge den centrala staden ett avgörande 
inflytande över bebyggelseutvecklingen i denna del av ytterområdet. 
Denna förändring av den kommunala indelningen har också i hög grad kom­
mit att bli avgörande för hela storstadsregionens tillväxt och bebygg­
elsens areella utbredning. Sannolikt skulle stockholmsregionen haft en 
helt annan yttre struktur idag, om de tidiga planerna på att inkorpore­
ra även övriga angränsande socknar, Danderyd, Solna, Lidingö och Nacka 
hade fullföljts av staden.
Att den politiska makten genom moderstadens tidiga inkorporering­
ar direkt utsträcktes till ytterområdet var emellertid något som enbart 
till en begränsad del karakteriserade ytterområdets förändrade politis­
ka indelning fram till dess de moderna kommunreformerna radikalt om­
ändrade denna. De många municipal- resp. köpingsbildningarna inom av­
gränsade deler av landskommunernas beslutsområden var istället det mest 
karakteristiska för ytterområdets omvandling i detta hänseende. 
Speciellt municipalsamhällena, som ofta tillkom som ett resultat av 
förortsbebyggelsens lokala expansion i landskommunerna långt utanför 
den centrala moderstaden, utgjorde politiska beslutsområden av en sär­
egen "mellanform", där det ofta kan vara svårt att skilja mellan vad 
som egentligen konstituerade den "politiska" förändringen av maktre­
lationerna i rummet i förhållande till landskommunen, och vad som en­
bart utgjorde en förändrad "administrativ" indelning i tät- resp. gles­
bebyggelse. Om municipalsamhället därför många gånger enbart var en 
tillfällig, administrativ institution inom landskommunen som det hu­
vudsakliga politiska beslutsområdet, kom det ändå i praktiken att fun­
gera som ett lokalt avgränsat,självständigt samhälle . I ytterområdet 
kring Stockholm bildades efter sekelskiftet ett stort antal sådana lo­
kala beslutsområden, och det vore att underskatta deras betydelse om
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man ej tog hänsyn till det ändå "offentliga“ inflytande över den lo­
kala bebyggelseutvecklingen som dessa länge representerade - innan 
kommunen lagenligt fick överta ansvaret för flertalet samhällsfunktio­
ner.
Även internationellt sett har de municipal a områden som uppstått 
i ytterormådet i samband med storstadens expansion, fått ett väsentligt 
politiskt inflytande på den lokala samhällsutvecklingen. I ett flertal 
länder är det fortfarande en regel, att nya municipala enheter bildas 
så fort bebyggelseexpansionen når ut över tidigare landsbygdsområden 
i storstädernas periferi, även om de politiska maktbefogenheterna är 
beskurna och ofta också sektoriellt uppdelade på helt olika samhälls­
funktioner. Ett av de generella problemen i samband med storstädernas 
tillväxt har ju för övrigt alltid varit, att för den centrala modersta­
dens egen del få politisk (och administrativ) kontroll över bl.a be­
byggelseutvecklingen utanför sina gränser. Ofta har då också denna 
centralt bedrivna kolonisationspol i ti k för att förändra maktrelationer­
na i rummet, kommit i direkt motsättning med de många omgivande lokala 
beslutsområden och självständiga strävanden som de fristående munici- 
palsamhällena representerat.
Den vanligaste typen av förändringar som gett den offentliga poli­
tiska maktutövningen i rummet nytt utseende, men som i princip ej skil­
jer sig från den ovan diskuterade, är sammanläggningen av ett eller fle­
ra kommunala beslutsområden till ett nytt sådant. Alltsedan 1862 års kom­
munalreform har på detta vis stora förändringar skett i storstadsområ­
dets politiska indelning, vilket framför allt under de två senaste de­
cennierna fått stor betydelse för bebyggelseutvecklingen på såväl re­
gional som lokal nivå.
De under 20- och 30-talen alltmer vanliga inkorporeringarna och 
bildandet av de många nya municipalsamhällena, kan om man så vill ses 
som de politiskt/administrativa uttrycken för behovet av en förändrad 
kommunal indelning överhuvudtaget. Bl.a de genomgripande näringsstruk­
turen a förskjutningarna, de stora befolkningsomflyttningarna och upp­
komsten av ett större antal tätbefolkade områden inom de tidigare gles- 
bebyggda landskommunerna, resulterade år 1952 i en förändrad kommun­
indelning för hela landet. Denna "storkommunreform" rationaliserade 
den sedan en längre tid redan pågående förändringen mot större primär­
kommunala beslutsområden, och kom i utpräglat grad för storstadsområdet
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liksom för landet i övrigt att beröra just landskommunerna. Vid 60- 
talets början fanns därför knappt en tredjedel kvar av de kommuner av 
denna typ, som under nästan hundra år fungerat som självständiga po­
litiska och administrativa enheter. I ytterområdet innebar därför re­
formen stora förändringar av den tidigare maktfördelningen i rummet.
Bl.a kom de många municipalsamhällena att helt uppgå i de nybildade 
kommunala enheterna, försåvitt de ej redan tidigare övergått till att 
bilda självständiga köpings- eller stads-kommunala sådana. Med den al­
lra senaste utvecklingen har därefter 1964 års kommunblock och deras 
successiva ombildning till nya kommuner återigen förändrat den loka­
la bilden av den offentliga, politiska maktutövningen i rummet. En av de 
sista i radan av kommunsammanläggningar i ytterområdet kring Stockholm 
var den mellan Salems och Botkyrka kommuner vid årsskiftet 1973/74.
Men det är inte enbart förändringar i den primär-kommunal a indel­
ningen som för ytterområdets del har lett till en över tid förändrad 
politisk maktfördelning i rummet. Det tidigare så dominerande politis­
ka inflytandet över bebyggelseutvecklingen i ytterområdet som moder­
staden på olika sätt utövat direkt eller indirekt, har under senare 
tid alltmer överflyttats på det sekundär-kommunal a politiska besluts­
område som landstinget utgör. Den förändring i landstingens formella 
kompetens och ansvarsområden som nu genomförts och som formellt för­
ändrat moderstadens möjligheter att påverka utvecklingen utanför sina 
egna gränser, ligger dock i tiden något utanför denna undersöknings 
ram att beröra. Huruvida i framtiden den genomgripande formella skill­
naden mellan den centrala moderstaden som ett lokalt avgränsat besluts­
område och landstinget som ett regionalt över hela länet omfattande så­
dant, även i praktiken kommer att motsvaras av en lika stor "reell" 
skillnad i den politiska maktens fördelning i storstadsområdet, är väl 
ännu en öppen fråga, men kan ändå på olika grunder anses som mindre san­
nolik.
DEN SOCIALA KONTROLLEN I RUMMET OCH DEN 
ADMINISTRATIVA STRUKTURENS FÖRÄNDRINGAR
Förutom de rättsligt reglerade beslutsområden som grundar sig på prin­
cipen om ägande (domänerna) resp. politisk suveränitet (kommunen), har 
även motsvarande administrativa beslutsområden som grundar sig på prin-
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cipen om social kontroll (jurisdiktionerna) en väsentlig maktutövande 
funktion i rummet. Till de administrativa beslutsområdena får här räk­
nas en mängd olika "Jurisdiktionen", som normalt ej brukar falla in un­
der detta begrepp^3Ytterområdets administrativa struktur får här helt 
allmänt beteckna den sociala kontrollens genomförande och formella upp­
byggnad på de mest skilda nivåer och med hänsyn till helt olikartade 
samhällsfunktioner. I hög grad är denna direkt knuten till den generel­
la lagstiftning som på olika samhällsområden reglerar förhållandet mel­
lan den enskilde och samhället, mellan privat och offentligt handlings­
utrymme etc. över den yttre miljöns omvandling blir det här speciellt 
bebyggelse-, plan- och jordlagstiftningen under skilda tider, som på 
den lokala nivån utövat ett sådant inflytande. Men även de kontrollfunk­
tioner som i övrigt utövats av t.ex länsstyrelse och andra statliga och 
offentliga myndigheter faller givetvis in under resp. administrativa 
beslutsområden.
Ofta har de administrativa beslutsområdena sammanfallit med de 
politiska, vilket dock ej innebär att man inte skulle kunna finna en 
mängd exempel på det motsatta förhållandet. Ett sådant exempel utgjorde 
t.ex. det redan omtalade, från landskommunen administrativt friståen­
de municipal samhället. I ett längre historiskt perspektiv är det emel­
lertid en oanad beständighet den lokala administrativa strukturen och 
indelningen av ytterområdet i jurisdiktioner uppvisar. Det var t.ex. 
först år 1817 som socknen som ett nytt administrativt beslutsområde 
frigjordes från häradet, den större geografiska enheten. Genom att 
kyrksocknen senare kom att ligga till grund för skapandet av 1862 års 
primärkommuner, har detta beslutsområde kommit att bevaras med unge­
fär samma rumsliga avgränsning alltsedan tidig medel tid2.4 fläradet hade 
vid ae nya kommunallagarna redan mer eller mindre spelat ut sin roll 
som praktiskt fungerande förvaltningsenhet. Dess sista funktion av be­
tydelse var de som rörde väghållningen, vilken försvann så sent som 
år 1944 i samband med att vägväsendet förstatligades.
Det är en omöjlig uppgift att försöka sammanfatta de förändringar 
som över en längre tidsperiod karakteriserat ytterområdets administra­
tiva struktur. Några få påpekanden får därför vara tillräckligt i det­
ta sammanhang, där framför allt den centrala moderstadens förändrade 
administrativa status i förhållande till ytterområdet bör understry­
kas.
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1874 års byggnadsstadga drog upp klara gränser mellan det admi­
nistrativa inflytandet över bebyggelsens organisation inom och utanför 
stadsområdet. Endast undantagsvis kunde dess bestämmelser tillämpas på 
landsbygdsområdena. Genom införandet av municipalsamhällesförordningen 
år 1898 förbättrades dessa möjligheter att reglera tätbebyggda områden, 
genom att dessa gavs en särskild beskattningsrätt. Stadsstadgorna kun­
de nu också med större framgång få sin tillämpning även utanför stadens
gränser.75
1907 års lag om stadsplan och tomtindelning gav länsmyndigheten 
nya möjligheter att utöva kontroll över bebyggelseutvecklingen i yt­
terområdet, genom att nya krav ställdes på föregående planläggning i 
samband med "befarade bebyggelseanhopningar". Dessa högst moderata 
krav på offentlig kontroll inarbetades senare i 1917 års lag om fas­
tighetsbildning i stad. På fastighetsbildningens område fick denna 
sin motsvarighet i ytterområdet genom 1926 års lagstiftning om jord­
delning på landet, vilken bl.a medförde den väsentliga förändringen 
att de äldre delningsformerna jordavsöndring och ägostyckning ersat­
tes med det nya avstyckningsinstitutet.
En av de för den fortsatta bebyggelseutvecklingen i ytterområdet 
mest väsentliga förändringarna på det offentligrättsliga området var 
tillkomsten av 1919 års lag om kommunalförbund resp.om kommunal indel­
ning överhuvudtaget. Här stadgades att indelningsändring kunde ske bå­
de i form av sammanläggning av två eller flera kommuner, överförande 
av del av kommun till annan kommun och i form av upplösning resp. ny­
bildning av kommun. Lagen om kommunalförbund möjliggjorde (ibland tving­
ade till) sammanslutning av flera kommunala beslutsområden för gemen­
sam skötsel av förvaltningsuppgifter på olika samhällsområden.
Det offentliga, administrativa inflytandet över ytterområdet ut­
vecklades därefter betydligt genom förändrad byggnadslagstiftning, som 
alltmer upphävde skillnaderna mellan stad och land. Förutom 1931 års 
stadsplanelag, i vilken byggnadsplaneinstitutet infördes, genomfördes 
under 1930- och 1940-talet ett flertal reformer, som i grunden utö­
kade den dittills relativt begränsade offentliga kontrollen över yt­
terområdet i förhållande till stadsområdet. Den mest betydelsefulla 
var 1947 års byggnadslagstiftning, som fortfarande med ett antal änd­
ringar och tillägg är den gällande. De kommunala beslutsområdena fick 
nu en väsentligt förändrad innebörd även som administrativa enheter.
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MAKTFÖRDELNINGEN I RUMMET - EN SAMMANFATTNING
Den gamla motsättningen mellan äganderätten och nyttjanderätten till 
mark går som en röd tråd genom historien, och är också den som ständigt 
avspeglat sig i den samhälleliga kontroll och lagstiftning som syftat 
till att reglera maktförhållandena i rummet. Under den period som här 
överblickats (ca 1870 - 1930) skedde väsentliga förändringar mot en 
kommunal isering av det beslutsrätt, som i det närmaste suveränt till­
kommit jordägaren. Detta sammanhängde delvis med att jorden förändrade 
sin tidigare karaktär av inkomstkälla, delvis med att den nya produk­
tionsordningen och stadsti 11 växten ställde helt nya krav på reglering 
av förhållandet mellan privat och offentligt beslutsfattande. Därmed 
inleddes också den utveckling, som sedan dess alltmer kommit att över­
flytta huvudintresset från ägande resp. nyttjande av mark i sig till 
just kontrollen över och den offentliga regleringen av 
nyttjandet av mark.
Det förvaltningssystem och den administrativa indelning som tidi­
gare varit uppbyggda kring jorden som den förnämsta inkomstkällan fick 
härvid också ligga till grund för den administrativa kontrollen över 
det framväxande urbana produktionssystemet. På det lokala planet gav 
detta upphov till en mängd svårlösta motsättningar, mellan å ena sidan 
tillämpningen av nya förordningar av författningskaraktär och å andra 
sidan allmängiltigheten hos den sedan gammalt gällande lagstiftningen 
m.m. av civilrättslig natur. Vaktslåendet om den privata äganderätten - 
och därmed sammanhängande beslutsrätt över jorden och dess nyttjande - 
gjorde helt enkelt många administrativa och formal-rättsliga "reformer" 
till tomma och betydelselösa pappersdekret, vilket inte minst visade 
sig på jord- och byggnads- resp. planlagstiftningens område.
En analys av maktfördelningen i rummet (t.ex vid periodens början 
resp. vid dess slut), som den rent konkret gestaltat sig, räcker uppen­
bart det empiriska materialet i denna undersökning ej till för. Syftet 
med detta avslutande kapitel har ju heller ej varit att genomföra en 
sådan, utan snarare att diskutera formerna för en sådan. Resultatet av 
den hittills förda diskussionen kan därför sammanfattas på följande 
sätt:
I en historisk analys av storstadens förändrade inre och yttre
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A. Administrativ struktur 
(jurisdiktioner)
än
B. Kommunal indelning 
(kommuner)
stads













I ! /eg. kronodomäner,
I !/ kronoparker, kyrko- 







Fig. 41. Schematisk bild över uppbyggnaden av administrativa, poli­
tiska och ekonomiska beslutsområden i ytterområdet 1870 - 1930.
organisation - i samhälleligt/socialt resp. fysiskt/rums ligt hänseende - 
är det i första hand nödvändigt att ta hänsyn till de förändrade makt­
relationerna i rummet, dvs. den reella maktfördelningen mellan besluts­
agenter tillhörande tre olika typer av beslutsområden: ekonomiska (do­
mäner), politiska (kommuner) och administrativa (jurisdiktioner). I 
Fig. 41 har dessa överskådligt sammanförts i en schematisk bild, som 
ej gör anspråk på full ständighet.
En historisk analys av maktförskjutningar i rummet innebär, att 
såväl beslutsområdenas rumsliga avgränsning som deras sociala signifi-
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kans studeras över tid. Detta kan ej åstadkommas utan att samtidigt 
ta hänsyn till helt nya typer av beslutsagenter och maktgrupperingar, 
vilket blir speciellt påtagligt för utvecklingen i storstadsområdet 




Tab. A Stockholms stads lantegendomar i ytterområdet 


















































1900 Nyckel by Ekerö
1900 Nibbla






1903 Lindhov (del av) Botkyrka)
1903 Hammarby (del av) Botkyrka
1904 Enskede med und.lyd Brännkyrka
1904 Traneberg Bromma
1904 Äkeshov Bromma
1904 Stora Ängby II
1904 (1914-15, 1919)
















































































Brännkyrka 645.00 Stadsområdets utvidg.
1913 Orhem II 192.60 Il II
1914 Oxel by Salem 375.00 Stadens vattenledning
1914 Glasberga (del av) östertälje 235.00 Il II
1914 Högantorp, Ladvik Salem 309.00 Il II
1916 Eolshäl1 Brännkyrka 5.03 Barnhem
1917 Hammarby Nacka 371.00 Hamnanläggning
1919 Husby Ekerö 65.00 Grustäkt
1919 Johanne!und (jäm­
te del av Svartvik)
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KAPITEL I PROBLEM OCH KÄLLMATERIAL
1 Termen "den konstgjorda miljön" [tevreno art-i fiai aie) går tillbaka 
på Antonio Labriola (1896 i "Del materialismo storico"). Termen "män­
niskans historisk-materiella förvärv" introducerades av den polske so­
ciologen L. Krzywicki. Se Lange, 0. Produktionssätt och samhällsforma­
tioner (ingår i "Historiesyn och klassteori" under redaktion av G.Side- 
bäck), Stockholm 1972.
2 Den i hela undersökningen fortsättningsvis användna terminologin 
yttre resp. inre förändringar och förändringsfaktorer ansluter sig till 
en motsvarande uppdelning i fyeiska/rumsliga (motsv. "yttre") resp. 
funktionella/sociala (motsv. "inre") organisationsmönster, såväl när 
det gäller det avgränsade stadssamhället som samhället i sin helhet.
Den kan visserligen diskuteras till sin användning, med tanke på att 
den ev. kan sammanblandas med den "gängse" uppdelningen på s.k. endo- 
gena (inre) resp. exogena (yttre) förändringsfaktorer, som blir resul­
tatet av en viss, bestämd system-avgränsning. Då i den följande under­
sökningen ett flertal analys-nivåer (med tillhörande olika system- 
avgränsningar) innefattas, har den sistnämnda distinktionen bedömts 
som mindre användbar.
3 Rent allmänt markerar 1870-talets början en helt ny fas i stadens 
tillväxt, då från denna tid förortsbebyggelse uppkommer utanför den 
centrala stadskroppen, huvudsakligen j anknytning till utflyttande 
industrier. Med 1890-talet inleds en fas som innebär att bostads-för- 
orter i "egentlig" mening bildas. Med 1910-talet inleds en omfattande 
hyreshus-expansion även för förortsområdets del, varvid Stockholm blir 
en "storstad" även i internationell mening. 1930-talets början marke­
rar ånyo en kvalitativt ny fas i storstadens tillväxt, som framför allt 
får sammankopplas med att det centrala stadsområdet i det närmaste är 
fullbyggt, och att en allt större del av bostadsproduktionen fr.o.m.
nu får förläggas till ytterområdet. Efterkrigstiden "moderna" förorts- 
expansion utgör slutligen en 20-årsperiod fram till 1970, som defini­
tivt faller in i den föreslagna periodindelningen. Även på byggnadslag­
stiftningens och det formal-rätts!i ga området koncentreras större för­
ändringar till ovan nämnda tidpunkter: 1874 års byggnadsstadga, 1896 års 
ändringar i jorddelningslagstiftningen och den strax därefter införda 
municipalsamhällesförordningen, 1907 års lag om stadsplan och tomtin­
delning resp. tomträtts!agstiftning, 1931 års stadsplanelag resp. byg­
gnadsstadga samt den några år dessförinnan gällande jorddelningslagen, 
1947 års byggnadslagstiftning, kommunreformen och planväsendets omor­
ganisation vid 1950-talets början etc. Slutligen grupperar sig även 
kring år 1970 väsentliga förändringar av detta slag: en ny jordabalk, 
en ny fastighetsbildningslag, kommunbiocksreformens slutliga genomfö­
rande etc. Många fler exempel skulle kunna nämnas, som ytterligare un­
derströk den "allmän-konjunkturella" indelningen av storstadens till­
växtfaser i jämna 20-årsinterval1 från 1870 till 1970.
4 Som underlag för uppritandet av Kartorna I-1V har ett flertal offi­
ciella kartverk kommit till användning. För de tidigare karteringarna 
(år 1910 resp. år 1930) av bostadsbebyggelsens utbredning har även re­
gistermaterial på lantmäteri kontoret utnyttjats; akter i samband med 
jordstyckning och jordavsöndring, avstyckningsplaner samt även uppgif­
ter om exploatering som inhämtats från annat källmaterial har därvid
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kompletterat den mycket ofullständiga bilden av det regionala bebygg­
elsemönstret för dessa två tidpunkter, Följande storskaliga kartor 
över förortsområdet i sin helhet har använts:
Karta I (omkr. år 1910): Ekonomiska kartan (1:50 000), Stockholms 
län. Uppmätt 1906-10. Jämte tillhörande 
beskrivning av de olika häradena 1910-12.
Trafikkarta (1:40 000) år 1910 över Stock­
holms stad m.m. Utg. av Stockholms stads- 
fullm.1910.
Karta II (omkr. år 1930):
Karta uppt. köpingar, municipalsamhällen 
och villaområden i trakten närmast Stock­
holms stad (1:40 000). Utg. av Stockholms 
stadsfullm. 1908. (avser förhåll, år 1907).
Stadsplanekontorets karta (1:20 000) över 
Stockholm med omgivningar. Tryckåret för 
de olika bladen 1928 - 1932.
Generalstabskartan (1:50 000), konceptblad. 
Rekogn. 1932-33.
“Ringade Stockholmsbladet" (1:100 000). 
Särtryck nr G 2001 från Generalstabskartan, 
äldre verket (Stockholm, Södertälje, Vax­
holm, Dalarö). Reviderad år 1935.
Trakten omkring Stockholm (1:50 000). Ge­
neralstabens litografiska anstalt 1928.
Karta III (omkr. år 1950):: Ekonomiska kartan (1:10 000), Stockholms 
län. Uppmätt 1951. Stockholm 1953.
Regionplanekontoret: Bebyggelseinvente­
ring (1:50 000), Stor-Stockholmsområdet 
år 1953 (ej tryckt).
Karta IV (omkr. år 1970): Officiell karta över Stockholmstrakten 
(1:10 000). Stockholm 1970.
Topografiska kartan (1: 50 000). Stockholms 
län. Stockholm 1966.
Stora fritidskartan (1:100 000). Stockholm 
1971.
Kommunkartor upprättade av resp. stads- 
ingenjörskontor.
KAPITEL II LITTERATUR OM FÖRORTSBILDNING
1 Fysiska och funktionella avgränsningar av ytterområdet disku­
teras i ett flertal artiklar under 1940- och början av 1950-talet.
En sammanfattning av diskussionen återfinns hos Kurtz, R.A. & Eicher, 
J.B. "Fringe and suburbs: A confusion of concepts, i Social Forces 
nr 37, 1958. ss. 32-37. Debatten får sägas ha inletts av Nichols, C.K.
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A suggested technique for determining whether a community can be clas­
sified as urban or rural. Rural Sociology, nr 5:1940. ss. 454-60.
2 Wissink, G.A. American cities in perspective. Assen 1962. s.63
3 Ibid. ss.172-178.
4 Enequist, G. Geografernas allmänna önskemål med avs. på Folräkn:s sta­
tistik. Uppsala 1951 (stencil)t
3 Rödemölle,K. Från Brännkyrka till Söderort. Uppsala 1968. s60f.
6 Améen, L. Stadsbebyggelse och domänstruktur. Lund 1964,s.46ff.
F Améen, L. & Olsson, S. Från Sofielundshusens utomgränsbebyggelse till 
stadsdelen Sofielund. Särtryck ur Sv.Geogr. Årsbok nr 6:1970.s.39 
8 Harris, C.F. Suburbs. Am. Jourrr. of Sociology. Vol 49:1943.
8 Améen, L. a.a. (1964). s.106.
KAPITEL III OMVANDLINGSPROCESSEN I STORSTADENS YTTEROMRÅDE
7 Se t.ex Thorns, Suburbia, London 1972. s.l9ff
2 Améen, L. (1964)a.a.s.55
3 Helmfrid, S. Sv.Geogr.Årsbok 40:1964. Lund 1964.s.157 
KAPITEL IV MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE
7 Kapitlet skall ses som en mycket allmän beskrivning i anknytning till 
kartorna I-IV. Denna anknyter i första hand till de spårbundna trafik­
medlens utveckling. Givetvis har även andra "yttre" förändringsfaktorer 
varit betydelsefulla i att påverka bebyggelsemönstret och den regionala 
spridningen av olika verksamheter, även om de "lokala" effekterna av
t.ex telegraf, telefon och andra tekniska innovationer är betydligt svå­
rare att fastställa över ett längre tidsavsnitt.
KAPITEL V DEN TIDIGA FÖRSTADSBILDNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR
1 Se t.ex Huberman, L. Människans rikedomar. Stockholm 1965. ss.144-56.
2 Hansson, J. Arbetslönerna och jorden. Stockholm 1910. ss.5-6
3 Hansson, J. Flykten från landsbygden och den industriella arbetarfrå­
gan. Stockholm 1907.
4 Uppgifterna sammanställda från olika källor: Historisk statistik för 
Sverige, Ahlberg, G. Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen. Stock­
holm 1953, samt Beredn.utsk:ts Uti.o.Mem.:Bihang nr 110:1908.
5 Se t.ex Prawitz, Jordfrågan. Stockholm 1951. Passim.
6 Hansson, J. (1907) a.a.
2 Ibid.
8 Se t.ex. Hammarström, I. Stockholm i svensk ekonomi 1850-1914. Stock­
holm 1970. ss. 197-206.
9 Se t.ex. Palme, J.H. Stockholms bostadsfråga. Stockholm 1902, samt 
von Koch, G.H. Bostadsnöden i hufvudstaden. Stockholm 1902. Uppgifterna 
om födelseöverskott och flyttningsandelar mm. är en "uppskattning" från
i Ahlberg, G. (1958) redovisade tabeller: Tab.A s. 157, Tab.F s.163 samt 
ss. 54-61.
10 Engels, F. I bostadsfrågan. Stockholm 1946.
11 Ibid. s.68.
72 För en översikt, se t.ex Benevolo, L. The origins of modern town plan­
ning. Cambridge 1967. ss.38-62.
75För en översikt, se t.ex Oswald, H. Die überschätzte Stadt. Olten 1966. 
14 För en översikt, se t.ex Thorns, D. Suburbia. London 1972.ss. 11-18.
75 Se Lindhagen, C. Memoarer, del II. Stockholm 1939.
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16 Oswald, H. a.a. s.87.
17 Spengler, 0. Der Untergang des Abendlandes, Gestalt und Wirklickkeit. 
MUnchen 1918.
7öPaulsson, G. Svensk stad. Del I (ss. 413-616), Del II(ss. 3- 151). Lund 
1972 (repr.uppl.), och Stavenow-Hidemark, E. Villabebyggelse i Sverige 
1900-1925. Nordiska Museets handlingar 76. Lund 1971. ss 30-104•
19 Den följande framställningen av jordfrågan och jordpolitiken bygger 
huvudsakligen på Prawitz, G. Jordfrågan. Jord- och fastighetspoli ti ken 
på den svenska landsbygden under förra hälften av 1900-talet. Stockholm 
1951, och Hafström, G. Den svenska fastighetsrättens historia.Lund 1968. 
ss. 138-174.
20 Den statligt understödda egnahemsrörelsen hade föregångare i både Fin­
land, Norge och Danmark. I Danmark utfärdades t.ex år 1899 - dvs. samma 
år som egnahemskommittén började sitt arbete i Sverige, en ny lag "ang. 
beredande av jordlotter åt jordbruksarbetare".
21 Bilaga till "Betänkande af den utaf Kongl.Maj:t den 10 juli 1899 till­
satta egnahemskomitén". Stockholm 22 juni 1901.
22Ibid. s . 3
23 1 en speciell skrivelse till Kungl.Maj:t med begäran om utredning av eg- 
nahemsfrågan från riksdagen, sades bl.a att "frågor om anordnande av ar­
betarebostäder inom städerna syntes vara av helt annan innebörd än de, som 
afsåg beredande av egna hem på landsbygden". Den svenska egnahemsrörel­
sen. Handbok utgiven av Nationalföreningen mot emigrationen. Stockholm 
1915. Inledningen s. 10.
24 Redan inledningsvis i egnahemskommitténs betänkande slås fast, att sta­
ten ej borde "vidtaga åtgärder i syfte att understödja arbetarne i deras 
sträfvanden efter egna hem, med mindre än att de sålunda bildade hemmen 
förvärfvas under eganderätt, som omfattar såväl sjelfva jordområdet som 
åbyggnaderna". Betänkande af...Egnahemskomiten (1901). a.a. s.5
25 Den svenska egnahemsrörelsen. Stockholm 1915. s.22
26Prawitz, G. a.a.och Hansson, J. Egnahemsfrågan. Karlstad 1904. ss.3-4.
271 egnahemskommitténs betänkande sades särskilt betr. bostadslägenheter­
nas storlek, att det var önskvärt att dessa ej gjordes alltför små. Såle­
des skulle en bostadslägenhet även lämna utrymme för en "trädgårdstäppa 
eller ett potatisland". 0m jordbruks lägenheterna framhölls dock, att det 
var lika väsentliqt att dessa ej gjordes alltför stora.En maximering av 
av bostadslägenheternas storlek (sysselsättningsargumentet) åstadkoms ge­
nom att understryka, att 3000 kronor var det det högsta värde en bostads­
lägenhet fick ha om dess förvärvande skulle kunna understödjas med stats­
lån. För jordbrukslägenheter sattes en motsvarande gräns vid 5.000 kronor. 
Dessa värden ändrades åren därefter i samband med omprövningen av egnahems- 
lånebidragen i riksdagen. Redan år 1906 höjdes maximivärdet för jordbruks­
lägenheter till 6.000 kronor och för bostadslägenheter till 4000 kronor.
Är 1910 företogs en ny höjning till 7.000 kronor och år 1910 till 8.000 
kronor för jordbrukslägenheternas del. Den svenska egnahemsrörelsen. Stock­
holm 1915. a.a. s.4
2SEgnahemskommitténs betänkande (1901) a.a. ss. 13-15 
2sDen svenska egnahemsrörelsen (1915) a.a. s.4
30Även den privata, affärsmässigt drivna jordstyckningsverksamheten sti­
mulerades av de statliga lånemedlen och den statligt understödda rörelsen. 
Den statliga hjälpen kom ofta genom "osund spekulation" mindre egnahems- 
byggaren tillgodo än "smarta jordspekulanter". Indirekt bidrog lånemedlen 
till att driva upp priserna på småbruksjorden genom den ökade efterfrågan 
som blev en följd av de offentliga insatserna. Detta berodde i hög grad
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på att förmedlingen av egnahemslånen ej organisatoriskt förbands med för­
medlingen av jorden. Se t.ex Nationalföreningen mot emigrationen (1915). 
a.a ss.20-23. Som en följd av bl.a den okontrollerade privata jordstyck- 
ningsverksamhetens "tillfälliga" karaktär, upprättade Nationalföreningen 
fr.o.m. år 1907 jordförmedlingebyråer länsvis i södra och mellersta Sver­
ige. Man utgav också en förteckning över samtliga genom byråerna saluhål- 
Ina jordbruksfastigheter, "Svensk Jord". Nationalföreningen mot emigratio 
nen fick till en huvuduppgift, att medelst aktieteckning mm. främja bil­
dandet av lokala egnahemsbolag.Principerna för dessa skulle vara en "sund 
affärsmässig skötsel" i motsats till å ena sidan en utpräglad "spekulati­
on" och å andra sidan "vissa välgörenhetstendenser i egnahemsrörelsen". 
Huvuddelen av dessa egnahemsbolag omorganiserades år 1913 och lades under 
AB Svensk Jordförmedl ing, som därefter skulle få ett stort inflytande på 
egnahemsrörelsens vidare utveckling såsom det största privata jordstyck­
nings- och "villastads-" bolaget i Sverige. Se t.ex AB Svensk Jordförmed­
ling 1913-23, Uppsala 1924 eller AB Svensk Jordförmedling 1913-38, Stock­
holm 1939.
^Nationalföreningen mot emigrationen, a.a."Lånerörelsens resultat" s.9 
22Ibid. s.ll 
22Ibid. S.126
3öPaulsson, G.,Del2,a.a. s.87. Uppgiften ej närmare kontrollerad.
55Tas upp som exempel på godartade lösningar av arbetarnas bostadsförhål­
landen som gjorts vid olika industriföretag i Handbok utgiven av National 
föreningen mot emigrationen,a.a. ss. 236-38.
3°Rönnow, S. Ulvsunda förr och nu. Stockholm 1962.ss. 51-75, samt uppgif­
ter hämtade från tidskrifter (Förstadsbladet, red. av Humble, G. mf 1. å- 
ren 1905-06) och protokoll (Liljeholmens mun.samh:s och kommunalstämmans) 
från olika år mellan 1880-1910.
27Ett flertal arbeten behandlar dessa bolag ur olika aspekter. För en ö- 
versiktlig beskrivning av egnahemsbolagens byggnadsverksamhet, se dock 
Handbok utg. av Nationalföreningen mot emigrationen, a.a.
2^Se AB Hem på landet 1899-1949. Stockholm 1949.
35Denna uppgift hämtad från Stadskoll. :ts Utl.o.Mem. Bihang nr 68:1934, 
och avser "enskild byggnadsverksamhet". Uppgifterna om den "första gången 
Staden engagerade sig för bostadsbyggandet varierar.
^CKungl. Maj:ts Prop, nr 314:1920 innehåller bl.a en allmän översikt 
över statens ditti1 Isvarande understödsverksamhet. Kommitténs betänk­
ande avg. den 27 febr. 1920: Praktiska och hygieniska bostäder (Bostads- 
sociala minimi fordringar å med allmänt understöd tillkommande smålä­
genheter, Stockholm 1921.
41Se t.ex ovanstående proposition till 1920 års riksdag, inledningen. 
42prawitz, G. (1951), a.a. Jmfr. följande not.
43Se betänkande med förslag ang. den statsunderstödda egnahemsverk- 
samheten. Statens off. utredn. 1927:12.
^Stockholms kommunal kalender år 1920. s. 446.
^5Hansson, J. (1910),a.a.s.10 
46Améen, L. (1964), a.a. Passim.
4?Palme, J.H. (1902), a.a.s.10
48se Westrin, Hj. Lagen om stadsplan och tomtindelning. Stockholm 
1915. ss.110-138.
43lbid. Jmfr. Herlitz, N.(1922) Sv. Stadsförb:ts Tidskr.Nr 5. 
^Byggnadsstadgans § 50: "Vad i denna stadga är föreskrivet om stad, gäl- 
le i tillämpliga delar även köping,så och för hamn, fiskeläge och annat 
ställe med större sammanträngd befolkning, då sådant av omständigheterna
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påkallas och Kiingl. Maj:ts befall ni ngshavande till följd därav, efter ve- 
derbörandes hörande, därom förordnar genom beslut, som skall underställas 
Kungl. Maj : ts prövning; etc." Se Westrin, Hj. (1915) a.a. s. 137.
S7Westrin, Hj. (1915) a.a. s.138-140.
52Söderberg, J.E. Sveriges municipalsamhällen. Särtryck från Stat.Tidskr.
1902.
53"Har Kungl. Maj:t förordnat, ... vare det område att anse såsom ett sär­
skilt samhälle (municipalsamhälle), hvars medlemmar ega att, oberoende af 
kommunen i öfvrigt, sjelfve vårda sådana för samhället gemensamma ordnings- 
och hushållningsangelägenheter, som afses i nämnda (...) författningar el­
ler föranledas af dessas tillämpning inom samhället;" Söderberg, E.(1902) 
s.3.
54Av de större municipal samhällena i Sverige år 1902 var det enbart Lil­
jeholmen och Höganäs bruk, för vilka ej samtliga stadsstadgor gällde. I 
Liljeholmen var det i och för sig ingen tvekan om att de skulle behövts. 
55Jacobsson, G. Nacka 1887-1937. Stockholm 1937.
56För en allmän översikt, se t.ex Hafström, G.(1968),a.a. eller Forssman,
H. Om skifte och annan jorddelning i by. Svenska lantmäteriet 1628-1928.
Del II. Stockholm 1928.
s;7Améen, L. Stadsbebyggelse och domänstruktur. Svensk stadsutveckling i 
relation till ägoförhållanden och administrativa gränser. Lund 1964. ss. 
85-91, vilket är en redogörelse i detalj för éxploateringsförloppet för 
egendomen Ramstorp (Ramshäll) i utkanten av Linköping. Detaljstudien har 
i ett senare sammanhang direkt intresse för denna undersökning, då den del­
vis legat till grund för de detaljstudier, som särskilt redovisas i Kap.IX. 
5öEgnahemskommitténs betänkande (1901), a.a. s.98.
59Se t.ex 1912-14 års Bostadsräkning, eller Larsson, Y. Stadsområdets till­
växt. Stockholm 1911-12.
ßöLarsson, Y. Grundlinjer till föredrag om bostadsfrågan i nya stadsbild- 
ningar. Stockholm 1916. (S.S.A:s Bostadskongress 21-23 sept. 1916). 
SYWestrin, Hj. (utg.): Lagen om stadsplan och tomtindelning,a.a.s.81. For­
muleringen av bestämmelserna om "bond-plan" har visst allmänt intresse:
"Är större byggnadsverksamhet att förvänta inom område på landet, å vilket 
36 § icke äger tillämpning, äger Konungen förordna, att stadsplan för om­
rådet skall upprättas; och må efter sådant förordnandes meddelande nybyg­
gnad icke, förrän stadsplan blivit fastställd, inom området äga rum, med 
mindre Konungens befallningshavande för särskilt fall därtill giver lov. 
Framställning om sådant förordnande, som nyss är nämnt, så ock om faststäl­
lande av stadsplan må göras av Konungens befallningshavande eller av områ­
dets ägare. Ej må stadsplan fastställas utan att områdets ägare däröver 
blivit hörd." ( I : a och 2:a Mom. 37 §). 
ö^Larsson, Y.(1916), a.a. s.5.
öSDet kunde dock dröja lång tid innan stadsplanen formellt fastställdes. 
^Beredningsutskottets uti. o. mem. Bihang nr 14:1908. s.2ff.
65lbid. s.4 
öölbid. s.5
^Beredningsutskottets uti. o. mem. Bihang nr 85:1910. s.5 
öSstadsfullm.handi.:Yttranden 1910, Ang. Brännkyrka sockens införliv­
ande. s.696. Vid beslutet var många bortresta på semester. Bordlägg­
ning yrkades av flera.
^Beredningsutskottets uti.o.mem. Bihang nr 85:1910. s.3 
FOSockenrepresentanterna godtog endast att man “yttrade sig".
71I första hand vände sig C. Lindhagen mot förslaget.
F^Några uppgifter om antalet planfastställeiser har ej framtagits.
F^Lagen kan ses som ett stöd åt den året innan utfärdade fattigvårds-
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lagen, som bl.a ålade en mängd mycket små kommuner att anordna och be­
kosta slutna vårdanstalter.
74Regionplan för Stockholm med omnejd. Stockholm 1936.ss.1-14.
KAPITEL VI URBANISERING OCH FÖRORTSUTVECKLING
1 William-Olsson, W. (1937) a.a. s.29 ff.
2 Ibid. s.39
2 Uppgifterna baserar sig på en "andrahands-tolkning" av William-Olssons 
befolkningskurvor. Ibid. ss.34-35.
4 Tabellen är sammanställd av uppgifter från flera källor; för perioden 
1870-1905, Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Beredn.utskottets 
Utl.o.Mem. Bihang nr 14:1908, samt för år 1910, Ahlberg.G. (1953),a.a.
5 Se diskussionen om markägoförhållandena under avsnittet "domänstruktu­
ren i det södra randområdet" samt Kap. VIII.
6 Tabellerna är sammanställda av uppgifter från Ahlberg, G.(1958), a.a. 
S.157, Tab. A och s. 163, Tab. F. I den sista tabellen är folkökningen 
att hänföra till staden exkl. inkorporeringar.
Till "inre förortsområdet" har räknats: Spånga, Sundbyberg, Solna, Stock 
sund, Djursholm, Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Täby, Lidingö, Nacka, 
Saltsjöbaden och Huddinge. "Yttre förortsområdet består av följande kom­
muner: Ekerö, Färingsö, Upplands-Väsby, Vallentuna, österåker, Vaxholm, 
Värmdö, Gustavsberg, Dalarö, Boo, Tyresö, Västerhaninge, österhaninge, 
Grödinge, Botkyrka och Salem.
7 Endast vissa av ovanstående kommuner(inom ca 15 km radie) samt Bränn­
kyrka, Bromma och Spånga.
8Ahlberg, G. (1958), a.a. s.54f.
9 Ibid. s.67.
^Rödemölle, K. Tabellbilagan, ss.ll4f.
Hl stort sett överensstämmer denna "definition" med den innebörd som 
bl.a. William-Olsson gett begreppet, utan att dock explicit uttrycka 
den. Se William-Olsson, W. Huvuddragen av Stockohlms geografiska utveck­
ling 1850-1930. Stockholm 1937.ss. 16-21.
^Ljungdal, S. Uppsatsen "Sommar-Stockholm" i Ymer år 1938.(Årsbok utg. 
av Svenska sällskapet för antropologi och geografi).
■^Arnö, I. NKlaren - historia och historier.Surte 1972. ss.239 ff. 
^Ljungdal, S. (1938), a.a.
i5Uppgiften hämtad från Bergengren, K. Hundra år framåt i skärgården, 
och är sannolikt i sin tur en andrahandsuppgift. Ej närmare kontrolle­
rad.
lß0bs. att begreppet "trädgårds-stad" här får sin ursprungliga innebörd, 
som beteckning på en samhällsbildning som framför allt kännetecknas av 
sina "många trädgårdar" i detta begrepps rent fysiska mening. Många av 
de tidigaste egnahemskolonierna för jordbruksarbetare, hantverkare och 
trädgårdsmästare etc. benämndes också "trädgårds-städer" - helt spon­
tant. Jmfr t.ex "Tungelsta trädgårdsstad", "Enskede stadsanläggning", 
"Lidingö villastad", vilka var de ursprungliga benämningarna på resp. 
förstäder kring Stockholm (samtliga år 1907). De övriga förstads-typer- 
na är väl mer allmänt "vedertagna"- eller åtminstone ej möjliga att miss 
uppfatta.
^Hammarström, I.Stockholm i svensk ekonomi 1850-1914.Uppsala 1970. 
s. 199f
^Det^mvända" sambandet mellan industrikonjunkturer och byggnadskon- 
junkturer som Hammarström redovisar för Stockholms del, avspeglar sig 
ej för förortsområdet under perioden 1870 - 1895. Stycknings- och
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byggnadsverksamheten var särskilt livlig under de perioder, då kapital- 
tillgången och ränteläget var sådant att byggnadsverksamheten avstanna­
de i staden. Bostadsbyggandet i förortsområdet gick därför hand i hand 
med den industriella konjunkturen, varvid förstäderna tjänade som en "buf­
fert" när bostadsförhållandena på grund av denna försämrades, med hyres­
höjningar och bostadsbrist som följd. Jmfr. Hammarström (1970), a.a s. 
327f, och s.212f.
73lbid. Passim.
20Till de tidigaste"utflyttade"fabrikerna i Liljeholmsområdet hörde A. 
Nobels nitroglycerinfabrik vid Vinterviken (från Söder Mälarstrand), 
1864), De flesta fabrikerna som anlades i området under 1870-talet var 
dock ej "flyttade" i egentlig mening, utan tillhörde "nygrundningsvå- 
gen": tändsticksfabrik vid Lövholmen (1865), kemiskaindustrier i samma 
område, stubinbafrik vid Nybohov etc. Hammarström (1970), a.a. s.277ff. 
När därför i fortsättningen talas om industrins "decentralisering" el­
ler "utflyttning" från stadsområdet avses i första hand ett speciellt 
lokaliseringsmönster :förläggandet av nya fabriker utanför stadsområdet. 
21 I nästan samtliga de refererade arbeten (se 1itt.förteckn.) som be­
handlar förorterna och deras uppkomst har olika förslag getts till vil­
ken Stockholms"första"förort är, där Sundbyberg är den vanligast före­
kommande - dock med varierande födelsedatum. Bibehålls "kravet" att 
förorten som sådan skall vara belägen på ett "visst avstånd" från den 
centrala stadskroppen - och helst utanför stadsgränsen - har redan ti­
digare Djurgårdsstaden sagts utgöra en sådan.
22Rödemölle, K. (1968), a.a. s. 18.
22Ibid. Tabellbilaga, s. 114f Jmfr. Kap. V, not 15.
24 Se "Kronologisk förteckning...". Kap. VIII
25Såväl Roslagsbanan med grenlinjen till österskär, Saltsjöbanan som Ny­
näsbanan anlades av bolag, i vilka resp. villastadsbolag hade ekonomis­
ka intressen, och var initiativtagare till. Se t.ex Holmberg, S. Stor­
stockholm.Stockholm 1947, s. 64, 83 resp. 94ff.
26 Se tex. Améen, L.a.a. s.228, Staveow-Hidemark, E.a.a. s.274.
2:?Duvbo var i det närmaste färdigexploaterat redan efter fem år, då 
ca 170 villor av olika storlek var byggda.
2SDjursholmsgodset omfattade ca 1 600 tnlnd. Neglinge ni.fl. egendomar 
omfattade ca 1 800 tnlnd(Saltsjöbadens villastad), Vattängen m.fl. egen­
domar (Lidingö villastad) och Stockby (Stocksunds villastad) var även 
relativt stora privatdomäner. Dessa kan t.ex jämföras med Duvebol (Duv­
bo villastad), som endast omfattade 34 ha mark. Se Beskrivning till eko­
nomiska kartan 1906. Stockholm 1910-12.
2sLagen den 27 juni 1896 om hemmansklyvning, ägostyckning och jord- 
avsöndring, som ersatte 1881 års förordning.
^Följande avsnitt bygger på studier av planer, köpekontrakt mm. men 
även på Paulsson, G., Svensk stad (1953).
37Améen, L. (1964), Passim.
SSLarsson, Y. (1967),a.a. s.47 
35Ahlberg, G. (1958), a.a. s.31
^Tabellen uppgjord efter Beredn.utsk:ts Utl.o.mem. Bihang 1908:14. Anm.: 
I siffrorna för de olika yrkeskategorierna ingår även gruppen "tjänste­
hjon". Familjemedlemmarna är klassificerade efter huvudpersonernas yr- 
kesställning.
35Uppgifterna om Gröndal är hämtade från handlingar o. protokoll fr. 
Brännkyrka s:n (Stadsarkivet, ospec.)
26Jmfr. föreg. not.
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37Tabellen är sammanställd av uppgifter hämtade från Y.Larsson.GrundIin- 
jer till föredrag om bostadsfrågan i nya samhällsbildningar.CSA:s Bostads- 
kongress i Stockholm 1916.
SSstadsfullm.Handlingar.Stadskoll:ts Uti. Mem.:Bihang nr 48D, 1928.s.13- 
14 och ss.48-49, samt Holmberg, S. Stor-Stockholm. Stockholm 1947. ss. 
138-144.
3^stadsfullm.Handlingar.Stadskoll:ts Uti .o.Mem.:Bihang nr 68: 3934: Bo­
stadsförhållandena i Stockholm, s.4 
^öIbid. s.7
^Tabellen sammanställd av uppgifter hämtade från Ahlberg, G. (1953), 
a.a. s.22. Betr. Stor-Stockholms omfattning, se not 6 (Kap.IV).
^Ahlberg, G. (1958) a.a. s.157.
KAPITEL VII DOMÄNSTRUKTUREN OCH KOMMUNIKATIONERNA
2 Även Köpenhamn kan tas som exempel på ett "kontinentalt" mönster.
I Köpenhamns ytterområde har förstadsbildningen och bebyggelseut­
vecklingen skett under delvis helt andra villkor och förutsättning­
ar än vad gällt för Stockholm. Stadens läge vid havet, på en utskju- 
ande del av fastlandet, vilket skurits sönder av flertalet vatten­
leder, har också helt kommit att bestämma stadens tillväxtmönster.
De gamla stadsmurarna och befästningsanläggningarna har i Köpenhamns 
utveckling också kommit att spela en mycket större roll än i många 
andra storstäder. Framtill år!850 begränsade sig bebyggelsen i hu­
vudsak till det hårt utnyttjade området innanför stadsmurarna.
Mellan stadsmurarna och en linje ca 4 km utanför dessa fanns sedan 
gammalt ett militärt demarkationsområde, där bebyggelse av stadsmäs- 
sig karaktär ej fick uppföras. I händelse av ett militärt angrepp, 
som t.ex var fallet år 1807 då engelsmännen bombade staden, skulle 
alla byggnader inom demarkationslinjen kunna snabbt borttas för att 
ej ge skydd åt angripare. När järnvägen år 1847 öppandes mellan 
Köpenhamn och Roskilde hade dock huvudbangården förlagts till just 
det yttre av demarkationsområdet och försvarsplanerna för staden änd­
rades, kunde ej längre byggnadsförbudet upprätthållas, varför år 
1852 marken i de yttre delarna av demarkationsområdet släpptes fri 
för bebyggelse. Redan tidigare hade viss utomgränsbebyggelse uppstått 
utanför demarkationslinjen, förutom de byar och städer som sedan 
gammalt funnits där, t.ex Fredriksberg, Valby och Sundbyerne (samt­
liga dessa nu belägna i det centrala Köpenhamn). På något längre av­
stånd från demarkationslinjen fanns kring Köpenhamn sedan århundra­
den en mängd mindre landsbyar och stadsliknande samhällen.
Upphävandet av byggnadsförbudet 1852 kan också sättas i samband med 
den första utflyttningsvågen från det centrala stadsområdet innan­
för murarna till lantliga villakvarter. Här liksom i Stockholm var 
det, fastän mycket tidigare, först den burgnare delen av borgarklas­
sen som på detta sätt förändrade ett traditionellt boendemönster. 
Utflyttningen ur stenstaden går här emellertid ej alls att jämföra 
med den som ägde rum i stockholmsområdet, där man på grund av främst 
de ägorättsliga förhållandena närmast staden måste söka sig till om­
råden på mycket stort avstånd från den centrala stadskroppen. I
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Fig. 42 Köpenhamns areella tillväxtmönster 1840 - 1900. I likhet 
med de kontinentala storstäderna fanns utanför den för-industri- 
ella stadskroppen en mängd bysamhällen ooh bebyggelseagglomera- 
tioner, vilka i samband med förstadsbildningen under slutet av 
1800-talet fungerade som lokala tillväxt-kärnor i ytterområdets 
olika delar. (Efter A.Holm - K. Johansen, 1941)
Köpenhamn kom under andra hälften av 1800-talet både arbetarbe- 
byggelsen och villakvarteren att förläggas till områden tätt intill 
den gamla staden, varför de också efter mycket kort tid kom att om­
slutas av den nu snabbt växande stadens tillkommande bebyggelse.
Fastän den första hästspårvagnen (till Fredriksberg) tillkom redan 
1865 fick spårförbindelserna inget avgörande inflytande på stadens 
tillväxt (som i Stockholm) och förortsutvecklingen förrän framemot 
sekelskiftet, då en mängd villakvarter genom mindre byggnadsförening- 
ar bestående av fastighetsägarna själva anlades framför allt i"för-
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städerna" Sundby sydöst om staden och Valby sydväst om staden.
Vid sekelskiftet 1900 var det gamla stadsområdet fullt utbyggt och 
genom en lag år 1903 blev de närmast intilliggande kommunerna Br0ns- 
h0j, Val by och Sundby införlivade med Köpenhamn. Den gamla staden 
Fredriksberg kom ej att omfattas av inkorporeringen men har sedan 
denna tid varit helt omsluten av den expanderande staden. I ytterom­
rådet kom utvecklingen en lång tid efter sekelskiftet att präglas 
av enfamiljshuset som dominerande bebyggelseelement. Särskilda s.k.
"Parcelföreningar" uppstod överallt i ytterområdet för att ägarna 
till de avstyckade fastigheterna gemensamt skulle kunna ordna väg-, 
vatten- och avloppsfrågor innan de var och en för sig kunde börja 
bebygga tomterna. Naturligt nog kunde det därför också ta mycket 
lång tid innan ett sådant villakvarter blev fullt utbyggt. Planerna 
för utbyggnaden kunde därvid också hinna ändras, vilket innebar att 
helt olika byggnadsformer inom ett i många fall begränsat geografiskt 
område ofta blev ett naturligt resultat.
Sammanfattningsvis ger karteringen av bostadsbebyggelsens utbredning 
en bild av Köpenhamns tillväxt som åtminstone fram till sekelskiftet 
skiljer sig väsentligt från Stockholms. Under 1800-talets senare del 
har ett flertal förortssamhällen uppstått, som ett resultat av decent­
raliseringen av bostadsfunktionen till den oplanerade stadens ytter­
område, som dock nästan omedelbart uppnås och innesluts i den expan­
derande stadskroppens sammanhängande bebyggelsemassa. I stockholms­
området måste förstadssamhällena under motsvarande tid istället lo­
kaliseras till mycket perifera delar av ytterområdet, som ej förrän 
mycket sent-eller ännu ej all s-uppnåddes av den utbredda, med cent­
rala stadskroppen sammanhängande stadsbebyggelsen. Som framgår av 
figurerna fanns för övrigt också tidigt anlagda bysamhällen i alla 
riktningar utanför den centrala staden, vilka i hög grad kommit att 
påverka tillväxtmönstret och i vissa fall också kommit att utgöra 
lokala tillväxtnoder. I Stockholms närhet fanns vid tidpunkten för 
den första utflyttningen ur stenstaden inte några sådana äldre sam­
hällsbildningar eller bebyggelsekoncentrationer (endast på mycket 
långt avstånd från staden existerade sedan gammalt lokala samhälls­
bildningar såsom Dalarö, Tumba, Gustavsberg, Vaxholm).
2 Ameen.L. & Olsson, S. Från Sofie!undshusens utomgränsbebyggelse till 
stadsdelen Sofielund. Sv.Geogr.Årsbok 46 (Särtryck).1970. Begreppet "u- 
tomgränsbebyggelse", som här och tidigare har använts för att beteckna 
den bebyggelse "vilken medvetet sökt sig omedelbart utanför stadsgrän­
sen" (s.39), förekom även i mer begränsad omfattning utanför Skanstull 
(slaktarområdet) och Kungsholmstull (Kungsholms villastad). Jmfr. även 
Améen, L. (1964), a-a. s.73.
3 Särskilt kan här nämnas Mörby kronoegendom, från vilken enligt riksdags­
beslut år 1911 uppläts ett område med tomträtt, från början enbart till 
statstjänstemän, Ulriksdals järnvägshem från egendomen Bagartorp i Solna, 
bostadslägenheter och koloniträdgårdslotter från Bergshamra kronodomän i 
samma socken.
4 Nuv. Isstadion, Söderstadion mm.
5 Liksom fallet med "Förteckning över förorter" etc baserar sig alla de­
taljerade uppgifter om exploatering, tillkomst, etc. för de olika för­
städerna på en "sammänvägning" från förf:s sida av en mängd olika källor, 
som faktiskt oftast är motstridande varandra på just dessa (detaljerade) 
punkter. Av denna anledning ges heller ingen referens i form av noter,
då dessa skulle bli betydligt mer omfattande än texten i sig. Se Kap.I.
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6 Se t.ex en utförlig "historisk inventering" i Stadskoll. Utl.o.Mem., 
Bihang Nr 48 år 1928. Utredning ang. demografiska, ekonomiska och kommu­
nala förhållanden i Nacka, Lidingö och Solna kommuner samt övriga delar 
av Stockholms förortsområde.
7 Olönsamhet får dels tolkas bokstavligen, dels ses som "relativ" olön­
samhet i förhållande till andra investeringsobjekt än den egna jorden.
Se t.ex Svensson, I. Jordbruk och depression 1870-1900. Malmö 1965.
S"Lex Bogesund" lagen tillkommen med anledning av egendomens vanhävd.
9 Kartan är en rekonstruktion som bl.a. till underlag haft de ekonomiska 
kartbladen, skala 1:50.000 år 1906, med tillhörande beskrivningar från 
åren 1910-1912. De ägogränser som är redovisade överensstämmer i stort 
med "bestående hemmansgränser". Mindre avsöndringar har ej redovisats, 
ej heller de områden, där marken är långt uppdelad på ett flertal äga­
re (förekommer endast i Brännkyrka och Nacka). Ytterligare källor har 
varit jordregister och fastighetsbok, som utnyttjats så långt som möj­
ligt varit i samband med detaljundersökningarna (Kap.IX). De domäner 
som markerats med fyllda cirklar avser endast "kända" stycknings- eller 
exploateringsföretag i området. Samma källor som ovan + information fr. 
litteratur, här ej redovisad.
70Jacobsson, G. Nacka och Saltsjöbaden. Dess uppkomst och utveckling. 
Stockholm 1910.
77Rikstens kronopark avskildes först år 1904 till Kungl. Maj:t och kronan. 
72Enl. Améen, L. (1964),a.a. s.233.
73Se t.ex. AB Hem på landet (1924, 1930,1949) och AB Svensk Jordförmed­
ling (1924,1929).Passim.
7öDenna karta är tillkommen på samma sätt som den tidigare (se not 9), 
men gjord senare och med större noggrannhet. Vissa avvikelser från tidi­
gare bild av domänstrukturen har därvid upptäckts, vilka dock p.g.a. re­
di gen ngsarbete ej kunnat rättas till i föreg. karta. Gäller dock mindre 
väsentliga skillnader (7b, 6a,6b o. 5, vilka var och en åtm. år 1908 ut­
gör skilda domäner med olika ägare, uppskattningsvis så också år 1900 en­
ligt tillgäng!, källor).
75Domänstrukturen avser här förhållandena kring sekelskiftet före sta­
dens markköp, bebyggelsen hänför sig till ca år 1906. Jmfr. not 14. 
7SHolmberg, S. (1947), a.a. s.145.
77Almgren, N. AB Liljeholmens kabelfabrik 1870-1945. Sthlm 1945. s.20. 
7SMehr, Hj. Aktiv kommunalpolitik 1958-62. Stockholm 1962. s.50f.
KAPITEL IX LOKALA STUDIER AV BEBYGGELSEOMVANDLING
1 Jmfr. t.ex med diskussion i Paulsson, G. Svensk stad (1972).ss.176- 
179 och kartor s.192.
2 Stockholms stads och läns handels- och industrikalender. Stockholm 
1911. s.11-12.
5 Tyresö Tidning 1967: nr 2.S.64
KAPITEL X BESLUTSOMRÅDET OCH MAKTUTÖVNINGEN I RUMMET
7 Hägerstrand, T. Konturerna av en tidsgeografisk samhällsmodell. 
S0U 1970:14 s. 4:26. Begreppet domän eller besluts-domän har även 
använts av ett flertal andra förf., t ex Améen, L. i Stadsbebyggel­
se och domänstruktur. Lund 1964. Améen har dock använt-begreppet 
"mer" i överensstämmelse med hur det här använts, då han reserverat
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det för i första hand ägoområde, dvs sådant beslutsområde som grun­
dar sig på ägandeprincipen.
2 Att ej alltid beslutsområdenas gränser är möjliga att ange i kvan­
ti tati va, etc. termer , beror oftast på att det är svårt att rent empi­
riskt fastställa maktrelationer av betydelse i resp. fall. Speciellt 
gäller detta för de beslutsområden, som grundar sig på principerna 
om social kontroll och social handling. Funktionella områden (omland 
etc.) definieras ju däremot med hjälp av en operationalisering.
3 Hägerstrand, T., a.a. s. 4:26. En "fri" tolkning: begreppet inte­
gration nämns ej i detta sammanhang.
4 Betr. begr. "tidrums"-analys; jmfr. äv. Kap.IX, s.277.
5 Jmfr. not 2. Än svårare att fastställa är beslutsområden av typ "revir".
6 Jurisdiktion har valts som samlingsord för de många olika typerna 
av administrativa beslutsområden mycket i brist på något "bättre". 
Ursprungi. avser Jurisdiktionen utövandet av spec, "rättsskipning" 
inom ett lokalt avgränsat område, vilket här således utvidgats till 
att omfatta "social kontroll" i rummet överhuvudtaget.
7 Hägerstrand, T. a.a. s. 4:26.
8 Prawitz, G. Tomter och stadsägor. Om fastighetsindelningen i 
Sveriges städer. Stockholm 1954.
9 Prawitz, G. Jordfrågan. Stockholm 1951.
J4lafström, G. Den svenska fastighetsrättens historia. Lund 1970.
-^Améen, L. Stadsbebyggelse och domänstruktur. Lund 1964. s.22.
-^Larsson, V. Inkorporeringsproblemet. Del I. Stockholm 1912.
7 3jmfr. not 6.
14Se t ex. Sporrong, U. Kolonisation, bebyggelseutveckling och ad­
ministration. Lund 1971.
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ORDLISTA - FÖRKLARING AV ANVÄNDNA TERMER OCH BEGREPP
Allmänning, mark som är samfälld för t.ex ett härad ( härads-
allmänning), socken ( sockenal 1männing) eller by (byall- 
männing)
Avgäl d, periodiskt utgående avgift från viss jord
Avstyckning, jorddelningsform som innebär att ett område avskiljs 
från en fastighet (t.ex för bostads- eller industriändamål)
Avstyckni ngspl an, fr.o.m. 1926 års lag om delning av jord å landet 
införd plan för ett områdes ordnande, som skulle godkännas av 
länsstyrelsen innan avstyckning fick ske
Avsöndring ( jordavsöndri ng) , äldre jorddelningsform, genom vil­
ken ett visst område av ett hemmans jord avskildes från detta 
utan att därför samtidigt mantalet uppdelades (se hemman, mantal)
Avvittring, jorddelningsförrättning som använts i norra Sverige för 
att avskilja kronans mark från enskildas (huvudsakligen på områ­
den utan bebyggelse)
Bes 1 utsområde, en samtidigt både rumslig och social avgränsning av 
olika typer av maktutövning, t.ex baserad på ägande ( domän), 
politisk suveränitet ( kommun) eller social kontroll (juris- 
diktion)
"Bondplan", stadsplan enl. 1907 års stadsplanelag, som fastställdes 
för område där större byggnadsverksamhet var att förvänta på 
landsbygden (som ej ingick i t.ex ett municipalsamhälle). Jmfr. 
municipalsamhälle.
Byggnadsförbud, (provisoriska), förbud mot nybyggnad eller
ombyggnad inom ett område utan särskilt tillstånd från länssty­
relse (t.ex i avvaktan på upprättande av byggnads- eller stads­
plan)
Byggnadsordning, särskilda föreskrifter som utfärdades för byggnads­
verksamheten inom t.ex en stad vid sidan av allmänna förordningar
By, en samling av fastigheter på landsbygden inom gemensam rågång 
som utgjort - resp. utgör - en samfällighet
Byggnadspl an, fr.o.m. 1931 års stadsplanelag införd detaljplan för 
ett området ordnande, men med begränsade rättsverkningar jäm­
fört med stadsplan ("markägar-plan")
Dispens, av myndighet medgiven befrielse från villkor eller förplik­
telse enl. lag eller författning
Domsaga, rättsskipningsområde på landsbygden (under häradshövding); 
Jfr. jurisdiktion.
Domän, beslutsområde som grundar sig på ägande - "ägo-område"
Domänstruktur, konstellationen av ägoområden tillhörande skilda 
ägarkategorier
Civilrättslig, avseende de rättsregler som rör förhållandet mellan 




beteckning för sådan fastighet på landet som ej satts i 
(till skillnad från hemman)
Mantal , tidigare 
jordareal på 
av betydelse
måttet på skattekraften hos ett hemman (urspr. den 
vilken en bonde med hushåll ansågs "fullsutten"), 
i första hand för grundskatternas beräkning
Morfologi sk, med avseende på yttre, fysisk struktur
Muni ci pal samhäl le , fr.o.m. 1898 ett "självständigt" kommunalt be­
slutsområde inom landskommunen, där en eller flera stadsstadgor 
tillämpades. Municipalsamhället utgjorde en s.k. special kommun. 
Jmfr. stadsstadgor
Primärkommun, borgerlig; stad, köping resp. landskommun
Privatdomän, (jordbruks-)egendom tillhörande fysisk person
Randområde,det området som vidtar omedelbart utanför den av tät 
bebyggelse sammanhängande stadskroppen
Recipient, vatten (eller mark) som tar emot renat eller orenat 
avloppsvatten
Rural , hänförlig till landsbygden och jordbruksnäringen
Sammanläggning, sammanförande av hela fastigheter (eller delar av 
olika fastigheter) till ny fastighet.
Segregation, en både rumslig och social uppspaltning av befolk­
ningen inom en provins i skilda sociala klasser
Sekundärkommun, beteckning för landstingskommun resp. tingslag
Skattejord, jordnatur som förelegat då jordens ägare betalt skatt 
till kronan i motsats till krono- resp. frälsjord
Socken, före kommunal författningarna av år 1862 det lokala 
politiska och administrativa beslutsområdet på landsbygden. 
Därefter blev socken som administrativt begrepp liktydigt 
med landskommun. Socknens uppgifter delades upp på en 
kyrklig och en borgerlig kommun.
Spec i a 1 kommun , beteckning för kommunalförbund resp. municipal- 
samhäl le
Stadsplan, detaljplan för regleringen av bebyggelsen inom ett områ­
de med bindande rättsverkan. Urspr. avseende enbart städer och 
stadsliknande samhällen (köpingar).
Stadsstadgor, byggnadsstadgan, hälsovårdsstadgan, brandstadgan 
och ordningsstadgan. Stadsstadgorna ägde tillämpning föru­
tom i städerna, även i köpingar och municipal samhällen (dock 
ej nödvändigtvis samtliga)
Sub-urbani seri ng, sammanfattande benämning på de förändringspro­
cesser som kännetecknat övergången från jordbruksnäringar till 
stadsnäringar i ytterområdet (även på långt avstånd från den 
centrala moderstaden - men beroende av denna)
Säteri , sätesgård; huvudgården i ett frälsegodskomplex, som blev be­
friad från skatter och besvär (säterifrihet)
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Expropri ati on , tvångsinlösen av någons ägande- eller nyttjanderätt 
till fastighet
Fastighet, markområde som utgör en rättslig enhet (oftast "register­
fastighet")
Fastighetsbildning, i här avsedd bemärkelse, alla förändringar 
som sker/skett i bestående fastighetsindelning
Fas ti ghetsbok, av inskrivningsdomare förd bok som upptar alla re­
gisterfastigheter med tillhörande inskrivningar (lagfart, in­
teckning o.dyl.)
Fideikommiss, egendom som på grundval av testamente eller annat 
förordnande för all framtid skulle behållas inom en viss släkt. 
Sedan år 1810 har nya fastighetsfideikommis ej fått stiftas i 
Sverige, och fr.o.m. 1960-talets början har fideikommissen suc­
cessivt avskaffats
Formal-rättsl i g, avseende såväl lagstiftning och förordningar som 
rättsskipning och administrativ struktur i stort
Frälsejord, jordnatur som förelegat då jordens ägare varit befriad 
från skatt till kronan. Jmfr. Skattejord.
Hemman, en jordegendom som är satt i mantal. Jmfr. Lägenhet.
Hemmansklyvning, äldre jorddelningsform på landet genom vilken 
hemmanet och dess mantal delades i flera kvotdelar
Impediment, mark utan värde
Inkorporeri ng, införlivandet av en hel kommun med en annan kommun 
i politiskt och administrativt avseende
Jordnatur, tidigare beteckningen på jorden efter dennas ställning 
i skattehänseende (krono-, frälse- o. skattejord)
Jordregister, av överlantmätarmyndighet förd förteckning över fas­
tigheter på landet
Judiciell, det som avser domstolsväsendet
Koncession, av myndighet meddelat tillstånd för viss näringsverk­
samhet (t.ex. järnvägskoncession, spårvägskoncession etc.)
Kommunalförbund, offentligrättsligt organiserade förbund som har 
bildats av städer, köpingar och municipal samhällen samt lands­
ting. Kommunalförbundet utgör en s.k. special kommun
Köping, kommunalt beslutsområde, som genom Kungl. Maj:ts beslut till­
kommit genom ombildning av landskommun eller genom att ett tätt­
bebyggt område inom denna utbrutits (ofta efter att tidigare ut­
gjort en specialkommun i form av ett municipalsamhälle). Vid till­
ämpningen av stadsstadgor och -bestämmelser har köpingen i stort 
sett varit jämförbar med staden - "stadsliknande samhälle"
Kronojord, särskild jordnatur. Här allmän beteckning för jord som ägs 
av kronan
Landskommun, kommunalt beslutsområde på landsbygden, överensstäm­
mande med tidigare socken. Genom kommunindelningsreformen år 1952 
minskade antalet landskommuner från 2 281 till 816. Jmfr. Socken
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Tomt, fastighet inom ett i stadsplan angivet byggnadskvarter. Här 
dock använt i sammma allmänna betydelse som fastighet. T. ex 
i sammanställningar som "tomtförsäljning", "villa-tomter" etc.
Tomtindelning, indelning av byggnadskvarter i tomter och ändring 
av sådan indelning. Jmfr. Tomt resp. Fastighetsbildning
Tomträtt, särskild form av nyttjanderätt till mark i statens el­
ler kommuns ägo mot fastställd årlig avgäld
Urban, hänförlig till stadssamhället och stadsnäringarna. Jmfr Rural
Utomgränsbebyggel se, rumsligt samlingsord för all med staden funk­
tionellt sammanhängande bebyggelse (dock "tät-bebyggelse"), vil­
ken medvetet sökt sig utanför (den administrativa) stadsgränsen
Utomgränsläge, läge omedelbart utanför stadsgränsen, eller - där 
de ägorättsliga förhållandena så ej medgivit - så nära utanför 
denna som möjligt
U t omp 1 a n s b e s t ämme 1 s e r , speciella regler gällande byggnadsverk­
samhet m.m. för områden utanför stads- och byggnadsplan
Ägostyckning, äldre jorddelningsform genom vilken visst på mar­
ken utstakat område avskildes och erhöll motsvarande del av hem­
manets mantal
Ägoutbyte, en mer begränsad omflyttning av ägor mellan närgränsande 
fastigheter
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REGISTER ÖVER ORTS- OCH PLATSNAMN
Abrahamsberg 73
Alby, Lilla 122, 182, 193, 208,
230 244
Alby, Stora 62, 230, 244, 249 
Alby villastad 194 
Alviken 61, 223, 239, 266 
Ångarn (k:n) 142
Aspudden 70, 73, 138, 182, 185- 






Björksätra (kronopark) 211, 212 
Blommensberg 162f, 245 
Bo (Lidingö) 259 
Bogesund 210 
Bollstanäs 179, 230, 261 
Boo (k:n) 73, 79, 142
Botkyrka (k : n) 79ff, 126, 142ff,
211, 222
Bromma (k : n) 60, 62, 67, 71, 77,
112,134, 142, 223-226 
Bromma villastad 179 
Bromma trädgårdar 266 
Bromsten 122, 182, 231, 253 
Broängen 253
Brännkyrka (k:n) 34, 60, 62, 67, 




Centralstationen 59, 228f, 238 
Charlottenburg (Brännk.) 159,
163
Charlottenburg (Solna) 264 
Charlottenberg 245 
Charlottendal 159, 161, 163, 
245f
Charlottenlund 245
Danderyd (k:n) 136, 142, 144,
208, 231
Dalarö 126, 144, 152 
Danviks hospital 213, 260 
Danvikstull 203 
Djurgården 67, 68, 205
Djurgårdsstaden 67 
Djursholm (egendom) 209, 231 
Djursholms villastad 64, 122, 174, 
175ff, 181, 236, 247 
Djursholmsbanan 60, 231 
Drevvikens station 234 
Drottningholm 210 
Duvbo villastad 111, 122, 175, 179, 






Ekensberg 108, 125, 159, 162f, 245
Ekerö (k:n) 142, 222




Enebyberg 128, 170, 231, 236
England 87, 92, 105
Enskede (egendom) 208, 216, 218,
223
Enskede 71f, 186f, 196ff, 234, 239, 
241, 263
Enskededalen 198f, 266 
Enskedefältet 266 
Enskede gård 266 
Ensta 262 
Eriksberg 267 
Ersta 216, 267 
Erstavik 211, 213, 235
Fagersjö 233 
Farsta 218, 226, 252 
Finnboda 160 
Fittja 215
Flysta 128, 179, 231, 255 
Forsen 218, 226 
Frankrike 105 
Fresta (k:n) 142
Fridhem 181 , 216, 220, 249 
Fruängen 216 
Frösunda, Stora 208 










Gröndal 65, 70, 73, 110, 125,
173, 181, 784fj 188f, 220, 239, 
245, 246
Grönvik 206, 253 
Gubbängen 216, 223 
Gudö 213
Gustavsberg (k:n) 142, 144
Gåsö 211 
Gäddviken 160
Haga slottspark 205 
Hagalund 62, 110, 122, 128, 131, 
159, 178, 182, 193, 208, 209,
247
Hammar 262 
Hammarby 73, 226 
Hammarby (k:n) 142ff 
Hamra 108, 257 
Handen 48, 127, 267, 298ff 
Hanviken 127, 266, 291-334 
Henriksborg 160 
Henriksdal 182, 246 
Herrängen 216, 217, 254 
Hersby 259, 266 
Herserud 179, 258 
Hilleshög (k:n) 142
Hjorthagen 68, 205, 254 
Hornstull 203
Huddinge (k:n) 72f, 79, 142ff,
211
Huddinge (m:e) 73, 126, 179, 251
Huddinge station 229 
Humlegården 118, 174 
Huvudsta 62, 122, 131, 182, 193, 
208f, 249
Huvudsta station 230 
Hågelby 213, 253 
Hägersten (egendom) 215, 249 
Hägersten (villastad) 109, 125, 
179, 181 , 220, 249 










Johanneshov 208, 218 
Juringe 252
Järfälla 60, 73, 79, 142ff 
Järla 182, 213, 236, 256 
Järva 252 
Järvafältet 205 
Järva krog 102, 205 
Järva station 102, 229
Kal häl 1 230
Karlberg 230 
Karlbergs kungsgård 205 
Karlsudd 210




Kratsboda 178, 182, 208, 230 
Kråkvik 252 
Kumla 127, 213, 234 
Kummelnäs 267
Kungsholmen 67, 108, 115, 118ff,
182
Kungsholms villastad 109, 179, 182, 
224, 255 




Lidingö (k:n) 136, 137ff, 142, 144-
-148, 259
Lidingö-Brevik 179, 257 
Lidingö villastad 122, 179, 181, 
236, 238f, 259 
Linboda 263 
Linköping 129 f
Liljeholmen (m:e) 125, 137ff, 159-
173
Liljeholmsområdet 73, 109, 122,
131, 181, 184, 187, 218, 243,
245-246
Liljeholmens station 229
Liljeholmens stationsområde 243, 245
Lilla Essingen 182




Lovö (k :n) 142, 210
Lundby 111, 262
Långbro (egendom) 217, 250, 260 
Långbro villastad 138, 219, 263
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Långbrodal 179, 181, 250 
Långsjö 217, 260 
Långängen 179, 257 
Lännersta 267 




Mariehäll 110, 122, 178, 182,
208, 230, 248




Mälarhöjden 181f, 216, 220, 226, 
239, 249 
Mörby 231, 266
Nacka (k :n) 62, 73, 79, 131 ,
136f, 142, 144ff, 160, 211 
Nacka (stat.omr.) 127, 182, 246 
Neglinge 176, 212, 235 
Nockeby 239, 266 
Nora 267
Norra stambanan 228 
Norrland 98
Norrviken 128, 179, 230, 260 
Norsborg 212
Nybohov 139, 215, 218, 220 
Nyborg 186, 220f, 265 
Nyckel vi ken 213 
Nynäs (egendom) 232 
Nynäs (Brännk.) 162f, 246 
Nynäsbanan 60, 213, 219, 228, 
232-235, 252, 262 
Nynäshamn 232 
Nysätra 267 
Näsby 179, 231, 261 
Näsby Park 262
Olofslund 266 






Riksten (kronopark) 211f 
Rimbo 231
Reymersholm 108, 159, 162f, 181, 
184, 220, 245
Roslagsbanan 60, 174, 228, 231f
Roslags Näsby station 231 
Rotebro 230, 262 




Råsunda 70, 128, 193f, 239, 264 
Rönninge 126, 179, 213, 229, 251
Salem (k:n) 79, 126, 142ff, 222
Saltsjöbaden 64, 122, 139, 174ff,
181f, 211f, 235, 248 
Saltsjöbanan 60, 181, 213, 228,
235f
Saltsjö-Duvnäs 127, 179, 235, 260 
"Sammanbindningsbanan" 228f 
Segeltorp 72, 126, 252 
Sickla 127, 182, 246, 249 
Sickla, Stora (egendom) 213 
Sicklahalvön 152, 160, 235 
Sjövik 169
Skanstull 208, 212, 218, 239 
Skarpnäck 218, 226, 239, 266 
Skoga lund 236 
Skogs-Ekeby 111, 213, 262 
Skogskyrkogården 218 




Skärsätra 108, 262 
Sköndal 218 
Sköndal sbro 234 
Smedslätten 239, 266 
Smista 252
Snättringe 72, 126, 266 
Solberga 219
Solhem 111, 122, 179, 182, 231,
255f
Sollentuna (k:n) 73
Solna ( k :n) 34, 60, 62, 67, 136ff, 
142ff, 144ff
Solnaskogen (kronopark) 205 
Spånga (k :n) 60, 139f, 142ff, 230,
Stadsgården 181, 235 
Stadsholmen 215 
Stavsnäs 152 
Stockby 209, 248, 257 
Stocksund 125, 174ff, 181, 209, 
231, 248, 256
Storängen 127, 179, 182, 235, 256 
Stora Essingen 182 
Stora Gröndal 184 
Stureby 72, 216, 267 
Sturehof 212
398
Stuvsta 72, 126, 252 
Sundbyberg 34, 60, 62, 108ff,
122, 131, 139f, 157ff, 178,
182, 193, 208f, 230, 236, 244 
Sundsta 212, 218 
Svedmyra 216, 223 
Sånga (k:n) 142
Sätra 217
Söderby (Salem) 212 
Söderby (ö-haninge) 299 ff 
Södermalm 108, 115, 181 ff, 215, 
228
Söder Mälarstrand 220 
Södertälje 59, 228 
"Södertörnsbanan" 234 
Södertörns villastad 138, 181, 
218, 233, 236, 252 
Södra station 228 
Södra Förstadsbanan 220f
Tallkrogen 218 
Tellusborg 138, 186, 218 
Tomteboda 230 
Torsvik 258
Tullinge 127, 179, 213, 257 
Tumba 122, 126, 213, 229, 253 
Tumba brink 253 
Tuna 256
Tungelsta 111, 179, 213, 229, 253 
Tureberg 179, 258 
Tyresö (egendom) 211ff 
Tyresö (k:n) 73, 79, 142ff, 147,
211
Tyskland 89, 105 
Täby by 128, 231, 254 
Täby centrum 48
Ulriksdal 230, 252 
Ulriksdals kungsgård 205 
Ulvsunda 109, 112, 223, 239,
255, 266
Uppsala 59, 228 
Ursvik, Lilla 208 
Uttran 267














Vändelsö 127, 213, 234, 263, 291- 
334
Värmdö (k:n) 142ff
Värmdön 152, 236 
Värsta 255 
Väsby 230, 255 
Väsby station 229, 255
Ägesta 267
Äkersberga 60, 256, 261 
Åkeshov 112, 223, 253, 266 
Ål sta 111, 213, 262 
Ålsten 223, 239, 266 
Årsta (säteri) 172, 215, 223, 244 
Årstadal 60, 109, 125, 131, 139, 
159-173, 209, 218, 244 
Årsta holmar 163, 212, 244 
Årsta skog 162, 168, 244 




Älvsjö (egendom) 217, 219, 226 
Älvsjö villastad 72, 111, 138, 
181, 198, 217, 219, 264 
Älvsjö station 229, 232, 264 
Ängby, Stora 112, 223 
Äppelviken 223, 239, 266
örby (egendom) 217, 219, 231 
örby villastad 72, 122, 125ff, 138, 
179ff, 187, 236, 239, 250 
ösby 231 
östberga 216
österhaninge (k:n) 73, 79, 126,
142ff, 211ff 
Östermalm 181, 183 
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